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R R I D O S E N T U R I N , C O M O C O N S E C U E N C I A D E L A E S C A S E 
{ ^ A y u n t a m i e n t o a c o r d ó e s t a b l e 
c e r M e r c a d o s p r o v i s i o n a l e s 
EL PROBLEMA DE L A S SUBSISTENCIAS.—LUGARES DONDE SE P O N D R A N LOS MERCADOS U -
B R £ S . - S E SOLICITARA D E L CONGRESO L A E N T R A D A L I B R E D E LOS A R T I C U L O S DE P R I M E -
RA NECESIDAD Y D E L G A N A D O M A Y O R Y M E N O R . — L A S T A R I F A S DE F L E T E S . — L A S ZONAS 
OBLIGATORIAS DE C U L T I V O D E FRUTOS MENORES.—OTROS ACUERDOS DE I M P O R T A N C I A 
*„*r ai medio día, celebró sesión 
^ / n a r f a la Cámara Municipal. 
p ' 3 d e n c ^ d e i s e ñ o r , H o r ' 
nedo. 
QA dió cuenta del mensaje del A l -
nue ya conocan nuestros lec-
fnres por ¿ b e r l c publicado íntegro 
1? DIARIO DE LA MARINA, reco. 
Sendando ei establecimiento de mer-
cados provisionales en la ciudad, 
exentos de tributación municipal, pa-
ra obtener el abaratamiento de los 
frutos menores. 
En primer término habló el conce-
jal señor Rodríguez. 
Declaró que él estaba dispuesto a 
votar a favor de las medidas -pro-
puestas en su mensaje por el doctor 
Varona; pero que, a su juicio, ningún 
fin práctico, beneficioso para el pue-
blo, se obtendrá con el estableci-
miento de los mercados libres. 
Los altos precios que alcanzan en 
plaza los frutos menores débense. poderosamente al encarecimiento de 
principalmente, cegún manifestó el 
señor Rodríguez, a la escasez de fru-
tos, pues los campesinos prefieren 
sembrar caña y tabaco, que les pro-
duce actualmente ganancias conside-
rables, mucho mayor, en menos es-
pacio de tiempo, que las que pueden 
obtener dedicándose a cosechar fru-
tos menores. 
Los altos fletes—el traer una caja 
de huevos desde Santa Clara a la 
Habana cuesta el tr iple que traerla 
desde New York—; la dificultad do 
las comunicacione?. y el hecho de que 
muchas veces m vagón cargado dd 
frutos menores, naranjas, plátanos, 
etc., se retarda en llegar a la Haba-
na cinco o más días por darse vía 
preferente a los trenes de caña, per-
diéndose la mitad de la mercancía, 
son, a juicio del señor ' Rodríguez, 
otras tantas caucas que contribuyen 
esos art ículos, haciendo cada vez más 
pavoroso el problema de las subsis-
tencias. 
Dijo el señor Rodríguez que, a 
simple vista, parece una medida lau-
dable la de la instalación de merca-
dos provisionales; pero que no resol-
vería ella sola el complejo problema 
de las subsistencias. 
Terminó recabando se acuerde so-
licitar del Congreso que declare libre 
la entrada de ganado, a f in de que la 
carne, ar t ículo de primera necesidad, 
esté al alcance de todas las fortu-
nas. 
Después hablaron los señores Mar-» 
tinez Alonso, Bericiartu y Fernández 
Hermo-
Todos ellos se mostraron deseosos 
de acceder a lo que solicita el Alcal-
de, para que en ningún tiempo se 
(PASA A LA PAGINA DIEZ.) 
E l C o m i s a r i a t o d e A l i m e n t o s s e r á e l e v a d o 
a l a c a t e g o r í a d e M i n i s t e r i o 
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SE ESTUDIARA LA CREACION DEL 
MINISTERIO DE ALIMENTOS 
Madrid, Octubre 17.—El Gobierno 
estudia la conveniencia de elevar el 
actual comisariato de Alimentos a la 
categoría de Ministerio, siguiendo asi 
el ejemplo dado por las naciones be-
ligerantes en la presente guerra. 
En seguida que sea creado el M i -
nisterio de Subsistencias, será nom-
brado ministro el señor don Juan de la 
Cierva, y el actual comisario, Conde 
Colombio pasará a la Subsecretaría. 
CONTRA LOS ACAPARADORES DE 
ALIMENTOS 
Madrid, Octubre 17.—El Presidente 
del Consejo, señor Dato, manifestó que 
el Rey don Alfonso firmará mañana un 
importante decreto contra los acapa-
radores de alimentos, señalándose una 
dura penalidad a los infractores del 
decreto. 
L A CORONACION DE L A VIRGEN 
DE VALLADOLID 
Madrid, Octubre 17.—A los fiestas 
que se celebrarán en Valladolid para 
la coronación de la Virgen asistirá, 
junto con el ministro de Gracia y Jus-
ticia, el infante don Femando, cuya 
alteza lleva la representación del mo-
EL SALUDO DE BOLIVIA 
Madrid, Octubre 17.—El Presidente 
LOS INGENIEROS CUBANOS Y E L 
PROBLEIVÍA DEL A G U A 
dentro de una semana s e r á pre-
sentado al general Menocal un 
ventajoso proyecto . 
IuLmÍotOI°ffrundf0 j ' 1 ! ! Villanueva, recibió un cablegrama del 
Miembros de la "sección d í T n g e n i e - I P1"68̂ 61146 &e ^ Cámara de Diputados 
b£ Ciyi1' r':)ra t ^ t a r acerca dei "pro- I ̂ e â República de Bolma, en el que 
^a dGi agua ¡ le comunica que la Cámara boliviana, 
thcha reusióa íuc motivada por Puesta en P>e> saludó la gloriosa fecha 
proyecto existente en las altas es- 12 de Octubre, recordando los he-
roicos esfuerzos de España, dedicados 
a la creación y organización de los 
pueblos americanos. Que éstos hoy, en 
reciprocidad, ofrecen a la Madre Es-
p a ñ a sus votos fervientes por su gran-
deza y su gloria. 
En el caso contraria, la falta de tra-
bajo, las necesidades económicas, el 
fantasma del hambre obligará a esos 
obreros y empleados a emigrar en bus-
ca de trabajo y de sustento. 
(PASA A LA PAGINA NUEVE.) 
C o n c e j a l e s a l a 
f u e r z a 
Cienfuegos. octubre 16.—Pocos días 
después del horrendo asesinato del 
señor Florencio Guerra, presidente 
del Ayuntamiento de esta ciudad" al-
gunos de sus compañeros de Consis-
torio presentaron sus renuncias A la 
de don Cipriano Arenas .siguió "la de 
don Adolfo P^ernández Cabada. y a la 
de éste la de don Jesús Mauri E l 
sustituto del señor Fernández 




por ia alarmante escasez 
líquido. 
'f-'ao • -w*. _,. t u iu,a aiuis eS-
•ro ama-i. aí; >-racr UI1 mgenie-
ru ^' .V anc' experto en aguas, pa-
:a Haban~rar e! conEIicto croado en 
P citado 
traer ai • s üe ^us se pensara en 
c L f-^1^0 aa,ericano Mr. Fu-
^ ' ea* o~ * pesos de sueldo y to-
gastos cubiertos por el go-
i , , ! - ^ Ios ingenieros cu-
">ian dedicado preferente 
del agua. En 
Obras Públicas hay 
^ con^V^65 proyectos relaciona-
.":e!-no ce 
fe BSSI aif í)roblema 
E r a d o s tres 
r ^ o s los 
ana 
e asunto, originales d« 
. Jo-
Chester Tcrrance. 





esos estudios nada se lie-resolver 
egúo en ningún caso, y fue-ya hemos dicho, archi-
^'sdad S i 0 SIeniPre, reina en 
S?0 de proc ,/Qeie,rencia c'1 buen d 
blema dei ^ a r la so^ci6n del pro-
W o 0aLS1,n necesidad de que adquiera compromisos 
el 
i ^ S * y -stosos. 
í*** una c0a'0.n./e ayer. fué nom-
- P 0 1 " ^ La . T;810* ^ e integran los 
7 piedad"- S *lcs' Residente de 
5fJosé Coscun1^1110 Díaz Quiñones 
^luela, ios cuales estu-
Proyectos que exls-
¡ ! ^ \ \ | * 0 c r ® f ^ deutro de la más 'es t r ic ta le 
y con las aspiraciones más ya termina-
por inge-
«lef;.sÍón- y ;w!:iUes. 86 reuni rá la 
¿0S ^^nQ03Pres^ 
^ f 1 ^ entro ' t o í ' . .do una semana 
fcfcj. ^ g ; ^ - V ' '0S Proyectos el 
^ cua^ '^'.'"euiente, des-
^ ^ i d o o ^ ' Aer« levado al se-
* de la República. 
Ante la Junta Municipal Electoral 
. , R J i n - presentaron un escrito los señores 
del Congreso de los Diputados, señor | don Gustavo González y don Enrique 
Olascoaga, el uno como sustituto le^al 
del señor Fernández Cabada, en su ca-
rác te r de candidato a concejal por el 
Partido Conservador- en las eleccio-
nes de 1912, y el otro como suplente 
del señor Mauri. que fué electo por el 
Partido Liberal Zayista, en las últ i-
mas, solicitando una certificación acre 
ditativa de ambos extremos, con la que 
recurrieron ante el Ayuntamiento pa-
ra que les diese posesión de los car-
gos de concejales que se hallaban va-
cantes, por la renuncia de sus pro-
pietarios. 
E l Ayuntamiento t ra tó de reunirse 
varias veces para resolver sobre esas 
peticiones, no lográndolo, porque el 
quorum siempre se rompía cuando se 
iba a tratar del asunto. 
La política era la fculpable de esta 
falta de quorum. 
La cuestión de darle posesión a lo», 
señores González y Olascoaga, se hizo 
"cuestión de partido". Parece que por 
la muerte t rágica del señor Guerra 
el cargo de presidente de la Cámara 
Municipal hay que cubrirlo, per man-
dato expreso de la ley, y que los votos 
de los señores González y Olascoaga 
son los que deciden la elección 
Pues bien: anoche se reunió el 
Ayuntamiento y pudo ponerse sobre el 
tapete la discusión del asunto 
El señor Pérez Morales dijo que é\ 
creía prudente que se concedieran tres 
meses de licencia a los renunciantes 
E l doctor Morejón se opuso a ello, 
alegando que él tenía el convenci-
miento de que los señores Cabada y 
Mauri no querían continuar desempe-
ñando el̂  cargo de concejal. 
Después de rancho discutir, al f in 
se acordó conceder a los señores Ca-
bada y Mauri tres meses de licencia 
Por consiguiente, los señores Gonzá-
lez y Olascoaga no podrán tomar po-
sesión. 
Los señores Cabada y Mauri, según 
he oido decir, renunciaron también al 
disfrute de la licencia que se le ha 
concedido, y repet i rán de un modo ca-
tgórlco que no quieren ser conceja-
les . 
Se trata de un caso muy curioso. 
L A OFICIALIDAD DEL SUBMARINO 
ALEMAN U-23 
Madrid, Octubre 17.—El comandan-
te y oficiales del submarino alemán 
U-23 salieron para Alcalá, donde se-
rán internados. El submarino que se en-
cuentra en el Ferrol será estrecha y ri-
gurosamente vigilado por tropas de in-
fantería de marina. 
LA PETICION DE LOS OBREROS 
FERROVIARIOS 
Madrid, Octubre 17.—Los maquinistas 
fogoneros y conductores de los ferro-
carriles del Norte de España se han 
dirigido al Presidente del Consejo de 
ministros, señor Dato, solicitando de 
éste las gestiones necesarias para que 
la Compañía de los ferrocarriles cese 
en sus represalias contra los obreros. 
Estos dicen que si ellos se declararon 
en huelga, durante el último movimien-
galidad 
justas. 
Desean someter el asunto al arbi-
trio del Instituto de Reformas Sociales. 
Si Dato obliga a la Empresa a cumplir 
el laudo del Instituto, el trabajo se 
reanudará y el tráfico se normalizará 
inmed ia tamente. 
H v i a j e d e M r . 
G o n z á l e z n o t i e n e 
p o r f i n a l i d a d l a 
v e r s i ó n p ú b l i c a 
Departiendo amablemente- con el 
distinguido y culto diplomático que 
actualmente está hecho cargo de los 
negocios norteamericanos, mister 
Scholl, primer Secretario de la Lega-
ción de los Estados Unidos en la Ha-
bana, nos ha manifestado que .con 
gusto vería rectificada en las colum-
nas del DIARIO DE LA MARINA la 
noticia que otros colegas reciente-
mente han publicado atribuyendo al 
viaje de Mr . González una equivoca-
da interpretación. 
Se ha dicho que el señor Ministro 
había ido a intervenir en los prepa^ 
rativos que en los Estados Unidos se 
hacían para traer tropas a Cuba, lo 
que no confirma Mr . Scholl. 
Por el contrario—nos ha dicho—el 
viaje de Mr. González no tiene otro 
objeto que reunirse con su distinguí 
da esposa en James Lake (Indiana) 
y pasar allí una temporada, descan-
sando de sus muchas actividades y 
atenciones diplomáticas. 
T E N C I A 
L o s a v i a d o r e s 
r o n t o n e l a d a s 
B r u j a s 
E S U F R E I T A L I A 
i n g l e s e s d e s c a r g a -
d e b o m b a s s o b r e 
LOS cazatorpederos ámerieanos han re-corrido cerca de un millón de millas 
al través de los mares, v en es'a jor-
nada sólo han perdid;) un destróyer, vlc-
ti'iia de un submarino alemán. 
—Los alemanes están ya en plena po-
sesión de la isla de Oesel en el golfo de 
Riga y lan fuerzas rusas, que aún se en-
cuentran allí, están incoiniinioadas con i 
Petrogrado. 
—El Ministerio de la Guerra alemán 
anuncia la captura de un gran botin en 
la isla de Oesel. 
—Sólo ocurrieron bombardeos en el 
frente meridional de Francia. 
—Los aviadores ingleses han dejado 
caer toneladas de bombas sobre fírujas 
y también arrojaron explosivos sobre una 
fábrica alemana situada cerca de Saar-
brucken. 
—Los aviadores alemanes bombardearon 
a Nancy y Dunquerque. 
—Se reunió el Parlamento italiano. En 
sesión secreta se disentirán los motines 
que estallaron en Turin en Agosto, como 
censecuencia de la crisis do subsistencias 
que está atravesando Italia. 
—En los motines ocurridos en. Turin, 
y que, según el cable, se habla de eilos 
ahora por primera vez. murieron muchas 
personas, funcionando ametralladoras y 
aeroplanos para sofocar el movimiento. 
—El gobierno español estudia la con-
veniencia de elevar el Comisariato de Ali-
mentos a la categoría de Ministerio. 
—El Rey Alfonso firmó un decreto con-
tra los acaparadores de elementos. 
—-El Infante Fernando, en representa-
ción del Rey Alfonso, asistirá a la Coro-
nación de la Virgen de Valladolid. 
—Los maquinistas, fogoneros y conduc-
tores de los ferrocarriles del Xorte de Es-
paña se dirigen a Dato para que éste evite 
las represalias de la Compañía contra los 
obreros. 
—Dato declaró a los periodistas que en j 
POSIBLE CRISIS EN I T A L I A 
(Cable de h. Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Turin, Octubre 17̂  
E l Pariamento italiano reanudo 
hoy sos sesionec en Roma bajo pe-
culiares circunstaiicias. Dos hechos 
han sido tan prominentes que es muy ' 
posible ocurra una crisis ministerial ( 
Uno de ellos se relaciona con la se-
rie de motines ocurridos en Tur in a ¡ 
Ultimos de Agosto, debidos en parte! 
a la demora en suministrar a la po-j 
blación pan suficiente, y, en parte, a l . 
uescontento político. 
La otra cuestión se relaciona con 
la crisis alimenticia que Impera en 
toda Ital ia y que dio lugar a la dimi-
sión del Administrador de Subsisten-
cias, señor Giuseppe Canepa, cuyo 
puesto ha sido ocupado por el gene • 
ra l Al f i e r i . 
Los motines de Tur in duraron va-
rios días y las autoridades se vieron 
obligadas a utilizar ametralladoras 
contra el populacho, mientras que 
algunas barricadas fueron destruidas 
con bombas lanzadas desde los aero-
planos. No se ha publicado estadís-
tica oficial alguna referente al núme-
ro de muertos y heridos habidos en 
los motines y los cálculos varían en-
tre 50 y 100. 
La cuestión de subsistencias es 
grave en cuanto atañe al trigo, ca> 
Nueva York, octubre 17. 
A UNQUE los cazatorpederos ame-
-¿".i. ricanos han recorrido cerca de 
un millón de millas desde que 
los Estados Unidos intervinieron en 
el conflicto, atravesando el Océano, 
dando convoy a otros barcos, y per-
siguiendo a los submarinos, sólo has-
ta est-i momento ha logrado un su-
mergible alemán alcanzar a uno de 
ellos con un torpedo. 
K! ataque ocurrió en algún punto 
de la zona de guerra, el miércoles 
pasado, y aunque el destróyer ame-
ricano sufrió considerables averías, 
pudo arribar a puerto. Pereció un ar-
tillero, habiendo sido lanzado al mar 
por la fuerza de la explosión del tor-
pedo. Cinco individuos más fueron 
heridos. 
Los alemanes están en plena pose-
sión de la isla de Oesel, a la cabeza 
del Golfo de Riga y las fuerzas ru-
sas que todavía se encuentran allí 
están incomunicadas con Petrogrado. 
Siguen librándose peuueños combates 
novales en las aguas adyacentes, 
mientras las fuerzas aéreas alemanas 
practican reconocimientos sobre las 
Islas en el Golfo de Riga y sobro la 
tierra firme en el liste. Pernau. im-
portante puerto al Norte de Riga y 
precisamente al Este do ;á Is?a de 
Oesel, hu sido bombardeado por los 
barcos aéreos alemanes. 
El Ministerio de la Guerra alemán 
anuncia que grandes cantidades de 
botín fueron ocupadas en Oesel y que 
los alemanes hicieron más de 1.000 
prisioneros el miércoles. 
En la tierra firme, al sur de Riga, 
ha habido bastante actividad por par-
te de los alemanes. 
Aún no se ha iniciado la esperada 
gran ofensiva de las tropas inglesas 
y francesas en Bélgica. Los fuertes 
bombardeos y los encuentros entre 
grupos exploradores siguen siendo 
la regla. 
Sólo lian ocurrido bombardeos en 
el frente meridional de Francia y en 
el teatro italiano da la guerra, don-
de desde el frente del Isonzo hasta 
ei mar, los austríacos y los italianos 
se están tiroteando miituamente. 
Ha hi'bido un notable recrudeci-
miento de los bombardeos por parte 
de los aviadores ingleses en Bélgica 
y al través de la línea en Alemania 
y por parte de los alemanes contra 
las posiciones francesas. Los aviado-
res ingleses han dejado caer tonela-
das de bombas sobre Brujas y tam-
bién han arrojado explosivos sobre 
una fábrica situada cerca de Saar-
brucken, Alemania, mientras los ale-
manes bombardeaban a Nancy y 
Dunquerque, matando en la primera 
de estas ciudades a diez personas e 
hiriendo a cuarenta. 
La semana pasada. 18 barcos mer-
cantes ingleses fueron hundidos por 
minas o submarinos, contra 16 la se-
mana anterior. 
Acaba de reunirse el Parlamento 
Italiano, y es probable que en sesión 
secreta discuta los motines que ocu-
rrieron en Turin en el mes de agos-
to, como consecuencia de la escasez 
del alimento y del descontento ¡,olí-
tico, asi como la crisis de las sub-
sistencias, que es general en Italia. 
En ios motines ocurridos en Turin, 
que se han venido a conocer ahora 
por primera vez, dícese que fueron 
muertas muchas personas y que fué 
preciso usar ametralladoras y bom-
bas arrojadas desde los aeroplanos 
para reprimir el desorden. 
de Oesel y en la bahía de E í g a ; en 
cuyos encuentros salieron victorioso 
nuestros barcos, sin pérdidas por ::ues 
bón y hma^Tta í ia^no" p roduc t c k r b ^ ^os b a r c ^ enemigos se vie-
í tiene que importar todo ei que ne 
cesite. Su lana es insuficiente debido 
ai empleo que se hace de ella para 
ropa mil i tar . Pero más grave es la 
necesidad que tiene este año de im-
portar cerca de tres millones de to-
neladas de trigo, pues de lo contra-
rio ie será imposible, aún con las res 
tricciones Impuestas por las tarjetas 
de pan, llegar a la próxima cosecha. 
E l Parlamento pide al Gobierno 
ron obligados a retirarse. 
''Nuestras naves aéreas arrojaron 
bombas' sobro Fernau, causando gran-
des incendios. 
L A SITUACION EN EL GOLFO DE 
RIGA 
Petrogrado, octubre 17. 
Respecto a la situación dentro v 
alrededor del Golfo de Riga, la Agen-
cia Semi-oficial de Noticias publica el 
siguientes resumen de las condiciones 
que justifique su acción con respecto !all í existentes, el cual emana de una 
a los problemas expuestos. Pero | e 0 ^ ^ " 1 ® aatori_dÍld "^T 
cualquiera que sea ei resultado, bien "Si bien es cierto que nuestra es-
con ¿i gobierno que está en ei 'poder i ciafdra e" la zo"a de J ^ Z Z ^ u ^ 
o con un nuevo Gabinete, la nación I fstrechada por fuerzas tíe^nas cu -
^ h í s í r ^ ^ r v 1 ^ - ! * ^ r ^ s ^ f f i r ^ ^ á f e 
t l r los e sSrzos de l o s UcialMas" i más ™ W * 1 * faer-lar ios esraerzos de los socialistas alemana que allí desembarcó es 
intransigentes que tratan de extender | Inslí?Illfl<,ante. La bahía de Tagga, que 
el descontento entre las tropas e In - , ™ e f único ^ eJ de* desem 
ducirlas a dejar de pelear después | barcar refuer*0Sí se expuesta a 
' las ráfagas del Norte que no han ce-
sado de soplar de dos días a esta 
del 31 de Octubre. 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dirc to.) 
PARTE ALEMAN 
Petrogrado, octubre 17. 
T r e n t e Oriental: Las fuerzas ene-el Conseio "de Ministros celebrado predo- , 
mmó t i criterio de reatablecer las garan- [.migas que ofrecieron resistencia has-
tías constitucionales en España. Agregó ta el último momento, en la península 
EL CORRESPONSAL. 
que subsistirá la censara periodística, te 
legráfica y telefónica, en cuanto a los 
prcblemas internacionales, prohibiendo 
Igualmente los ataques a la disciplina del 
Ejército español. 
—La Secretaría de Hfaclenda, modifica-
rá la orden dictada sobre ei embarque de 
pasajeros única y exclusivamente por la 
Casilla de Pasajeros. El doctor Canelo ha 
aceptado el conseio de los periódicos ha-
baneros, que se refirió a esa orden como 
fuente de inconvenientes. 
—El Jefe de Policía, Coronel Sangully, 
realiza gestiones para dotar de automó-
vües a los capitanes inspectores, que ha-
rán más eficaz el servicio. 
—En Cienfuegos continúa la huelga de 
obreros mecánicos. 
—El Jefe de la Marina Nacional, capi-
tán de fragata Fernández Quevedo, se 
entrevistó dos veces con el Secretarlo de 
la Guerra y Marina, con motivo de la 
declaración de Alemania declarando a 
Cuba zona de guerra. Discutieron sobre 
las defensas que se adoptarán para pro-
teger el litoral de la Repiiblica de po-
sioles ataques de acuerdo con el jefe 
americano de la flotilla que hace el ser-
vino ue vigiaucia en las costas antilla-
nas. 
—Celebró sesión el Ayuntamiento de la 
Habana El Consistorio discutió larga-
mente sobre el mensaje del Alcalde soli-
citando el establecimiento de mercados 
provisionales. 
—El Presidente y Secretario de la 
Unión de fabricantes de tabacos se entre-
vistaron con el. Secretario de Hacienda. 
—Los banqueros señores Gelats y Upp-
man conferenciaron con el doctor Can-
elo, tratando del impuesto del Timbre. 
—El doctor Enrique José Varona pre-
sentó al Consejo Universitario la renun-
cia de su Cátedra de Psicología, Moral 
y Sociología. 
de Sborb, han sido vencidas. Como re. 
saltado toda la Isla de Oesel, se halla 
en poder nuestro. E l botín de guerra 
se está aumentando y más de 1.100 
prisioneros cayeron en poder nuestro 
ayer, 
"Nuestras fuerzas navales tuvieron 
varios encuentros con los destroyers 
y cañoneros rusos, al norte de la isla 
L a s a u d i e n c i a s d e l J e -




E l Secretario de la presidencia, doc-
tor Rafael Montoro, nos informó ayer 
que aún cuando el señor Presidente 
de la República va mejorando en la 
dolencia que lo aqueja, man tendrá en 
suspenso hasta nuevo aviso todas las 
audiencias que tenia concedidas. 
L a r e u n i ó n d e l o s h a c e n d a d o s 
UNA COMISION VISITARA A L SR. PRESIDENTE DE L A REPUBLICA 
L o s f a b r i c a n t e s d e 
t a b a c o s 
Los señores Ramón Argüelles y j o -
sé C. Beltrons, presidente y Secreta-
rio, respectivamente, de la Unión de 
Fabricantes de Tabaco.s y Cigarros, h i -
cieron entrega ayer tarde al señor Se-
cretario de Hacienda, de dos razona-
dos escritos solicitando en uno que ni* 
les exima de tener que solicitar la au-
torización de la Secretaría para ex-
portar tabaco a las naciones neutra-
les y en el otro que se declame que las 
ventas al contado que hacen los fa-
bricantes de tabacos y ciganos por 
medio de sus carros a los comercian-
tes al por menor no están sujetas al 
pedido y factura que determina la 1B>-
del t imbre. 
Ayer tarde tuvo efecto en los altos 
del Banco Nacional, la reunión de 
los Hacendados. 
Asistieron a dicha junta, los si-
guientes señores : 
Laureano Falla Gutiérrez, Ernes-
to Longa, Higinio Fanjul, José Ló-
pez Rodríguez, Emeterio Zori l la , 
Manuel Carroño, Joaquín Gumá, Ma 
nuel Cañizo, Antonio Pérez, Steven-
son, José Ignacio Lezama, Miguel 
Hernández, Pedro Rodríguez, Ricar-
do Díaz, José Manuel López Oña. Es-
carza, José Martínez, Leandro Co-
leby, Agustín Goicoechea, Luis Ro-
sainz, Rafael Montalvo, Ramón J. 
Martínez, Alberto Gou, Vidal Mora-
les y A. Fowler. 
Otros enviaron sus excusas adhi-
riéndose de antemano a los acuer-
dos que allí se tomaran. 
Cuando terminó la reunión, faci l i -
taron a la prensa la siguiente no-
ta: 
"Reunidos un gran número de 
Hacendados, bajo la presidencia del 
señor Laureano Falla Gutiérrez, pa-
ra tratar de la situación creada en 
algunos ingenios con motivo de las 
huelgas de sus obreros, tuvieron un 
cambio de impresiones. Se nombró 
una Comisión que visi tará al señor 
Presidente de la República, para 
acordar después una línea de con-
ducta. Reinó una gran solidaridad 
entre todos los Hcendados, t r a t án -
dose el problema con gran alteza de 
miras." 
In teg ra rán la comisión, los seño-
ler y Ricardo Díaz. Esta visi tará al 
res Falla Gutiérrez, Escarza, Faw-
honorable Presidente de la Repúbli-
ca a las once y media de la mañana. 
A la salida de la reunión, cambia-
mos impresiones con algunos de los 
concurrentes. 
Abrigan grandes esperanzas en 
que sor tearán las dificultades, y en 
que el gobierno agotará cuantos 
medios tenga a su alcance para so-
lucionar el conflicto, pues ante la 
situación que atraviesa el país , 
cuanto se haga por normalizar ei tra 
bajo será poco. 
Nosotros—nos decían—no duda-
ríamos en aumentar algo el jornal, 
reconociendo la carest ía de la v i -
da, que pesa por igual sobre todo la 
nación, pero, conceder la jornada 
de las ocho horas, imposible; no es 
el trabajo de los ingenios propicio 
para ello en ningún sentido, y no se 
puede perder de vista que la zafra 
dura unos meses, no es una ocupa-
ción que requiere igual cantidad de 
braceros todo el año, tenemos que 
emplear dos cuadrillas una en fae-
na, y otra en descanso. 
Y, con el costo elevado de pro-
ducción, ei alza natural de los jor-
nales dada la escasez de braceros, el 
hacendado para establecer la jorna-
da necesi tar ía el empleo de tres 
cuadrillas. Eso no puede ser, de 
ninguna manera. 
(PASA A LA PAGINA NUEVE ) 
parte. E l transporte de nuestros re-
fuerzos a la Isla de Oesel, sin embar-
go, no depende de las condiciones at-
mosféricas. 
"Esto explica los persistentes es-
fuerzos de los destroyers alemanes pa> 
ra penetrar hasta el Canal de Moon. 
amenazando así nuestras comunicacio-
•'PASA A LA PAGINA OCHO.) 
L a S e c r e t a r í a d e 
l a G u e r r a t o m a r á 
p r e c a u c i o n e s 
PARA RECHAZAR POSIBLES ATA-
QUES DE LOS SUBMARINOS A L E -
MANES. NUEVO DIRECTOR D E L 
HOSPITAL DE COLUMBIA. EL CA-
PITAN DIAZ BRITO EN LA SO-
CIEDAD DE SALUBRIDAD PUBLI-
SA DE WASHINGTON. OTRAS NO-
TICIAS 
En el día de ayer celebró -dos ex-
tensas entrevistas con el Secreta-
rio de la Guerra, el Jefe de la Ma-
rina Nacional, capitán de fragata 
Fernández Quevedo, con motivo de 
la actitud asumida por Alemania, 
declarando zona de guerra las cos-
tas de Cuba. 
En dichas entrevistas se t ra tó de 
las diversas medidas que adopta rá 
la Secretar ía para proteger el l i to-
ra l de la República, de acuerdo con 
el coronel americano. Jefe de la 
floti l la aliada que hace ei servicio de 
vigilancia sobre las costas de las 
Antillas. Como recordarán nuestros 
lectores, el citado coronel estuvo ha 
ce poco en la Habana y conferenció 
por distintas veces con el Secreta-
rio de la Guerra y con el Jefe de 
la Marina. 
DIRECTOR DEL HOSPITAL M I L I -
TAR 
E i teniente coronel médico, doctor 
Horacio Ferrer Díaz,' (M. Mi l i t a r ) , 
ha sido nombrado Director del hos-
pital Mi l i ta r General de Columbia, 
y el capitán médico doctor César 
Muxó Torres ha comenzado a pres-
tar servicios en la Academia del 
Morro. 
CONFERENCIAS EN WAHINGT0N 
La Sociedad de Salubridad Públi-
ca de Washington celebrará impor-
tantes conferencias «n aquella ciu-
dad, hoy, mañana y pasado. 
Comisionado por la Secretar ía de 
la Guerra asis t i rá a dichas confe-
rencias el capitán médico doctor 
Augusto Díaz Brito, que embarcó 
hace unos días para los Estados 
Unidos. 
SARGENTOS ASCENDIDOS 
Se nombran Rogelio Rojas Meis 
y Hermenegildo Montalvo Hernán-
dez, y han sido ascendidos, el prime-
ro a sargento primero y el segundo 
a sargento cuartel maestre, perte-
neciendo ambos a la Compañía de 
Ingenieros. 
PLAZAS DE TENIENTES MEDICOS 
El Estado Mayor General del 
Ejército hará en breve una convo-
catoria para cubrir 17 plazas de pr i 
meros tenientes médicos, 2 de p r i -
meros tenientes músicos y 2 de sar-
gentos taauífcrafos. 
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B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A ^ I 
L a á o i c a c^sa s o Coba qoe s e dedica E X C L U S I V A M E N T E a l a c o f f i p r a y v e o í a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S ^ 
B o l s a de New Y o r k 
O c t u b r e 17 
PBENSA ASBCIADA 
Acciones 8 3 4 . 5 0 0 
Bonos 5 . 5 1 0 . 5 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros Jimlgos y slBceros contratos^ 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
CfcJeago, Jíew York, Habana, P a r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTvreaeaaos con sus oíer ias por correo al Apartado número 1677. Habana» 
Dirección Cable*raflca PICOCUEItO 
BeferOTCias: BASCO i'ACIOWAL DE C17BA. 
L A N U N C I O Y D E L O S A M A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L A O I S P O S I C I O N D E L A N U N C I O 
L X X U I 
La íorma y las proporciones que de-
t e de guardar un anuncio constituye, 
s;in ningún género de dudas, la cues-
tión primordial a que debe de pres-
tar atención el anunciante. Lia con-
textura especial de la página y las 
columnas de la publicación elegida 
para exponer un anuncio, cuando en 
lealidad se trata de una verdadera 
campaña de propaganda, suele coope-
rar a la resolución de ese problema. 
Regularmente la forma de la pági-
na de casi todas las publicaciones es 
rectangular, y aquella que más so 
f.dapta al objeto que persigue el anun-
ciante es la que afecta la forma de 
un rectángulo borizontal. E l uso de 
márgenes en algunos anuncios, hay 
que convenir, facilita el modo de que 
la forma en sí presente el aspecto 
curvo por más que esto implica, ne-
cesariamente, un sacrificio de espa-
cio útil. De los rectángulos el cua-
drado es el menos aceptable debido a 
su monotonía. Por idénticas razones, 
el círculo, no es el que más agrada 
dentro de aquellas que afectan la for-
ma curva. 
Como se ha insinuado repetidas ve-
ces en precedentes capítulos, el rec-
tángulo, cuyas proporciones son co-
mo 3 es para 5 (denominado "Sec-
ción Dorada") es el más atrayente de 
todos los rectángulos para la mayo-
ría, y normalmente el más adaptable 
al uso. 
Dentro de los estrechos límites de 
la forma de imprenta figura un nú-
mero de elementos que deben de spr 
elegidos con entera precisión, en 
cuanto se refiere a su condición y dis-
puestos convenientemente en lo que 
respecta a armonía y unidad. Mien-
tras menos elementos figuren en la 
exposición de un anuncio mucho me-
jor para el resultado del mismo. Nue-
ve de cada diez anuncios están conde-
nados a fracasar debido al exceso de 
material que contrasta notablemente 
pn cuanto á forma, dimensión y to-
no. E l cuadrado y el círculo forman 
la peor ide todas las combinaciones, a 
causa de la diferencia que existe en-
tre ambos elementos. La armonía so-
lo se puede lograr mediante el uso de 
otros factores bien combinados. 
Así como los grandes contrastes en-
tre elementos que forman un conjun-
to produce un efecto desagradable, la 
similitud en demasía resulta monóto-
na. Nunca debe de dividirse un anun-
cio en dos partes que resulten exac-
tamente iguales. Mucho mejor y de 
efecto más atrayente sería el que la 
línea divisoria se trazara bien algo 
más alta o más baja del punto que 
determina el centro de aquél. Esto es 
sólo un ejemplo del principio general 
que establece que un anuncio conti-
nuado un número igual de sobrecarga 
produce mal efecto en el público que 
io lee. 
Lo que la experiencia aconseja en 
estos casos es que se combinen los 
elementos esenciales, como son la for-
ma y dimensión, a f in de conseguir 
-variedad y consistencia. En otros té r -
minos, debe de tenerse siempre pre-
sente que hay que relacionar la con-
textura y las proporciones del anun-
cio para que se despierte la atención 
y el in terés del lector. 
COTIZACIONES DE L A BOLSA 
DE NEW Y O R K 




-. arican Beet Sugar. 
American Can. . . 
Amorican Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather. . . . 

















Corn Products . . . . . . . . . 
Crucible Steel . . . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Dlstillers Securities. . 
ínspi ra t ion Copper. . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. . . . . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley 































S o c i e d a d A n ó n i m a t6La C u b a n a ' ' 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s . 
R e g l a . 
De conformidad con lo que diápone ei art ículo noveno de los Esta-
tutos de esta entidad, y de orden del señor Presidente (p. s. r. ( de la 
misma, convoca por este conducto a los señores accionistas de la Com-
pañía, para la Junta General ordinaria que habrá de celebrarse en la 
. ciudad de la Habana, el día 26 del corriente, a las dos de la tarde, en la 
casa número 197 de la calle de Manrique. 
En esa Junta presentará el Consejo de Dirección, con el estado de las 
operaciones .del ejercicio social de 1916 a 1917, ei balance general y la 
Memoria relativa a la marcha de la Sociedad, y en la propia asamblea se 
procederá a la elección de los individuos que hayan de formar la Junta 
de Gobierno, para el segundo cuadrienio de 1917 a 1921, y podrán resolver-
. ê todas las demás cuestiones que se sometan a su consideración, siempre 
que su índole vo necesitaren requisitos previos y especiales para ser dis-
cutidas. 
Rftela. Habana, a 16 de Octubre de 1917 
E l Secreario, 
J A M E GALCERAN 
c 7682 3d-16 
N . G E L A T S Y G l 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Secc ión que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Amer icana , en 
nuestras Oficinas, Agu ia r , 106-
108, a p a r t i r de l 15 d e l corr ien-
te, para abonarles los intereses co-
rrespondientes a l t r imestre venci -
do el 3 0 de Septiembre de 1917. 
Habana, Octubre 8, de 1917. 
C 7061 10d-10 
G R A N O P O R Í Ü K I D A D H C O M E R C I A H I E S 
Por tener qu^ ausentarse su dueño, se vende en el poblado de Ant l -
Ua, Oriente, una gran tienda y a lmacén de ferre ter ía y víveres, situado en 
el lugar más céntrico, cerca de los muelles y estación del ferrocarril 
Condiciones ventajosas para el comprador. También se venden varias ca-
sas de manipostería en inmejoraoles condiciones, precios convincentes. Pa-
ra más informes, dirigirse a Andrés J. Oliver, Antuca, Oriente. 









Reading Comm 74% 
Republlc I ron & Steel. 75% 
Southern Pacific. . . 89% 
Southern R. Comm. . . 26% 
Union Pacific 123% 
V. S. Industrial A l -
cohol 135 
U. S. Steel Corp. Com. 103% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 






United Motors . . . . 
American Car Foundry 




National Enameting. . 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de 1& Prenaa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Jíew York, Octubre 17. 
E l mercado de azúcar crudo no su-
frió a l teración. Jío se anunció venta 
nlngnna. Los precios fueron o.7|8 c. 
por los «Cubas" costo y flete, igual a 
6.90 por la centrífuga y 6.03 por las 
mieles. 
En el mercado del refino no se al-
teraron los precios, rigiendo el de 8.85 
para el granulado f ino; pero los ne-
gocios fueron de poca monta, no pu-
diendo los refinadores aceptar más 
que pedidos muy limitados, debido a 
la escasez de existencias, habiéndose 
retirado por completo del mercado al-
gunos de los refinadores. 
VALORES 
?íew York, Octubre 17. 
Graji parte del terreno recuperado 
ayer en el mercado de valores se per-
dió hoy. cediendo a las nuevas l iqui-
daciones. Los bajos "records" de las 
más importantes señalaron el movi-
miento. 
A l abrirse la sesión se advirtieron 
ganancias que fluctuaron desde gran-
des fracciones hasta dos puntos. E l 
adelanto, sin embargo, no ta rdó en 
quedar anulado, al renovarse la pre-
sión sobre los cobres, los motores, pe-
tróleo y tabaco. 
United States Steel fué otra vez el 
eje alrededor del cual giró la lista de 
las activas. Su descenso de tres pun-
tos, desde 103.7|8 seguido de un salto 
de dos puntos, causó mucha irregula-
ridad entre otras industriales y de 
equipos. El acero cerró a 102.1|4, o sea 
22% 1jna Pérdida neta de un punto. 
7354 ,' Entre los pocos rasgos de vigor que 
7377 señalaron la sesión figuran los que 
gS1/8 ¡presentaron los valores de los desti 
ladores, que alcanzaron una ganan-
cia bruta de 5.1 ¡2 puntos, en transac-
ciones considerables, y el alcohol i n -
dustrial, emisión análoga, con un alza 
extrema de casi tres puntos. Las ven-
tas ascendieron a 830,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
con nuevos bajos "records" para los 
industriales, incluso los de cuero y 
goma. Los bonos de la Libertad estu-
l ie ron activos, de 99.72 a 99.76. Las 
rentas totales (valor a la par) ascen-
dieron a $5.475,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
íviejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DLVERO 
Papel mercantil, 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.718; por le-
tra, 4.75.1.4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.79.114; por 
cable, 5.77.314. 
Florines.—Por letra, 42.314; po í ca-
ble, 43.114. 
Liras.—Por letra, 7.76.112; ppr ca-
ble, 7.75.1:2. 
Rublos.—Por letra, 14.114; por ca-
ble, 15, 
Plata en barras, 84.7 8. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s : 60 días. 5.114 a 5.112; 90 
días, 5.3|4; 6 meses, 5,112 a 5.314. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
ulta 4; la más baja 2.112; promedio 
8.112; cierre 2.112; oferta 3; últ imo 
prés tamo 3. 
Londres, Octubre 17. 
Consolidados, 56.118. 
Unidos, 84. 
Pa r í s , Octubre 17. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, 88 
francos 50 céntimos. 
P a r a M i n a s y P o z o s d e r o t e o 
L a M a t a n z a s O i l C o . y G u a n a b a c o ^ 
O i l C o . , h a n c o n t r a t a d o s u s 
m a q u i n a r i a s y a c c e s o r i o s c o n n o s o t r o s 
E N G E N E 
V . V . L e b e d j e f l E n g i n e e r i n g & 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R e t l i y , n u m . 5 . í l a b a n i . T e l é f o n o s A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
Suítcríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A l igual que el día anterior, este 
mercado abrió ayer bastante irregu-
lar, 'manteniéndose en la misma acti-
tud hasta el cierre, siendo muy l imita-
das las operaciones efectuadas duran-
te el día. 
Como las operaciones a plazos, que 
son las de especulación, puede decir-
se que han quedado práct icamente en 
suspenso desde que se puso en vigor 
Ja Ley del Timbre, el mercado no ex-
perimenta esas reacciones que dan 
lugar a las operaciones. Es decir que 
1 iniciarse cualquier movimiento en 
uno u otro sentido no existe el con-
ten del descubierto, que tan necesario 
es en todo mercado, porque es este en 
determinados casos el que contiene la 
marcha de los mercados, provocando 
las oscilaciones. 
Las operaciones que se vienen efec-
tuando desde hace a lgún tiempo en 
nuestro mercado de valores son, con 
raras excepciones, precisamente al 
d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
S E V E N D E N E N H A B A N A , 9 4 
G a s t ó n C u e r v o y C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
n a 
25566 INv. 
contado, lo que equivale a decir que 
en general han disminuido lo menos 
un 60 por ciento, res tándole todo este 
movimiento a los que se dedican a la 
compra-venta de valores. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron firmes, pagándose a 
36.314; pero más tarde experimenta-
ron nuevo descenso, cerrando entre 96 
y 96.114. 
Se vendieron a primera hora 50 ac-
ciones Comunes de la Empresa Navie-
x-a a 70, y más tarde 100 Comunes del 
Teléfono a 84, 50 Beneficiarlas del Se-
guro a 70 y 50 Preferidas de The Cu-
ban Tire a rS-. También se vendieron 
C0 accio>ies del Banco Español a 
99.118. 
Lf/. Comunes de la Havana Electric 
ri&ireron flojas, de 103 a 104, sin ope-
raciones. 
Las Comunes de The Cuba Cañe 
fluctuaron entre 27 y 26.3'8, cerrando 
a 26.112. 
Cierra el mercado en general muy 
quieto. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco EspañoJ, de 99.118 a 100. 
F. C. Unidos, de 95.112 a 96.518. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 110. 
Idem Idem Comunes, de 103.1|2 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes, de 84 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 94.112 a 95. 
Idem Comunes, de 69.1|2 a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 90. 
Idem idem Comunes, de 26 5¡8 a 28 
Compañía Cubana de Pesca y N'an 
gación. Preferidas, de 85 a 89.7;8. 
Idem idem Comunes, de 48 a 80. 
Unión Hispano-Americana de 
ros, de 168 a 175. 
Idem idem Beneficlarias, de 
a 71. 
Union Oil Company, de 2.10 a tt 
Cuban Tire and Rubber Co., Prí' 
ridas, de 68 a 80. 
Idem idem Comunes, de 58 a 69, 
Compañía Manufacturera dación! 
Preferidas, de 78 a 89. 
Idem Idem Comunes, de 38 a 45, 
D E L M E R C A D O AZUCARERO 
Quieto y sin variación a lo anterke 
mente avisado rigió ayer el mercaí 
local, no dándose a conocer rentu1 
guna, que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COI 
GIO D E CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzí 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización I 
a 5.57 centavos oro nacional o m 
ricano la libra, en almacén pfibfc 
de esta ciudad para la exportaciói 
Azúcar de miel polarización H 
4.08 centavos oro nacional o amtí 
cano la libra, en almacén público 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gnan 
po, base 96, en almacén púlilico t 
esta ciudad, es como sigue: 
(PASA A LA~rLANA ONCÍ) 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. A.) 
con tít* 
df 
PRESIDENTE D. JOSE ISAAC CORRAL. 
PERSONAL TECNICO: Siete ingenieros experiméntalos 
lo de la escuela de minas de Madrid y de Caminos, canales j 
París* 
OBJETO: Estudios, Informes, pía nos, presupuestos, análisis, direc-
ciones facultativas, material y maqlnaria mineros. 
TELEFONO M-U8* 
-r? 
AMARGURA 81, HABANA 
V i e x i c o 
ATARE 
7 
EL CENTRO ESTRATEGI 
CO ABIERTO AHORA 
AXi COSItRCIO DE LA 
HABANA. 
Sitio inmejorable para Im-
portador, Almacenista, Fa-
bricante. 
Próximo al litoral ó 
tnhia. 
Rodeado por 
as y carretera* 
Terrenos amplios j 
cuados 
C a m b i o d e D o m i c i l i o 
T h e B e r l i t z S c h o o l o f L a w g e s 
(ACADEMIA DE IDIOMAS) 
Se ha trasladado para la calle de OBISPO NUM. 107, altos, 
"Villegas y Aguacate. 
TELEFONO A-872S 
25476 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAFORES PARA PASAJEROS. SALEN I>EfiSP^Íu 
HABANA PARA NUEVA YORK, PA3A NEW O ^ ^ S D Í O * 







PASAJES MINIMOS I»ESDE LA HABANA. 
INCLUSO LAS COMIDAS 
{ Ida. 
New York. , , . $ 40.00 
New Orleans ! ! . * . . . ' " SO.00 
Colón " 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para NCTT York, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Balizo, 
U S A J E S MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
i 
4 Ida. 
New York. . . . . . * . . . . . . $ 50.00 
Kingston " 15.00 
Puerto Barrios. . . . . * y . "50.00 
Puerto Cortez . " 50.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n ? 
SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES: gb** 
Walter M. Daniel Ag. GraL ^ ^ t J ^ . * . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A 
N o h a y t a l e s 
" m a n i o b r a s 
S\n duclf "El Mundo" ha recibido 
/ ^ e v a orientación. De otro mo-
7 uo nos explicaríamos que, dadas 
u seriedad del colega y la« relacio-
de amistad y de cotnpanensmo icai 
nes 
que hasta 
ahora existían entre 
noS achacase ^ m.idiosa-
ente "torpes maniobras para sus-
^ - Z dificultades en Cuba a los Es-
Zdos Unidos. "El Mundo" sabe muy 
bien que no es el de los senderos tor-
de las conjuras aviesas y 
maquiavélicas, el de las insinuaciones 
ines y solapadas nuestro sistema. 
•'El1 Mundo" cuando escribió, con tan-
ta sorpresa para nosotros, lo de las 
"Torpes Maniobras." se sonreía sm 
duda pensando en lo absurdo, en lo 
Inverosímil de sus indicaciones. 
Jamás hemos perdido el sentido co-
mún Este nos dice que somos nos-
Ttros demasiado humildes, demasiado 
pequeños para tratar de obstruir y en-
torpecer la labor de los Estados Uni -
dos y del dictador de alimentos, Mr. 
Hoover, a quien muy oportuna y 
acertadamente, dada la anormalidad de 
las circunstancias, se le han dado las 
más amplias facultades para resolver 
los transcendentales y vitales proble-
mas de las subsistencias. El sentido 
común nos dice que teniendo en cuen-
ta las estrechas relaciones, la compene-
tración entre los Estados Unidos y Cu-
ba en las actuales circunstancias, es 
deber de todos el ayudar la labor de 
Mr. Wilson y de Mr. Hoover. 
¿Qué motivos tiene "El Mundo" pa-
ra suponer en nosotros animadversión 
u hostilidad hacia los Estados Unidos? 
El DIARIO DE LA MARINA ha de-
fendido siempre, juntamente con los 
cubanos, los intereses españoles. Pa-
sados los apasionamientos y exaltacio-
nes que agitaron los ánimos a raíz de 
la explosión del "Maine" y de la gue-
rra colonial, actualmente se mantienen 
las más cordiales y harmónicas rela-
jones entre los Estados Unidos y Es-
paña. Así lo manifestó en solemne oca-
sión el monarca español. Así lo prue-
ba el hecho de haber permitido Mr. 
Hoover la exportación de los artículos 
de primera necesidad a España. Co-
mo defensores de sus intereses ¿qué 
resentimientos, qué enemistad podemos 
abrigar hacia los Estados Unidos? 
Tampoco podemos sentir esta animo-
sidad, si consideramos la actitud pre-
sente de los Estados Unidos respecto 
a Cuba. 
Días atrás nos decía el cable que 
el dictador de alimentos, accediendo 
a gestiones del Ministro de Cuba en 
Washington, había concedido la ex-
portación a Cuba de grasas y otras 
substancias sumamente necesarias. Ya 
hemos indicado también otra señala-
da prueba de especial afecto a Cuba 
que ha dado Mr. Hoover. decretando 
a sesenta fábricas de maquinarias que, 
para facilitar la zafra cumpliesen con 
preferencia las órdenes de los hacen-
dados y de los Ferrocarriles de Cuba. 
Sirecogimos los rumores sobre el 
precio que el dictador de alimentos 
iba a fijar al azúcar, fué solamente 
porque así nos lo indicaron personas 
serias, cubanas y españolas, peritas en 
estos asuntos. Habremos sufrido una 
equivocación. Nosotros no hemos te-
nido la presunción de estimarnos in-
falibles. Pero " E l Mundo" no tiene 
ningún derecho a dudar de nuestra 
buena fe y de nuestra sana intención. 
Hemos predicado día tras día . con 
fatigosa insistencia la cooperación de 
todos a la paz moral y a la harmonía 
entre todos los elementos. Queremos 
que al menos espiritualmente. sintamos 
aquí la menor dosis de guerra y de ar-
dores bélicos y hostiles. ¿Qué razón tie-
ne por lo tanto " E l Mundo" para se-
ñalarnos como azuzadores contra los 
norteamericanos vitalmente relaciona-
dos con Cuba? Son a la verdad poco 
recomendables e indican cierta peque-
ñez de ánimo nada ajustada a la 
conducta habitual de "El Mundo" estos 
esbozos y barruntos de denuncia. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
11 de Octubre. 
¿Cuál será el estado económico en 
los primeros años de paz? ¿Habrá o 
no habrá emigración abundante a los 
Estados Unidos? Dos temas de i m -
portancia, acerca de los cuales di -
sienten los peritos que se atreven a 
predecir; otros, confiesan que no ven 
claro. 
Cuanto al primer tema, y en lo que 
atañe, a Inglaterra, ha publicado un 
artículo digno de atención Round Ta-
oie, una revista nueva de Londres, que 
aa adqui^o crédito por sus trabajos 
BODre materias políticas y financieras. 
Ya î autor de ese artículo parte del 
necao de que. Inmedlata.mPTitA después 
Las mujeres en sus períodos cr í -
"C08/ durante el embarazo necesi-
tan ti&l.er aguas a cada instante: 
' ^ personas de edad en ocasiones 
adolecen de debilidad en los órga-
aos urinarios. En ambos casos de-
"en fortificarse los ríñones y la ve-
rm C0Jn el uso continuo de las Pas-
juias del Dr. Becker para Ion r iño-
vejigas. Las venden en lüs bo-
de la terminación de la guerra, no ha-
brá descenso en el precio de las mer-
cancías ; y uno de los resultados de 
esto será contrarrestar el efecto pro-
ducido por el gran aumento en la 
carga de la Deuda de aquella nación; 
porque, dice, las mercancías y los 
servicios, que constituyen las fuentes 
principales de donde ha de salir el pa-
go de la Deuda, tendrán un. valor ma-
yor que el del aumento en la carga. 
A esta parte del art ículo se ha obje-
tado que, posiblemente, habrá una 
gran actividad en la producción, y, co-
mo consecuencia, una baja rápida en 
el precio de las mercancías , que será 
alto al principio. 
Luego, el articulista anuncia que 
este alto precio será muy beneficioso 
al Canadá, gran exportador de víve-
res, porque podrá pagar los intere-
ses con una cantidad menor de mer-
cancías que antes. E l autor conside-
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la» cura, ya sean simples, sangrantes, 
externa^ o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
S e S o l i c i t a n 
fundidores p r á c t i c o s en cemento 
faíicién d e c e r n é a l o d e M A R I O R O T L L A N Í 
Cal le F r a n c o y Benjumeda . 
c 7701 ócl-18 
a 
E» com0 a ° ^ artrftismo? del rea-
^ t Q a n i d a d lien y <"ezman a 
S l ^ S S s 7 : T n \ 9 ^ c u c h í s i m a s 
P^parado t , . Con éxito "enen 
fe curas L j ^ ^ r a b l e que ha 
¿ ? G v . ^ b r o s a s : MAGNESU-
W l ^ o ^ ' f f 1 1 ™ de la san-
— §5ergía v 
A r H i s m c 
La gota, los sedimentos? urina?ioa, 
las hinchazones de los píf»s y manos, 
los dolores en las articulaciones, 
en la cintura y la imposibilidad 
de hacer fácües movimientos, to-
do, todo eso desaparece cuando se 
toma MAGKESURICO, que está pro-
parado a base de la l i t ina y piperasi-
na y asociadas a una fórmula maravi-
llosa 
En las casas de Johnson. Sarrá , Ba-
iTeras y Ca., Majó & Colomer, y Ta-
quechel, está d© venta nuevamente. 
AOOIAR 116 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n c a r e c e l o s a n u n c i o s , p o r q u e 
c o b r o a l c o m e r c i o l o s ^ í n i s m o s p r e c i o s q u e c o t i z a n l a s 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i c i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i c i n a s ^ s e ^ h a c e n t o d o s l o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e d i r ; b a s t a n t e t i e n e n l o s a n u n -
c i a n t e s c o n l a s p e t i c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , m u -
c h a s v e c e s e n s u s h o r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o s o l a -
m e n t e c l i e n t e s v o l u n t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u c h o 
m e n o s d e c o m p r o m i s o , p l i e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a l q u e m e l l a m a p o r t e l é f o n o ; 
a s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T E L E F , A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A P A R T A D O 1 6 3 2 . 
ra probable que haya actividad i n -
dustrial, pero opina que será retarda-
da por varios factores; unos ciertos 
y otros problemáticos. E l más cierto 
será la escasoz de transportes mar í -
timos. Y otro factor que se ha de to-
mar en consideración es el crédito. 
—"Abundará---dice—la moneda co-
rriente, y si los banqueros siguen su 
tendencia habitual y sé dejan influir 
por el estado de las reservas de cu-
rrencj', habrá mucho crédito y será 
fácil conseguir dinero para negocios 
nuevos. Sin embargo, es posible que 
un sentimiento de incertidumbre acer-
ca de la situación, infunda timidez al 
mundo financiero y que su energía 
esté, en gran medida, absorbida en to-
mar los valores flotantes creados por 
el gobierno durante la guerra y en 
darles forma permanente; de donde 
resu l t a rá restr icción en el crédito, 
que, sin duda, l imitará la actividad 
comercial. Esto no es Inevitable; pe-
ro hay que mencionarlo como un fac-
tor posible de retraso." 
Otro factor posible es el labor nn 
rest, el desasosiego de las clases 
obreras, que se manifiesta por des-
acuerdos entre el capital y el traba-
jo. Se puede poner término a esas 
cuestiones por medio de concesiones 
razonables; pero, dice el autor, así 
como en lo político, surjen guerras, 
porque no han prevalecido el buen 
sentido y la moderación, que hubieran 
evitado el conflicto, así, en el mundo 
industrial, ¿quién va a vaticinar lo 
que saldrá de la gran conmoción, cau-
sada por la actual contienda? 
Sobre el problema de la Deuda indi- i 
ca el autor algo, que no es comple-
tamente nuevo, poro tampoco bastan-
te conocido; y es que una Deuda de 
guerra de tres mJl millones de libra*1, 
esterlinas se puede amortizar de un 
golpe solo con que todo súbdito b r i t á -
nico contribuya con el octavo, próxi-
mamente, de su capital; entendiéndo-
se, en este caso, por súbditos br i tá -
nicos a los que forman la población 
de la Gran Bre taña e Irlanda, ex-
clusivamente. Recogida así esa Deuda, 
se ent rar ía en vida nueva "con la p i -
zarra limpia", como dicen los ameri-
canos y los ingleses, a olean state. Si 
esta idea ha sido echada a volar y se 
ha posado en la pluma de este articu-
lista es porque en aquella nación se 
cuenta con que, si la Deuda se ha de 
pagar con los ingresos de los impues-
tos, las masas obreras se quejarán, 
diciendo que "trabajan para qué co-
bren los tenedores de papel del Esta-
do." La queja será injusta; puesto 
que los acreedores recibirán lo que 
han prestado: pero, ahora, ¿quién se 
atreve a desafiar el enojo del traba-
jo? 
Con el Rey y la Inquisición 
¡Chitón! 
Lo de que el precio de las mercan-
cías no descenderá en el primer pe-
ríodo de la paz, es de interés para 
Cuba, que podrá seguir vendiendo 
bien su azrtcar por a lgún riempo: pe-
ro ; cuán to dura rá ese período? ¿Có-
mo será el que venga después? Esta« 
eon cosas de pronóstico reservado 
hasta para los peritos; hasta ahora, 
ninguno, que yo sepa, ha dicho si en 
Europa, al cabo de algunos afíos de 
paz,'se desarrol lará una gran produc-
ción azucarera; ni , tampoco, que este 
negocio no tiene allá porvenir. 
Esta información interesa a Cuba; 
como a los Estados Unidos la de si 
podrá contar, o rio, con brazos sufi-
cientes para sus industrias. E l doctor 
NIttí. diputado italiano y Profesor do 
la Universidad de Ñápeles, ha dicho, 
en estos días, en Nueva York, que su 
nación será, de todas las beligerantes, 
la que es ta rá mejor de población 
cuando venga la paz; porque las ba-
jas causadas por la guerra pasan po-
co de los 100.000 individuos que, desde 
el año 14, han ido allí del extranjero 
Y. además, ha cesado la inmierraclón 
permanente, me era de unos Í?F0 mi l 
al año. 
—Nuestro país—ha agregado—no 
ha sido invadido; nuestras propieda-
des no han sido destruidas; y, por es-
to, no tendremos qu^ echarnos enci-
ma la obra costosa de reconstruirlas 
Tendremos muchos más trabajadores 
que antes y, relativamente, muy poco 
más trabajo que darles. 
E l Profesor Ni t t i augura, dada esta 
situación, que salgan de Italia mu-
chos emigrantes; pero no que mjiñan 
a los Estados Unidos; y, sí, a Bélgi-
ca y a Francia, donde habrá gran de-
manda de trabajadores y los jorna-
les serán altos. 
—Hay que considerar—ha dicho—{ 
que aquellas dos naciones no han 
economizado brazos, por haberse sus-
pendido la emigración; puesto que 
apenas se emigraba, al contrario de 
que sucedía en Ital ia. Además, 
Bélgica y Francia han tenido muchas 
bajas en la guerra. E l Norte de Fran-
cia y toda Bélgica han sido invadidas 
y están devastadas; hay que recons-
t ru i r y, para esto, se necesita llevar 
brazos del extranjero. 
Para los Estados Unidos será una 
gran contrariedad el versa privados 
de la inmigración italiana, tan útil y 
tan numerosa. El año 15 descendió a 
49 mi l , y el pasado, a 33 mil . No será 
de fácil substi tución, como no se 
abra las puertas a los chinos, que. en 
algunos ramos han dado tan buenos 
resultados como los italianos. Cuanto 
a si se res tablecerá o no la inmigra-
ción procedente de otr »s pueblos eu-
ropeos, en los que probablemente, ha-
brá cambios políticos, eso es, tam-
bién, de pronóst ico reservado. 
X . T . Z. 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comedor 
Coarto de dormir y do Oficinas. 
Columpios des l i za i lores . 
E s c a l e r a s Anier icaDas . 
M e s a s para te le fona . 
Si l las para porta les . 
J . PASCUAL BALDWIN 
Obispo »» 101 
La suspensión de la revista 
"kér ica Español 
UNA CARTA DE SU DIRECTOn, 
C. de Ud. 17 de octubre de 1917, 
Excmo. señor don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy respetable señor Director; 
La Policía de esta ciudad ha creído 
conveniente para los intereses públi-
cos, suspender la revista conocida 
con el nombre de "América Española"» 
de la que soy director y propietario. 
Ignoro la causa del procedimiento, 
pero respeto la medida, como debe 
hacerlo todo extranjero reconocido a 
la hospitalidad que se le concede, y 
todo hombre culto que alcanza a com-
prender que en determinadas circuns-
tancias, los gobiernos, por justificados 
que sean, y el de Cuba lo es mucho, 
y lo he confesado siempre, necesitan 
proceder de manera que en tiempos 
normales pudiera parecer irregular y 
anómala . 
Así pues, no discuto la medida de 
referencia, y espero tranquilo y sin 
hacer gestión alguna, se revoque la 
orden de suspensión; pero entretanto, 
cumple a m i deber de director, hacer 
saber a mis suscriptores el motivo por 
qué cesa la publicación de la revista, 
y rogarles a los que hayan hecho pa-
gos adelantados, me giren por el ex-
cedente proporcional, para cubrir sus 
libramientos inmediatamente 
Agradeceré muchísimo a usted 
inserción de la presente en su acredi-
tado diario, y mande lo que guste a 
su respetuoso amigo y s. s., 
Francisco Elgnero. 
P a r a E s c r i t o r i o s 
En Amargura, 13, un tnag-
n í f i c o departamento con 
dos balcones a la calle, y 
en Amargura, 11, esquina a 
San Ignacio, tres departa-
mentos en la azotea (hay 
elevador), y uno en la plan-
ta baja. 
=: «766» ai t 8d-l<LJ 
I n s t a l a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
L o s m á s b a j o s p r e c i o s e n t o d a s c a o t í d a d e s * 
L a m á s a l t a c a l i d a d e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
M O N T E , 3 0 5 . 
I . W . G R I F F I T H & C O . 
H A B A N A . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . O o n z a i o P e d r e s a 
CHBUJAJíO DEI. HOSPITAIi DE EMHK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAX-ISTA, EN VIAS tTRINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del 
rifiOn por los Kayos X. 
JIíXECOIONES DE NEOSAXiVARSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
24603 31 O 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
ei gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frent» a la Estación del Ferro-
carri l de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los r iquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 In 6 oc 
T E L . M - 1 1 9 1 
T e n i a o S o l i t a r i a 
SE EXPULSA DíFALIBLEMEJí» 
TE en dos horas sin molestia alguna 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a Pocito 28. 
25317 alt 10d-16 O 
C I G Ü E Ñ A S 
$ 5 - 9 0 
L o s R e y e s M a g o ^ 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
C 7540 alt 4 d - l l 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco á e P r é s t a m o s sobre Joye r í a 
ClDSQlado. 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y San M l p e l ^ 
C6829 ' lseB! l 
P A G I N A . C U A T R O . D Í A R I O DE L A M A R I N A Octubre 18 de 1 9 1 ? . A N U 
S O C I A L . L A P R E N 
L A P R E N S A 
Con más o monos aiiimac:4ón se ha 
vermcado en a República la fiesta do 
íif Raza La prensa de provincias de-
¿ 1 0 ^ 3 " asunto notables a r t i l l e s y 
reso&as generales. ^ ^ p , riice-El Camagüoyano por su paicte dice . 
i» «irwra de la PJaza solo 
tiende a " " f . ^ f d f f ü , ^ y eluda-entro los subditos <}e .1 i« d . or ^ 
daño?, de ^ ^ a e ^ ^ r ' R Ae Tinzo-prlmera en las carabeas de ^ mu 
rra europea. • ^.-j^ttí-és de ías! nació-
m M m m 
Jos. en ^rabi« J,1^ ^dando por, resul-
^ r ^ V a o ^ a n ^ ^ ^ a prin-
cipios del f ^ 1 ^ l í a ^ i s t e no ba tomado 
'«n todas sus partos. 
Lo que importa es avivar «sa ten-
dencia basada en la convicción d« 
^ u e nos favorece a todos moral y ma-
^ S r / t i tiempo aue vaya consoli-
'fiando la obra. 
• Leemos en Tuct^yo: 
De una hermosa y brillante carta del 
'•floctor Enrique José Varona: 
"Hace muv poco escribí. ^íí, n0ay °a 
'«« comnlítameute bueno en política, por-
iZ %I&tn ¿ltá.n las pasiones humanas." 
^ U | l nutltro ¿signe Compatriota nos lo 
^ e m i S . ' d o n d e 8 dice abajo. nosotros 
W t r a u T h o r l a 3 política sólo puede en-
«attar a los bobos y a los simples. 
No es solamente boy por desgra-
CD¿8de Salomón acá por lo menos, el 
r .úmero de los simples y los bobos eá 
tnfinito. 
Leemos en la sección "Mundiales" 
de La Nación, lo ciguiente: 
YA marqués de Okuma. antiguo primer 
n-inistro del .Tapón, y quizás •?) estadista 
S l r S i c ^ de aquel remoto imperio, en 
V\ último número de la revista Shm Ni-
hoi de Tokio, suscribe un mterosaiU^ 
t. abajo intitulado "La CMll^ciónjEuro-
pea condenada a muerte," del cual son 
eSt"Losaarutores: cristianos de obras do me-
rnl, sustentan que la naturaleza del hom-
bre buena, inherentemente. JBStO es 
Inexacto- los seres humanos no son ni 
WEOS ni malos. Su conducta en la vida 
dependerá del grado en que se haya cul-
tivado lo bueno en ellos. Acerca de es-
to (xtroi.io han estado contestes los escri-
tr.—s roli"iosos y los filósofos cristianos, 
híi cttí'barffo, las disputas religiosas en 
la historia" europea, han demostrado que 
la fuerza domina el espíritu. Ningún ge-
nio legislativo ha logrado concebir leyes 
rara que un solo hombre rija una nación 
r.itre los cristianos. Francia. rtesd<í su 
jovoiución de 1789. ha proclamado que 
Tina nación, para mantener su entidad, 
tiene que rosuetar la libertad de su pue-
blo ' F«ro resulta que en estos tiempos, 
los' pueblos han progresado las ciencias 
Tinn TTocresado. y la humanidad ha su-
peditado la moral a ía llamada eficien-
cia." 
La civilización ce muero. . .-Pero 
¿cuándo la civilización ha dejado de 
ser un salvajismo brillante y osten-
toso? 
Cuarenta guerras Internacionales 
hubo en el Siglo X I X . Más de ocho 
se registran ya en el siglo vigésimo 
Y porque la guerra actual es de 
mayores proporciones ¿vamos a de-
ducir que ahora es cuando la c iv i l i -
zación peligra? Pues no se ve otra 
cosa en ei mundo desde quo el mun-
do existe. 
L a Independencia de Santiago de 
Cuba: 
Tenemoí-i una privilegiada tierra de sue-
lo ubérrimo, y no demandamos de ella lo 
que nos pt'ede dar facilitando la vida, en-
cciecida al grado sumo y sin vislumbres 
de mejoramiento. 
Nuestra situación a este respecto es tal 
que el alma nos ha vuelto al cuerpo cuan-
do el Ministro de Cuba en Washington 
ha cablegrafiado a la Secretaria de Esta-
do que después de diversas gestiones 
encaminadas a obtener que se permita la 
exhortación libremente, para Cuba de to-
dos los artículos de oonsumo, ha obteni-
do un gran éxito, pues Mr. Porter, el 
Director General de Subsistencias le ha 
informado que accederá a suprimir las 
trabas para exportación hecha a Cuba, 
si ge le da la garantía oficial de qüe esos 
artículos no serán reexportados. Además 
de esto, Mr. Porter. que es el Auxiliar del 
Comisionado de las Subsistencias en Was-
hington, al conocer la creación de la Jun-
ta de Defensa Nacion-il en Cuba, ha es-
crito a nuestro Subsecretario de Kstado 
señor Patterson una carta ofreciéndole su 
concurso para el mejor éxito y el envío 
de tickes, modelos, etc., con el fin de que 
los utilice nuestra Junta para su mejor 
cometido. 
Monos mal que en medio de las dificul-
tades del presente momento, mientras 
nuestro Avunta*niento paradisíacamente 
celebra la' fecha del descubrimiento de 
América un Mr. Porter accede a abrirnos 
la compuerta de los alimentos para que no 
perezcamos de hambre. 
Y eso que no es "de la raza." 
Muy de estimar y de agradecer es 
cuanta se hacen en favor de Cuba 
los Estados Unidos. 
Estamos igualmente amenazados de 
cue nos falte manteca para los gui 
sos. 
Ej Comercio, sobre este punto re-
firiéndose ai consejo dado por la Se-
cretar ía de Agricultura sobre la ne-
cesidad de fomentar la cría de puer-
cos, dice: 
El hecho de que oficialmente se ha-
gan esas pieveucionee parece indicar que 
de la reciente concesión del gobierno 
americano para que sigan facilitando a 
Cuba los artículos cuya exportación ha 
prohibido se exceptúa la manteca. 
Es indudable que esa resolución nos 
crea un grave conflicto dado que hasta 
ahora no se habían sembrado plantas 
olo< ginosas en abundancia y que el go-
bierno de España de- donde recibimos 
grandes cantidades de • aceite, ha prohi-
bido también la exportación de dicho ar-
tículo que por otra parte la" costumbre 
hace impropia para muchos usos culina-
rins ou que podría emplearse con ventaja, 
Pero en definitiva la falta de manteca 
será beneficiosa porque nos hará hacer 
lo que debíamos haber hecho sin esperar 
a que la necesidad nos obligue a eílo, 
que es dedicarnos a la cría y ceba de 
piiejroa para obtener los varios productos 
de los mismos que importamos y son los 
siguientes, según la estadística oficial co-
rrespondiente al año pasado de 1916: 
Puerco salado. 29.753,040 libras, con un 
valor de 3.178,202 pesos. 
Tocino, 22,677 libras igual a 4.777 pe-
sos; carne de puerco fresca. 105.506 libras, 
que importaron diez y ocho mil trescien-
tos veinte cinco pesos. 
Jamones y pemiles 5.773,001 libras que 
costaron 1.109,850 pesos. 
Manteca 67.346,617 libras que Importa-
ron 8.145,702 pesos. 
Toncinos por tanto, que en los expresa-
dos productos del puerco invertimos al 
año 12.956,916 pesos, sin contar los embu-
tidos en que entran la carne y la sangre 
de ese ganado. 
En adelante, todas las naciones de-
ben procurar tener con que alimen-
tarse sin necesidad de importar na-
da de fuera. 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de Par í s , en Som-
breros y Vestidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en trajes 




¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consalado 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Se extirpan por la eleotrollals, con 
garan t ía médica de que fio se repro-
ducen. Instituto de EXectroter&pia 
Crea. Beca Caauao 7 Flñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e l a 5 . 
Ind u i» 
A n t e s 
se trataban los resfriados, gripe, catarros, 
e s c a l o f r í o s , etc., sometiendo e l enfermo a l su-
plicio de tener que guardar c a m a envuelto en 
gruesas mantas, estando a d e m á s condenado á 
tomar repugnantes medicamentos y s u d o r í f i c o s 
para expulsar las substancias morbosas origi-
nadoras del mal . 
r a s ! 
E n L o s A d e l a n t a d o s 
T i e m p o s A c t u a l e s , 
C o n s<51o tomar dos tabletas B a y e r de 
A s p i r i n a consigue V . e l resultado a-
petecido, s in sufrir las incomodidades 
n i los riesgos de l antiguo s i s t e m a r e 
curar. E s t o se debe á que l a a c c i ó n 
f i s i o lóg i ca de l a A s p i r i n a , reconoci-
d a ventajosamente por l a p r o f e s i ó n 
m ó d i c a de á m b o s hemisferios, le 
devuelve á V . l a sa lud perdida 
y e l bienestar en u n tiempo breve, 
en forma m á s agradable y de u n 
modo m á s seguro y radical . 
L O S B S E » j e c X J L C Ü E , O S 1 3 I S Í O C H ^ 
mis o En el huracán de la ^ 
protagonista ea Mlie. N a ^ 
bailarina que se ha r e v e S ? ^ 
actnz de grandea c u a l l ^ 0 ? ^ 
En el Nacional. 
Se repet i rá hoy el éxito de anoche. 
Se repet i rá hoy, en todas sus par-
tes, la función de anoche. 
Favorable acogida dispensó el pú-
blico a los dos duettos debutantes, lo 
mismo al de los La Torre que al de 
Los Mauri, los cuales hacen esta no-
che su segunda presentación. 
Cuanto a las proyecciones cinema-
tográficas, todas de la casa Roseelló, 
fueron aplaudidas. 
En Payret se can ta rá hoy la ope-
reta El Mercado de Muchachas, en la 
que tanto se luce Palmer, anuncián-
dose para mañana Marina, la vieja y 
siempre bella Marina, con la novedad 
de interpretar el papel de Jorge la 
celebradísima tiple Esperanza Ir is . 
Jueves de Fausto. 
Destinada está a la tercera tanda 
una nueva cinta con el t í tulo de Te-
ticas. 
Habrá escrutinio, como 
jueves, del concurso de Ojos S K 
dores. JUS Triu^ 
Noche de expectación 
Y en ei Salón del Pr¿do 
Santos y Artigas la pelícub, 
quesa del Bal Tabarín, S aJa H 
opereta de que Bob, el i n t e i w ^ 
tor, ha hecho una adaptacSt H'-
matográfica. - ^cion ci¿ 
La parte de Frou-Prou la 
la elegante actriz y cantante n ? ^ 
radisL '̂Sapj. 
Un lleno completo habrá >, 
buen seguro, en el Salón del PÜ1 ; 
El atractivo es poderoso. ^ 
(PASA A LA PAGINA CINCQ.) 
N u e v o I n g e n i e r o . 
E l joven y aventajado estudiante 
don Angel Hernández y Roger, se re-
cibió el pasado lunes de Ingeniero Ci-
v i l , después de muy brillantes ejer-
cicios en los que obtuvo la más alta 
calificación. 
Actualmente desempeña una plaza 
ganada por oposición, motivo de más 
para la satisfacción de su señor pa-
dre don Antonio C. Hernández, anti-
guo empleado en la Legación de Chi-
na y amigo nuestro muy estimado. 
Le enviamos nuestra feliaitación, 
así como al nuevo Ingeniero cubano. 
M U Y A G U S T O 
Purgar un nlfio a gusto suyo es difí-
cil, pero se convence uno «le la verdad, 
cuand-o so sabe que la purga es 1̂ Bom-
bón Purgante del doctor Martí, purga que 
no sabe a medicina, es un bombón con la 
purga oculta en la deliciosa crema. Se 
| vendo en tedas las boticas y en su <le-
pósito "El Crisol," Neptuno "y Manrique. 
i a b a d y C a . 
B a n q u e r o s . R e i n a N o , 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
S e av i sa , por este medio , a los se-
ñ o r e s depos i tantes en C u e n t a s de A h o -
rros , que a part ir del d í a 16 del ac tual 
pueden presentar s u s l ibretas para a b o -
nar les lo s intereses correspond ien te s al 
tr imestre que vence el d í a 15. 
H a b a n a , 12 de O c t u b r e de 1917. 
H o r a s de C a j a : de 8 a. m., a 6 p. m. 
E l Alcalde ha vetado los acuerdos 
del Ayuntamiento que se expresan a 
cont inuación: 
E l de devolver a la Secretar ía de 
Gobernación, por no haberlos envia-
do por el conducto reglamentario, 
los decretos del Presidente de la Re-
pública, por los cuales fueron sus-
pendidos los acuerdos relativos a 
conceder licencia al señor Ricardo 
Perkins, para fabricar en el Vedado, 
y a fijar en cinco pesos anuales la 
cuota contributiva de los automóviles 
de los Senadores, Representantes, 
Consejeros y Concejales. 
E l referente a crear tres plazas dc-
Abogados Auxiliares en la Adminis-
t ración Municipal. 
E l de conceder pluma de agua gra-
tuita durante veinte años a la finca 
"La Julia", por atravesarla la cañe -
ría maestra de Vento. 
Y el de formación de un presupues -
to extraordinario para pagar lo que 
«e adeuda por alquileres da los loca-
les donde estuvieron Instalados los 
colegios electorales, cjietas de los 
Presidentes de mesas, etc. 
• En este últ imo veto dice el doctor 
Varona Suárez que el acuerdo objeto 
fia l l e g a d f e r d í a l e l e o e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a Per fec ta 
j de su resolución no. determina lo» 
j ingresos que han de servir de base 
i para la formación de dicho presu-
j puosto extraordinario y que no ha-
; biéndose practicado todavía la l iqüi-
I dación completa de "Resultas" a co-
! brar y pagar, no puede precisarse 
con fijeza los recursos que puedan 
ser utilizados. 
D e S a n i d a d 
a 765S al t dd-U 
LOS PROGRESOS DE LA TIFOIDEA 
La Secretaría de Sanidad ha teqjdo 
noticias de que la fiebre tifoidea ha 
hecho su aparición en la provincia do 
¡Matanzas . Existen casos en los pu<;-
I blos de Limones, Corral Falso, Peri • 
' co. Colón y otros. 
j Es seguro que el doctor Méndez 
Capone ordene Una visita de Inspec-
ción a los referidos pueblos para 
1 combatir tan gravís ima enfermedad. 
I SE PROHIBIRA LA VENTA DE 
! FRIJOLES 
1 Ayer le ha sido entregado al doctor 
| Méndez Capote, Secretario de Sani-
dad, un informe presentado por el 
j doctor Simpson, jefe del Departa-
mento de Química, en el cual hace 
i un estudio del resultado de los aná-
1 lisi.s efectuados en las muestras de 
¡ frijoles que se creía contenían gér-
I menes nocivos a la salud. 
E i resultado del análisis de,los re-
feridos fué bueno, pero el doctor 
Simpson estima que en algunos l u -
gares de Java y la India donde se 
cultivan esos cereales exteriorizan 
gases que dan por resultado la con-
taminación de gérmenes expuestos a 
ocasionar intoxicación. 
E l doctor Méndez Capote, teniendo 
en cuenta las indicaciones del doctor 
Simpson, redac ta rá un decreto por el 
cual se prohibirá el expendio de toda 
clase de cereales cultivados en Java 
y^otroa lugares de la India. 
G u í t s f o r e s t a l e s 
Porcayo", en igual té rmino que las 
anteriores. 
A i señor Juan Mursulí Sorí, para la 
finca ' Guayacanes", del té rmino mu-
nicipal de Ciego de Avi la . 
A l señor Rodrigo León Mercochini, 
para la finca "E l Santísimo", en Ba-
yamo. 
A i señor Alberto P. Kerr, para la 
finca 'La Ermita", en Holguín . 
A l señor C. R. Burford, en la 
finca "Mana Gorda", del té rmino de 
Camagüey. 
A la señora Ida E . Hennersheets, 
para la finca, "Laguna del Guano", 
del té rmino de Camagüey. 
A l señor Wil l iam H . Dutton, para 
la finca "Lote de Palmilla", en el 
té rmino municipal de Camagüey. 
Suíicríbase ai DIARIO DE 'LA MA-
RINA y anúnciese en el D I A R Í 0 DE 
L A MARINA 
D E P O U C 
ESTAFA 
Teodoro Martínez, vecino de Vives 
6,8, denunció en la jefatura de la se-
creta que le entregó a un individuo 
nombrado Parpetti, frutas para su 
venta por valor de $26, y que dicho 
individuo en la noche de ayer sólo le 
devolvió la carretilla y no le entregó 
la suma expresada, por lo que se con-
sdera perjudicado. 
INTOXICADO 
E l niño Antonio Alexander Siboca, 
de 1 y 1\2 años de edad y vecino de 
la calle Alegría, en el Reparto Gavi-
lán, fué asistido por el doctor Vega 
Lámar del Centro de Socorro ñ 
sús del Monte, de una grave intn 
ción producida por una sustancia J 
conocida. ua a« 
Dice la madre que lo tenía semu. 
en la Mesa de donde el menor ¿ i 
un pomo que contiene gotae. onf 
ella recetara un Médico y ]o • 
La citada señora el 
La citada señora ignora" el ce 
de las mismas. 
DETENIDO POR HURTO 
El vlgüante 1120 detuvo anoche n T. 
niente Rex v Berna™ a Jo^ Gonzál¿ £ 
drlguez, Yecino de Fernandlna 64 nnV.l 
sarlo JoJsé Fortunl y Salvador VepiJ; 
Villegas 00, de haber hurtado e¿ d f f i 
sa una líínipara de mármol. 
González Rodrfguez ingresó en fl ru. 
DEFUAUDACION "t,t 
A la puerta de los muelles de la \i. 
china fuó deteu'-do anoche por un adna 
el camarero del vapor americano sífím 
ca, .Tolin Santiago Péreiz, por haber tu 
tado de introducir 17 cajetillas de c" 
rros americanos. 
El acusado fué remitido al vivac. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
& 0 % A Z U F R E PURO 
Ün jabón medicinal ínsuperaDiepaíí 
•1 baño. Emblanquece ei cutis, cala» 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha rjdo talsificado 
•n Cuba y Sud América, demand« el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENÑ 
que es el mejor 
De venta en todas las drognenai 
C N. CRITTENTON C0., frs». 
115 Ftütoa Street,_New York City 
Sfehu-e HILl para «1 Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño, soc. oro. mm 
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una exposición y 
despacho en la la calle de Neptuuo n ú m e r o 49 
Especialidad ' n ei teñido de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se igualan los colores al de la muestra 
VISITE JÍUESTBA EXPOSICION. 





























































A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
Acidulo - Bic&rbonatado - Sódico - LítiCas 
I M P O F t T J L D O R E S E X C I T O f e l V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2.—Teléfono A-1776. 
En el Mundo Musical PO fea T»» 
movido una gran admiración acorn-
ea de la perfección quo han obte-
nido los fabricantes do los pianos 
eléctricos R. S. Hofrard y J . L . 
Stowcrs, al adaptar a los mismos 
la acción eléctr ica AUTO DE LÍT-
X E WELTTE MIGNON, que cons-
tituye una verdadera obra a r t í s -
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: Pâ -
derewski, Hofmann, Bussoni. 
Ganz, Saint Saens, Carreño, Ga-
brilowitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctr i -
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los Es-
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibiciCn do 
los mismos, donde será merecida-
mente atendido. 
J o h n L . S t o w e r s 
S A N R A F A L l , 2 9 
T e L A - 3 9 6 2 . - H a b a a a 
Por ia Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedido 
las siguientes Guías forestales para 
fincas particulares: 
A los señores Filomena, Esteban y 
Fmilio Sierra y Chibás pana efectuar 
un aprovechamiento maderable en la 
finca "Filipinas", del término de 
Guantánamo. 
A i señor Robert E.L.Grubbe igual 
autorización para la finca "Dos Ríos"' 
en Palma Sor íano . 
A i señor Matías Socarrás Morales 
para la finca "Los Cangilones", en el 
término de Camagüey. 
A l señor Javier León Díaz, para la 
finca "La Soledad", en Camagüey. 
A i señor Juan B . Mendoza, para la 
fmca "La Salvación',, en el propio 
termino. 
A i señor José Anselmo González, 
para la finca "Lote de Rincón de 
PARA C U R A R UNA E N F E R -
M E D A D 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad, el gérmen que produce 1» 
caspa, qu« ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por últ imo la calvici», 
y el cabello creoorá con profusión. 
En el "Herpicide Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men da la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ningruna otra preparac ión tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes de la caspa. 
Calma la irri tación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qne aquello que se dice "es tan 
bueno" no haca el efecto del lagítlmo 
"Herrplcida". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y ?! en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especíale». 
L a d a m a e l e g a n t e e n c u e n t r a e ! m á s 
n a d o g u s t o e n l a s t e l a s y a d o r n o s 









S e ñ a l a r u n o p o r u n o l o s a r t í c u l o s r e s u l -
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desde comienzos del vera^ 
cjrulaba d6 brar como sus pro-
,0 dejando til vecinita del una erentil v 
tago*ista* un "oven apuesto, elegante 
I,rad0 Vr-o de Ia culta sociedad car' * simpa ' 
aumento 
sin 
^nente n eco Sustituto, en sensacio-
se blZ?,v comentado chismecito. de 
*il L entonces empezaba a murmu-
rar?6- f, „rrn curiosidad 
DeSpen«rtación siguió en 
L a . e f aue os confréres todos 
a medida que intentaban descorrer 
^ \ nñne encubría el naciente idl-
el velo que • 
lio. _ -. satisíacci6n de poder 
Cábeme >" " torizado al objeto de-
^ e r P ^ ' ^ a t a nUeva. 
idamente, i ^ Conchita Quesada, la 
Se .tra^ndee=piritual y tan gracio-señonta tan ^ ^ en época ,lgo 
sa. hija a ' ^ 
de la casual:- 1. la señora 
ÍUneírita Ustra de Quevedo. 
l̂argania ida damaj eSpOSa 
U30J nuerido director de Bohemia, 
del mu> quer dad en las prime-
pa£ÓhoS' que siguieron al accidente, 
ras hoKu * os apenas divulga-
AmlgnHSa acudieron a la residen-
da ^ T Miguel Angel Quevedo 
^ e f U e c T n pa'ra enterarse del es-
^ ínu^fen Ks0 momentos en que 
^ e S r / e bastante..-.dado. 
Fn el Reparto Almendare^. 
Xní en la ca.a que acaba de cons-
truirse v de su propiedad, se encuen-
S i m p á t i c a F i e s t a . 
E] lunes último, festividad de San-
ta Teresa de Jesús, celebró sus dias 
ctn" una bonita y animada fiesta en 
Su domicilio de Habana 204 la seño-
ra Teresa Maza de Sánchez. 
Sus muchas amistades, allí reuní-
cas, la colmaron de felicitaciones 
So. bailó. 
Y reinó una alegría completa. 
Gala de la concurrencia eran lai 
Beñoritas Eloína Xovos, Consuelo Val-
des Zoila Maza, Doríla Montes, V io 
toria Nazábal, Margarita Vasera Y 
Rosalía, Avelina y Elodia Escrich. 
Las señoritas de la casa, las gra-
ciosas hermanas Angela, María y 
América Slnchez, se mnltiplicaron 
jor Ptender a los concurrentes. 
Estuvieron amabilísimas. 
i lejana, Alcalde de la Ciudad, el ya di-
funto don Antonio Quesada. 
Al señor Ra: ón Crusellas y Touzet, 
i hermano político de la señorita Que-
sada, fué pedida en la tarde de ayer 
I la mano de ésta para el señor Fernan-
¡ do Comas- el jcven correcto, amable 
y cumplidísimo que figura entre el al-
| to personal de la Sucursal del Banco 
I Nacional en Cárdenas . 
Petición que fué hecha, en nombre 
I del amigo simpático y queridísimo, por 
| su señor pad el distinguido caba-
| llero Francisco Comas. 
| Asociada a la noticia precedente plá-
i cerne consignar la de que ha quedado 
i convenida la bcda para principios del 
año próximo. 
Llegue hasta Conchita Quesada y así 
también hasta su afortunado elegido 
mi felicitación. 
Tan cordial como afectuosa. 
snóim di® ai 
inni á s 
a inni®J®ir © c a -
os l a s 
a s coinidlfl-





\ m í m M o r e n o 
Profesora de Canto y Declamación 
Lírica del Real Conservatorio de Ma-
drid, se ofrece a dar clases a domici-
lio. 
Se reciben órdenes en la callé San 
Miguel, 212, altos. Teléfono A-9554. 
C7710 alt. 5d.-18 
¡ tra instalado e doctor Juanillo Mon-
i talvo, desde hace algunos días, con su 
¡ numerosa, simpáti^^ y muy estimada 
j familia. 
E l honorable Secretario de Goberna-
¡ ción fijará en esa casa su residencia 
i definitiva. 
Mil felicidades le deseo. 
. * • * 
E l Ministro de España. 
E l ilustre diplomático y su distin-
guida esposa, la, señora Angela Fa-
I bra de Mariátegui, están de nuevo 
I en su residencia de Inquisidor y 
I Acosta. 
Volvieron el domingo de su tem-
porada en la finca del doctor García 
Mon. 
Alií, en la preciosa posesión vera-
niega de San Miguel de Padrón, se 
i encuentra ahora el Cónsul de España, 
I señor Joaquín Márquez. 
Acompañado de su esposa, la inte-
resante dama Aurora Blasco de Már-
quez, tiene el propósito de pasar una, 
temporada. 
Se prolongará ésta, seguramente, 
i hasta los dos primeros días de No-
viembre. 
* * * 
i Días. 
Son hoy lo? del doctor Lucas Alva-
rez Cerice, Director del Hospital de 
Mazorra, y con tal motivo pláceme 
enviarle un r.aludo. 
¡Páselos muy felices! 
• » » 
Viajeros que regresan. 
Embarcó ayer en Nueva York, de 
vuelta a la Habana, el señor Felipe 
Uomero. 
Viene en unión de su esposa, Josefi-
na Herrera de Romero, la aristocrá-
tica dama que cuenta en esta socie-
dad, de la que fué siempre orgullo 
y gala, con muchos afectos y muchas 
simpatías. 
Realizarán el viaje por la vía de 
Key West acompañados de los distin-
guidos esposos Gabriel de Cárdenas 
y Elena Herrera. 
Para el sábado próximo tienen dis-
puesta sii vuelta a esta ciudad el 
doctor Julio de Cárdenas, Fiscal del 
Supremo, y su respetable señora. Ro-
sita Echarte de Cárdenas. 
Y ese mismo día regresa el distin-
guido matrimonio Gaspar Vizoso e 
Isolina Colmenares con la señora Lo-
lita Colmenares de Casteleiro. 
¡Lleguen todos con felicidad! 
Filarmónica Italiana. 
La academia de canto así titulada 
y que se hallaba establecida en la 
casa de Aguila 83, bajo la dirección 
de los esposos Bovi-Farelli, acaba dt 
trasladarse al Vedado. 
En aquella barriada ocupa la casa 
de la calle 8, número lí , entre 11 y 
Línea. 
¡Prosperidades! » 
* • * 
Un caso m á s . . . 
Días pasados, y en la quinta L a 
Purísima Concepción, fué operada de 
apendicitis la señorita Natalia Iza-
guirre. ' 
L a encantadora Natalia, hija del 
acaudalado importador don Maximi-
no Izaguirre, sufrió la intervención 
Quirúrgica de manos del hábil y en-
tendido cirujano de la gran casa de 
salud de la Asociación de Bependlen-
tes, el doctor Félix Pagés, cuyos éxi-
tos quirúrgicos son repetidos. 
Su estado, hasta el día de ayer, era 
por extremo satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento 
* * * 
De viaje. 
Rumbo a los Estados Unidos enu 
barcó el martes, por la vía de Key 
West, el doctor Pedro A. Barillas. 
Va a tomar parte el joven y repu-
tado facultativo en un congreso mé-
dico próximo a celebrarse en Chica-
go. 
Después, en Nueva York, visitará 
los hospitales más famosos. 
¡Feliz viaje! 
Ketonr. 
Raúl Barrios y su esposa, Gloria 
Castellá, perteneciente a la legión de 
damas jóvenes y bellas del mundo ha-
banero, están de vuelta de su viaje a 
las Montañas. 
Desde antenoche, que llegaron en 
el correo de la Florida, están de nue-
vo en su residencia del Vedado. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
E n Maxim. 
Mañana, en su noche favorita, que 
e? la de los viernes, habrá una nove-
dad. 
Consiste en el estreno de Sofía de 
Kravonia, sensacional cinta cuya pro-
tagonista es Diana Karren, la actriz 
genial, inimitable. 
Cinta de asunto patriótico. 
Se verá Maxim mañana como es pri-
Ivilegio ya de sus famosos viernes. 
Muy animado y muy concurrido. 
* * * 
La boda de esta noche. 
Es la de la gentil y bella Qnetica 
Recio y el, joven Ingeniero Max Bor-
ges dei Junco. 
Se celebrará, en la Iglesia del An-
gel a las nuevo y media. 
Bod?. elegante. 
Enrique FOATANILLS» 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PRONTAMENTE SE ERRADICAN CON EL USO DEL S. S. S. 
Tiene Un Exito Magnífico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio siglo 
S. S. S. merecidamente se llama " E l Rey de Remedios para la Sangre."' 
S. S. S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males que la carne hereda Es estrictamente 
un remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival para el 
ancho rango de enfermedades que se clasifican bajo el título (o cabe-
. cera) de desórdenes de la sangré. 
Entre estas enfermedades está e! Reumatismo, Catarro, Escrófula-
Eczema, Empeine, Malaria, y otras impurezas que se indican por irrita-
ciones de la piel, erupciones, llagas y úlcerat. Las impurezas en la san-
gre también candan una debilidad del sistema entero, que se hace enfla-
quecido y raquítico. 
No hay desorden de la sangre que no cede prontamente a los node-
res purificativos y limpiadores de! S. S. S. Si sabe usted que su siste-
ma no está en buena condición, la sangre está floja, y unas pocas bo-
tellas de S. S. S. le entonarán usíed v pondrán nueva vida las ve-
nas. Escriba u^ted a nuestro Director Médico para consejo concernien-
te a su caso, dirigiendo la carta a 
*WIFT S P E C I F I C COMPANY. 34 Swift L a b ó r a l o ^ Atlani*. ¿3*. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
EMBARCO E L MIMSTRO DE COS-
TA RICA EX WASHINGTON. E L 
EX-CAFITAÍÍ LOTNÁZ D E L CAS-
i T I L L O . — OTROS DISTINGUIDOS 
VIAJEROS. SE MODIFICA LA OR-
DEN SOBRE E L EMBARQUE D E L 
PASAJE. LOS CORREOS ESPASO-
L E S . E L "GUANTAÑAMO" T R A E 
MUCHA CARGA 
1 LOS QUE EMBARCARON A Y E R 
Con destino a Puerto Limón, (Cos 
ta Rica), embarcó ayer en el vapor 
americano "Saramacca", el ex-capl-
tán de la Policía Nacional señor Os-
car Loynaz del Castillo, acompaña-
do de su esposa e hijos. 
En el mismo buque embarcó tam-
i bién el Ministro de Costa Rica en 
Washington, señor Rafael Fernán-
dez Guardia, el cual ha permanecido 
varios días en la Habana, a la que 
llegó de incógnito procedente de los 
Estados Unidos y que ha celebrado 
diversas conferencias con otros per-
sonajes de su país que han pasado 
también en estos días por esta capi-
tal, según es sabido. 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer para Nueva York en el 
vapor "Mascotte": 
E l abogado señor Ernesto de la 
Riva y señora, el hacendado señor 
Miguel Mendoza, el propietario se-
ñor Gastón Arango, la señora Fre-
desvinda Sánchez, el Ingeniero señor 
Juan Kindelán y su esposa la seño-
ra Rosario Arango, el doctor señor 
Enrique Rodríguez y los comercian-
tes señores Luis Merchant, Lorenzo 
Muguerza y Edmundo Serrano. 
En ei vapor correo español "Al-
fonso X I I " embarcaron también 12 
pasajeros para Nueva York. 
Este buque no tomó ninguna car-
ga en la Habana por tener que to-
mar en el puerto neoyorquino un 
gran cargamento de mercancías pa-
ra España. 
E l "Alfonso" salló a las seis y me-
dia de la noche. 
S E MODIFICARA LA ORDEN 
Según nuestras noticias, la Secre-
taría de Hacienda modificará la or-
den de que dimos cuenta ayer, exi-
giendo que todos los pasajeros em-
barquen única y exclusivamente 
por la Casilla de Pasajeros de la 
Aduana, por ofrecer dicha medida 
muchos Inconvenientes. 
Se nos asegura que se seguirá 
permitiendo embarcar oomo antes 
por la Machina, con ciertas restric-
ciones sobre la aglomeración del 
público y acompañantes no viaje-
ros, para facilidad de la Inspección 
de las personas que se embarquen 
y sus . equipajes. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
E l vapor español "Reina María 
Cristina" ¡legará de Vcracruz, el 19 
por la mañana, o tal vez esta no-
che, para seguir; el 20 como de cos-
tumbre a Corivua, Gijón, Santander 
El s e ñ o r Thomas F . T u m l l 
Después de dos meses de ausen* 
cía, ha regresado a esta capital, de 
su viaje por Norte América, el co-
nocido hombre de negocios señor 
Thomas F . Turull,' persona que go-
za de alto prestigio comercial y da 
generales simpatías en nuestra pla-
za. 
Damos la bienvenida a tan cari-
ñoso y distinguido amigo. 
B e n i t í n : 
E l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i O 
e s m a s p o p u l a r ^ * 






L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n dele i te . L o s que l o c o n o -
c e n , p o r q u e es l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n gus to . 
L o s q u e n o s a b e n es p u r g a , p o r q u e lo c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
B o m b ó n P u r g a 
T O D A S L A S B O T t C A S L O V E N D E N . 
DEPOSJTO: EL CRISOL NEPTUNO ESQ. A MANRIQ». 
Aüíl 
LOS catres S immons con a r m a z ó n de m a d e r a y son de proporciones tan substanciales 
y de tal resistencia, que ofrecen gran 
comodidad y s o p o r t a r á n e l uso por mucho 
tiempo. D o r m i r á U d . bien e n u n 
Catre 
M M O N S 
P L E G A D I Z O 
Porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
v a™rCI°nará buen servicio Y comodidad. Las cabeceras 
3 armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
v a r ^ l w 8 Uno de los modeIos más populares entre la 
MPÜ? u -Jextensa de Productos Simmons—Camas de 
Plpaa^ Stl<Í°res~Camitas Para niño—Catres y Sillas tendr. . Sírvase Ud. inspeccionarlos. E l vendedor 
«•endra gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
m¿af b^antes más candes de camas de 
catres cainitas para niño, sillas 
Plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wisconsm, E. U. A. 
" L A F L O R D E L D I A 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
5 J 
E S P E C I A L I D A D 
I I 
T A P I O C A 
9 9 
S e ñ o r a s 
y e ñ o r i t a s , A v i s o 
de incomparable pureza e indicada para las personas delica 
das y n i ñ o s enfermizos. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
Que ya tengo a la venta las últl-
mas creaciones en sombreros. Ador-
nados de lo más chic y elegante de 
^edla estación e Invierno a precios 






•T^a Viña,'» Betna, 21. 
''La Viña," SucursaL Acosta, á9. 
"La Tifia," Sucursal, Jesás del 
Monte j Concepción. 
" E l Propreso del PaísC Gallano, 
78. 
" E l Brazo Fne^te,,, Galiana, 182. 
"Cuba-Cataluña," Galiano, 97. 
'«La Flor Cubana." Gallano, 96. 
" E l Bombero," Gallano, 120. 
"La Constancia," Egido. 17. 
"La Flor de Cuba," CBelliy, 86. 
"Cuba-Galicia," Belascoain, 27. 
"Santo Bomlnse," Obispo, 22. 
"Panadería San José." Obispo, SI. 
"La Casa Fnerte," Monte, 455. 
"La Abeja Cubana," Belna, 15. 
«1.a Flor de Cuba," Compostela, 
178. 
''La Montañesa," >Teptnno e In-
dustria. 
"La Tlrcafna." Prado, 120. 
"La Guardia," Angeles y Estrella, 
" E l Cetro de Oro." Belna. 128. 
"La Cubana," Gallano y Trocade-
ro. 
"Sordo T Echare," Sol, 80. 
H . Sánchce, Belascoain, 10. 
Juan Quintero, Znlucta y Animas. 
Manuel Hería, Habana - Empe-
drado. 
"La airarla," Yirtudes y Lealtad. 
José ?ÍIstaL Plaza Polvorín, por 
Monserrate, 
Fr-rnando Mstal, Plaza Polrorín, 
22 y 29. 
García y Gladanes, Plaza del Pcl-
rorín, por Zulueta. 
Sanjlnrío y Hnos., Plaza Polvorín, 
por Zulueta, 
Panadería "Toyo," Jesús del Mon-
te, 250. / 
Fernández Palacios, O'Reílly y 
A gn acate. 
José Sánchez, Zanja y AguBa. 
Bernardo Alrarez. A sulla y Belna. 
"La Luisa," Inquisidor, 8. 
Santiago Bulz, Plaza Taper, por 
Gallano. 
Julián Balbnena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
l>opico y Sobrinos, Cnba y Empe-
drado. 
Tin da de Albareda C , Xeptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo» Plaza Tapor, Cen-
traL 
Emrfsto EBea, Plaza. Tspor, 
Reina, 
J . A. Saisaanendl, Rayo y Bnuro-
nes. 
Dominan O r a y Ho., Morm y Co-
lón. 
G. Pra* Hno^ Jíeptnno y Campa-
nario, 
• L a Gracia de Btes," Animas y 
Gorra sí o. 
José Snárez Hnns^ Jesús del Men-
te y Estrada Palma. 
Manuel Alvarez, San Francisco y 
Lawton. • 
" E l Biorama," Consulado, 71. 
Jos¿ Pnrdo, "La Florida," 17 y 4, 
Tedado. 
" E l Lourdes," 15 y E , Tedado. 
"La Luna," CaUe 7 número 94, Te-
dado. - « 
Ser ero Tañes, " L a Anita," Baños 
y 11. 
"E'l Roble," Máximo Gómez, 9L 
Mariánao. 
Alejandro Pedre*al, Martanao. 
Ramón Rodríguez, Pepe Antonio, 
91, Guanabac-', 
Ylnda Airare López, Pepe Anto-
nio. 80, Guanaba coa, 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Tedado. 
Neerete y Lorenzo, TejadBlo y 
J o S Castro y Co., "La Unión," Tí-
llelas, 107. 
Bruñas y Bodríffn«. Sol y Com-
postela. 
" E l Atmacén," Línea y C, Tedado. 
"La Fama," 9 e L Tedado. 
" E l Origen," 25 y B, Tedado. 
«La Manzana," Calzada H, Te-
dado. . 
Pérez y Sanzo. Línea y 4, Tedado. 
M. Fernández Co, 88 y Baños. Te-
dado. 
Manuel García. 28 y 11, Tedado. 
I» Castífietra, 28 y «. Tedado, 
Juan GnHérrex, Calada y B, Te-
dado. 
Eduardo Díax, 18 y H . ^ « ^ o . 
Ardlsano y Bíax. 18 y 2, Tedado. 
Tícente Lónez. 12 y l^Tedade. 
Iforioara y Hnos- 18 y M. Tedado. 
José Tila, 11 y M, Tedado. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J . C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
y Bilbao. 
Trae del puerto mejicano carga y 
64 pasajeros para la Habana y 57 de 
tránsito. 
E l vapor "Buenos Aires" debe lle-
gar a la Habana sobre el día 20 pró-
ximo, procedente de Nueva York y 
antes de Barcelona y Cárdiz, con 
carga y pasaje. 
Y el "Barcelona" de la línea de 
Pinillos, se espera también el mis-
mo día 20 procedente del puerto de 
su nombre, vía Canarias, Puerto Ri -
co y Santiago de Cuba, con carga 
general y más de 400 pasajeros. 
NÜEVO BARCO D E LA F L O T A 
BLANCA 
De Nueva York llegó ayer el va-
por noruego "Sousa", que es la 
primera vez que viene a la Habana, 
conduciendo carga general de mer-
cancías. 
Dicho buque pertenece a la flota 
blanca y es uno de los muchos va-
pores noruegos de carga que tiene es 
ta Compañía, la que lo dedica aho-
ra a la línea de la Habana por ne-
cesidades del servicio. 
E L "GUANTANAMO" 
Este vapor americano al servicio 
do la Ward Line, se espera maña-
na viernes de Nueva York con gran 
cantidad de carga general de mer-
cancías, mayormente víveres. 
E L "JOSEPH PARROTT" 
Al anochecer llegó de Cayo Hue-
so ei ferry-boat americano "Joseph 
Parrott" con 20 wagones de carga, 
el cual, según costumbre, volvió a 
salir anoche mismo para el lugar 
de su procedencia. 
E s c á l d a l o en M a l e c ó n 
y Lea l tad 
POR RISA R E S I S T E N C I A , ESCAN-
DALO, E T C . , FUERON ENVIADOS 
A L T I T A C DOS INDITIDUOS 
E l vigilante número 560 Jorge Le-
do, detuvo ayer a los pardos Benig-
no Aparicio García, vecino acciden-
tal del hotel de Luz, y Joaquín Pé-
rez Rodríguez, barbero y vecino de 
Lagunas 37. 
Los citados individuos iban por 
Malecón y Lealtad en dos automó-
viles, acompañados de algunas mu-
jeres, formando fuerte escándalo, 
que puso en conmoción al vecinda-
rio de las aludidas calles. 
Aparicio trató de agredir con una 
navaja ai Pérez, en cuyo momento 
intervino el vigilante, al que hizo 
aquél fuerte resistencia, al extremo 
de que se vló precisado a tocar el 
pito de auxilio, teniend.o que espo-
sarlo. 
La navaja no fué ocupada, porque 
Aparicio se la entregó a una de las 
mujeres, que se dieron a la fuga. 
Pérez se fugó al vigilante Ledo, 
quien lo persiguió dándole alcance 
en San Lázaro, donde lo detuvo con 
ayuda del vigilante 1266 José Hay-' 
mundo, . que también contribuyó a 
dominar a Aparicio. 
Ambos detenidos formaron en la 
quinta estación, a donde fueron con-
ducidos, un fuerte escándalo. 
E n el segundo centro de socorros 
fueron reconocidos ambos, aprecian 
dose a Pérez diversas contusiones y 
hallándose en ligero estado de em-
briaguez. 
Ambos ingresaron en el vivac 
Indicaciones A 
Las Mujeres Enfermas 
E l n ú m e r o d e l a s q u e 
o b t i e n e n c u r a . 
U n a o f e r t a i n -
t e r e s a n t e 
p a r a l a s S e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s 
Cuando el Ingenio humano y su 
constancia, llega a producir nn algo, 
que se traduce en un beneficio para 
la humanidad, no debe dudarse de las 
rentajas que este algo nos ofrece. Tal 
es el "Compuesto MItchella". 
E n este preparado el doctor J . H. 
Dye, de Buffalo, trabajó durante 45 
años y de su faiao«o Instituto Médico, 
ha cundido para el mundo entero, es-
te producto, que sin discusión, ha sido 
aceptado para los fines que se le des-
tina, es decir, para allrlar a la mujer 
de los achaques del embarazo y los 
dolores del alumbramiento, y combatir 
los males que la acechan propios de 
su sexo; tales como Irregularidades 
mensuales, debilidad femenina, leu-
correa, etc. Los directores de este Ins-
tituto, han resuelto ofrecer para esta 
República y para que las señoras y 
señoritas puedan cerciorarse de sus 
excelentes cualidades, una cantidad de i 
muestras, con las cuales se obsequia-
rá a toda persona que escriba sollcl- I 
tando el específico y remita 20 centa-
vos en sollos de correo para ayudar n 
los gastos del franqueo. Pida usted 
también el portentoso libro del doctor 
Dye, que dice: "Como dar a luz niños 
sanos y robustos sin temor a dolo-
res" y "Como llegar a ser madre". Es-
criba hoy mismo a DR, J . H. D T E ME-
DICAL I N S T I T U T E , Lincoln Bulldlnt?, 
Buffalo, N. Y. , U. S. A. 
C7574 alt. 3d.-ll l 
Primera.—Casi todas las operacione 
que se hacen a las mujeres en nuestrev 
hospitales son resultados de haber des 
cuidado síntomas como dolor de espalda 
períodos dolorosos e irregulares, desvia 
cienes, dolores en los costados ardorei 
en el estómago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Segunda.—La Medicina que tiene mái 
éxito para aliviar males del sexo femen-
ino es el Compuesto Vegetal de Lydis 
E . Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. 
Durante cuarenta años este remedie 
ha estado fortaleciendo y curanda mu-
jeres, aliviando dolores de espalda, ner-
viosidad, ulceración e inflamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad y 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistema 
para partos y para la edad crítica. 
T e r c e r a . — E l gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados, qu< 
se encuentran en los archivos del Lab 
oratorio Pinkham, en Lynn, Mass., 
muchos de los cuales se publican de cu-
ando en cuando con permiso de las iriter-
esades, son prueba suficiente del mérit< 
del Compuesto Vegetal de Lydia E 
Pinkham para el tratamiento de enfer 
medades femeninas. 
Cuarta.—Toda mujer que sufrí 
queda cordialmente invitada a que es 
criba (confidencial) a Lydia E . Pinkhan 
Medicine Co., de Lynn. Mass., pidiend» 
un consejo especial. Este se suministn 
gratis y le brindará salud y hasta puedi 
.que le salve la vida. 
Le 1 n T 1 ta mos 
cordlalmenite para 
que venga a ins-
peccionar las gran-
des creaciones de 
la moda adelanta-
da para Otoño e 
invierno, que en-
viamos a nuestra 
Exposición. 
T H E F A I B 
San Rafael, 11. 
C7403 In. 3 oc. 
A G i N Á S L i S U í A R i ü DJI L a b í A R i w A octubre i o ííe 1917. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E N 
D u q u e s a d e l T a b a r i n 
r 
T E A T R O " P R A D O " H o y , j u e v e s , 1 8 , s e r á e s t r e n a d a 
Una a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l a hermosa opereta L Á D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N , aplaudida en el mundo entero. 
L a s situaciones altamente c ó m i c a s de la obra y ei sugestiro y picaresco gracejo de algunas de sus escenas han sido Heradas a l a p e l í c u l a con exquisito cuidado aunque sin r e s t a r nada a sus encantos n i a su cautivador i n t e r é s , x 
Como quiera que a l hacer esta a d a p t a c i ó n de L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N se ha puesto especial e m p e ñ o en los detalles, resulta asi ayalorada con ei refinado gusto que preside en todas sus escenas lujosamente presentadas y 
de hermosos paisajes. 
P a r a mayor comodidad del p ú b l i c o , las localidades del centro s e r á n numeradas. 
P O i 
con la 
Separe con tiempo l a suya en l a C o n t a d u r í a del Teatro P R A D O . 
S A N T O S ' T A R T I G A S preparan e i V s t r e n o de dos interesantes p e l í c u l a s editadas en Cuba y por conocidos artistas. L A C A R E T A S O C I A L , por Mar ía Corlo y Consuelo A l y a r e / , E L T A B A Q U E R O D E C U B A o E L C A P I T A L T E L T R A B A J O , 
toma parte el popular actor Regino L ó p e z . « . ^ , , - , í v * 
E l G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S debutara en el T E A T R O P A Y R E T el p r ó x i m o INoTiembre y s e r a la c o m p a ñ í a mejor que ha actuado en Cuba. Quedan muy pocas localidades disponibles para las matJnée» de s á b a d o s y domingos, 
desea abonarse, acuda con tiempo a l a Contadur ía del Teatro Payret , , 
en la 
SI 7704 
F E L G D E A R T E I T A L I A N O 
( V E N U S V I C T R I X ) 
p o r l a g r a n a r t i s t a d e f a m a m u n d i a l 
M l l e . S . d e N a p i e r k o w s k a . 5 a c t o s . 
P r o n t o L A D A M A M I S T E R I O S A . - C e r r a y V a l v e r d e , L e a l t a d 4 2 . H a b a n 
R E T A M O S A T O D A S L A S C A S A S I M P O R T A D O R A S D E P E L I C U L A S A P R E S E N T A R A L P U B L I C O D E L A H A B A N A U N A P E L I C U L A Q U E P U E D A C O M P E T I R CON « E N E L H L R A C A N D E L A TIDA'» ( V E N U S V I C T R I X ) , 
. ; : . • . C 7662 ld-11 
^ E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L 
Con escaso públ i co se i n a u g u r ó 
anoche la temporada de temporada 
de variedades y cine-
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es ei siguiente: 
E n primera tanda, las cintas " L a 
sociedad secreta' y " E l honor de la 
familia" y los duettos L e s Marius y 
L o s L a t o r r e . 
E n segunda tanda, las cintas " L a . 
ú l t i m a dogaresa" y "Salustiano cog' • 
do en la trampa" y los duettos L e s 
Marius y L o s Latorre . 
* * * 
P A Y R E T 
E s t a noche se pondrá en escena la 
bonita opereta " E l mercado de mu-
chachas", por el aplaudido b a r í t o n o 
J u a n Pa lmer . 
M a ñ a n a se c a n t a r á l a popular zar -
zuela "Marina", teniendo a su cargo 
la genial artista Esperanza I r i s el 
papel de Jorge. 
H a y gran pedido de localidades pa-
r a esta f u n c i ó n . 
P a r a ei s á b a d o se anuncia la ope-
reta "Ghelsha ." 
E l domingo, en m a t i n é e , "Slbi l l" . 
CA^TPOAMOR 
E n las tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y de 
las ocho y media, se exhiben los epi-
eodios quinto y sexto de la serie " L a 
herencia fatal", titulados "Amor y 
guerra" y " E l desierto de los e s p í r i -
tus ." 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se p r o y e c t a r á "Barbarle", p e l í c u -
la ue ha obtenido un gran é x i t o . 
E n las d e m á s tandas se proyecta 
r á n las cintas "Dinero ensangrenta-
do", " E l Budha de Bombay", " L a ma-
no del Destino", " E l idilio gentil", 
"Silvestre Luc i fer" y otras. 
E l d ía 25, estreno de "Lo la Mor-
gan", interpretada por la celebrada 
actriz Dorothy Phi l ips . 
E l 29, primeros episodios de " E l 
fantasma g r i s . " 
E n prospectiva, "Los explotadores 
de b lancas ." 
M A R T I 
" L a 3Ioza de Muías" . 
" L a Moza de Muías" , interpretada 
por Carmen Sobejano, María Pucho' , 
7 los s e ñ o r e s Ortas (padre e hi jo) . 
obtuvo anoche m a g n í f i c o é x i t o . 
Carmen Sobejano hizo admirable-
mente su papel y fué muy aplaudida* 
María Puchoi e n c a r n ó con acierto l a 
E l e n a ; ei s e ñ o r Ortas (padre) de-
m o s t r ó en el role de "abuelo" que es 
un excelente actor y Casimiro Orta^ 
le dió a su labor extraordinario r e -
lieve. 
E l p ú b l i c o que llenaba el coliseo 
j l l a m ó muchas veces a escena a l a 
I Sobejano y a Casimiro Ortas . 
Hoy jueves, en primera tanda,vuel-
ve a ponerse en escena l a preciosa 
zarzuela " L a moza de m u í a s " , 
" E l club de l a : solteras", con nue-
vos couplets por l a Mayend ía , v a en 
segunda tanda, y " L a patria chica", 
con canciones flamencas por Carmen 
Maiquez, en la tercera tanda. 
M a ñ a n a viernes, se e s t r e n a r á una 
preciosa zarzuela de los hermanos 
Quintero y el maestro Chapí que l le-
va por t í t u l o "Abanicos y Pandere-
tas o a Sevi l la en tren botijo", obra 
en la que l u c i r á Casimiro Ortas s a 
inagotable vis c ó m i c a . 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda, " L a Cortesana ." 
E n segunda, "Una noche de boda." 
Y en tercera, " E l botellero." 
C O M E D I A 
E s t a noche se pondrá en escena l a 
bonita comedia en tres actos y en 
prosa, original de los hermanos 
Quintero, " E l genio alegre." 
E nensayo, " L a audaz aventura ." 
M A X I M 
E n la primera tanda de esta noche 
se p r o y e c t a r á n cuatro cintas c ó m l 
cas; en la segunda, el drama de asun 
to poliieaco " E l hoyo del diablo"; y 
en tercera, "Por el ideal", por la V i s -
conti di Brignnone. 
L a celebrada t r á g i c a Diana K a r r e n 
es la i n t é r p r e t e de la cinta "Sof ía 
de Kravonia" , que se e s t r e n a r á el 
p r ó x i m o viernes 19, en f u n c i ó n d3 
moda. 
E l lunes 22, i n a u g u r a c i ó n de los 
"luens de gala", e s t r e n á n d o s e la c in -
ta "Barbar ie ." 
F A U S T O 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s * 
en segunda, "Ursula Mirouet"; y en 
C I N E " F O R N O S " 
'J I O F » U E R T A . S A. l^A. C A L I v E -
H O Y , J U E V E S , 1 8 , H O Y 
" E L C O C H E N U M . 1 3 " 
S E G U N D A J O R N A D A 
M A Ñ A N A , V I E R N E S , 1 9 : 
G L O R I O S O P E R D O N 
E S T R E N O 
P O R T O H A I A V Í H A S E e s t r e n a , h o y j u e v e s 
r W f X 1 K J L J t A l ^ r \ V I L J t A t n e \ C I N E N I Z A , P R A D O . 9 
Interpretada por M A T I L D E D I 
GAONA, G A L L I T O y B E L M O X T E . 
A as ocho en punto. 
tercera, doble, estreno de " E n el hu-
r a c á n de la v i d a . " 
M a ñ a n a , "Como las hojas", por Ma-
r ía Jacobini . 
L A R A 
L a f u n c i ó n de esta noche es de mo-
da-
E n pr imera tanda se p r o y e c t a r á la 
interesante cinta " L a v í c t i m a " ; en l a 
segunda, "Venganza"; y en l a terce-
r a , doble, estreno de " L a s indias ne-
gras", c inta basada en la novela de 
Julio Verne.' 
Pronto, Z i ta y Pacto jurado, de la 
Cinema F i l m s C o . , de Pedro R o s s e l l ó 
N I Z A 
E n pr imera tanda, la gran corr ida 
de toros; en segunda, estreno de l a 
cinta " E i empleado n ú m e r o 3"; y ea 
tercera, doble, estreno de "Por toda 
la v i d a . " 
N U E Y A ITÍGLATEBRA 
E n pr imera tanda, " E l club rojo"; 
ea segunda, " E l Mayoral de Monce-
nwio ." 
P R A D O * 
E n pr imera tanda, " L a t í a Cami la"; 
en la segunda, " R a d i o t e l e g r a f í a " ; y 
en l a tercera, estreno de una cinta 
interpretada por Olga P a r a d i s i . 
Í O R N O S 
E n pr imera tanda, "New Y o r k o l a 
ciudad monstruo"; en segunda, " E l 
coche n ú m e r o 13." * * * 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A U Í 
Se hacen preparativos para la inau-
g u r a c i ó n de la nueva temporada; pe-
ro a ú n no se ha fijado la fecha «n 
ue a q u é l l a habrá de efectuarse. 
E l director s e ñ o r Cebrián se afana 
porque aquella se verifique cuanto 
antes. 
S i r v a nestas l í n e a s de c o n t e s t a c i ó n 
a los que nos han preguntado c u á n -
do es l a fecha de la reapertura . 
íf, S¡, 3& 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T L 
G A S . 
Estos activos empresarios anun-
cian para esta noche el estreno 
de una cinta basada en una conocida 
opereta. 
Olga Paradis i , l a celebrada artista 
italiana, es la protagonista de dicha 
c inta . 
E l estreno se e f e c t u a r á en el teatro 
Prado. 
A este estreno s e g u i r á n los s i -
í gulentes: 
" E l tabaquero", interpretada por el 
popular actor Regino L ó p e z ; " L a ca -
reta soc ia l ." 
Y "Nana", "Malia", por la B e r t i n í : 
" E l ferrocarri l de la muerte", "Ma-
ría Tudor", ' Los marinos franceses" 
"Carmen", y otras m á s . 
P E L I C U L A S D E L A ^ I N T E R í í A C I O -
N A L . 
V é a n s e los t í t u l o s de las cintas que 
ha recibido la acreditada C o m p a ñ í a 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a : 
Z i r l l a , Amor y desprecio. L a nocho 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de 1» nieve. L a banda de Zatanstein, 
M A Z I O y A N D R E S H O B A Y ; en l a pr imera tanda U N A G R A N C O R R I D A D E T O R O S D E L A G A N A D E R I A D D Q U E D E V E R A G U A . Matadores: 
Precios populares. M a ñ a n a E L T E L E F O N O D E L A M U E R T E . M i é r c o l e s 24 A N D R E I N A , por l a B E R T I N I . Pro nto E L S E C R E T O D E L SUBMARDU 
E l honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas, E l Superviviente, 
Mártir , F a l s i f i c a c i ó n del check, E í 
pirata del a ire , E a r b a R o j a , L a bai la-
r i n a enmascarada. L a pantera y L a 
pecadora. 
Posee t a m b i é n L a Internacional 
C i n e m a t o g r á f i c a la cinta titulada' " E l 
gran seoreto", de treinta y seis mi l 
pies, en diea y c r L o interesantes epi-
sodios . 
Interpretada por los artistas F r a n -
cis X . Bushman y Beverly Bayne. 
Cinta que L a sido proyectada, con 
gran éx i to , en l a mayor parte de los 
cines de los Estados Unidos de A m é -
r i c a . 
Y L o s misterios de Myra, otra pe-
l í cu la en quince episodios. 
P E L I C U L A S D E L A C I N E M A F I L M S 
C O M P A N Y . 
c 7707 ld-18 _ 
L a acreditada y popular C o m p a ñ í a bos. —15. Alambres tra idores .— 16-
Cinema F i l m s C o . propietaria exclu-
siva de la interesante serie " E l sello 
gris", e m p e z a r á a estrenar é s t a en 
la p r ó x i m a semana. 
Dicha cinta, que mide treinta y 
cinco mil pies y consta de d i e c i s é i s 
episodios, e s t á basaca en la popular 
novela de F r a n k L . P a c k a r d . 
L o s t í t u l o s de los episodios son loa 
siguientes: 
1, E l sello gris y el b u r ó . — 2 . Lo» 
rubios robados.—3. L a placa robada 
—4. E l misterio del asesinato de Mit-
zer .—5. L u c h a por h o n o r — 6 . Bajo 
la l í n e a do la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbo l c a í d o . — 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un m a l -
vado.—• 12. B ien por m a l . — 13. E l 
amo.—14. U n cordero entre los lo-
L a victoria 
Otra de las grandes producciones 
en episodios es la cinta titulada "Pro-
tea en los misterios del castillo de 
mala muerte", de la casa E c l a i r , y 
que en breve c o n o c e r á el p ú b l i c o da 
esta capita l . 
R a c h a s d e r o b o s . 
Matanzas, 17. 
Pablo Barrero , vecino de Tel lo L a -
mar 146 denuncia que de un bolsillo 
del saco le robaron un billete de cien 
pesos. P a r a efectuar el robo fractura-
ron el l l a v í n de l a puerta de la c a -
lle. 
A Jul io V i l l a l ó n , vecino de San M i - ' 
guel 28, le l levaron cuatrocientos:' 
sos que guardaba en una caja de I 
rro. L o s ladrones rompieron p 
tablas de l a habitación. 
A Pablo Arocha, vecino df Sr 
L u i s 15 donde tiene alquilado 
cuarto en c o m p a ñ í a de Herminio H 
r iño , les robaron 17 pesos, dos Sí 
dos camisas, un par de xapatoi 
ctros objetos, ignorando quienes;: 
los autores de los robos. 
D I A R I O 
R I C C A Y C R O W 
H a y q u e f i j a r s e e n e s -
t o s n o m b r e s . S o n l o s d e 
d o s m a r c a s d e p i a n o s 
S ó l i d o s , 
A r m ó n i c o s , 
P R U E B E N S E E N 
L A C A S A 
A n t o n i o A l v a r o 
( S . e n C . ) 
O ' R E I L L Y , 7 3 . T E L E F . A -
A Ñ O L X X X . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de i 917c P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
A N T I L L A S 
..ñoras. Pidas» en las Farmacias 
' , • ' l las Damas." o dlrectaments m 
"El ^^^^.'ruboratories. New York 
T R I B U N A L E S 
Recurso contra u n a r e s o l u c i ó n d e l 
Alcalde de l a H a b a n a . — M a n -
damiento de b a b e a s c o r p u s , a n -
te la Sa la S e g u n d a . — C o n t r a u n a 
r e s o l u c i ó n de l I n t e r v e n t o r G e -
neral del E s t a d o . — H o y c o n o c e -
rá la Sa la de lo C i v i l de es ta A u -
diencia de in teresantes p le i tos 
pn aue interv iene e l B a n c o E s -
pañol de l a I s l a de C u b a y ' T b e 
Son U f e A s s u r a n c e C o m p a n y o f 
f a ñ a d a . 
E N E L S U P R E M O 
^ v T R A RESOLUCION' D E I - I N T E R -
C O TB A ^ X O B G E N E R A L 
r d a de'Gobierno del Tribunal Su-
1,8 v,a dictado resolución declarando 
V**151,0 Jir los recursos de apelación esta-
con.j f nnr los señores Domingo Méndez 
blecido8 por ^ Freyre de Andrade, a 
Capote y representación respectivamen-
nombre > io Querejeta Malaber y Juan 
te' -.'T/rRodríííuez Arango, contra reso-
f ^ n de, interlentor General de la Re-
lueion Q«i d p-aríi que no procedía apro-
púbUca, ^0aede doscientos ochenta mil 
baíJiinfos cincuenta y nueve pesos Teln-
ocbocieni"» segundo de los menciona-
16 06 5nrrentes, por arenas extraídas de 
fa06finM Barreras y utilidades en traba-
fos del Estad^sos ^ Ĵ UGAR 
rtpclara no haber lugar al recurso de 
^t^n pstablecirto por Armando Valma 
fn «rcarácter de acusador privado 
ntríi sentencia de la Sala Primera de 
ta Audiencia de la Habana, que absolvió 
í v S ) González Baró y Rafael Peña 
Torres del delito de estafa que le atri-
buyera el recurrente. 
«¡e declara no haber lugar al recurso de 
casación establecido -nr el procesado Ho-
n'nr-'to Martítnez Gil, contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo condenó 
a ía pena de un año de prisión correc-
cional comp autor de un :_dclito de per-
3URL0SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Infracción de Ley.—Recurso de casación 
Interpuesto por Manuel Cubas Florentino, 
lesiones graves, Santa Clara. Licenciado 
Francisco Espín. Fiscal, Rabell. Ponente, 
Avellanal. 
Infracción de Ley.—Recurso de casación 
Interpuesto por Saturnino Bonacbea, lesio-
nes graves. Santa Clara. Licenciado M. V. 
Verdaguer. Fiscal, Rabell. Ponente, Caba-
rrocas. : 
Infracción de Ley.—Recurso de casación, 
interpuesto por Francisco Miret, lesiones 
praves. Habana. Licenciarlo Enrique Roig. 
Fiscal, Flgueredo. Ponente, Demestre. 
Infracción de Ley..—Recurso de casación 
interpuesto por José Antonio Pérez Podrí-
puez. falsedad. Pinar del Río. Licencia-
do Pedro Herrera Sotolongo. Fiscal, Ra-
Jbell. Ponente, Cabarrocas, 
C a t e d r á t i c o d e l a Umveffw-
dad. G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 * 3 . 
D E: 
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V 
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N S a f ^ Sd0, CongTes0 m ^ 1 ^ 
Iseobar, 80, (bajos) Toléfon,» A 
81S5 
J . L Y O N 
¿ o ¿ f a n F i A C U L T A D D3á P A K 1 » 
»« las hen ^ ei} ^ curac ión radical 
Pleo dh rr°1'ie3- 8in áolor nl em-
Sudcoí tTnTLee-0 ' V ^ ^ o el pa. 
C T P v ^ i a 8 p. m. diaria*. 
E N L A A U D I E N C I A 
MANDAMIENTO DE HABRAS CORPUS 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia se ha presentado ayer 
tarde un recurso de Habeas Corpus a fa-
vor del procesado Armando Vega y Cruz, 
acusado de un delito de violación y el cual 
se encuentra en la cárcel de esta ciudad í 
excluido de-fianza. Hoy,- a la una de la 
tarde, se celebrará la vista del recurso. 
RESÓUUCIOX CIVIL 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso administrativo de esta 
Audiencia del recurso de audiencia en re-
beldía promovido por Dolores López Abo-
llan, domiciliada eu España, contra la 
sentencia dictada por el juez de primera ¡ 
instancia de' San Antonio de los Baños, 
en el juicio de mayor cuantía promovido 
por Oscar Díaz Garro, empleado y domi-
oiliado en esta ciudad, contra Donato 
García Abclla, sacerdote y domiciliado en 
Alquízar, contra Pedro Jiménez Tubio. 
Pompeyo Viada y Martínez; los acreedo-
res del primero y segundo concurso del 
Marqués de Villalta, que se crean con al-
gún derecho con relación a la hipoteca 
que a favor de ellos había constituido 
la Sociedad de .Ti.Tménez Ibáñez y don Ma-
nuel Martínez Rico, por escrituro de Seis 
de Octubre de mil ochocientos sesenta; la 
sociedad de Jiménez e Ibáñez, sus suce-
sores o causahabientes; Gregorio Alvarez 
y Suárez sus sucesores y causahabientes; 
don Manuel Martínez Rico sus rerederos 
o sucesores; Manuel Víctor. Federico, Ma-
ría de las Mercedes y Josefa Martínez Ba-
sulto, Manue] Gumersindo. Antonio María 
de los Angeles, Anírel Estanislao, Merce-
des Jacinta, Ancel Eustaquio. Virginia de 
los Dolores y Eloísa Gertrudis Viada y 
Martínez, los que han comparecodo en el 
presente incidente y el que está pendiente 
de apelación, ha fallado declarando sin lu -
gar el presente Incidente de Audiencia en 
rebeldía promovido por Dolores López Abe-
llán a la que se le imponen las costas 
del incidente, declárando a la vez que las 
partes no han litigado con temeridad ni 
mala fe, a los efectos de la orden tres de 
mil novecientos uno. 
CONTRA RESOLUCION DEL, ALCALDE 
DE LA HADAN A 
, En. la Sala de lo Civil y Contencioso 
administrativo de esta Audiencia se ha 
radicado ayer'el recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por don Manuel Lle-
randi y Tomé contra resolución de cinco 
de Septiembre tlltimo de] Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad que confirmó la 
que había di-ctado en ocho de Agosto del 
corriente año en el expediente' número 
84414 del Departamento de Fomento dene-
gando' el' derecho a- ser Indemnizado en 
el valor de unos terrenos de su propiedad 
ocupados por la prolongación de la calle 
Omoa. 
ESCRITOS DE DENUNCIAS DEL EISCAX. 
E l señor Venancio l>6ptá López, ha 
presentado en la Fiscalía de esta Audien-
cia denuncias contra las persona» si-
guientes : 
Contra Joaquín y Rafael Torralbas y de 
la Cruz, por falsedad en documentos pú-
blicos relacionados coa la casa Consulado 
01; contra Francisco Vifiolas y Enrique 
Jones por perjurio realizado a su juicio 
en los autos del juicio de desahucio es-
tablecido por los señores Torralbas con-
tra «l señor Vivanco López en el Juzpa-
do municipal del Norte; contra el señor i 
Francisco Gutiérrez Fernández, juez de | 
primera instancia del Este de esta capital 1 
porprevaricación realizada en el referido 1 
Juicio de desahucio, a entender del de-
nunciante. 
E N F E R M O 
Desde hace" días se encuentra enfermo el 
doctor Antonio R. Fernández y Remfrez, 
Secretario de Gobierno de esta" Audiencia. 
Lo lamentamos y hacemos votos por el 
pronto restablecimiento. 
SESAUAMTENTOS PARA HOT 
• 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Adolfo F a - 1 
ríos y Faustino Herrera, por abandono de 
funciones. Defensor, doctor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Juan Reyes Díaz, por infracción 
electoral. Defensor, doctor Herrera Soto-
longo. 
Contra Blas Amaro y José González, 
ñor abandono de destino. Defensor, doctor 
Rodríguez de Armas. 
Contra Víctor González Proaza, por in-
jurias. Defensor, doctor BarceLft. 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a c a b a l l a 
P a r a andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Tra je s y capas amari l las embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
"LA MARiNA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
Contra Lorenzo Barquín y otros, por 
asesinato frustrado del señor Presidente 
de la República e infracción de, la Ley de 
Explosivos. Defensores, doctores Puig, 
Sáinz, Herrera Sotolongo. 
SALA SEGUNDA 
Contra Pastor Arango, por lesiones. De-
fensor, doctor Roig. 
Contra Isidro Collazo, por vioiaciNn. De-
fensor, doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Jhon Gray y José Erable, por 
robo. Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Aguedo Perea, por disparo. De-
fensor, doctor Pino. 
Contra Juan Suárez, por lesiones. Defen-
sor, doctor Pórtela. 
Contra Juan Abren, por atentado. Defen-
sor, doctor Vleites. 
Contra Isidro Aguiar, por lesiones. De-
fensor, doct • Carreras. 
SALA D E LO C I V I L 
Oeste. Sociedad regular colectiva Lle-
randi y Villaverde, contra Luis Madrazo 
en cobro de pesos. Mayor cuantía. Ponente 1 
Portuondo. Letrados, Martín, Soublett. Pro-
curadores, Lami, Yáfiiz. 
Güines.—Miguel Maré y Hernández con-
tra Samperio Cagigal, sobre liquidación y 
pago de pesos. Mayor cuantía. Ponente, 
Vivanco. Letrados, Angulo, Erbiti. Procu-
radores, Pereira, Redón, apelado y adhe-
rido. 
Norte,—Amparo Wilts y Moceno por sí 
y como madre de unas menores contra 
The Son Life Assurance Company of Cuba. 
Mayor cuattía. Ponente, Vandama. Letra-
dos, Sánche Fuentes, Lámar. Procurado-
res, Chiner, Llama. 
Este.—Intestado de oficio de Faustino So 
brá y Martínez. Intestado. Ponente. Van-
dama. Letrados, Fiscal. Procurador, Ra-
dillo. 
Oeste.—Gabriel Molí y Vivó contra Ber-
nardo Rodríguez en cobro de pesos. In-
cidente. Ponente, del Valle. Letrados, Már-
quez, Soublett. Procuradores, Parte. Yá-
fiiz. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo las 
personas siguientes : 
L E T R A D O S 
Benjamín Montes, Ramón Francisco Le-
dón. Ramiro Morís, Benavente García, R i -
cardo Kohly. Mieruel Romero. E . Ebra, 
Felipe España. Enrique Castañeda, Ge-
rardo R. de Armas, Fidel Vidal. Emilio 
del Mármol, Antonio Moreno. Benigno Ge-
lorio, Enrique Roig. Francisco. Carlos Re-
yes, R. Acevedo, Pericles Seris, Antonio 
E . de la Puente. 
PROCURADORES 
Sáenz Calahorra. Llanusa, Barreal, Zal-
ba, José Illa, Sterling, Radillo, Pablo Pie-
dra, N, Cárdenas, R, del Pnzo, Enrique Yá-
nis, Francisco Rincón, Reguera, Matamo-
ros. Granados, Espinosa, Castro, Llama, 
Bilbao, J . B. Arango, Sierra, Daumy, Clau-
dio Lóseos, Francisco Díaz. Eduardo Arro-
yo, Pascual Ferrer, Francisco Pérez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Manuei C. Soto, Antonio Roca, PranclBco 
Villaverde, Raúl Rodrííruez, Fernando Ta-
rlche, Ramón Illa, José Nogvieras, Narciso 
Ruiz, Luis Márquez, Enrique Gómez Pas-
tor. Francisco M. Dunrte, Laureano Ca-
rrasco, Miguel Cárdenas, Rafael Marurl, 
Manuel Gancedo, Micniel Cárdenas. Félix 
Rodríguez. Oscar Giraud, Guillermo Ló-
pez. 
N O T Í G 
L C A 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Segundo Garrido y Pical, vecino de Ga-
liano 45, denunció ante la Tercera esta-
ción que desde hace doep rifas; un chauf-
feur que conoce por Pérez Carrillo, que 
t fué vigilante de po'icía, no le rinde cnen-
j ta de un automóvil que le riló a traba-
jar propiedad de Lucía Guirnot, de Te-
niente Rey 15, por lo que se considera 
'. perjudicado en 30 pesos. 
DENUNCIA D E MALTRATO 
Serafín León y San Martín, denunció 
ayer tarde ante la sexta Estación de Po-
licía que un individuo nombrado Antonio 
que vive con Carmen Ramírez Valdés, 
de Puerta Cerrada 81, maltrata cruelmen-
te a una hijita del denunciante y de la 
Ramírez, llamada Serafina León, de tres 
años de edad. 
Reconocida la menor por el doctor Po-
lanco no presentaba señal alguna de gol-
pea. 
CHOQUE 
E n la calle de V. Aguilera y san Ni-
colás chocaron los automóviles números 
4192, manejado por Ramón González Ló-
pez., vecino de Compostelá 130 y 3362, 
guiado por José Jiménez Guillín, de Gua-
natacoa letra C, en Guanabacoa. 
E l auto de González sufrió averias va-
luadas en cinco pesos. 
HURTO 
Ante la Sexta Estación de policía de-
nunció Manuel Fernández Vázquez, de-
pendiente y vecino del taller de afilar que 
existe en Máxibo Gómez 241, a Luis Mar-
tínez Díaz, cocinero y vecino de Falgue-
ras 19. 
E l acusado acababa de sustraerle varios 
efectos del establecimiento valuados en 
$5.50, y un i>akuete de uavajs que entre-
gó a otro sujeto que se dió a la fuga. 
Martínez huyó también, siendo alcan-
zado . por el dueño de la carnicería " E l 
Disloque", establecida en Máximo Gómea 
229, quien manifestó que días pasados el 
mismo sujeto se había hurtado un pan-
talón. 
E l acusado negó los cargos y fué remi-
tido al Vivac. 
ESCANDALO 
E l vigilante número 1917, T. Gálvez, 
detuvo a Antonio Tabeada Expósito, jor-
nalero y sin domicilio, porque en esta-
do de embriaguez formó un fuerte es-
cándalo en el Parque de Peüalver. -
Después de ser reconocido en el se-
gundo Centro de Socorros por el doctor 
Polanco, ingresó en el Vivac. \ 
OTRO CHOQUE 
En Escobar y Neptuno chocaron el 
automóvil número 4914, manejado por Os-
car Ramos Tamayo, vecino de H número 
25 y el coche de plaza número 1467, que 
guiaba Jos* Ledo Diéguea. de San José 
número 113. 
E l caballo resultó lesionado y el auto-
móvil con averías por valor de dos pesos. 
LESÍUNAJJO 
Vicente Domínguez Rodríguez, marmo-
lista v vecino de Campanario 101 fué 
abistiao en la ca^a de salud del Centro 
de Dependientes de una herida «n el 
brazo derecho como de seis centímetros, 
de extensión. 
Se lesionó casualmente con una piedra 
de mármol. 
ESCANDALO 
Por la propiedad de uua pieza de ropa 
interior formaron un fuerte escándalo en 
Virtudes 140, Juana Valencia Socarrás, 
María Abreu González y Josefa Fernández 
Sicier, vecinas todas del expresado lugar. 
OTRO, X VAN T R E S 
E n Dragones y San Nicolás chocaron 
el automóvil número 1344, del señor José 
Roig, manejado por Antonio Muiña A l -
fonso, vecino de E . Vllluendas i4 y el 
carro de Obras Públicas número 3(4, que 
conducía José Valdés Calderín. 
INSULTOS 
Manuel Arias Nogueiras, encargado y 
vecino de la casa Galiano 90. acusó de 
insultos ante la Tercera Estación de Po-
licía a la inquilina Amelia Díaz Espinosa, 
la que negó loa cargos, acusando a su 
vez a Arias. 
HURTO 
Rpfael Ortiz Mateo denunció ante la 
Segunda Estación que en San Ignacio, en-
tre Luz v Acosta, del carro que condu-
ela, de la casa Inquisidor 50, echó de 
menos una -caja de sidra del país, que 
vale $1.7£ 
Por indicación del menor Oscar Prieto, 
de Habanuy Luz, el viiglaute número 778, 
V. Acosta, detuvo a Beruardino Rodríguez 
Valdés, tabaquero y vecino de ReviHagl-
gedo 7, porque ¿o notros dos que se ha-
bían dauo a la fuga sustrajeron la caja. 
Poco después, el vigilante núm. 228, 
N. Rodríguez, de la Octava Estación, de-
tuvo a Antonio Sotolongo Gómez, vecino 
de Luz 48, en Regla, que era uno de loa 
que acompañaban al anterior. 
Ambos regaron los cargos y fueron re-
mitidos al Vivac. 
RIÑA 
Mariano Ríoz Zárraga, sin domicilio, 
fné arrestado ayer por el vigilante 897, 
M Martínez, quien lo sorprendió riúendo 
con otro sujeto que se üió a la fuga, en 
Merced y Alameda de Paula, pretendiendo 
tirarle un adoquín. 
E l acusado negó los cargos y fué en-
viado al Vivac. 
HURTO 
Y Duboia, francesa y vecina de Damas 
56, acusó ante la Segunda estación de po-
licía a Antonio Arias, de tránsito, de ha-
berle- sustraído cuatro pesos en dos bi-
lietts, que guardaba en una gaveta. 
Al acusaiio le fué ocupado el Jinero 
sustraído e ingresó en el Vivac, después 
de haber alterado el orden en la Esta-
ción. 
CASUAL 
Al rodar por Jas escaleras de su domi-
cilio, Compostelá 150, sutrió una herida 
contusa como de tres centímetros de ex-
tensión en la cadera y una contusión con 
escoriaciones en el propio lugar, Juana 
Gordülo Melián. 
Fué asistida en el primer Centro de 
Socorros por el doctor tíansores. 
HURTO 
Leandro Goiriceiáya Ugalde, dependien-
te y vecino del establecimiento de víve-
res sito en San Pedro tí, denunció que 
de una silla que tenia junto a la vidriera 
le sustrajeron un reloj enchapado con 
leontina y un dije con un brlilantico. 
Se considera perjudicado en $7. 
CON ÜN T E R C I O 
Lázaro Arruengo Fernández,' vecino de 
Amargura 26, caminaba- por Compostelá 
y Merced cuando le cayó encima un ter-
cio de tabaco que se' desprendió de un 
carretón. 
E n el primer Centro de socorros lo 
asistió el doctor Escanden de dos pe-
qúeñañs heridas coiiíusas eu la región 
superciliar derecha y mucosa labial y 
escoriaciones en el rostro. 
M A L T R A T O 
E l doctor Escanden asistió en el pri-
mer Centro de socorros a Herminia Gon-
zález y González, vecina de Desamparados 
número 38. 
Presentaba desgarraduras en la muco-
sa labial superior y pabellón de la oreja 
izquierda. 
Manifestó que la había lesionado ai pe-
garle, sin motivo, Ernesto Arias Berruelo, 
del propio domicilio. 
E l acusado, detenido por el vigilante 
número 310, A. Amaro, fué remitido al 
Vivac. 
OTRO CHOQUE 
E n Villegas, entre Muralla y Teniente 
Rey, chocaron el automóvil 446, que ma-
nejaba Félix Zúñiga Pórtillo, vecino de 
Pogolotti y el carro 655, de Barandlarán 
y Ca., de Mercaderes 58. 
E l auto sufrió daño valuados en un 
peso y uno de los mulos del carro, lesio-
nado. 
HURTO 
Miguel Méndez Rivera, chauffeur y ve-
cino de Industria -92 acusó a Francisco 
Estrada Duque, de Paula 11, de haberle 
sorprendido en Neptuno e Industria con 
otros que lograron fugarse, quitándole 
la bovina a un automóvil. 
Fué enviado al Vivac. 
M A L T R A T O 
E n el primer Centro de socorros fué 
asistida de hiperemia en ambas mejillas, 
por el doctor Scull, Adelina Magadan Fer-
nández, de 12 años y vecina de Industria 
número 78. 
Manifestó que la había maltratado Jua-
na María Mederos, del propio domicilio. 
V E J A C I O N 
L a Tercera Estación de Policía envió 
al Vivac a Natividad Martínez Brito, veci-
na de Bernal 19, a la que acusa Estela 
Rcdriguez Gadúa, de que constantemente 
la veja arrojándole basuras y pintándo-
le con las mismas la puerta. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
E l vigilante 988, A. Pujols, detuvo en 
San Rafael y Agrámente a Alberto Gon-
zález, cuyo domicilio se ignora, el que 
No. 49 
" T i z , " e l U n i c o 
R e m e d i o p a r a l o a 
P i e s C a n s a d o s 
y A d o l o r i d o s 
P a r a callosidades en los pies, cana 
sancio, dolores, i n f l a m a c i ó n 
y callos, use " T i z . " 
T J i r hace 
|ne mis pies 
parezcan 
m á s 
| e q n e ñ o s . r 
L a s personas que tienen que es* 
tar de pie durante l a mayor parto 
del día, saben lo que es tener pies 
cansados, adoloridos, sudosos e i n -
í l a m a d o s . E s t a s personas usan 
"Tiz", y se curan los males de los 
pies solamente con "Tiz". Con é l 
tienen sus pies en perfectas condi-
ciones. "Tiz" es el ú n i c o remedio en 
el mundo que extrae todo el sudor 
venenoso de los pies, que es l a cau-
sa de que é s t o s e s t é n inflamados, 
cansados y adoloridos. C u r a instan-
t á n e a m e n t e el dolor en los callos. 
Juanetes y callosidades en los pies. 
E s un remedio e s p l é n d i d o . ¡Oh! qué 
bien me siento los pies d e s p u é s de 
usar "Tiz". No t e n d r á que cojear 
m á s o tener esa c a r a de color. L o s 
zapatos no le a p r e t a r á n ni le moles-
t a r á n los pies. 
Compre una caja de "Tiz" hoy en 
cualquier botica. ¡ P i e n s e en esto! 
todo nn afio de bienestar para sua 
pies por poco dinero. 
formaba fuerte escándalo en el expresado 
lugar por hallarse embriagado. 
CASUAL 
E n el primer Centro de socorros fué 
curada de herida punzante en el pie de-
recho Teresa Garrido Castro, vecina de 
Mercado de Colón 10. 
Se lesionó casualmente en Industria y 




PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente iener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's L i n ü n e n t Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
V R 0 < 
Ü 
^ O U _ e ™ _ _ 3 1 
l a g r i m a s 
N O V E L A D E 
C0STUMBRES C O N T E M P O R A N E A S 
POR 
F E R N A N C A B A L L E R O 
CO^ UN PROLOGO D E 
D- ANTONIO C A V A N I L L E S 
*n U librería de José Albela. 
-Jascoaín. túmero 32. 
qUa ti <ConUntia) 
« P«o n o 3 . ^ , ' ' 0 de tu propia co-
««to'»^68 precisó ^ e •ella te ias haya 
r\-a«aso una c a J f •,U8to- '-Te ha es-
: Pero no * C<mi0 ésta • 
e? ?re h;i Puesto „ .uetc,esaria, porque 
J.1 "lía que ileví »,,,-tIa ma,a cara si-
•iLVlé: -Tfi f alla. a Tiburcio. 
hUi^ul.a¿I h A l l ' ^ ^ . ^ s 0tra C08a? 
^s a« huBl^1Cla^as otIa cosa' 
L ? ml daño" - . f ^ ^ ' r ' - manco ^ ^encan^- '0h.: yo m. 
' -0 ttismo tw'POcrates en sus 
"ene, dígalo uno u 
otro, le daré razón, gozando en vengar-
me. 
•—;. Y qué harás, Marcial? Sosiégate. ¿-Qué 
puedes hacer? ¿Qué harás? 
—Retirarla a ella mi amor, a él mi 
amistad, y a ambos mi aprecio. Pero dl-
me, Fabián, ;. no quería ese Heiiogábalo 
amoroso a Lágrimas? 
—Sí, pero dice que no hipoteca su co-
razón. 
—¡Linda alhaja! ;. Qué filtro, qué talis-
mán, qué hechizo tiene ese "frelo," el más 
"frelo" de los "frelos" después de Cívi-
co, para hacerse querer de tal suerte? Ote-
lo se hizo querer de Desdémona contán-
dole sus proezas, éste sólo puede haberlo 
logrado contándole sus picardías. 
—Jenaro—dijo Fabián—tiene mérito, ta-
lento, saber y gracia; es picante, y sobre 
todo tiene el "no sé qué" qne define 
Balzac así: "un compuesto de talento, buen 
gusto y deseo de agradar." 
—Su "no sé qué" bien sé yo lo que 
es; son sus tretas, sus camándulas, sus 
conchas, sus triquiñuelas, sus trazas, sus 
amaños, y sobre todo su gramática parda. 
—Ahora, Marcial—dijo Fabián—lo que 
te pido es que no me vayas a comprome-
ter. Lo que he hecho por amistad por tí, 
es lo que debía hacer un verdadero ami-
go por otro; pero sentiría que Jenaro 
creyese otra cosa, ni que pensara que rae 
quiero entrometer en sus asuntos, cuando 
mi solo objeto ha sido impedir que se 
rían de tí. 
En este momento entró Jenaro. 
—Oye. Jenaro—exclamó Marcial apenas 
lo percibió—; ,;tfl crees que voy esta noche 
en casa de mi tía? 
—Lo supongo—respondió Jenaro. 
—Pues te llevas chasco un gran chas-
co, un tremendo chasco. 
Marcial se echó a reír con unas fingi-
das risotadas. 
—;. Eso es para mí un chasco?—pre-
guntó Jenaro pin salir de su calma—. No 
entiendo, no comprendo, no me entero y 
no me impongo (estilo Marcial). 
•.—Tú, que todo lo quiere* saber, enten-
der, comprender, oler y adivinar (ambi-
ción '•Jenarística"), no sabes una cosa 
que tê  importa saber. 
—¿Y qué cosa?—preguntó Jenaro. 
—Que yo, Marcial, yo, donde aquí me 
ves, yo, el "Marcialote," ex amigo de 
"Jenarillo," no he nacido para pantalla. 
—¿No?—dijo con camastronería Je-
naro. 
—No... Ni para biombo. 
—Sea en buen hora Doy ei parabién 
al viento. 
—Ni para cortina, ni para tapadera, ni 
menos que nada para saludar mamás.' 
—Pero, ¿a qué me dices eso con un 
énfasis, prosopopeya y dignidad dignas 
da mejor causa?—preguntó Jenaro. 
—Para que lo sepas—respondió Marcial 
con las notas más graves de su voz, sa-
liendo en seguida del cuarto con pasos re-
cios y aire majestuoso. 
—¿Qué manía le ha dado?—preguntó 
Jenaro a Fabián. 
—Por lo visto la de ser transparente 
respondió éste. 
—¿Habla formal? ¿Qué mosca le pica' 
—-volvió a preguntar Jenaro. 
—Paréceme que es la del desengaño. 
—;Ay, ay!—repuso Jenaro, rascándose 
la oreja.—Esos picotazos duelen. 
—Jenaro, Jenaro, no has Jugado limpio 
¿For qué mantenerlo en su error? 
•—¿Quién se ha mantenido en el error 
sino él mismo?—repuso Jenaro, con el 
aplomo que Ratel sobre el cuello de su 
botella—. Quien se forja engaños, tiene 
que ver desengaños. Además, hijo mío, en 
ct>te mundo cada uno debe atender a' su 
juego, como Antón Perulero. 
—¿T la pobre Lágrimas. Jenaro, esa 
perla que no has sabido apreciar? 
—Es fruta vedada, Fabián; la guarda 
un f\-incerbero, porque representa un ca-
pital. 
CAPITULO X X I I 
AGOSTO, 1848. 
A pesar del brusco arranque con que 
se había separado Marcial de sus amigos 
aquella mañana, el que hacía sospechar 
que su desengaño amoroso lo llevase a 
colgar las armas de Cupido y a retirarse, 
como Aquiles, cuando llegó la hora en que 
al menos por el pronto, bajo su tiemla, 
solían reunirse para ir a la tertulia, lo 
vieron llegar sus amigos con un aire que 
participaba de desdeñoso y de satisfe-
cho. 
Se pusieron en camino, precediendo Mar-
cial por la acera a sus dos amigos, tara-
reando la canción que él mismo había 
traducido : 
Si el rey me quisiera dar 
Madrid, su gran villa, 
Obligándome a dejar 
Por eso a Sevilla... 
— L a montaña está preñada—dijo Je-
naro a Fabián. 
—Sí, sí—respondió éste—; el volcán hu-
mea. De aquí a dos mil años desenterra-
rán debajo de su erupción a Reina y a 
Jenaro cual a Herculano y Pompeya; os 
prometo ser vuestro Plinlo. 
Llegado que hubieron, Marcial se paró 
a la puerta de la sala, y en lugar de pa-
sar el primero, como tenía de costumbre, 
se hizo a un lado, y con la finura v eti-
queta, del mejor tono, con mil atentas 
cortesías, obligó a sus amigos a pasar por 
delante. Mientras éstos iban a saludar a 
la marquesa, Marcial, valido de la fran-
queza que le daba en la casa su calidad 
de pariente, se acercó al piano, cargó con 
todo el rimero de papeles de música, y 
los puso sobre una silla desocupada que 
se hallaba en el hueco de la puerta de 
una ventana, no lejos del grupo en que 
estaba sentada Reina con sus amigas 
—¿Qué es esto, Marcial?—dijo ésta 
¿Dónde has cargado con toda la masica' 
¿Vas a cantar un .solo? 
Marcial no respondió, y después rie 
haber puesto a recaudo los papeles de mú-
sica, encubridores de la traición que se 
le hacía, se dirigió a saludar a su tía 
Aprovechó Reina este instante para lla-
mar a un criado y mandarle poner los 
papeles en su luprar; pero Marcial, que 
volvía a su puesto, se abalanzó a ellos 
como una leona a sus hijuelos, los volvió 
a colocar en ka silla y se sentó encima; 
de lo que resultó que con su gran es-
tatura parecía un predicador en el pül-
pito. 
Tres cosas se unieron para que al ca-
bo de un rato le fuera faltando la pa-
ciencia a Marcial, La primera fué que 
estando apartado de los demás, no podía 
alternar en las conversaciones. La segun-
da era, porque se deshacía en impacientes 
deseos por tener una explicación con su 
prima y cerciorarse de una cosa a la que 
aún no* podía resolverse a dar crédito, y 
si se confirmaba, confundir a su prima ba-
jo sus justos cargos, concluyentes argu-
mentos, sensatas reflexiones y merecidas 
reconvenciones, Eu fin, la tercera razón 
era, el hallarse cansado en una posición 
muy Incómoda, pero tampoco quería de mo-
do "alguno dejar la importante custodia de 
los papeles de mñsica, 
Oye, "enjuaga vasos"—le dijo a un 
criado" que pasaba llevando unos cande-
leros a una mesa de tresillo—, llama de 
mi parte al señorito don Fabián. 
Fabián acudió a la cita. 
;.Eres mi amigo?—le preguntó Marcial 
solemnemente, 
—Hombre, ¿puedes dudarlo?—respondió 
Fabián. 
—; Me quieres dar una prueba de ello 
en una de las circunstancias más apu-
radas de mi vida ? 
Te daré todas las que me pidas, Mar-
cial, 
—Sabes, amigo nerfecto, reverso de la 
medal'a de otros, lo que ha pasado esta 
mañana, el cúmulo de perfidias negras 
que han salido a mi vista de su antro, 
cueva, gruta y caverna. 
—Marcial, te he dicho ya que te ofus-
cas, y que no tienes derecho a quejarte, 
—Tengo derecho—repuso cada vez más 
grave Marcial—a desbaratar sus planes, co-
mo ellos han desbaratado los míos. ¿Quie-
ren guerra ? Pues guerra habrá. 
Si queréis sangre, 
Sangre tendremos. 
L a verteremos 
Y sangre habrá; 
Pero mezclada 
Con sangre nuestra. 
Verás la vuestra 
Cuál correrá. 
—¡Marcial! ¡Marcial! ¡Por Dios, deja 
esos recuerdos de los tiempos bárbaros 
de la poesía y pasiones políticas! Me 
horripila oirte. 
—Tienes razón, ¡ oh, manso y poético 
Dauro! ¡Oh, tú, que eres una de las plu-
mas del Fénix español resucitante! Pero 
esto no quita que tenga derecho a des-
baratar planes usurpatorios de mis dere-
chos anteriores, incontestables, indisputa-
bles y fundamentales. 
—¿Y qué intentas, Marcial?—preguntó 
Fabián con alguna inquietud—•, ¿Me quie-
res, comprometer en tus intentos que no 
apruebo? 
—No, no hay compromiso. 
—¿Pues qué exiges de mí? ¿Qué quie-
res que haga? 
—Exijo—respondió Marcial con su voz 
más campanuda—que te sientes aquí. -
Fabián, entre rabia y risa, le volvió la 
espalda. 
—¡Ingrato río!—le gritó Marcial, al que 
en su impaciencia se Ve olvidó el "man-
so" y, el "Dauro"—. Yo me hubiese sen-
tado por tí aunque hubiese sido en las 
astas de una res vacuna. 
Por suerte de Marcial, acertó a abrir-
se en este instante la puerta de la sala, 
v apareció la larga, angosta y triste figura 
de Tiburcio, 
—¡Cívico!—exclamó regocijado Marcial, 
Tiburcio, después de saludar, se acercó 
a Marcial. 
—¿Es usted mi amigo? 
— L a "amishtad" avanza en ml "cora-
zzzon" como "lash ideahs" en mi "ca-
bezzza"—respondió el • vlllamarino. 
—¿Me quiere usted dar una prueba da 
ello? 
—"Sherá" un "desheo realizado." 
— ¿ N o me lo negará usted, como lo ha 
hecho Fabián, ese manso Leteo, que ol-
vida sus promesas? 
—Nada debe negar el hombre. 
—Apruebo la idea, ampliándola a la mu-
jer. ¿Con que está usted dispuesto? 
—A todo, 
—Pues siéntese usted aquí—dijo Mar-
cial, encaramando a Cívico sobre los pa-
peles de música, el que quedó en su pues-
to aislado, formando un cuadro vivo y 
masculino de Dido abandonada. 
—Parece que has cedido la presidencia, 
"primo"—dijo Reina a Marcial al verlo 
plantarse delante de ella con los brazos 
cruzados. 
—No recalques tanto el "primo," Reina 
arbitraria e ingrata, que no lo soy tanto 
como a tí te parece. 
•—Quisiera que lo fueras aun menos, 
para que no te atrevieses' a tomar esos 
aires importantes tan ridículos como 
chocantes, 
—¡No lo hubiese creídoI—.. . exclamó 
Marcial. 
—¿El qué? 
—¡No lo hubiese pensado! 
—¿Qué cosa? 
—¡No lo hubiese Imaginado I 
¿Qué maravilla? ¿Qué fenómeno? ¿Que 
asombro? 
—Que no me quieras, cuando veinte mil 
veces te he dicho que te quiero. 
—Pues mira, Marcial, las diez y nue-
ve mil novecientas noventa y nueve es-
taban de más, desde que la primera te di-
je que te fueses con la música a otra 
parte; lo que no has hecho hasta esta 
noche, 
— ; Y por qué tal dijiste? ¿Por qué no 
me quieres, prima ingrata y de mal gu? 
to?. 
—Mira, Marcial; 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE RUSO 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
nes, j los óesesperados ataques a las 
tropas Que defienden estas comunica-
ciones. Estamos acelerando el despa-
cho de refuerzos para un contra-ata-
que, que es Inminente*'. 
PARTE RübO 
Petrogrado, octubre 17. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
"El enemigo ha realizado Tarias ex-
ploraciones aéreas en el Báltico, prin-
cipalmente en la región de las Islas 
Bálticas. Nuestros arlad ores ascendie-
ron con el objeto de ofrecerle combate 
ai enemigo y en un© de los encuentro* 
nuestro ariador Safonoff derribó a 
una máquina enemign, la cual cayó 
dentro de nuestros líneas. Un zeppe-
lln voló sobre la bahía de Moon. 
Durante el día, nuestros barcos d& 
patrulla sosturieron yarios encuentros 
con los torpederos enemigos. 
"El enemigo continó dessarrollando 
su éxito en la isla de Oesel, haciendo 
retroceder a nuestros destacamentos 
que cubrían el camino entre ias Islas 
de Oesel y Moon. Con lo que ha que-
dado interrumpida la comunicación 
terrestre entre las dos islas, quedan» 
d~ nosotros completamente incomuni-
cados con nuestras fuerzas en.la isla 
de OeseL 
"Un testigo ocular, el cual logró es-
caparse después del desembarque de 
las fuerzas enemigas en la bahía de j 
Tagga, dice que en ia mañana del 12 
de octubre chocó un dreadnought ene-1 
migo con una de las minas que defien- | 
den la isla. Después de la explosión 
que siguió al choque, el buque de gue-
rra se dirigió hacia la costa. Desconó-
cese el resultado de este accidente". 
PLAN FEUSTEADO 
Petrogrado, Octubre 17, 
Esta madragada a las cinco, los 
alemanes intentaron tender un puen 
te al trares del río Dyina, en la re-
gión de Elg«, pero la artillería rusa 
frustró el plan y destruyó los pon-
tones, 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A 
[y t a m b i é n l a m á s m o d e r n a e s l a 
c a d a 
A M A S A D O R A S c o n b r a z o s i n d e p e n -
d i e n t e s , r e v e r s i b l e , d e s c a r g a a u t o -
m á t i c a . 
S O B A D O R A S c o n r a s q u e t a e n 
c i l i n d r o y a j u s t e a u t o m á t i c o . 
N i n g u n a p a n a d e r í a e s t á m o n t a d a d e 
a c u e r d o c o n l a h i g i e n e y a l a m o d e r n a , 
s i n o u t i l i z a e s t a m a q u i n a r i a . 
N o v a m o s a r e c o m e n d á r s e l a ; s ó l o l e 
m o s t r a r e m o s l o s t e s t i m o n i o s q u e t e n e -
m o s c i é c a s a s m u y i m p o r t a n t e s , q u e 
i a u s a n . 
I m p o r t a d o r . - l i l . í . C A M P B E I L , L a m p a r i l l a , 3 4 - H a b a n a 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, octubre 17. 
E l parte oficial publicado esta no-
che, dice lo siguiente: 
Recios combates de artillería se han 
librado en Tarios puntos a lo largo 
del frente, particularmente en la re-
gión de la meseta de Aillos y en la 
margen derecha del Mosa, En Argon-
ne dos ataques por sorpresa que lanzó 
el enemigo fracasaron por completo. 
E l parte del día, dice así: 
''En Bélgica nuestras patrullas en 
el curso de los reconocimientos prac-
ticados delante de nuestras nueras lí-
neas, hicieron 30 prisioneros. Rechaza-
zos varios ataques hechos al sudeste 
de Juvincourt, cerca de Monte Carni-
llet y en el frente al norte del bos-
que Chaumo. En esta última región la 
acción de la artillería se hizo muy TÍO-
lenta durante la noche. En un ataque 
contra una trinchera alemana situada 
al pie de las alturas del Mosa, hici-
mos unos cuantos prisioneros. 
"Ayer a las seis de la tarde los aria-
•dores enemigos bombardearon a Nancy 
Tiolentamente. Ocurrieron numerosas 
Tíctimas entre el elemento civil. Diez 
paisanos resultaron muertos y otros 
cuarenta heridos. 
**En los días 15 y 16 chico aeropla-
nos enemigos fueron destruidos, cua-
tro por nuestros pilotos, y ©1 otro por 
nuestro cañón especial. Además. Téla-
te máquinas alemanas cayeron ayeria-
das dentro de las líníeas enemigas en 
el curso de ocho combates aéreos que 
se libraron Nuestras escuadrillas de 
bombardeo lanzaron numerosos pro-
yectiles sobre establecimientos milita-
res en Yolkingen, estaciones ferroTÍa-
rias en TrionTille, Mezieres-Les-Metz 
y Woippy, y fábricas en Hagondange y 
Bomba ch". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, octubre 17. 
E l parte oficial de hoy dice asít 
"Frente del Príncipe Heredero Ale-
mán: Diez aeroplanos enemigos y un 
globo cautivo fueron derribados ayer. 
"Dunquerque fué atacado nuevamen-
te por nuestros aviadores, los cuales 
pudieron distinguir los incendios can-
sados por las bombas. 
aEn represalia por haber arrojado 
.el enemigo bombas sobre poblaciones 
abiertas alemanas, nosotros arrojamos 
bombas sobre la población de Nancy, 
situada dentro de la región de las ope-
raciones francesas, causando grandes 
Incendios. 
PARTE SUPLEMENTARIO ALEMAN 
Berlín, octubre 17. 
E l parte suplementario publicado 
hoy por el Cuartel General dice lo si-
guiente: 
"En Flan des, al nordeste de Sois-
sons y en la margen oriental del Mosa 
hubo vivos encuentros de art^lerítf,. 
E L PARTE DE LA NOCHE 
Londres, Octubre 17. I 
La comunicación oficial británica 
expedida esta noche, dice lo siguien-
te: 
'La artillería enemiga ha desple-
gado considerable actividad durante 
el día al Noroeste de Ipres y en el 
sector de la costa. La acción de 
nuestra artillería en el frente de ba-
talla continúa^. 
En otro parte de aviación se dice 
le que sigue: 
"El martes, nuestros aeroplanos 
aprovechando el buen tiempo rei-
nante desde el amanecer hasta las 
tres de la tarde, realizaron operacio-
nes fotográficas. También lanzaron 
numerosas bombas contra las frin-
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i o n e s 
y al llegar a su objetivo arrojaron al-
gunas bombas, sin haber causado daño 
material de ninguna clase. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA CAMPABA SUBMARINA 
Londres, octubre 17. 
Doce barcos mercantes británicos 
de más de 1.600 toneladas, fueron hun-
didos por minas submarinas durante 
la pasada semana, según la nota oficial 
publicada esta noche por el Almiran-
tazgo. Seis barcos de menos de L600 
toneladas y un barco pesquero también 
fueron hundidos. En la anterior sema-
na catorce barcos de más de 1.600 to-
neladas dos de menos y tres pesque-
ros fueron echados a pique. 
HUNDIMIENTO DEL ^THEMIS'* 
Copenhague, octubre 17. 
E l vapor noruego Themls ha sido 
hundido en el Mediterráneo, según 
anuncia el Ministerio de Relaciones Ex 
teriores de Noruega en despacho re-
cibido hoy aquí. Faltan todos los miem 
bros de la tripulación. 
E l Themls desplazaba 7.402 tonela-
das y media 4á6 pies de eslora. Fué 
construido en Sunderland< Inglaterra, 
en 1911 y sus armadores residen en 
Tonsberg. 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Copenhague, octubre 17. 
E l corresponsal en Suecla del Na-
tional Tidendes Malno, dice lo sigulen 
te en un despacho: 
"Entre el lunes y el martes un gran 
número de barcos de guerra alemanes, 
incluyendo submarinos y destroyers, 
fneron vistos .Créese que los alema-
nes están reforzando su escuadra del 
Búltícor. 
PERDIDAS EN LA MARINA MER-
CANTE ITALIANA 
Roma, octubre 17. 
Las bajas causadas por los subma-
rinos a ia marina mercante italiana du 
rante la semana que terminó el día 14 
de octubrê  en todos los mares, se li-
mita a cuatro vapores de más de mil 
quinientas toneladas. .* 
DESTROYER AMERICAJÍ0 TORPE-
DEADO 
Washington, octubre 17. 
Un destróyer americano que hacia 
servicio de recorrido en la zona de 
guerra fué torpedeado ayer por un sub 
marino enemigo, teniendo un muerto 
y cinco heridos. E l barco se las arre-
gló para llegar a puerto a pesar de las 
malas condiciones en que quedó des-
pués de haber sido alcanzado por un 
torpedo. E l Tlcealmlrante Sims ha ca-
biografiado una breve reseña del Inci-
dente al Departamento de Marina, Dá 
unos cuantos detalles, pero asúmese 
que no hubo combate y que el subma-
rino escapó después de haber lanzado 
un torpedo sin salir a la superficie. 
E l artillero Osmod Ingram, fué lan-
zado al agua por la explosión y su ca-
dáver no ha podido ser recogido. 
De acuerdo con la política del Se-
cretario de Marina acerca de las ope-
raciones navales, el Departamento no 
ha divulgado ni el nombre del buque 
ni el lugar donde fué torpedeado. 
DDISMUSUIRA LA CAMPAÑA SUB-
MARINA 
Copenhague, octubre 17. 
E l conde von Deventiovr, vocero del 
Almirantazgo alemán, publica en su 
periódico Takeszeitung, de Berlín, un 
artículo en que prepara a sus lectores 
para una disminución de la destructo-
ra campaña submarina en el mes de 
septiembre, como se verá por los da-
tos estadísticos que en breve se da-
rán a luz. 
Además de sus anteriores explicado 
nes sobre la disminución del tonelaje 
hundido, von Reventloy aduce la teo-
ría de que Inglaterra ha retirado bar-
cos del servicio para el resto del año, 
a fin de prepararlos para el transpor-
te de la cosecha argentina en el mes 
de 
las unidades haya sufrido serio des-
perfecto. Los destroyers han estado en 
el mar la mayor parte del tiempo. Por 
cada tres días que han estado en puer 
to, han pasado de cinco a seis en el 
mar. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
re-
PARTE DE AYIACION 
Londres, octubre 17. 
Los partes oficiales británicos _ 
ferentes a la aviación, publicados es-
ta noche dicen lo siguiente: 
"Aeroplanos británicos llevaron a ca-
bo un satisfactorio bombardeo esta 
tarde dentro del territorio alemán. 
Una fábrica al oeste de Saarbruecken, 
unas 40 millas más allá de la frontera 
alemana, fué atacada siendo alcanza-
do por muchas bombas que causaron 
incendios en la fábrica. Todas las má-
quinas inglesas regresaron sin nove-
dad. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asoclaúr. 
el hilo directo.) 
LO QUE DICE UN PERIODICO SO-
CIALISTA ALEMAN 
Amsterdam, Octubre 17. 
Un periódico socialista alemán dice 
que los socialistas acordaron votar 
en contra del nuovo crédito de gue» 
rra de diez mil millones de marcos, 
cuyo proyecto será presentado en el 
Reichstag en Diciembre, a menos que 
renuncie e; doctor MUfliaeUs, Canci--
11er Imperial. 
Con excepción de los socialistas 
independientes, representados en el 
Reichstag por unos veinte diputados, 
los cuales se separaron del partido 
el año pasado, los socialistas han 
apoyado ai Gobierno alemán durante 
el transcurso de la guerra y han vo-
tado a favor de los créditos de gue-
rra. La defección de todo el cuerpo 
socialista en el Reichstag, represen-
taría una seria división en vista de 
que los demócratas sociales y los so-
cialistas independientes juntos tienen 
ciento ocho asientos, mayor número 
que todos los demás partidos. 
"El haber anunciado el Almirante 
von Capelle en el Reichstag que ha-
lía ocurrido un motín en la Marina 
alemana, insinuando que los tres di-
putados socialistas independientes es-
taban comprometidos en el moví-
miento, ha hecho que todo el partido 
socialista se haya puesto frente al 
Gobierno." 
E L CONGRESO INSULAR F I L I -
PINO 
Manila, Octubre 17. 
E l Congreso Insular se inauguró 
hoy. Su primer acto fué el aprobar 
una resolución afirmando la adhesión 
del pueblo filipino a la causa de los 
Estados Unidos en la guerra mun-
dial. 
Francis Burton Harrison, Goberna-
dor General del Archipiélago, en su 
mensaje ai Congreso pide que se au-
torice ai Gobierno para continuar la 
campaña alimenticia ya iniciada por 
la Administración. También pide que 
se dé un tratamiento liberal a todos 
los empleados dei Gobierno que han 
s.tdo llamados al servicio. Respecto a 
la legislación económica, sugiere quv j Estados 
se aplace hasta que termine la guerra 
los combios que se piensan efectuar 
en el arancel filipino. 
LAS BAJAS EN LA OFICIALIDAD 
INGLESA 
Londres, Octubre 17. 
Refutando los Informes proceden-
tes de fuentes alemanas de que la*» 
bajas entre la oficialidad británica en 
los recientes ataques fueron "extra-
ordinariamente crecidas'', la Secreta-
ría de la Guerra publicó esta noche 
una nota demostrando que el total do 
bajas entre la oficialidad durante el 
mes de Agosto en todos los frentes 
de combate, fueron 5,638, con un pro-
medio diario de 183. E l total de las 
bajas entre la oficialidad durante el 
mes de Septiembre fué de 3,182, con 
un promedio diario de 106. 
En la declaración se dice que el 
promedio-más elevado de bajas de 
oficiales en todos los frentes de bata-
lla, fué el dei mes de Julio de 1916, 
que llegó a 282 por día. 
"Estas cifras—dice la declaración 
—incluyen todas las bajas, por lige-
ras que hayan sido.'' 
NO ACEPTA E L CARGO 
Amsterdam, Octubre 17. 
Con el objeto de salvar lo que los 
periódicos llaman su Cancillería fra-
casada, ei doctor Micbaelis, el Can-
ciller imperial alemán, según el Bov 
ersen Zeitung, de Berlín, ha ofrecido 
a Friedrich von Payer el cargo de 
yice-Cancilier, que desempeña ac-
tualmente ei doctor Karl Helfferich. 
El periódico agrega que von Payer 
es un miembro progresivo del Rei-
chstag y s0 negó a aceptar la car-
tera. 
í DICTADURA MILITAR EN ALE-
MANIA? 
Copenhague, Octubre 17. 
El corresponsal en Berlín del Frem 
demblatt, de Hamburgo, periodista 
sagaz, cree vislumbrar indicios de 
que están poniéndose en juego varios 
elementos, en torno del Canciller 
Micbaelis, con el propósito de esta-
blecer una dictadura militar, o por lo 
menos con la Idea de que el Canci-
ller continúe en ei poder a despecho 
del parlamento respaldado por el ele-
mento militar. 
Desde hace tiempo vienen los pe-
riódicos socialistas y conservadores 
de Alemania sosteniendo una viva 
controversia sobre la cuestión de la 
dictadura; pero ahora es cuando esa 
controversia empieza a asumir un as-
pecto verdaderamente serio. 
PUEDEN EXPORTAR A LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Petrogrado, Octubre 17. 
El Gobierno ha autorizado la ex-
portación a ios Estados Unidos de 
todas las mercancías hasta ahora pro 
hibidas debido a las exigencias de la 
guAra. 
ARTICULO PUBLICADO POR E L 
COMANDANTE HOFFE DEL ESTA-
DO MAYOR ALEMAN 
Amsterdam, Octubre 17. 
El Weser Zeitung publica un ar-
tículo dei Comandante Hoffe, del Es-
tado Mayor alemán tratando del efec. 
to que tendrá la entrada de los Esta-
dos Unidos en la guerra. 
"Antes de la declaración de guerra 
—dice el articulista—los recursos 
militares de ios Estados Unidos con-
sistían de un ejército regular insufi-
cientemente proparado, de solamente 
cien mil hombres y una guardia na-
cional de ciento veinte mil apenas 
preparada. Las distintas medidas 
adoptadas para aumentar el ejército 
darán por resultado la formación, en 
la primavera, de un millón cuatro-
cientos mil hombres aproximadamen-
te, ios cuales habrán recibido una 
instrucción mínima. 
"No es posible que una parte consi-
derable de ese ejército pueda llegar 
a Europa antes dft principar el vera-
no; de manera que de todos modos, 
gran parte de dicho ejército necesa-
riamente tendrá que quedarse en los 
Unidos; por lo tanto, a lo 
sumo cuatrocientos o quinientos mil 
hombres serán ios que irán a Euro-
pa. Las dificultades de transporte 
serán enormes. Se enecitarán bar-
cos que representen un total de dos 
millones y medio para transportar y 
aprovisionar a diez y seis divisiones, 
y el total de barcos americanos, in--
cluyendo los confiscados y los de 
nueva construcción, representarán en 
o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o q u e 
e n c i e r r a l a f e l i c i d a d d e 
l a m u j e r . C o n s í g a l o s 
t o m a n d o l a l e g i t i m a 
u l s i o n d e S c o t t 
dó Invertir todo sus fondos sobrantes 
en bonos. 
LOS AGENTES PRO-GERMANOS 
Washington, octubre 17. 
Los agentes pro-germanos en los 
Estados Unidos están tratando de de-
sacreditar el Empréstito de la Liber-
tad, según informes recibidos por los 
funcionarios de Hacienda, atacando el 
patriotismo, del ejército nacional Su 
propaganda ha dado resultado. Desde 
Mlnesota hasta Tejas, dícese que en 
lugares aislados, esos agentes han em. 
, , -~ Enero. Estas circunstancias dis 
cheras enemigas. Dos maquinas ale- ; minilj.eK ias probabalidades u ocasio 
- derribadas en comba- i nes de nuevos hundimientos manas fueron
tes aéreos y otra destruida por núes 
tros cañones antl-aéreos. Falta una 
de nuestras máquinas". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cabl» de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo dirocto) 
PARTE TTALLVNO 
Roma, octubre 17. 
La comunicación oficial expedida 
hoy dice as-': 
Nuestras postas de avance rechaza-
ron a las patrullas enemigas, al sur 
de Morí, e hicieron varios prisioneros 
Desde la rearión de Montenero hasta el 
mar, la artillería enemiga estuvo muy 
activa ayer; pero en todas partes fué 
eficazmente combatida por nuestras 
baterías. 
"En las laderas septentrlonale? del 
Monte San Gabrlele las partidas ene-
migas fueron dispersad^:» por los ti-
ros de nuestra fusilería .Al norte de 
Selo nuestras patrullas penetraron en 
las trincheras enemigas. 
"Unos cuantos aeroplanos enemigos 
lograron volar sobre nuestro territorio 
Esta teoría contrasta de una manera 
notable con sus anteriores asertos de 
que el tonelaje utnizable de Inglate-
rra ya había sido demasiado reducido 
para sus necesidades. 
Los cambios repentinos en los de-
rroteíos de los barcos dificultan cada 
vez más la tarea de los submarinos en 
busca de presa. Dice que una autori-
dad americana ha declarado que la 
travesía de los barcos de pasajeros 
entre América e Inglaterra ahora tar-
da 26 días. 
ACTIVIDAD DE LA FLOTILLA AME-
RICANA 
Base de la flotilla americana en 
aguas inglesas, octubre 17. 
En los cinco meses de activo servi-
cio que los destroyers americanos han 
prestado en la gran guerra, llevan na-
vegadas 875.000 millas Esto represen-
ta muchas millas más de las que se 
navegan en des años, en tiempo de 
paz. Lo que hace más notable este 
record es que se ha hecho sin que se 
haya perdido una sola viadopracu 
hava perdido ni una sola vida por ac-
ción de guerra, y sin que ninguna de 
C A R T U C H O S 
Eara escopeta han dado su apro-â 6n a Ia ma«a Remington 
UMC Se suministran con cargas de 
pólvora negra y blanca. Todas las 
cápsulas son impermeables. Bús 
quense en la tienda más cercana, 
pídasenos el catálogo descriptivo. 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
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pleado indirectamente métodos repro-^A»-»-"^1»" ^"jchabies, con el objeto de hacer fraca-la primavera solamente cuatro ml"o •! sar el e'mpréstíto> 
Según los funcionarios del gobierno 
la obra de los agentes pro-germanos 
hace dos semanas que se viene reali-
zando. Algunos de ellos, según los in-
formes llegados a la Tesorería, han 
tenido la osadía de establecer su cuar 
tel general en Washington. 
MAS SOBRE E L EMPRESTITO DE 
LA LIBERTAD 
Washington .octubre 17. 
Las suscripciones al Empréstito de 
la Libertad dicen los funcionarios de 
la Tesorería, probablemente llegarán 
esta noche a $1.250.000.000 y puede que 
lleguen a $1.500.000.000 o sea la imi-
tad de la cuota fijada como mínima al 
iniciarse la campaña. Si continúan He 
gando las suscripciones como hasta 
ahora, no es aventurado creer, dicen 
los funcionarlos del gobierno, que se 
cubra el mínimo de $3.000.000.000. 
LA CONFERENCIA DE LOS 
ALIADOS 
Washington, octubre 17. 
Aunque el anuncio oficial se ha 
S o l i d e z y D u r a c i ó n 
S o n las bases con que se rigen mis Cl ín icas . 
Materiales de primera calidad y de una solidez absoluta. 
S i usted desea obtener uu buen trabajo en su boca visite una 
de mis C l ín i cas . 
Precios m ó d i c o s . Trabajos a plazos c ó m o d o s . 
nes de toneladas. 
«El transporte en gran escala de 
tropas americanas crearía graves di-
ficultades a Inglaterra y Francia, por 
cuanto mermarían los embarques de 
comestibles para dichas naciones 
También han que tener en cuenta que 
los submarinos alemanes están hun-
diendo mayor número de barcos cada 
día. 
«Y por último, el mérito de las 
tropas americanas como unidades de 
combate no es gran cosa; probable-
mente podrá compararse con el de 
los rumanos, y desde luego serán 
menos en número que los rumanos. 
Así es que el problema que Se le pre-
senta a Alemania no es difícil. Es 
más; no creemos que los americanos 
corran el riesgo de mandar su ejér-
cito a Europa. 
aEi único auxilio que pueden pres-
tar los americanos que merece seria 
consideración, es en el aire. Los avia-
dores pueden prepararse «n corto 
tiempo y su transporte es fácil; pero 
ya los jefeg alemanes han tomado to-
das las medidas para hacerle frente 
a ese peligro. E l nuevo enemigo ten-
drá que dirigir sus esfuerz-.s más 
bien contra los nervios del pueblo 
alemán y contra la unidad interior 
de Alemania, que contra el ejército 
alemán. ̂  
HUELGA DE QUIMICOS 
Petrogrado, Octubre 17. 
Ayer se inició una huelga de quími-
cos en Petrogrado. Los mismos huel-
guistas designaron treinta y dos de 
los doscientos cincuenta farmacéuti-
cos de la capital, cuyos establecl-
mintos pueden permanecer abiertos, 
para hacerle frente a las \urgentes ne-
cesidades del pueblo. 
DE PAINLEVE A PERSHING 
Paris, Octubre 17. 
. . E l primer ministro Palnleve envió 
hoy el siguiente telegrama al gene-
ral Pershing: 
"MI querido general: Me he ente-
rado de su ascenso ai grado de gene 
ral. Deseo felicitarlo inmediatamente 
por la alta distinción que se le ha 
conferido, y que es la justa recom-
pensa de su valor y altas prendas 
como militar. Todo el ejército fran-
cés se regocija conmigo' con motivo 
del merecido ascenso de un hombre 
que pronto conducirá a la batalla y a 
la victoria a los valientes soldados d»} 
la Gran República Americana,^ 
i* re-
servado, es prácticamente cierto que 
dís ]«? n a S I m a conferencia de to- sul mejicano en New York, acnsado * das las naciones en guerra contra'«desacatar y obstruir la lej del reclí 
Alemania, que probablemente se ct 
brará en París. 
E l Secretarlo Lansing declaró ki 
que definitivamente se había acordad 
la celebración de la conferencia y qi! 
los Estados Unidos estaban conslden: 
do el tomar participación en ella, siea 
do probable que decidiera hacerlo. 
MAS PRIVACIONES 
NOÍV York, Octubre 17. 
Las naciones neutrales, y parto 
lamiente las de Europa, tendrán 
prepararse para sufrir mayores pri. 
-Í aciones todavía y nuevas carcas, 
cesarlas por las exigencias de la p 
rra, en virtnd de lo resuelto porlarf. 
ciento conferencia de loŝ  aliados H 
Londres. 
Los detalles de la conferencia, (f1 
han llegado a Washington por cw 
doctos oficiales, demuestran qne 
aliados están determinados a maî  
ner sus ejércitos en campaña, imp1 
diendo hasta donde sea posible ip' 
ile^uen a los ejércitos alemain t: 
visiones procedentes de fuentes n» 
trales, para lo cual apretarán todaiü 
más el bloqueo. 
BUEN PEDIDO DE ZAPATOS 
Washington, Octubre 17. 
El pedido mayor que se lia hecho« 
este país para zapatos ha sido 
esta noche por el Departamento de ü 
Guerra, que adjudicó contratos ^ 
siete millones de pares de zapa'̂  
por los cuales pagará $S2,5óO,00(). i-
redido ha sido repartido entre rnnen 
íilbricas. El Gobierno fiió el precio» 
los zapatos a razón de $̂ 65 el pa* 
T1CEC0NSUL M E J I C A N O ^ ^ 
New York. Octubre 17. 
El señor Jesús 3Iartínez, vwe 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ICable «e ia _ 
recibido por 
Prensa Aaoclada 
•1 hll* dlrecte) 
E G I D O , 3 1 
e n t r e L u z y A c o s t a , y M o n t e , 2 6 9 , e n -
t r e C a r m e n y R a s t r o . 4 
AUJTENTAN LAS SUSCRIPCIONES 
New York, octubre 17. 
Fuertes suscripciones, han hecho 
ascender el t>ital del empréstito de la 
Libertad en el Distrito Federal de Re-
serva de New York, a $450.000.000 es-
ta noche. Esta cantidad arroja un au-
mento de $67.000.000 sobre el total de 
ayer. 
La suscripción mayor, fué la de la 
United States Steel Corporaton por la 
suma de $15.000.000, con lo que hace 
ascender su suscripción a $25.000.000. 
UN CLUB ALEMAN COMPRARA BO-
NOS DE LA LIBERTAD 
Chicago, octubre 17. 
Hoy se suscribieren al empréstito de 
la Libertad, por valor de once millo-
nes de pesos, según anuncia el Comi-
té encargado de las suscripciones, y 
las noticias recibidas de distintos pun 
tos en el séptimo distrito federal de 
reserva, son igualmente satisfactorias. 





Ud. a tiempo, sino q ^ j ^ J Í 
E l 
m o n t a G u a r d i a m i e n t r a s l a C i u d a d duerme 
E n millones de hogares 
de todo el mundo, B i g B e n 
e s t á montando g u a r d i a — 
v i g i l a n t e , e s p e r a n d o 
— p a r a tocar l a s e ñ a l que 
l lama a los hombres a 
diario trabajo. 
a tiempo durante todo e 
exacto y 1 • 
desper es pronto, eguro. Es un u u ^ ' ' ¿ 0 : 
lente m ^ c ^ 
su 
Siempre puntual, siempre 
seguro el les permite dormir 
hasta el ultimo minuto, y luego 
da su llamada clara, de tono 
argentado. 
Big Ben no solo lo 11 
buen 
tador y un exce 
de la hora. t̂, 
Al Big Ben ^ ^ f 0 ^ ^ ^ 
todo el mundo—es el cent.n ^ 
todo el mundo. 
tiempo en 
digno de confianza y su 
llama inuto' 
ama a 
-5ieZ llamad s ̂  a medio 
sin pararse por cinco roinui • ^ 
Big Ben está reíĝ rdado !** flbn£ 
nldad de relojeros Cada "O <l 
más de cuatro ^ ° n ^ ' de iri^'f^ 
eractos. duraderos, casi l'b«'^^a retejé 
Big Ben e, su obra Xu^nAcP°'(' 
joyej ía y tienda de la Isla »e vci 
AHO LXXXV 
riARIO DE LA MARINA Octubre 18 de 1917. PAGiNÁ NUEVE. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
* «Plpctívo", fué detenido bajo 
îen.t0 f Lnza de $5S000 por el Co-
-•^ntl?.Ua de los Estados Unidos, 
''uionaít mientras está pendiente el 
t̂cl,CH0Pí̂ "n Jurado Federal. El se-
iano«d i í n S se inscribió, en cumplí; ¿(,r .Martínez se ^ ^ pregelll0 
>"íe,,t0J reconocido, alegando que era 
Pf^StTnte de un Gobierno extran-
PAR-V EL RECLUTAMIENTO 
5 U * SELECTIVO 
^ " f u ^ ^ n ^ - ^ Para 
10 liraclón del reclutemlento se-
la aPlí^Tirtud dei cual 8e esco-
!f"cth trímeramente sólo a los hom-
f ^ í e no tengan que mantener a 
bres q frenas y euros seryicios no 
otras Pf̂ 0"^ ^krticular utilidad en 
?ean. ^trias *de la guerra, se ha 
Its ^ « w r Tía de ensayo en la t.Iaborado IH ogte y s e r á someti. 
'íIicin8,a ronslderación del Presiden-
d0 idea consiste en formular en 
te-. Atrito, una tabla de todas las 
ca^t íones , clasificadas por co-
^^Thorlzontales y rerticales que 
lcm .tn los distintos grados de de-
den^ia o de capacidad industrial. 
P*nd AXEMA5ES DETENIDOS 
v ^ York, Octubre 17. 
alemanes empleados en los 
T doce en el departamento 
Diue-ffn,n del ferrocajril Lackawa-
"i81"1̂  Hoboken, N. fueron de-
B MnB hov v trasladados a la Isla 
¿Utras se inyestiga el ca-
de el IPS acusa de haber Tiolado la 
s0,Mtma del Presidente Wilson, re-
V0? con el empleo de extran-
l ^ f l las industílas que tienen 
r/lactón con las preparaciones det 
Itra de la nación. 
^ o V ü E DIC^MR. WILLOT C. 
Washington, Octubre 17. 
vi Ministro Americano en Stokol-
mn Mr. Morris, telegrafió hoy al 
íw^rtamento de Estado, la noticia 
rffefflegado allí, Willot Cahr-
f smitli, de Norwalk, Conns, el 
.„ ' , logró escaparse de un campa-
menfo alemán en Klcl, donde había 
gUa internado. Dice Mr. Smith que 
los prisioneros americanos que se ha 
Han en el campamento, ya hubieran 
perecido de hambre al no ser por la 
( mz Koia y el Y. M. C. A. Smith fué 
capturado por el Corsario alemán 
«Moewe", y fué lleyado a Alemania 
poco antes de romperse las relacio-
nes diplomáticas entre Alemania y 
los Estados Unidos. 
EL ADMDíISTRADOR DE COMBUS-
TIBLES Y LA HUELGA 
IVashington, octubre 17. 
( uantos recursos sean necesarios 
serán empleados por el gobierno fede-
ral para contener la huelga de los mi-
neros en el Mlldlewest e Impedir que 
se interrumpa la producción de com-
bustible en el país. 
La adrertencia fué hecha hoy por 
el Administrador de Combustibles, Mr. 
(iarfield en un expresivo telegrama di-
rigido a los mineros y a los patronos 
de las minas afectadas recordándoles 
sus promesas Je no permitir que la 
producción de carbón fuese disminuida 
y declarando que toda tentativa para 
T ¡V' 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
maravilloso poder que 
para mejorar lo salud 
pasee el 
£L TÓNICO NU/ 
r e ñ 
1/77VO 
I E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s I 
eirritaciones da fa vejiga* 
I D e t i e n e n t o d a i 
Alivio positivo e n 24 ñ o r a s 
Más de cinco mil doctores 
han recetado este com-
puesto en casos c r ó n i c o s 
Compre hoy una caja y cúrese 
Se vende en las Drogu-írías de Sa- i 
rra, Johnson, Taquechel, Barrera ¡ 
Cía., Majó, Colomer y Cfa y en i 
todas las farmacias de Cuba, i 
i ¡¡2*Seis substancias vegeíalesinfensives actúan \ 
y**'?,los gérmenes que se encuentran proftmdatnente i 
i ĝ gados en ta vejiga y en el conducto urttlco. i 
que es una ayuda real y 
verdadera en todos los 
casos en que se debili-
tan las fuerzas y se 
pierden la energía y la 
ambición. 
De venta en todas las 
farmacias 
OBSEQUIO 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co.,30 Irving- Pl., 
New York, E . U. A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante en 
Cuba 
RICARDO Q. MARIÑO 
Cuba 106A, Habana 
tratar de ejercer presión sobre él para 
oblig-arlo a hacer una revisión en el 
precio del carbón resultaría en un 
aplazamiento tío la decisión sobre este 
asunto. 
E l doctor Garfield celebró una larga 
conferencia con John P. White, Presl-
dente de la Unión de Mineros de Amé-, 
rica, quien manifestó que hasta ahora 
las huelg-as de Ohio, Indiana, Illinois, 
y Pennsylyania tenían un carácter lo-
cal, aunque amenazaban extenderse. 
El Administrador de Combustibres 
no hizo comentario alguno sobre la ad-
vertencia ni tampoco entró en deta-
lles sobre las medidas que piensa adop 
tar si son necesarias, limitándose a 
decir simplemente que mientras que el 
país esté en huelga no se tolerará que 
se ponga obstáculo alguno a la pro-
ducción de carbón. E l Congreso ha 
autorizado al Presidente para que se 
haga cargo de las minas y las mani-
pule si lo estima necesario. 
BUSCANDO AUMENTO DE FLETES 
Washington, octubre 17. 
Las empresas ferroviarias de la re-
gión oriental del país, se están prepa-
rando para presentar a la Comisión 
de Comercio un programa para pro-
veer un alivio general a sus dificúlta-
des financieras Las Directivas de las 
Empresas notificaron hoy a la Comi-
sión acerca del proyecto que abrigan 
de aumentar los fletes a una extensa 
lista de artículos que no estaban in-
cluidos en el aumento de quince por 
ciento concedido en el mes de junio. 
En la nueva lista se incluyen las car-
nes, el petróleo, ganado, cereales, pie-
dra ,arena, cemente v cobre. 
AUMENTO DE LOS SELLOS PARA 
LAS CARTAS 
Washington, octubre 17. 
La Giran Bretaña ha acordado hacer 
una modificación en el tratado postal 
que fijaba un sello de dos centavos pa 
ra las cartas procedentes de los Esta-
dos Unidos y aumentarlo a tres centa-
vos para prácticamente todas las car-
tas extranjeras que ahora llevan es-
tampillas de dos centavos. 
Esto colocará a una gran cantidad 
t i B A T U I 
U V A S 
A V I S O 
> n a c a b a d e r e c i b i r u n g r a o 
^ c a r g a m e n t o d e 
V E N t A L P O R M A Y O R 
E G I D O N O . 6 I - T E L E F O N O A - 2 0 2 U . 
C7412 alt 5*̂ 5 
, de correspondencia extranjera dentro 
¡ de la clase en que los Estados Unidos 
i puedan recoger el Impuesto adicional 
¡ de un centavo por carta. 
El sellaje de tres centavos será apll 
cado a Bahamas, Cuba, Barbadas, Gua-
yana Inglesa, Honduras Británicas, Re 
pública Dominica^ AntiKas Holande-
sas, Inglaterra Méiico v Panamá. 
HUELGA TERMINADA 
Bakú, Octubre 17. 
La huelga de los obreros emplea-
dos en los campos petrolíferos, que 
empezó a principios del mes actual 
ha terminado. Las demandas de los 
huelguistas fueron concedidas. 
OTRA HUELGA RESUELTA 
Terrehaute, Ind., Octubre 17. 
La huelga iniciada hoy en las mi-
nas de carbón, en las que trabajan 
7.000 hombres, fué repudlaida en un 
mitin celebrado esta tarde, en el 
cual mil representantes de los dis-
tritos de Terrehaute y Clinton, fue-
ron notificados por los funcionarios 
de la Asociación, que la huelga vio-
laba el contrato celebrado con los 
dueños de las minas. Se leyó un te-
legrama recibido de H. A. Stewart, 
contestando el enviado por Edward 
Stewart, Presidente de Distrito de 
los Obreros mineros. 
Poco después los obreros acorda-
ron reanudar sus trabajos mañana. 
ELUDIENDO EL PAGO DE LOS IM-
PUESTOS 
Washington, Octubre 17, 
Los agentes del Gobierno informan 
que la evasión al pago del Impuesto 
especial de 12^ por ciento, por los fa-
bricantes de municiones, asciende a 
$17,500,000, y que de esta cantidad ya 
se ha recaudado $10,000,000. El total 
de los Impuestos pagados voluntaria-
mente por las fábricas de municiones 
ti año pasado fué, aproximadamente, 
de $26^00.000. 
VICTIMAS DE UN CHOQUE 
Spartanburg, Carolina del Sur, Oc-
tubre 17. 
Dos hombres, uno de ellos un solda-
do de la guardia nacional de New 
York, sábese que fueron muertos y 
una docena resultaron heridos en un 
'.•hoque ocurrido esta noche en la lí-
nea eléctrica Pledmnt and, Northern, 
entre esta ciudad y el campamento 
Wadsworth, en donde reciben instruc-
ción militar los milicianos de New 
York. 
ANUNCIANDO AL SUR 
New York, Octubre 17. 
En la creencia de que uno de los 
grandes deberes contraidos para con 
el Sur es anunciarlo a la nación ente-
ra y al mundo, el Congreso Comercial 
del Sur, en su última sesión, celebra-
da aquí esta noche, resolvió levantar 
un crédito de $1,200,000 para una cam-
paña anunciadora que durará tres 
años. 
E l dinero será recaudado entre los 
ferrocarriles, bancos, departamentos 
de agricultura de los varios Estados y 
ctras instituciones, por una comisión 
integrada por los gobernadores de los 
16 Estados del Sur. 
LOS ESTRAGOS DE LA TUBERCU-
LOSIS 
Baltimore, Maryland, Octubre 17. 
E l doctor Louis I . -Dublin, de New 
i orh, ha declarado ante una conferen-
cia científica convocada para tratar 
de la tuberculosis, que se ha compro-
bado que el dos por ciento de los indi-
viduos entre las edades de 21 y SO 
años llamados al servicio militar, son 
casos activos de tuberculosis. 
Declaró además el doctor Dublih 
que en el ejército francés solamente 
se habían descubierto 600,000 casos 
activos. Agregó que no había datos 
a mano respecto a Alemania, pero que 
«¡e decía que de tres años a esta parte 
la enfermedad se había propagado de 
una manera alarmante en ese país. 
NUEVO MIEMBRO DE LA SOCIE-
DAD ANTICUARIA AMERICANA 
Worcester, Mass., Octubre 17. 
El Embajador de Francia, M. Jules 
Jusserand, fué electo hoy miembro de 
la Sociedad Anticuarla Americana, en 
su reunión vigésima quinta actual. 
Igual honor les ha sido concedido 
a Mr. James Bodway, de la Guayana 
Inglesa, y al señor Alberto Membre-
no, de Honduras. 
HUELGA DE MINEROS 
Sprlngfield, Illinois, Octubre 17. 
Ciento seis de las S2i minas de 
carbón en Illinois fueron cerradas 
hoy a causa de la huelga de los mi-
neros en demanda de aumento de 
jornal, según anuncia Eracis Me 
Laughlln, Secretario de la Asocia-
ción de Operadores de Minas de Car 
bón de Illinois. La producción nor-
mal de estas 324 minas asciende a 
76 millones de toneladas por año. A 
cusa de la huelga la producción se 
reducirá en ochenta mil toneladas. 
OTRA HUELGA 
Terehaute, Indiana, Octubre 17. 
Aproximadamente unos cinco mil 
quinientos mineros se han declara-
do en huelga en el distrito Norte de 
esta ciudad y como consecuencia de 
ello veinticinco minas han suspendi-
do el trabajo. E l paro fué motivado 
por haberse negado los patronos a 
conceder el aumento de jornal que 
acordaron los obreros pedir en la re-
dente conferencia celebrada en 
Washington, 
E L COMERCIO DE CHICAGO 
Chicago, Octubre 17, 
A menos que la huelga de los mi-
neros no se solucione dentro de diez 
días, el comercio de Chicago queda-
rá paralizado, según declaración he-
cha hoy por Fred W, Upman, Pre-
sidente de una gran compañía mi-
nera de esta ciudad. «En la ciudad 
no hay existencia de carbón para 
diez días y no entrará más carbón*', 
dijo Mr. Upman. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA HUELGA ARGENTINA 
Buenos Aires, Argentina, Octu-
bre 17. 
A pesar del reciente decreto pre-
sidencial anunciando la terminación 
de la huelga ferroviaria y el acuer-
do de las compañías de aumentar 
los jornales en un 10 por ciento, la 
mayoría de los huelguistas se nie-
gan a reanudar sus tareas. 
La huelga ha durado cerca de un 
mes, agravándose sus efectos por la 
simultánea paralización del tráfico 
oceánico y del río y la destrucción 
de las líneas telegráficas, que de-
jaron aislados muchos puntos. 
MEJICO Y LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Argentina, Octu-
bre 17. 
El señor Antonio Marrero, enviado 
confidencial del Presidente de Méji-
co, don Venustiano Carranza, celebró 
hoy una entrevista particular con 
el Presidente Irigoyen, en la cual, 
según se tiene entendido, se discu-
tieron las cuestiones económicas y 
la solidaridad americana. 
El señor Marrero dará esta sema-
na una conferencia en la Universi-
«Tad Nacional de Ciencia Ecouómica 
sobre este asunto. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PERU Y CHILE 
Lima, Perú, Octubre 17. 
Dícese que los gobiernos peruano 
y . chileno han hecho arreglos para 
el restablecimiento de sus respecti-
vas Legaciones en Lima y Santiago. 
Las relaciones diplomáticas entre 
Perú y Chile se rompieron en 1910, 
debido a la controversia, pendiente 
desde hacía tiempo, sobre la pose-
sión de las provincias de Tacna y 
Arica. 
Después de haber sido derrotado 
e! Perú por Chile, en la guerra de 
1875, estes provincias fueron cedi-
das provisionalmente a Chile por el 
Perú, en la Inteligencia de que des-
pués del transcurso de diez años se 
celebraría un plebiscito para deter-
minar si debían o no volver a manos 
del Peni. E l plebiscito no se efec-
tuó, en parte, por haber estallado 
brotes revolucionarios en Perú, per-
sistiendo durante muchos años el 
rozamiento entre estos dos países, 
a causa de sus contradictorias re-
clamaciones. 
FIN DE LA HUELGA DE PUERTO 
RICO 
San Juan de Puerto Rico, Octubre 
17. 
L a b o r a t e n e í s t a 
LA PRIMERA CLASE DEL CURSO 
DE ARMONIA. 
CONFERENCIAS DE LA SECCION 
DE BELLAS ARTES 
Anoche a las ocho, de acuerdo con 
lo que anunciamos oportunamente, 
comenzó en el Ateneo de la Haban?, 
ei curso de Armonía, a cargo de la 
competente y culta profesora señora 
Ramona Sicardó, Marquesa Viuda de 
Casa Caracena. 
Provistas de papel y lápiz asistie-
ron a ¡a primera clase las siguientes 
veinticuatro señoritas matriculadas 
en el curso hasta el presente: 
Concepción Miralent, María Luis* 
Fernández Real, Adelina Montané, 
Rosalía Ramírez, Dulce María Gacio, 
Margarita del Prado, Lucía Forteza, 
Dolores Forteza, Pilar Forteza, María 
Josefa Díaz Piedra, Rosario Dueñas, 
Dominga Granda, Margarita Dumás 
Alcocer, María Carolina Roig, Carme-
la Pensado, Carolina Refojo y de la 
Torre, María Teresa Machado, Elvira 
Romañach, María Antonia Dumás, 
Zoila Gálvez Pérez, Aurora García 
Herrera, María Ruiz Comas y Eulalia 
Pérez. 
LAS CONFERENCIAS 
El domingo 28 del corriente co-
menzará la interesantísima serie or-
ganizada por la Sección de Bella"? 
Artes. 
La primera de dichas conferencias 
está a cargo de la distinguida dama 
y admirada artista, señora Dulce 
María Borrero de Lujan, que diserta-
rá sobre "E larte característico y su 
rá sobre "El arte característico y su 
libre desarrollo fuera de la tiranía 
En sucesivos domingos disertarán 
los siguientes conferenciantes: 
Domingo 4 de Noviembre de 1917-
—"Perspectiva". José Vidal. 
Domingo 18 de Noviembre de 1917. 
—"Arquitectura del vdrso." Rafael 
Santos Jiménez. 
Domingo 2 de Diciembre de 1917. 
—"Influencia de la arquitectura en la 
educación popular". Juan S. Padi-
lla. 
Domingo 9 de Diciembre de 1917. 
—"El Artista: exámenes positivo v 
negativo de sus caracteres". Juan J , 
Remos. 
Domingo 23 de Diciembre de 1917. 
—"La Escultura en sus relaciones 
con las otras bellas artes". Luis A. 
Baralt. 
Domingo 13 de Enero de 1918.— 
"La Música como idioma" (con ilus-
traciones musicales). Guillermo M. 
Tomás. 
Hora: las diez a. m. 
^.t AOV 
¡ C o g e l a g u a t a c 
c r i o l l o ! 
Tu porvenir está en culti-
var los campos de Cubita bella, 
hazte rico sembrando frutos 
menores. 
Las mejores semillas de hor-
talizas y con especialidad de 
col, cebollino, pimiento y toma-
te, las venden 
Alberto R. L a n g w l t h y C o . 
PIDA CATALOGO 
SE ENVIA GRATIS 
OBISPO, 66. 
TELEFONO A.8240. 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
«*. P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
PE VENTA DONDEQUICRA 
DESDE 1827 
B . A . F A H B 8 E S T O C K CCt 
PITTSBURCHtPA.C.U.DIE A. 
CASA! 
E l alcohol y el 
carbón están por 
los cielos. 
L a Estufina no 
varia mucho; y 
se puede nivelar el 
presupuesto e c o-
nOmlco. 
Use la Cocina de 
Estufina 
y encontrará un 
gran alivio, a s í 
como limpieza y 
prontitud. 
Teléfono A-84e8. 
Exhibición e a 
O'Kellly, nüm. 40. 
The West india 
011 HeíiDingCo. 
fe-3 f J ? 
Ocho mil tabaqueros y empleados 
de las fábricas de tabaco reanudaron 
hoy sus tareas después de cuatro 
semanas de ociosidad. Se ha conce-
dido un aumento preneral de jorna-
les a estos trabajadores. 
MOTINES EN HONDURAS 
De un puerto del Golfo, Octubre 
17. 
Seg-ún informan pasajeros llegados 
hoy a bordo de un vapor procedente 
de Centro América, las tropas fue-
roi- empleaidas para sofocar un mo-
tín de estibadores de muelles en 
varios puntos de Honduras. ^ 
Agregan los informantes que en 
una batalla librada en la Ceiba, en-
tre soldados y huelguistas, hubo ere 
cldas bajas por ambas partes. 
Agregan estos viajeros que seis 
americanos fueron muertos por los 
nativos cerca de Cuer . La noticia 
no ha sido confirmada oficialmente, 
pero el cónsul local en Honduras 
dice que recibió avisos extraorflcla-
les sobre la muerte de estos ame-
ricanos. Dícese que en varios pun-
tos los huelguistas penetraron . en 
las plantaciones de las compañías 
fruteras, destruyendo los platanales. 
Los soldados vigilan los vapores en 
varios puertos de Honduras en don-
de están cargando. E l conflicto no 
había sido solucionado cuando el vâ  
por salló de la Ceiba. Los huelguis-
tas piden aumento de sueldo y pago 
en moneda del país. 
Los colonos de Matanzas 
s e aoremian 
E l próximo domingo, 21, celebra-
rán un cambio de impresiones los 
colonos de los términos de Bolon-
drón, Alacranes, Unión de Reyes y 
Navajas en la sociedad "El Liceo", 
de Unión de Reyes. 
En dicho acto se discutirá la con-
veniencia de constituir el gremio de 
Colonos para la compenetración de 
ideas y defensa del porvenir de los 
productores de la caña de azúcar. 
E l C o m i s a r i a t o . . . 
¡ JBatoa Advsríi»ÍD« Agency, 1.2885, 
^1 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
E L C O M I T E D E T R A F I C O 
M A R I T I M O 
Madrid, Octubre 17 .—Hoy se f i rmó 
el decreto por el cualse crea el Co-
m i t é de T r á f i c o M a r í t i m o . 
Los diarios celebran este decreto. 
E L R E T O R N O A L A N O R M A L I D A D 
Madrid, Octubre 1 7 . — E l Presidente 
del Consejo, señor Dato, d e c l a r ó a 
los periodistas que en el Consejo de 
Ministros efectuado ayer p r e d o m i n ó el 
criterio favorable a l restablecimiento de 
las g a r a n t í a s constitucionales en E s -
p a ñ a . Cont inuará , sin embargo, l a cen-
sura per iod í s t i ca , t e l egráf i ca y t e l e f ó -
nica sobre los problemas internaciona-
les y sobre la disciplina del Ejérc i to 
e spañoL 
Dato dijo que c o n f í a en el patrio-
tismo de l a prensa e s p a ñ o l a . Se casti-
garán severamente las extralimitaciones 
dolosas y antinacionales. 
C a u s a p o r f a l s e d a d e n d o c u m e n t o m e r -
c a n t i l c o n t r a u n e m p l e a d o d e 0 . P . 
El escándalo en los portales del Hotel Sevilla.—La p o l i c í a sorprendió 
un juramento de ñáñigos al detener a varios jugadores.—De-
nuncias de estafa.—Lesionados graves.—Otras noticias de 
la vida criminal. 
1 norefi heridas , y contusiones diseminadas 
( oZLt\™^PO las se Produjo al caersa 
casualmente en su domicilio. 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
SeccUn Primera se inició ayer causa por 
el delito de falsedad en doc"me°to 
cantil, a virtud de un ^ P ^ 1 ^ ! ^ ™ 
tado por ei Departamento de Obras 1 a-
blicas contra un empleado de dicha he-
cretaría a quien so acusa de baber hecho 
efectivos siete chekcs importe de los al-
quileres de varias casas del Estado. 
E l expediente fué remitido al Juzgado 
por la Fiscalía de la Audiencia de esta 
provincia. 
A las once y media de la mañana de 
aver se produjo un gran escándalo en 
los portales de] Hotel Sevilla con motivo 
de m riña sostenida entre varios agentes 
de Policía. 
E n un acta remitida por el teniente Bou-
llosa, de la Tercera Estación de Policía 
al Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda, aparecen compareciendo ante di-
cho oficial los vigilantes 1059, Francisco 
Cabrera, de la primera Estación, 1143, Jo-
sé Fernández, de la quinta .y ei agente 
de la Policía Judicial. Antonio Gayóse y 
Caracenas, vecino de Ayuntamiento 11, en 
el Cerro. Refieren dichos vigilantes que 
como a las once de la mañana sintieron 
toques de auxilio que daba Gayoso desde 
los portales del mencionado hotel y que 
ni acudir ellos, e] agente Jjudiclal les pi-
dió procedieran al arresto, como lo hi-
cieron, del experto de la Policía Nacional 
José Antonio Tosar, vecino de Desagce 61, 
del detective Abelardo Ayala y Bomero, do-
miciliado en Tacón 5, y de su hijoj Carlos 
Ayaia Carrillo, de Dragones 131, quienes 
habían sostenido una reyerta. 
E l agente Gayoso manifestó que To-
sar y el detective Ayala se maltrataron 
de palabra y luego el hijo de Ayala riñó 
con Tosar en el interior del café del Se-
villa y que al intervenir pa.a separarlos 
recibió desgarraduras leves en la mano iz-
quierda, de las que fué asistido en el Pr i -
mer Centro de Socorro por el doctor Scull. 
Tosar, por su parte, dice que aiyer por 
la mañana concurrió al Juzgado correc-
cional del segundo distrito como testigo 
en el caso de la reyerta sostenido por 
los detectives Ayala y Raimundo Aragón 
y que, como el caso se suspendió, se diri-
gió a la Jefatura de la Policía Nacional 
acompañado de otros agente, y al llegar 
al hotel Sevilla encontró a Ayala quien se 
expresó en malas formas del comporta-
miento del experto Liuis Villar y Jorge, 
vecino de Neptuno 77, altos, y que al re-
plicarle que este policía había dicho la 
verdad, con lo que cumplía su deber, Aya-
la lo Insultó y le dijo que uno era tan 
mentiroso como el otro, e Inmediatamente 
e¡ l^Jo y el padre lo agredieron produ-
ciéndole las lesiones que presenta en el 
cuello y mano Izquierda, así como la ro-
tura d« la manga del saco; que el agente 
ludiclal Gayoso le quitó de encima al de-
tective Ayala, continuando agrediéndole el 
hijo, hecho que presenciaron los expertos 
Francisco Obregón y Blanco, vecino de 
Jesfla del Monte 444 y el repetido Villar, 
habiendo intervenido el primero, Obregón, 
para quitarle de encima al hilo de Ayala. 
Avala refirió que salió de ia Corte Co-
reccional del segundo distrito en compa-
ñía de su hijo Carlos y el agente de la 
Policía Judicial, Gayoso, y que cuando 
trnnsitabnn por los portales del Hotel Se-
villa, ni llegar a la esquina de Zulueta y 
en ocasión de que censuraba la conducta 
de Villar que iba detrás de é' con Obre-
gón y Tosar éste e dijo que Villnr decía 
verdad, replicándole él que mentía, Insul-
tándolo Tosar, insultos que ovó Gayoso y 
que entonces trató de castigar el atrevi-
miento lo que no logró ñor la Interven-
ción de Gayoso, echándosele inmediatamen-
te encima Obregón y Villar, por lo aue 
su hijo cogió uno de ellos para quitár-
selo de encima. 
Carlos Ayala, que presenta una lesión 
lev» en la mano Izquierda, dice que acom-
pañaba a su padre y que ni llegar a los 
portales leí hotel tres individuos se le 
avalnnzaron a su repetido padre, por lo 
que él trntó de separar Inmediatamente a 
uno de ellos. 
E l vigilante especial del Mercado de 
Colón, Federico de la Paz. sintió los pi-
tazos de auxilio y corrió hacia el lugar 
de donde partían deteniendo equivocada-
mente a Francisco García Cuervo, vecino 
de Campanario nrtmero 100, que Justificó 
que era ajeno al hecho que tampoco pre-
senció. 
Obregón dice míe éi se lanzó sobre Ayala 
quitándoVí un "Yack", especie de manopla 
forrada de cuero que tiene en su Interior 
municiones, con la que había pegado en la 
mano izquierda a Tosar e Intentaba re-
petir la operación. (Ea manopla fué remi-
tida al Juzgado.) 
E l sargento Blenterlo Vega corrió a los 
portales del Sevilla suletando fi\ detective 
Ayala porque lo vió en actitud de sacar 
el revólver. 
Villar refiere que iba en compañía de 
Tosar y Obregón para la Jefatura v que 
al pasar po" el Indo de Ayala, éste lo in-
sultó contestándole Tosnr. al que agredie-
ron los dos Ayala, padre e hijo. 
E l doctor Ponce. Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, después de tomarle 
declaración a todos los individuos mencio-
nados anteriormente se inhibió de conocer 
del caso por ser de la competencia del 
Juez correccional del propio distrito. 
E l teniente Domfncruez, que se hallaba 
en la Tercera Estación, de carpeta, cuando 
el suceso, envió varios vigilantes de la 
reserva los que despejaron al pflbllco que 
en gran ntlmero se aglomeró a los to-
ques de auxilio. 
E l señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera dispuso ayer tarde que se 
iniciara causa por asocln'cifrn Ilícita contra 
José Izquierdo Tzonlerdo. Rufino Rodrí-
guez Morales y Pablo Eamndrid Dfnz. ve-
cinos de la casa de Inquilinato Cristina 
nflmero 2(5, a virtud de nn testimonio de 
lugares deducido ñor el Juez corrección"! 
de la nropla Sección de una causa por rifa 
y escándalo, mies al hacerse la sorpresa 
del Juego, ei día nueve del nctual se halló 
todo lo concerniente para hacer un Ju-
ramento de fiáñifígos. 
Manuel Fernández Martínez, vecino de 
Virtudes nflmero IfiR. a e s ó ayer a Darilr.' 
Guerrero, vecino de San Rafn^í nfimero 10R. 
porque se le alzó con $61.02. importe del 
subnrrendamiento de la cnsn Canteras 3, 
donde lo tenía como encargado. 
Angel Fernández, vecino de Martí letra 
A. en Jagüey Grande, denunció que f'élix 
Rico, vecino de esta canit^i le estafó un 
alfiler de corbata que vale $55. 
E n el Centro de Socorro del seeundo 
distrito fué asistida ayer 7n señora Merce-
des García Acosta, de ochenta y dos años 
de edad y vecina de San Antonio nllmero 
10, en Arroyo Naranjo, por presentar mtil-
,i , s|.fiora Blanca Petrona Peláez. vecina 
i M Jfn, Las .?unas. eu el poblado do 
Mantilla, denunció a la Poiicía Nacional 
que la pasada noche intentaron robar en 
Ja casa de viviendo de dicha finca, ha-
biendo roto los ladrones el candado que 
cerraba la puerta. 
E l doctor Escanden, médico de servicio 
en el Primer Centro de Socorro, asistió 
ayer a José Pintado Sarmiento, natural 
Ue España, de diez y seis años de edad, 
dependiente y vecino de Dragones número 
li2, por presentar la fractura del grueso 
artejo del pie, izquierdo, lesión grave que 
sufrió ai caerse de un carretón en In-
dustria y Zanja, y pasarle por dicha ex-
tremidad una de las ruedas del vehículo. 
E n el Hospital Mercedes ingresó ayer 
Miguel Padrón Pérez, de cuarenta y cua-
tro años de edad y vecino de la finca 
"Fundador", en el Calvario, para ser asis-
tido de la fractura de la pierna derecha, 
lesión grave que se causó al caerse da 
un caballo en el lugar donde reside. 
Eligió Cantón y Montano, de dlea y 
eels años de edad y vecino de Salud 132, 
fué curado ayer por el doctor Polanco 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
trito de la fractura del dedo Indice de la 
mano izquierda, que se la produjo jugan-
do a la pelota el día siete del mes actual 
en los placeres de. Santos Suárez y Se-
rrano. 
Ricardo Valdés Montes de Oca, de 20 
años de edad y sin domicilio, conocido, 
fué detenido ayer por acusarlo su madre 
Juana Montes de Oca, vecina de Churruca 
número 4, de haberle hurtado $60. 
Por los distintos señores jueces de Ins-x 
trucción de esta capital fueron ayer pro-̂  
cesados los siguientes Individuos: 
Juan Domínguez García, en cansa por 
lesiones, señalándosele trescientos pesos da 
fianza para que pueda disfrutar de liber-
tad provisional. 
—Ramón Oliva, por homicidio por im-
prudencia, con fianza de $300. 
—Juan Cruz Blejalde, en causa por dis-
paro, con fianza de $200. 
—Fernando Grande Contó, por defrau-* 
dación, con $100 de fianza. 
—Octavio Alvarez Fernández, en libertad 
apud acta. 
L a r e u n i ó n d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
OTRA REUlVIOIí 
Para dar cuenta del resultado de 
la entrevista con el señor Presiden-
te, se reunirán nuevamente maña-
na por la tarde. 
EL FOMENTO DE LA 
rponGRACioiv 
Aprovechando la reunión celebra-
da ayer, el señor Falla Gutiérrez, 
dió cuenta a los allí reunidos de la 
constitución de la Asociación de Fo-
mento de Inmigración. 
Los comentarios que oünos al pa-
so de los hacendados, eran de elo-
gio para la nueva agrupación, cuyo 
programa satisface a todos. 
La Directiva que regirá los desti-
cos de la Asociación de Fomento, es 
la siguiente: 
Presidente:* Laureano Falla Gutié-
rrez. 
Primer Vice Presidente: Claudio 
G. Mendoza. 
Segundo Vice Presidente: Ernesto 
Longa. 
Tesorero: Miguel Arango. 
Secretario: Luis Rosaínz. 
Director General: Higinla Fan-
jul. 
Vocales: Ramón J . Martínez, Víc-
tor Zevallos, José López Rodríguez, 
Emeterio Zorrilla, Manuel Ajuria^ 
José Gómez Mena. 
Según pudimos inquirir, el éxito 
de la naciente sociedad está asegu-
rad^ dada la respetabilidad de las 
personas que en ella figuran. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L BRIGADIER MACHADO 
Santa Clara, Octubre 17. 
Sa encuentra en esta ciudad el 
brigadier Gerardo Machado, habiendo 
sido objeto de cariñosas manifesta-
ciones por parte de todos los elemen-
tos de esta ciudad. 
— E l joven Isaac Domínguez se sui-
cidó a causa del fallecimiento de su 
novia. 
E l Corresponsal. 
SUICIDIOS 
San Juan de las Yeras, Octubre 17. 
A las ocho de la mañana se sui-
cidó en esta localidad Desideria Agui-
la disparándose dos tiros de revólver 
en ei pecho. 
Igual determinación tomaron Ra-
faela Canto y Pedro Aguas, hacién-
dose varios disparos de revólver. 
Aunque Pedro Aguas no ha muerto 
aún, créese que vivirá pocas horas, 
pues la herida es mortal, y, además, 
n el pueblo carecemos de médicos. 
Pérez, corresponsal. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con- j 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica.: 
Destruye la<» Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueflo natural y saludable. Es la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Durante muchos años he recetado «n Caa-
InrU en mi práctica, con gran satisfacción 
.ara mí y beneficio para mis paoientes." 
Dr. E. DOWN. Filadelfia (Pa) 
"Puedo recomendar de corazón al público sn 
Castoria como remedio para dolencias da los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor." Dr. J. E . WAGGONEB, Chicagro (Día.) 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, Octubre 1 7 . — L i b r a s , 20'58. 
Francos , 75'00. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CENTAUB COItTAXT. MUEVA YORK. E. V. A. 
JIARIO DE LA MARINA Octubre 18 de 1917. AÑO UXXV 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
C H A R L C I E N T I F I C A S G R A T I S A L O S Q U E B R A D O 
L a función igualadora de los yien.os 
oa por ignorada poco agradecida de 
ios que de grado o por fuerza vmmos 
en ios grandes centros de población. 
Los vientos nos traen el aire puro y 
embalsamado de los campos a las 
grandes urbes, y barren de éstas el vi-
ciado a causa de la respiración de los 
aires y de ias fábricas e industrias to-
cas cargadas de gases tóxicos y de 
todos los detritos del gran proceso de 
la intensificada vida moderna. 
Atendiendo a su dirección, mas o 
menos constante, carácter que para el 
objeto de estas líneas es el de mas 
importancia, se dividen los vientos en 
constantes, periódicos y variables. 
Todos reconocen por causa un de-
seauilibrio atmosférico, generalmente 
producido por la diferencia ae tempe-
ratura- y consiguiente diferencia do 
densidades, entre el aire que gravita 
sobre dos parajes de la Tierra 
Así el persistente calor ae la zona 
tórrida o central de? globo, enrarece 
ni caldearla la atmósfera en esta re-
gión, y el aire se eleva de continuo ha-
cia ías reglones superiores. 
Como no puede persistir este vacio 
parcial atmosférico sobre los países 
tropicales, de los circundantes iluye 
©1 aire en ambos hemisferios, como 
fluye por el suelo de una habitación, 
donde en el hogar arde un buen fuego, 
para reemplazar al aire que calenta-
do se escapa por el tubo de la chime-
nea. , ', 
En las regiones próximas a las más 
caldeadas, y de donde sopla el aire pa-
ra rellenar el vacío parcial de aquella, 
también se enrarece aquel, por haber 
escapado parte de él hacia la zona tó-
rrida, y de las más próximas soplará 
el viento a las colindantes con la más 
Caldeada. Y por tal modo se establecen 
dos corrientes, una en cada hemisferio, 
que de las regiones polares, cual ríos 
aéreos, van a los parajes más caluro-
sos del globo. , , 
Pero en esta ruta, de los polos al 
ecuador, las masas de aire no siguen 
el camno de los meridianos: no llevan 
la dirección de Norte a Sur. Conforme 
avanzan descendiendo hacia el ecua-
dor, se encuentran con regiones que 
en él giro diario del mundo, se hallan 
animadas de velocidad lineal cada vez 
mayor, como la que tienen los puntos 
alejados del centro en una rueda que 
voltea más grande que los situados 
cerca del eje de giro, y la masa de 
aire que por él río atmosférico des-
ciende se queda retrasada (hacia le-
vante) porque el suelo gira más y más 
de prisa hacia poniente. Y así, las 
brisas que debían soplar constante-
mente del norte (en nuestro hemisfe-
rio) y por la zona tórrida, vienen todo 
el año del N E . y (en el hemisferio sur) 
del S E . 
Porque las causas que producen es-
tas brisas persisten siempre, constan-
temente reinan en las soledades del 
Oceéano Atlántico Central las brisas 
que llevaron a América al almirante 
de Castilla, Cristóbal Colón. 
Otros vientos cambian de dirección 
dos veces al año, porque alternan tam-
bién en igual período los lugares don-
de obran las causas productoras: son 
los vientos periódicos. 
En el Océano Indico, por ejemplo, y 
durante la estación calurosa, se cal-
dea más que el mar la extensa ver-
tiente Sur del Himalaya, y a ella lle-
gan las brisas marítimas solicitadas 
por el excesivo caldeamiento del aire 
situado sobre la tierra. Seis meses 
después, por enfriarse también el aire 
del continente con mayor rapidez que 
el que gravita sobre el mar, corr, la 
monzón con dirección contraria. 
Causas parecidas dan nacimiento 
en otros parajes del globo ai Semnn 
africano, al viento llamado siroco, en 
Italia y al chamsan de Egipto, etc. 
E n las costas alternan casi de con-
L O S V I E N T O S 
tínuo dos vientos designados con la 
denominación común de vientos al-
tanos. 
Diariamente calienta el sol la tie-
rra próxima al mar y las aguas de 
éste. Mas si el astro del día envía 
^por igual el calor, no sor. ambos ele-
mentos, tierra y agua idénticamente 
sensibles a las caricias solares. Más 
pronto se calienta la tierra durante 
el día y también con mayor rapidez 
se enfría durante la noche. 
A poco de comenzar la jornada y 
en cuanto el sol gana unos grados de 
altura sobre el horizonte, a las nueve 
o diez de la mañana, ya más caliente 
que el agua la tierra, caldea al aire» 
que sobre esta se asienta, se enrarece 
éste aire, elévase, y solicita al as-
cender el que sobre el mar gravita y 
es más denso por hallarse más frío. 
L a virazón marítima nace: se entabla 
la brisa de mar. 
Durante la noche ocurren las cosas 
por modo diverso, pues también en 
manera contraria se presentan. L a 
tierra se enfría más pronto, y del 
aire que sobre ella gravita arranca 
la masa que ha de aumentar la densi-
dad del más caliente que es ahora el 
marino. L a brisa de tierra comienza. 
En las altas montañas ocurre cosa 
análoga. Durante el día se enrarece 
el aire de las cumbres, se eleva, y del 
valle corre, montaña arriba, la masa 
que ha de restablecer el equilibrio. 
Por modo inverso, enfriánÓVe más du-
rante la noche el aire de las alturas, 
baja por las laderas para restablecer 
el desequilibrio de densidades que el 
mayor calor de los abrigados valles 
establece. 
Otros vientos, obedientes u causas 
accidentales y pasajeras, soplan, al 
parecer, sin orden ni concierto, con 
fuerza varia y dirección distinta. Y es-
tos como aquellos renuevan de conti-
nuo nuestra atmósfera ,y con misión 
igualadora llevan el aire impuro de 
las ciudades a los campos donde se 
purifica, y traen a nuestras poblacio-
nes la brisa perfumada y pura de 
los campos, para que todos participe-
mos en igual medida de los dones de 
Dios. 
R I G E L . 
Septiembre 9-Madrid. 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A VIDA CON 
UN B R A G U E R O I N U T I L . 
I n t e r e s a n t e a l o s 
s e ñ o r e s a b o g a d o s 
TRATADO D E L A ME^OR EDAD 
Estudio de la situación legal úet 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuancio 
ha cbtenido su emancipación y al lle-
gar a la mayor edad, así como de JOS 
derechos y deberes de sus padres, de 
su consejo de familia, de su tutor y 
de su protutor. Obra escrita por los 
doctores Secundio Codorch Manau y 
S- Coderch y Mir, del ilustre Colegio 
de Abogados de Barcelona. 
Esta obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos jurls-
cunsultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Poro es-
pañol como dei Poro cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela: $3.00. 
E L CONSEJO DE FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fami-
lia y la conveniencia de su supre-
sión. 
Trabajo presentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional por el doc-
tor Samtiago R . Gutiérrez de Celís. 
L a presente obra es un estudio 
crítico-histórico del Consejo de F a -
milia en la antigüedad y en la época 
actual. 
ün folleto en 45o. rústica: $0.50 
DERECHOS DE SUCESION 
Derechos heredltados del cónyuge 
viudo, por el doctor Santiago R. Gu-
tiérrez de Celis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912, por el Colegio de Abogados 
<e la Habana. 
L a presente obra es de suma utili-
dad a todos los señores abogados pa-
ra los casos prácticos que contiene. 
Un tomo en octavo mayor, rústica, 
60 centavos. 
MANUAL D E L NOTARIO 
Formulario completo de Documen-
tos Notariales redactados según las 
Leyes y costumbres de Cuba, por 
Luis Dulzaides y Pereyra. 
De esta obra por estar completa-
mente agotada, solo podemos ofrecer 
un corto número de ejemplares. 
Un tomo en 4o. rústica. $3.00. 
L I B E E R I A «CERVANTES", DE E L 
CARDO T E L 0 S 0 
Galiano. 6*2. esquina a Neptnno.— 
Vpartado 1115.—Teléfono A-4598. 
HABANA 
Pídase el Catálogo especial de Le-
gislación y Jurisprudencia que se re-
mita enteramente gratis. También 
acaba de ponerse a la disposición del 
público el Catálogo de OBRAS D E 
EDUCACION. (a) 
E l A y u n t a m i e n t o . . . 
('VHSHiHdE v i a a aKHIA) 
puedan achacar responsabilidades ai 
Ayuntamiento de la Habana ni censu-
rarlo fundadamente por negarse a 
actuar rápidamente en problema da 
tan vital importancia para el vecin-
dario, pero manifestaron que duda-
ban que ei éxito coronara las medi-
das propuestas, porque, a su enten-
der, hasta que no se proceda enérgi-
camente regulando y fiscalizando los 
precios de los artículos de primera 
necesidad, procurando los fletes mó-
dicos, estableciendo la zona obligato-
ria de siembra de frutos menores y 
facilitando las comunicaciones y los 
transportes, nada se conseguirá con 
los mercados libres. 
He aquí los acuerdos que, se adop-
taron : 
lo. Aprobar el mensaje del Alcal-
de. 
2o. Designar los lugares siguientea 
para el establecimiento de los mer-
cados provisionales: 
Alameda de Paula, en toda su ex-
tensión;. Parque do Jesús María: 
Plaza de la iglesia de Jesús del Mon-
te; Parque de Peñalver; Manzana l i -
Esta generosa oferta <nio es hecha por el Inrentor 
le un maravilloso procedimiento que actúa "día y 
loche" a fin de vigorizar los músculos relajados, y 
mtonces, libertarse por compíeto de los dolorosos bra-
ceros, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
C.OdO persona» gue pa-
Sezcaa de hernias, y es-
criban al Sr. Stuart se les 
enviará la siaflclente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fin de 
Que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
aada, ahora ni nunca por 
»Sta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
Si, señor, suspéndalo I Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una cosa provi-
sional, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su íialud porque tien-
da a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónces, por qué con-
Ünuar usándolo? He aqui una mejor manera que puede 
Vü. ahora comprobar por sí Hiismo, libre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: El primero y más importanta objeto de 
los PLAPAO-PADS e» el de mantaner constantemente 
apl'cado a los músculos relajados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
l'vaa que juntamente con los ingredientes de la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación do 
ta sanare, reviviendo los músculos y restable-
ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede esperarse que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos do modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, intenciónadamcuto a fin da 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por uu 
braguero. 
Cientos do personas, Jóvenes y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad competente para talca 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura algunas de ellas de las más graves y do 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Vno de los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo 
co-nparatlvamentS corto que requiera para obtener 
resultados. 
Esto es debido a que su acción es continua—da 
coche y de día en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de su día de trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remédlo maravilloso im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arU-
flcial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPA0-BAD. 
El principio en virtud del cual «I PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, puede fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
El PLAPAO-PAD es hecho de un material fuerte y 
flexible "E", el cual se acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
i» . Su parte interior es adhésiva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fin 
de evitar la almohadilla "B" de resbalarse y salirse 
da su lugar. 
"A" es la extremidad ensanchada del PLAPAO-
PAD, que descanea sobre los músculos débilta a fin 
da evitar el que cedan más. 
"B" es la verdadera almohadilla par» íer aplicada 
de tal manera que tapa el orillólo de la hernia 7 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro do 
esta almohadilla se ercuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrln-
t gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liento por el calor del mis-
mo cuerpo se hace Huido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"C", y es absorbido por 
los poros do la piel para 
fortalecer lo» músculos de-
UNOOr bllltados. produciendo el 
r ; ; ' t l a aberturi de 
cumeemum 
DCLPUPAO Y nmzAm COJIN. 
miciEiNTínm 
la cual ha do colocarse 
pegarse alrededor del hueso 
do la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solides al PLAPAO-PAD. 




No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitado» recuperen su fuerzi 
y elasUcidad, — 
La fea dolores» y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación de "Orar had» «bajo" 6t 
borre por completo para no volver jamás a senUrse,— 
Cuando recupere el vigor, la vltilldad y fortalez» 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido 7 sa sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen,— 
Entonces es cuando sabe Vd. que 1» quebradura está 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habei 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepta esta 
sorprendente muestra gratis. 
Mande S c T / í ñ ; Muestra Gratis 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero. puMfo que 1» prueb» dí 
PLAPAO no le cuesta nada, sUvembargo, puede darl< I 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Máí . 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegrará I 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy un» tarjet» ( 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelta I 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO CCT¡ 
un libro de información como regalo del señor Stuarl 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de, 
cual se le concedió un diploma con medalla de ora en 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en Parla. qu< 
debe obrar en manos de todos aquellos une lufres eat» 
desgraciada condición. 
6,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No haji duda que las con 
testaciones serán ciertamente númerosaa. A fin d' 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
Cupón de Muestra Gratis 
Remite Cupón hoy a los Señores da les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block |862 > st- Louls. Mo. E. U. A: 
Por una muestra gratis de Plapas, y el libro 
del Sr. Stuart acerca de I» euraelín da las hernias. 
Nombra 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
mitada por las calles H . , G . , Once y 
Nueve (Vedado); Plazoleta formada 
por Príncipe, Vapor, San Francisco e 
Infinta; Patrocinio y Calzada (Ce-
rro); Plazuela de Palatino; Terrenos 
de vía pública donde termina la cal-
zada del Cerro y se llega al parade-
ro de los tranvías; Parque de Medina 
Vedado); Plaza de la Catedral; Pla-
zoleta de la iglesia del Pilar; Parque 
de Trillo; Zanja desde Oquendo a 
Infanta; Plazoleta de Arsenal y Fac-
toría; Egido y Desamparados desde 
Paula hasta Merced; Arsenal de Egi-
do a Milicias; Plazuela de San Nico-
lás; Monserrate (plazoleta); Infanta, 
San Francisco y Callos I I I ; , Parque 
Loma dei Mazo; Parque Jerez; Par-
que del Cristo; Parque de Dragones 
y Avenida de Acosta y Calzada da 
Bejucal. 
3o. Declarar que los locales provi-
Fortifica tu naturaleza, 
falta de energía y vida 
con el Poderoso Tónico 
C O R D I A L D E 
C E R E ' B R I N A 
N O 
V A C I L E S del 
D R . U L R I C I 
(NeW York) 
J* ^ J? 
slonales que se habiliten para los 
mercados libres podrán ser ocupados 
por el primer campesino que conduz-
ca frutos, siendo obligatoria la venta 
en los mismos no solo al por mayor, 
sino también al por menor. 
4o. Solicitar del Congreso la en-
trada libre, exenta de todo derecho 
arancelarlo, de los artículos de co-
mer, beber y arder, de primera nece-
sidad, y dei ganado mayor y menor. 
5o. Pedir a la Comisión de Ferro-
carriles la revisión de las tarifas, fi-
jándosele un tipo máximo muy bajo a 
los fletes de los frutos menores-
6o. Interesar de la Comisión de 
Defensa Nacional que regule, a la 
mayor brevedad, los precios de los 
artículos de primera necesidad; y 
7o. Solicitar del Presidente de la 
República, por conducto de la Junta 
de Defensa, que designe, por razón de 
\z. cantidad de tierra que se posea, 
que un tanto por ciento de la misma 
se destine a la siembra de fruto? 
menores. 
Se aprobó el modelo de punzó? 
oficial enviado por el Negociado de 
Pesas y Medidas y conceder un plazo 
de noventa días para la comprobar 
ción de las pesas y medidas. 
De conformidad con un mensaje del 
Alcalde, ya publicado, se acordó vo-
tar un crédito de 2,200 pesos para 
atender a la manutención del ganado 
propiedad del Municipio, por no al-
canzar la consignación presupuesta 
debido ai alto precio que tiene en 
plaza ei forraje. 
Se acordó autorizar al Ejecutivo 
para adquirir directamente, varios 
artículos de consumo municipal, por 
haber sido declaradas desiertas, por 
falta le licitadores, las subastas ce-
lebradas . 
Y por último, se acordó conceder 
exención de contribución por cuatro 
años a una fábrica de cordones que 
ss piensa establecer en esta capital, 
por ser una industria nueva en el 
país. 
L a sesión terminó a la una y cuar-
to de la tarde. 
" T H E R O Y A L 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.00O.0O0.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000 « • 
R E S E R V A % 14.30O.00O.(» 
A C T I V O T O T A L ». $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WíUlam & Cdear Sta,-—LONDRES, B*nk Bul-
di nĝ s, Prmces St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y todas 
la» otras plazas Bancables del munjo. 
E n el D E P A R T A M E N T O AHORROS se admiten depósitos a tn. 
terés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA—- GAI iANO, 92.— MONTE, 
M U R A L L A , 52—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfnelal, OBRARIA, 33. 
Admiaistrador*»; R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niñet. 
PREMIADA CON MEDALLA D£ 0 X 0 E N L A ULTIMA EXP0SIC10H 
P a r a e l A s i l o 
d e A n c i a n o s 
Hemos recibido con destino al Asi-
lo de Ancianos de Guanabacoa, las si-
guientes cantidades: 
Colegio San Miguel Arcángel y 
I Academia de Comercio. Director* 
| Lufa B. Corrales, Marqués de i la To-
j rre número 97. 
j Individuos que han contribuido con 
j diez centavos cada uno: 
Señoritas Carmen Gamero, Gracle-
i la Lescano, María L . Martínez, Jua-
; na L . Martínez, Adolfina Cortaeta, 
i Juila María Cortaeta, Josefina Cana-
, les; Sres. Eduardo Ferrelro, Ramón 
i Quesada, Manuel Lescano, Manuel 
I Machín, Antonio Busto, Fernando 
I Busto, Manuel Busto, Eugenio Gar-
j cía, Lucas Hernández, Heriberto Sán-
i chez, Aurelio Baños, Juan Antig, Na-
' dai Berga, Carlos Rivero, Enrique 
¡ Martínez Quibue, José María Gonzá-
lez, Pedro Geilin, Enrique Lara, Pas-
I tor Martínez, Juan M. Prats, Josi: 
| Quintín Villalón, Pedro Lacret Ra-
mos, Cándido Alón, Carlos Núñez. 
Antonio Morales, Pascual Oliva, San-
tiago Otero, José Otero, Manuel Va» 
reía Bouza, Reué Luís, Primitivo Luis 
Gutiérrez, Antonio Moreno, Fernan-
do Lobeto, Pedro Diaz, Avelino Gon-
zález, Raúl Pérez Martínez, Manuel 
Gallardo Mtndoza, Diego Costa, Her-
mán Costa, Rafael Rizo, Frascisco 
Castillo, Enrique Agüero, Vicente Cas-
tro Rodríguez, Santiago Castro Ro-
dríguez, José Angel Sánchez, Juan 
Antonio Sánchez, Enrique Diaz Ol-
meda, Emilio Várela, Enrique Sopo, 
Salvador Pon8! Juan Graniela, Ro-
berto Graniela, Enrique Graniela, 
José Antonio González, Armando To-
rregrosa, Fernando J . Alonso, José M. 
Carbonell, Juan José Ramírez, Ma-
nuel Pérez, José Pardo, Manuel Par-
do, Manuel Rodríguez Toledo, Ar-
mando Lescano, Javier Lescano, Ra-
fael Pereira, Modesto Secada, E r -
nesto Rutherford, Alejandro Larrea, 
Gustavo Gross, Francisco Gross, Juan 
Gross, Juan F. Ortiz, Angel S. Gon-
zález, Enroque Sainz Casado, Anto-
nio RIvas, Ricardo Verdés, Antonio 
Alvarez de Sotomayor. Roberto A L 
varez de Sotomayor, Roberto Colao, 
Elíseo Secada, Carlos Randin, José 
Manuel Alvarez García, Miguel D. 
Diaz, Francisco Ruisánchez, Manuel 
Cruz Muñoz, Casimiro Tallaeche, Ca-
lixto Martínez, José Rodríguez, Ar-
mando Lobeto, Carlos M. Ortiz, Jai-
me Vilar, Lilia Pérez, Orestes Leza-
ba.—Totai $10.30. 
Dr. Antonio Sánschez Bustamante, 
$5.00. Total general $15.30. 
í s o ^ S i r i p í E t í s 
SU PROFESORADO.—MERECIDA R E 
COMPENSA A LA SRTA. MARIA 
M E R C E D E S CASALS 
La Junta Directiva de la Asociación 
de Degendientes del Comercio, en se-
sión celebrada anoche, aprobó por una 
nimidad la siguiente moción presen-
tada por el culto Presidente do la 
Sección de Instrucción, señor Máximo 
Casal. 
Dice así: 
"A la Junta Directiva: La Sección 
de Instrucción de mi presidencia, ha 
denegado, inspirándose en la más ex-
tricta justicia y en la más leal inter-
pretación de nuestros reglamentos, 
una solicitud de licencia por tres me-
ses con sueldo, de la señorita Marina 
M. Casáis- competentísima maestra 
que fué de nuestras Academias y que 
acaba de obtener, en reñidísima opo-
sición, la dirección de una de las au-
las del distrito escolar de la Habana. 
E l acuerdo lo he estimado justo, y 
le he impartido mi aprobación. Ahora 
bien, la profesora señorita María Mer-
cedes Casáis ha realizado una labor 
sobresaliente al frente de su aula du-
rante los diez años que ha desempeña-
do el cargo de directora general de 
las aulas de niñas, unas veces, y de 
maestra, permanentemente, del aula 
superior. 
Ha demostrado habilidad para ense-
ñar; habilidad para dirigir y ha exte-
riorizado su amor a la Asociación. 
De la señorita Casáis puede decirse 
que posee el poder de atraerse los 
afectos de sus alumnas, que es mo-
desta, culta y que nunca ha experi-
mentado cansancio ni fatiga, ni había 
solicitado licencia alguna con o sin 
sueldo. 
Por lo mismo que soy amante de 
que se cumpla estrictamente con las 
disposiciones que sobre la materia 
nos rigen; por lo mismo también que 
mi principal acción es la de conti-
nuar la labor de encauzar el régimen 
de nuestras escuelas por una senda 
de buen cumplimiento y de orden inte-
rior que ha de redundar en beneficio 
y crédito pedagógico de la Asociación, 
es que propongo que se premien' la 
constancia, la puntualidad y la ido-
neidad indiscutble de la profesora se-
ñorita Mercedes Casáis con la grati-
ficación de cien pesos por una sola 
vez y con cargo al presupuesto de la 
Sección. 
Este premio al talento y esfuerzo 
de la señorita Casáis, servirá de es-
tímulo a nuestra profesora, por lo que 
no dudo obtener la aprobación de mis 
compañeros en la junta Directiva. 
Salón de Ses.ones de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, a 15 de 
octubre de 1917.—MAXIMO CASAL. 
Reciban la profesora señorita Ca-
sáis, el presidente de la Sección de 
Instrucción y la Directiva en pleno 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio la más leal y entusiasta fe-
licitación. 
Así se consolida el profesorado.^ 
ü p v i s i ó n de las c á t e -
í r a s de Cirugía Dental 
GESTIONES D E L A SOCIEDAD DEN-
TAL DE L A HABANA 
E n la Academia de Ciencias se reu-
nieron recientemente los miembros de 
la Sociedad de Dentistas de la Haba-
na, para tratar acerca de la provisión 
de las nuevas cátedras de Cirugía ^en 
tal en la Universidad. 
Los doctores Frank E . Hart, Roma-
no Pérez Cabral, Federico Garrigó, Ar-
turo Beaujardín y Adolfo A. de Poo, 
presentaron una moción que se aprcK 
bó por unanimidad y ha sido elevada 
al señor Secretarlo de Instrucción Pú-
blica 
He aquí la moción de referencia: 
«MOCION POO" 
L a Sociedad Dental de la Habana 
reunida en sesión gene-al extraordi-1 
naria en el edficio de la Academia de 
Ciencias, acuerda que después de es-
ttdiar detenidamente los pareceres 
que han expuesto durante la celebra-
ción de la sesión los doctores Mar-
celino Weis en escrito enviado al efec-
to, y el doctor Mario G. Martiné, de 
palabra, nombrar una comisión de su 
seno ,que actúe amigablemente entre 
dichos compañeros para llegar a un 
acuerdo satisfactorio entre ambos y 
en caso de que la gestión fracasase és-
ta se entrevistase con el señor Rec-
tor de la Universidad o la entidad ca-
pacitada para ello, con el fin de re-
cabar que en las designaciones de los 
Tribunales pa.ra proveer las Cátedras 
de Cirugía Dental de nueva creación 
ningún Profesor de la Escuela de Ci-
rugía Dental figure en todos los T r i -
bunales es decir que se distribuyan los 
puestos equitativamente de acuerdo 
con el criterio sustentado por la Jun-
ta de Inspectores de la Universidad, 
y por la Sociedad Dental de la Haba-
na, habida cuenta de que estas últimas 
E S T A B L O D E L U Z ¿ r ^ V - f f i : 
Servicio especia] para eo- 0 0 5 0 Vls-a vls de duelo y rallo- r 0 0 
res, con párela fierros, bodas y bautizos: 
lls-a-Yls, blanco, con 
ilombrado, para boda 
ll - - l , l , o n ^ | Q 0* T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
AlmacéBi A-4692. Corsino Femándei 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOWESDE l y 2 BOVEDAS, DISPIÍEST9S PARA EliTEmfi 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 & H A B A N A . 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a D o ñ a 
A n a M a r í a M o n s e r r a l , V d a . d e A l o n s o 
QUE FALLECIÓ EN L A CIUDAD D E LA HABANA E L DIA 18 
D E OCTUBRE DE 1913 
Todas las misas que se celebren así como las honras fúne-
bres en la iglesia de San Francisco, Cuba y Amargnra, el día 19 
dol corriente, serán aplicadas por sn eterno descanso. 
Su nieto suplica a las personas de su amistad se sirvan 
acompañarlo en tan piadoso acto. 
Habana, Octubre 18 de 1917. 
FRANCISCO GORRIARAN T ALONSO. 
18 O m y t 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O I»ARA K N X I K R R O S 
Coche» para entierros, <Sí.ry S O 
bodaa y bautizos - - id. blanco, con ai uní brido". S lo'oo 
Zuja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
Vis - a - vis, corrientes % g (yo 
blanco, con a.umbrádo . 9 lolOG 
99 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual oue 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.133.936.50 
¡ y e m t e m n í o a e s , , ' 
(jas d e ' C a s c a r e i s " 
v e n d e n a l a ñ 0 Se I 
El catártico mejor y mi, , 
para el hígado eTn ^ 
7 el mundo lo ^ 
¡Qué buenos son! No estí i 
lioso, mareado, jaquecoso ,, 
estreñido. 
¡Goce de la vida! Límpies6 «x. 
dentro con Cascareta. Tómese i 
o dos por la noche y verá lo que!! 
Umpieza de hígado y de i n t e S 
Verá como se le despeja la cabe» 
se le desempaña la lengua seT 
desinfecta el aliento, se le alivia 
estómago y le entran en acthlda 
ese hígado y esos diez metros ds 
Intestinos. Cómprese una caja «i 
Ctíalquier botica y anímese. Des-
tlerre esas jaquecas, esos accesos 
de bilis, resfriados y malos rato! 
Arriba, hombre; échelo todo fuera 
Y no olviden las madres que los ni-
ños Impertinentes, biliosos, acales-
turados y con la lengua sucia, p(. 
den Cascareis. Nunca hacen daño 
,til dan cólicos. 
no llevaron a un mismo individuo i 
todos los Tribunales". 
Salón de Actos de la Academia [= 
Ciencias, octubre 15 de 1917. 
Con la misma fecha, el doctor Hur.-
berto M. Martínez, a nombre y repre-
sentación del opositor doctor Mari; 
G. Martínez, pidió al señor Secretar;; 
de Instrucción Pública y Bellas Arte! 
la anulación por vicio de nulidad e: 
la designación de los Profesores de li 
^Escuela de Cirugía Dental, hecha pn 
e! señor Decano de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia. 
Alegó el doctor Martínez que e- al 
Claustro de la Facultad de Mediciia 
a quien le corresponde por la Ley h 
12 de junio de 1906, hacer estas desi?-
naciones por ser organismo pluri-per-
sonal. 
A s o c i a c i ó n d e Almace 
n i s t a s , E s c o g e d o r e s |Í 
C o s e c h e r o s d e Tabaa 
d e l a I s l a d e C u b a . 
Previa oportuna convocatoria, se tJ 
celebrado en los Salones de esta Ásc-
ciación. Prado 118, en la noche m 
16 del corriente' una Junta General 
para la celebración de elecciones, de! 
Consejo Directivo, que por unanim:-
dad y después de tributársele una sal-
va de aplausos, qued^, constituida p* 
ra regir los destinos de 1917 a 1?-: 
en la forma siguiente: 
DIRÍ TIVA DE 1917 A 1918 
Presidente: señor Manuel A. Sua-
rez. 
Secretario: señor Angel Gonzalo 
del Valle. 
Tesorero: señor Deslíe Pantin. 
Primer Vice: señor M. Rodriguê  
Segundos Vices: señor José A»' 
lá, (Sección de Almacenistas); s«n 
José R. González, (Sección de <>• 
cogedores); señor Pablo Pérez, 
ción de Cosecheros). 
Vocales Almacenistas: señores -
guel V. Pérez, José C. ? * ^ ' ] f 
lao Menéndez y Marck A. Poj1^' g 
Vocales Escogedores: señores ;; 
Fernández Grau, M. Gutiérrez, ^ 
Berndes y Narciso Camejo Vocales Cosecheros: señores 
nio Suárez, Manuel Junco, 
Muñiz y Juan de la Puente. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO ine i» 
Ramiro Montes y .yer t¿ 
Carlos III , mnnero 8. deuuntiO a ^ 
eu la Jefatura de la Secreta, a d 
tras arreglaba una avería en ûffev 
ruedas de automóvil de aue ^ coa{ÉBi% 
le sustrajeron un saco de^f.^ntos S " 
do una cartera, vanos documeu 
PeS0S- DETENIDO POR ^ f i ^ 
El vigilante 686, de la fe^Secre» ' 
condujo a la Jefatura de ia d 
Andrés Morales y M0^63' VTa eal^V: 
tad 166, al que arrestó en aVedaclo, B 
Zapata esquina a Paseo, en ei de v 
acusarlo Teodoro Martí"eírfa Hem^ 
ves, 68 y Gullle-mo García e ̂  
de Florida, 46, d? ser el ^^.mticB»'-, 
teayer le estafó la suma v fruta .1u¿i 
pesos, importe <1P ' ' Midas Í I T 
entregó para su venta. raríros. ' 
E l acusado neg» -os caie 
mitido al vivac. ,A t* 
ESTAFA Loredff-a 
El señor Edelmlro falmau r ^ i ^ í 
Tino de San Ignacio 21, en su ^ o o ^ 
gerente de la razón socuu deott» 
Dalmau, situada en su f ^ ü e í a ^ 
ayer en la Jefatura de la ^ ^ü***, 
que con fechas 3, J> > x hóp̂ rl̂ f 
v por mediación de Juan ^ r?r. 
de Guanabacoa, ^ «piedad ar 
ta vendió mercancías Por, la bodePji 
n Aniceto Presa, dueño de 1 en ^ 
tuada en Delicias y Ĵ l̂ 'JÚiô gfi. 
villa, mercancías que reclDia ^ ^ boa», villa, ercancías ^ ,' "xpresada F 
gomasiono, - ĉino ^ . ^ J l ^ al ^ 6 f t * 
quien seffún le m a m ^ q u e »' 
comparaba para Presa^¿Bt6 V ^ t l i * * 
brar la factura, mauif^t r e c ü * ? 
esas mercancías no la ' f p 
había autorizado a nanie i esümi * p-
de las mismas, por " ^Velia si'}* ^ 
uunclante que la sociedad ^ ^ 
d l c a d a . e ^ ^ e n ¿ a ^ 
Anoche denunció a la ^ MannÔ  
dríguez y Pérez, ^'""¿Tpor 
que por la mam.na re. ib» ^ ie 
carta anónima en la <ll'c ue reP'jrf» 
la fábrica <ie î!,Hr.f. Vi» Febre^ J rf? 
160.274.99 
31.838.52 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 483.30132 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
El Consejero Rtrector-
CARLOS A. 3I0TA T PICHARDO. 
d a .parg^ ^ e r 
, situada en la calle fue?< 
1.779.583 82 197, será destruida por e ¿a r 
1 teme que tal atentado P M 
sujeto que se menciona f, 
llldado Robles, emp̂ acio r llldado nonies. ^ " i ' - - , pidió '-/pt^l 
fííbrlca y a quien s« ," V ^ i ^ V u l ^ f 
ees por no convenir s"* coDSî  
la denuncia a los etect j t f l 
Valentín Prado y rr'1. C e r r o - I 
Quinta del Obispo, en e. rm^ 
que su menor bija ^"^nio en I3 & l 
zález. abandonó su *°™\eme ^ I 
na de ayer por '0 «riela, 
ocurrido alguna des0ra>-
AÑO L X X A V 
D I A R I O D E L A MARÍNÁ Octubre 18 de 1917. PAGÍNA O N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & 
El pequeño grande short stop del 
Boston Nacional no ha mostrado a fi-
nes de temporada toda la gran pimien-
ta que ha sido siempre la nota salien-
te de su trabajo, Dícese que ha obe-
decido al hecho de jugar en un team 
casi desmoralizado, falto de acometi-
vidad y que no pudo salir ni una sola 
vez de uno de los tres últimos luga-
res en la lucha por el Campeonato de 
la Liga. 
Maranville está conceptuado no obs-
tante como el primer torpedero de la 
Nacional, con un solo rival probable: 
Roger Hornsbyel, maravilloso player 
del San Luis. Walter es una verdadera 
notabilidad en el campo corto y sus 
sensacionales asistencias detrás de la 
tercera base, son realmente únicas, in-
superables. . . 
Él famoso brare no obstante su es-
casa estatura pega a la boda con sin-
gular rudeza. 
C h i c 
c i b i m i e n t o a l o s M e d i a s B l a n c a s 
(Cable áe la Prensa Asociada 
«clbldo por el hilo directo.) 
Chicago, Octubre 17. 
Tiia entusiasta procesión de cinco 
mil fanáticos llenó hoy la calle de L a 
Salle en su parte próxima a la esta-
ción del ferrocarril para dar la bien 
Tenida a los champions mundiales do 
Bnso Ball. 
La concurrencia rompió varias ve-
ces la línea formada por la policía: 
pwo particularmente cuando el tren 
inibó a las cuatro de la tarde. Los 
lanaticcs, acompañados de dos ban-
das de música, escoltaron a los trlnn-
ladores. 
Cuando apareció en e] andén Cla-
rence Rowland, Manager de los Whí-
Sox, se le aclamó deliranteraente 
"".rante largo rato. Algunos de sus 
was exaltados admiradores le carga-
ron en hombros, llevándole así hasta 
^ cañe. E l tráfico fué interrumpido 
x Teinte «""utos mientras los 
v** ,estreclial3ím las manos que han 
S 1)31,51 la ci"da(i el más alto 
aonor deportivo del año. 
lHnc0nJa ext,pPeión de Eddie Co-
S ? c ' Woh^aní?' Urban Faber y 
díl KLLLNS' todos los miembro» 
«ei club estaban en el grupo 
M. Rowland trajo consigo un 
check por $91,733.15, a cuya cifra 
alcanza la parte de los players loca-
les en la serie. L a cantidad será re-
partida entre veinticinco personus, 
cada una de las cuales alcanzará 
$3,666. 
E L DINERO D E L NEW Y O R K 
New York, Octubre 17. 
L a última palabra sobre la Serie 
Mundial de 1917, se publicó aquí hoy 
al hacerse público que Jhoh Bruse, 
Tesorero de la Comisión Nacional, 
extendió un check por $61.227.88, di-
nero perteneciente ai los que perdie-
ron la Serie. Herzog y Lober, fue-
ron comisionados por sns compañe-
ros de team, para recibir el dinero, 
el que poco después fué distribuido 
a ellos por Herzog. 
L a Comisión Nacional decidió, de 
acuerdo con las súplicas de los ju-
gaidores, no retener ni un solo cen-
tavo del dinero que a estos pertene-
ce, después de haberse comprometi-
dos los mismos, a no tomar parte en 
ningún juego de exhibición. 
F o o t - B a l l 
i a t i o n 
"BíSBE LA P O R T E B L l * 
cibidaŝ 111 nuevas contestaciones re-
^ P m e s ^ n V 1 foot-ball "no de loa 
^ne a.letlcos que más atractivos 
• <.que motivos cree usted exis-
tan para que no sea el primer sport 
de la República?" 
"Pues bien, la causa principal es a 
mi corto entender, la escasa propa-
ganda que del mismo se hace; siendo 
naturalmente los culpables de ello, 
primeramente la "Federación Nacio-
nal de Balompié" de esta capital y se-
guidamente los clubs que la misma 
componen. Con esto creo dar debida 
contestación a su pregunta primera. 
"—Y si esas causas son subsana-
bles, ¿qué forma viable cree usted do 
realizarlo¿ 
"Naturalmente que al manifestarle 
en su anterior pregunta que la causa 
es la poca propaganda que de núes-
N . G E L A T S & C o . 
V 
H J t B J S . N A B A N Q U E R O S 
• m d - o . C H E O U E S d ¡ " v i A J E R O S P ^ a d o r e . 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depd*itos en e«ta Secc ión 
Totu, _ ^ « « d o Jntereae. al 3 p% 
^ « ' P a c i o n e s puedea *f ecmar.e también por caí r ^ s 
tro sport se hace, es natural, repito, 
que la forma más viable de realizar-
lo, sea una activa propaganda en fa-
vor de dicho sport; compréndase des-
de luego que titulo propaganda de 
tan noble deporta a darlo a conocer 
en sus diferentes aspectos, al públic3 
de la Habana, ei cual hoy desconoce 
por completo y por cuyo motivo deja 
de asistir, como es lógico, a los par-
tidos que se celebran en esta ciudad. 
Pues bien, dénselo ustedes a conocer, 
y digo usted por acercárseme la re-
tirada (llevo catorce o quince años 
practicándolo); traten de atraer ha-
cia ustedes un factor principalísimo 
para ello efectuar, cual es el sexo 
bello, lo que no ha de serles difícil, 
puesto que la hermosura junto a la 
bondad, nunca se ha negado a nobles 
fines; organicen festivales en los que 
tenga el mismo su necesaria inter-
vención, expliquen someramente al 
público en qué consiste nuestro sport, 
anúncienlo profusamente, hagan, ea 
fin, que la curie sidad haga presa en 
nuestro público y este por efecto do 
ella vaya a nuestros campos a pre-
senciar un solo partido que, conse-
guido esto, el resto se encargará de 
hacerlo lo atractivo del viril sport a 
que nos referimos y ocupará enton-
ces ei mismo el lugar preferente que 
en otras partes con razón ocupa. 
(f) M. Alrarez, 
Componente dei primer equipo del D. 
Hispano América. 
* * * 
"Siendo el foot-ball... 
"Sobre ese particular, todo cuanto 
yo le pudiera decir, lo sabe usted de-
masiado. Sabe también el mal que al 
foot bali le infieren ciertos cronistas 
eon esas tan apasionadas como in-
temperativas crónicas. Y sin embar-
go.. . todo por hacer que miran por 
el club que representan. 
"Y quienes así se conducen, ¿me-
recen ei calificativo de sportivos, de 
amantes del foot-ball? Entiendo que 
no, precisamente porque el foot-baU 
no se ha creado para originar mal-
querencias, sino para todo lo contra-
rio. Pero . , , buenos son ciertos cro-
nistas para dejarse convencer. 
"Amistad, unión, fraternidad, tres 
hermosas palabras que nos debemos 
de fijar todos los que simpatizamos 
por este noble deporte. 
"Y si esas causas.. . 
"Pues diciendo a esos cronistas que 
hacen muy mal uso del espacio que 
les ceden sus respectivos periódicos: 
que tomen nota de los cronistas que 
defienden el base ball, que es el sport 
que'está a la cabeza de este país, pa-
ra ver si se corrigen de una vez por 
siempre, que huom. falta. IPS *»«»oe. 
(f) Eugenio L . VIota, 
Vice-capitán del primer equipó del 
"Havana." 
* * « 
"Siendo el foot-ball... 
"A mi corto entender creo que el 
principal factor, o el único culpable 
es la llamada "Federación Nacional 
de Balompié", pues es la llamada a 
luchar a favor del noble deporte, 
darle vida, cosa que no ha hecho; es 
la encargada de la propaganda, has-
ta ahora no hemos visto nada; en fin, 
Ciue han tomado la cosa con demasia-
da calma y que aún es tiempo de 
"acelerrar." 
"También alguna culpa tiene la 
prensa, pues más bien sus escritos 
han sido (pudiera ser inadvertida-
mente) en contra que en pro de nues-
tro juego ideal. 
"Y si esas causas.. . 
"Creo que la única foftna para lle-
var a cabo lo dicho anteriormente, es 
de tratar por todos los medios, que 
haya buena armonía entre todos los 
clubs, cosa difícil, pero todo se puedo 
conseguir, y que la Federación, to-
mando cartas en el asunto, dedique 
más tiempo y ponga de su parte to-
dos los requisitos que se necesitan 
y que nadie mejor que ella lo puede 
hacer para llevar a cabo una campa-
ña fuerte y seria, y así se verá (*ae 
andando bien la Federación y con un 
poco de paciencia y tiempo, veremos 
al Rey de los Sports ocupar el lugar 
que le pertenece. 
(f) Maximino Fernández J.r. 
Cotíiponente del primer equipo del 
D. Hispano América. 
* * * 
"Siendo ei foot-ball... 
" E l elemento que hasta la hora 
presente ha practicado el foot-ball en 
Cuba, ha realizado esfuerzos muy me-
ritorios si se tiene en cuenta lo di-
fícil de la tarea que se han impues-
to. 
"Teniendo Cuba un sport nacional 
con muchos años de arraigo en el 
país (el base ball) todos los demás 
juegos han sido considerados hasta el 
presente como exóticos y ardua y 
larga la tarea de inculcar en el pue-
blo una nueva afición. 
" E l día que las sociedades regio-
nales españolas y los clubs sportivos 
dei País dediquen su tiempo y su di-
nero a la práctica del foot-ball se 
habrá dado un gran paso hacia la 
prosperidad de ese sport en esta Re-
pública." 
"Y si esas causas.. ." 
Labórese en pro de un acercamien-
to hacia las sociedades antes mencio-
nadas que creo sea la fórmula más 
viable para que ei foot-ball ocupe en 
Cuba ei puesto que le corresponde 
por ser el sport más a propósito pa-
ra el desarrollo físico de un pueblo; 
ai extremo que me atrevo a asegurar 
que si los griegos lo hubieran conoci-
do, siempre , habrían ocupado el lugar 
d«. honor en sus memorables Juegos 
Olímpicos. 
(f) Antonio Oroblo. 
Antiguo capitán del "Hatuey." 
Nota.—Por su mucha extensión de-
jamos para la otra nuevas valiosísi-
mas contestaciones. 
S e S T M e r c a i 
( V I E N E D E LA DOS.) 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Cuando m M despierte 
tómese un vaso 
de agua callente 
Expúlsense todos ios venenos 
y toxinas dei sistema 
antes de introducir más 
alimento en el 
estómago. 
Se dice que el baño Interno 
hace que cualquier per-
sona parezca y se sienta 
limpia, confortable 
y fresca. 
Lávese por dentro antes del desa-
yuno de la misma manera que lo 
hace por fuera. Ello es mucho más 
importante, porque los poros de la 
piel no absorben impurezas para 
la sangro, lo cual es causa de en-
fermedades, mientras que los po-
ros del intestino, sí. 
Por cada onza de alimento v be-
bida introducidos en el estómago, 
casi uno. onza de materias dé 
desecho debe ser expulsada del 
cuerpo. Si esta materia de desecho 
no se elimina día por día, fermen-
ta prontamente y genera venenos, 
gases y toxinas que entran en la 
corriente sanguínea absorbidos o 
extraídos por los vasos linfáticos 
que deMan sólo extraer nutrimento 
para sostener el cuerpo. 
E s una medida saludable, esplén-
dida, tomar todos los días antes 
del desayuno un vaso de agua real-
mente caliente con una cuchara-
dita de fosfato limestone, lo cual 
es un medio inofensivo de librar de 
estos venenos, gases y toxinas al 
estómago, el hígado, los ríñones y 
los intestinos, y así limpiar, suavi-
zar y refrescar todo el canal diges-
tivo antes de introducir más ali-
mento en el estómago. 
Un cuarto .de libra de fosfato l i -
mestone no cuesta sino muy poco 
en la botica, pero es suficiente pa-
ra hacer de cualquiera un entusias-
ta del baño interno. A las perso-
nas acostumbradas a despertar con 
pesadez y dolor de cabeza o que 
tienen la lengua cubierta, mal sa-
bor en la boca, cara cetrina, y 
otros que padecen de ataques bi-
liosos, acidez de estómago o de es-
treñimiento se les asegura en cor-
to tiempo una mejoría notable tan-
to de salud como de apariencia. 
DIARIO MARI 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre; 
4.65 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. • 
Primera quincena de Octubre: 4.21 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5-50 centavos la libra. 
Sesunda auincena de SeDtiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5 ^ 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. . 
Del mes: 5.23.502 centavos la l i -
bra. • 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4-85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Cienfu^gos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos !a libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 cent-wos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4-70 centavos la libra. 
E L AZUCAR T.y FRANCIA 
E l señor Juan . F Goyeneche, Vice 
cónsul de Cuba en Burdeos, Francia, 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: « 
" E l periódico local "La Petite Gi-
ronde", de fecha 26 de Agobto último, 
inserta el telegrama siguiente, reci-
bido de París, sobre el estado del mer-
cado azucarero en Francia: 
" E l azúca» de la próxima cosecha 
no empezará a arribar a los merca-
dos sino hasta los primeros días del 
mes de Noviembre. En efecto, la ma-
nipulación de la roaiolacha no se lle-
vará a cabo sino en el transcurso del 
mes de Septiembre. En espera, pues, 
del azúcar de nuestra producción co-
probablemente más que a 190,000 to-
reladas, es muy difícil efectuar la 
"soudure", o sea evitar la carencia 
del producto. 
E l Ministro de Abastecimiento con-
taba con nueve buques cargados de 
azúcar que debían llegar en Julio. A 
consecuencia de'causas diversas tres 
de esos buques solamente han arri-
bado a Francia. Por estas circunstan-
cias nuestra existencia se encuentra 
sensiblemente disminuida. ¿Habrá ne-
cesidad, debido a este hecho, de redu-
cir las cantidades de azúcar previstas 
en los carnets? Esta es la pregunta 
que nosotros hemos hecho al Ministe-
rio de Abastecimiento. 
Nosotros opinamos que no será ne-
cesario recurrir a esta medida y que 
se preferirá disminuir las cantidades 
acordadas actualmente a las indus-
trias que utilizan el azúcar, tales co-
mo fábricas de gaseosas, limonadas, 
et., etc. 
De todos modos, podría suceder que 
el azúcar crudo destinado a confitu-
ras, que debía servir para la tercera 
distribución a las familias, sea utili-
zada para la entrega normal a los po-
seedores de carnets." 
MARCAS CONCEDIDAS 
E l señor Secretario de Agricultura 
ê ha servido conceder las marcas que 
para señalar s uganado solicitaron re-
gistrar los señores Ricardo Casarie-
go, Esteban Jorge, Eduardo Guerra, 
Juan Moreno, J oséRodríguez, Julián 
Valdés, Antonio Herrera, Cándido 
Morales, Francisco Padrón, Herminio 
Tejada, Felipe Luis Cabrero, Antonio 
Sánchez, Pedro Olivera, Raimundo 
Arencibia, Felipe Hernández, Virgilio 
Pino. José Concepción, Emilio Colla-
do, Juan Hernández, Juan León, Ra-
món Pérez, Ramón Marcial, Andrés 
Meneses, Rafael Llerena, Pedro Cár-
denas, Juan Ramos, Pedro Cantero, 
Francisco Pino, Serafiín Alfonso, L a -
dislao Mederoa, José Barias, Ubaldo 
Serrano y Miguel Falcón, expidién-
doseles títulos de propiedad en cuan-
to abonen los derechos correspondicn 
tes a las mismas. 
NEGADAS 
Se han negado a los señores Juan 
García, Juan Sureda, José Eustaquio, 
José Herrera, José Ronda, José E l i -
zalde, Juan Ricardo González, Juan 
Díaz, Juan Cabrera, José Fonte, Juan 
Frías, José Rodríguez, José Andrés, 
Manuel Domínguez, Juan Guevara, 
José Cabrera y José Ojeda, las mar-
cas que para señalar su ganado soli-
citaron registrar, proponiéndoles nue-
vos diseños por si desean adoptarlos. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operaciones r i -
gió el mercado, no acusando variación 
los precios oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 div. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 10 P, 
J A R C I A 
Precios en oró oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$27.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
0 pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 14 de Octubre 
la suma de £36,770, contra £29,532 
el pasado año en el mismo período, 
resultando un aumento de £7,238 a 
favor de la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 
quince semanas asciende a la suma 
de £538,719, contra £456,591 en igual 
período del año anterior, resultando 
un aumento de £82,128 a favor de es-
-te año. 
NOTA.—No se incluyen en esta re-
lación los productos de los almace-
nes de Regla ni los de los trepes de 
Guanabacoa y Regla. 
«EL TABACO'* 
Hemos recibido el último número 
de la interesante revista tabacalera 
" E l Tabaco", como siempre nutrido de 
selecto material. 
He aquí el sumario: 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la isla de Cuba.—Merca-
do azucarero.—Las cosechas de cerea-
les en este año.—Exportación de ta-
l,aco.—Frutos menores. — Desde Las 
Gallaretas.—Sanidad rural.—El últi-
mo ciclón.—Fenómeno nunca visto.— 
L a exportación de tabaco y su valor 
en Septiembre de 1916 y 1917.—Rama 
llegada al mercado.—La impresión 
nuestra.—El tabaco en el Reinp Uni-
do. Nueva reglamentación del taba-
co en Alemania.—La exportación de 
tabaco v sus derivados.-El Palacio 
del Trust—Revista del mercado.—No-
tas y noticias'.—Receptores de tabaco 
en rama.—De Buena Vista (Santa Cla-
ra.) 




Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 17 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre 17. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Yend. 
E S T A B L O D E L U Z 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Peo. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . % . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . , 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . , 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F . C. Unidos . . . . 
F C. Oeste 
Cuban Central (Pret) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín- . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 





























Isa*, SS. Teléfono A-1338. Almacén, 
A-4nz.—coRsrxo FURXAJTDBZ 
Carmajes de hijo. AXTIGVO DE IJíCLAN ot&rMo eepeelal para entie-
rro», bodas y bautizos. . 
Vls-a-Vi» de dnelo y milores 
eon parejas. . 
Idem blanco en alambrado 
para boda 
$ 2 . 5 0 









































L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L B E L DIA 17 
D E OCTUBRE D E 1917. 
Aceite de oliva, de 29.1|4 a 39.112 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 7.3|4 a 8 
centavos libra. 
Arro?; semilla, de 7.112 a 7.314 centa-
vos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23 a 24 cen-
tavos libra. 
Café del país, de 19 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 a 6.112 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 10.314 a 11.112 centa-
vos libra. 
Fideos del país, de 6 a 6.112 pesos 
las 4 cajas de 17 libras. 
E . P . D . 
E L SEÑOR. 
M A N U E L P E R D I C E S 
S E D A Ñ O 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, jueves, a las cua-
tro y media de la tarde, los 
que suscriben, sns hijos e 
lilja política, sobrina y de-
más familiares, ruegan a 
sus amistades encomienden 
su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a la casa mortuo-
ria, San José 119, letra D., 
altos, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradece-
rán. 
Habana, Octubre 18 de 
1917. 
Manuel y Rafael Perdi-
ces y Pino; María Julia Pe-
ñes y María Herminia Mel-
lan de Perdices; Presbíte-
ro Pablo Folchs. 
P 138 Id 1S 
Estatrl&s MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magniíkx> servicio para entierros 
Zanja, 142, Teléfonos, A.8528 y 
.4-3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
Maiz del Norte, de 4.112 a 4.60 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.15 a 3.20 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.114 centavos l i -
bra. 
Heno, de 3.1]4 a 3.112 centavos l i -
bra. t 
Frijoles negros importados, de 
7.1|2 a 11 centavos libra. 
Frijoles del país, negros 
Judías blancas, de 11.112 a 16.112 
centavos libra. 
Garbanzos, de 9.112 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13.1|2 a 15.112 
pesos saco, según clase. 
Harina de maiz, de 5 a 5.1|4 centa-
vos libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 
10.1|2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 26.1|2 a 39 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 30.112 a 31 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.112 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 6.1Í2 
a 7 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.114 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 26 a 27 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 36.112 a 37.1|2 cen-
tavos libra. , 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25.112 pesos. 




A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o o a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d¡v. . . 
E Unidos, 3 d'v. . 
Florín holandós. . 
Descuento p a p e l 
comercial • 
4.79 4.78 V. 
4.75 4.74 V. 
12% 12% D 
D. 
19% 18% P. 
^ % P. 
43 42y2 
8 10 P. 
AZUCARES 
Azúaar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
U n » receto gratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su casa. 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
d« los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
•eria grato saber que de atuerdo al Dr. 
Lewls hay verdadera esperanza y ayud^ 
para ellos. Muchos con sus ojos ea 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista eon esta extraordinaria receta y 
¡Duchos que en un tiempo asaban an-
teojos, dicen que no los netesltan mas. 
Un señor dlc*, -lespués de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mi. Una íefiora que la usO, dlc«: 
"La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receat por «julnte días, todo parece claro. 
, Puedo laer sin anteojos hasta impresiones 
' Ce tipo muy pequeño." )tri> que la usó 
' dice: "Ful molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojo» 
cansados, lo cual produci.m terribles do-
lores de cabeza. Por varios años he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
' leer mi propio nombre en un sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mi. 
Ahora . puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto, mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar la» hojas 
abitadas de los árboles al otro lado de 
¡a calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
tila ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden desfnrtarloa en un tiempo 
razonable y multitudes mis serán capaces 
; |e fortificar sus ojos, así ahorrando la 
I 
1 >•i i •• • • • • 
molestia y gasto de nan=a adquirir aa-
teojos. Enfermedades de los ojos de ma-
chas naturalezas pueden ser admirable-
meate beneficiadas con el aso de este 
preparación. Vaya a cnalcjuier botica 
buena y tompre uas botella de pastillaa 
de Optona. Ponga y deje disolver ana 
pastilla en ua vaso con una coarta parta 
llena de agua. Con este líquido báñese 
les ojos de dos a cuatro veces diarias. Bus 
ojos se adorarán perceptiblemente desda 
el primer lavatorio y la Inflamación y 
la rojes prontamente desaparecerá. SI suf 
ojo* le molestan aunque sea un poco, eí 
eu deber tomar medicas ahora para sal-
varlos, antes que sea demasiado tarde. Ma-
chos desesperadamente Cie-jos podrían ha-
ber salvado su vista al nableran atendido 
sns ojos a tiempo. 
Xota; Otro prominente especialista, a 
quien se le mostró «l artigólo que antere-
de, dijo: Sf, la receto Optona verdade-
ramente e» nn sorprendente remedio para 
los ojos. Lo* ingredientes que la constitu-
yen son bien conocidos por Oculistas es-
pecialistas eminentes y con lancha fre-
onenria los receten. Con muy buen éxi-
to la he usado en mi prActlea en pacten-
tes coa ana o ¿os cansados por demasiado 
trabajo • por me de anteojos Impropios. 
Puedo /•©comandarla altamente en caaos 
Se ojos débiles, aonoeos, doloridos, pun-
cantes, con oomoón, ardientes, párpado* 
rojos, visión confusa o para ojos infla-
mado» por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o tiento. Bu una de las pocas pre-
paraciones que procuro tener a la mane 
para uso reaula r ô sl m cada familia. 
Optona antes mencionado ue ea una me-
dicina de patente o un secreto. Es una 
preparación ética. Los fabricantes ga-
rantizan que fortifica la visto un 50 por 
ciento en ana semana, en muchos cnsoa 
a devuelven el dinero. Puede ser obteni-
da «n todas laa bettoas buenos. 
PAGiNA OOCL UlAKiU ^UÍUA Octubre 18 de 1917. 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION OE VIVKKBS 
Besuen general ^ ^ d V *n ̂ í f^? ^ 
pl día de ayer por el vapor SObLA, ü» 
'ctr York. 
Papas • 3,T2S barriles y sacos. 
Cereales: 6 cajns. 
Harina de Maíz: 12 cajas. 
P ^ e í 2vB¿or ESPERANZA de Vera-
Garbanzos: 1,023 sacos. 
^ e f ^ p ^ r americano J. R. PARROTT 
de Key We*t. 
Manzanas • D«0 barriles. 
Hanna: 360 sacos. 
Coles: 11,216 kilos 
Pw «' vapor americano B. -M. t 
GLER, de Key West. 
Avena: £00 sacos. 
EXPORTACION 
PARA VERACRUZ 
117 sacos azúcar. 
1 caja películas. 
1 id anuncios de pénenlas. 
Votas afrregadas al manifiesto de» va-
por cubano TUSCAN, que procedente oe 
Moblla entró el martes ultimo. 
.Aimour Company: 1 caja tomat*? en 
^"GalMn Lobo y Co: 30 sacos, harina de 
ícenos. . , . , «̂ i , t > 
Sus do J. íx>redo Valdés: 12 !d. Id. 
Miranda y Pascual : bultos de ferretería 
no vienen. - ., . 
IJaas y Kuiz: 2 sacos sal en duda. 
.7 A. Vázqueí!: 1 fardo cabos de made-
ra en duda. 
,T 6mez Hno: 347 piezas madera con 
14,9Sri pies no vienen. 
Huarte y Suárcz: 4 pacas heno en du-
da. 7 menos. 
M. Solls: 183 sacos harina menos (cár-
denas.) 
Tamarpo y Sobrino: 67 sacos arroz me-
nos (ibara.) 
Barraqué Mnclá y Co: J saco harina en 
¡duda. 
Notas dei vapor OLINDA, do Balti-
, inore: 
Armour Company: 1 ca:a tomates en 
duda. 
A y Co: 3 tubos en duda. 
Mr, riña v Co: 28 id id. 
Acostc Co: 1 atado papel. 
Lombar'! y Co: (í bultos maquinaria. 
American "frading Company: 7 barras 
en duela. 
W. A. Campbell: 17 barras en duda. 
MANIFIESTO 742.—Ferry-boat ameri-
cano J. R. PARROTT, capitán Pbelan, 
procedente de Key "West, consignado a R. 
IJ. Branner. 
FBUTAS Y HARINA: 
A. Reboredo: 500 barriles manzanas, 
11,216 kilos coles.' 
Fernández García y Co: 300 sacos 
harina. 
CENTRALES 
Ct.ntral Fe: 135 bultos maquinarla. 
Palma Sugar Company.: 2 id id. 
Central Jagueyal : 4 id id. 
Central Lugareño: 13 id id, 7,250 ladri-
llos! 
Chucho Morftn: 4 bultos maquinaria. Central Santa Ana: 10,000 ladri'los. 40 barriles barro. La Yepa Sugar Company: 118 sacos id, 9.000 ladrillos. AUTOMOVILES Y ACCESORIOS Lange gy Co: 6 autos, 14 bultos, acce-sorios id. G. Petriceione: 2 autos, 16 bultos ac-cesorios id. 
i:. Morales de los KIos: 13 bultos ac-cesorios para auto. MISCELANEAS: 
.T. M. Beguiristaln: 40 bultos maqui-naria. F. Andupar: 270 id mueb'es. A. Fischer: 100 barriles, 400 sacos ba-rro. 
K. Pesant Company: 7 bultos maqui-naria y accesorios Casa Cárter: 171 bultos, arados, wago-nes y accesorios. 
Fairgánk y Company: 84 bultos roma-nas y accesorios. 
L F. de Cárdenas: 4 bultos maquina-ria. ' • , | PARA MATANZAS 
Cfisalins Mnribona y Co: 300 sacos niaiz 
PAHA SAGUA 
"World Wldo Tradlng: 16G barriles ba- i 
rro. 
MANIFIESTO 743.—Vapor americano; 
MASCOTTE, capitán Prelan, procedente | 
de Key West, consignado n R. L, Brau- | 
ner. 
Banco Nacional: 1,412 poline»». ] 
Southern Express Company: 2 bultos i 
express v para :os señores siguientes: 
M. Me." Donald : 2 cajas efectos. 
Harris Bros Company: 1 id Id. 
Snow F. Co: 3 atados hierro. 
S. CalcavecchI: 1 caja cuero. 
Steel Company: 1 caja efectos de acá-
ro. 
.1. Pennino: 1 id Id de bronce. 
Union Oil Company: 1 id metros. 
W. L. Pratt: 1 Id sobres. 
L E. Cxvln: 3 hunoiles vacio*. 
Cuba Destiladora Company: 1 cajo ac-
cesorios de maquinaria. 
R. Linares: 1 huacal efectos. 
R. W. Miles: 1 caja accesorios para 
auto. 
City Genera! Pepartamento: 1 caja ac-
cesorios eléctricos. 
Central Mercedes: 1 caj« accesorios de: 
maquinarla 
J. M. Vin.tbOn: 2 huacales incubadoras 
MANIFIESTO 744.—Vapor americano 
I KSPKRAN/.A. capitán Curtís, procedente 
] <3e Tampk-o y esoalns, consignado a W. 




E B. Margarlt: 313 sacos garbanzos. 
Marcelluo García: 390 Id Id, 160 Id 
frijol. 
Fernández Trnpaga y Co: 170 id id, 320 
id egarbanzos. 
Canto Vino; 20 cajas cepillos 
Fnente Presa y Co: ó Id id. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente de su ñltimo riaje de New York. 
L. H.: 1 cala cristalería. 
T M • 2 calas no dice contenido. 
N. L. V: 1 Id id 
F P. : 50 !d id 
Sin marca : 2 bultos ácido. 
DF PROGRESO 
En lastre. 
Carga de tránsito para New York: 
VIVERES1; 
Cnfí: 1,921 sacos. 
Clibl̂ s: 22 bultos. 
Miel : 21 id. MISCFLANFAS : Maquinaria : 1 bultos. Aceite: 1 id. N!< n : 2 id. Documentos: 1 Id. Palo Quina: 10 sacos. Puepes: 12 bultos. Kiiile: 1 caja. Palmas: 10 bultos. A7,r.franlllo : 8 sacos. Efe'tos- 1 bulto. Canastos :. 122 id. Semillas anis: 39 sacos.. Esencias . 5 bultos. Drojras: 5 id. Pi lotes: 1 Id americanos. Caoba : 82 bultos. Tabaco: 22 calas v 150 tercios. Cilindros vacíos: 181. Raíz de zacatón: S99 bultos. Ráiz Cnnagria: l,43r Id. Cuero: 4.3&I líos. Pieles: 22 f al dos. Baquetas : 5 Id. Azogué: 83 bultos. Pinturas antiguas: 3 bultos. 
30 barras de plata.. 
MA.NIFIESTO 745.—Remolí ador ame-
ricano SEA KING. capitán Hanna. pro-
cedente de Sagua la Grande, consignado 
a Lykes Bros. 
En lastre. 
cajas, ir,5 harriVs aceite. 
Martínez y Zequelra : 2 cajas acceso-rios auto. 
G. Sastre e hijo: 2 barriles. 2 cascos lám parns. 
Mariano Larín: 4 planos. TE.I ID( iS : 
Alvaré Hno T Co: 2 cajas tejidos. 
Cobo Basea v Co: 2 Id id. 
SdUfia v Smírez: S id id. 
B Ortiz: 12 Id id. D. F. Prieto: 2 Id id. Fernández v Co: 2 id id. 
E. UoeIan<lts: 2 id id. 
.1. O. Rodríguez Co: 1 Id id. R. Mur.«z: 1 id id. García r Sixto: 1 Id Id. 
PARA CARDENAS S. Echevarría y Co: 2.50 barriles papas. 1?. Menéndez Co: 250 id id. J. P. L.: 10 Oid Id. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
cuerpo', enterrado por los cristiauos, yínoulo de grandes portentos para lo sla de Di.v! 
SANTA IGLESIA CATEDllAL 
A las cuatro do la tarde de hoy, expo- ' 
sicWn del Sacramento, A las cinco reza- I 
rá e! Santo Rosario, ejercicio correspon-
diente, ai sexto jueves; canto de Mote-
tes; sermón por el R. P. .Tuan José Ro-
beros. Dará la bendición con el Santísi-
mo el Iltma. Sr. Dean, doctor Felipe A. 
Caballero. 
IGLESIA DE LA MERCED 
LA MILICIA JOSEFINA 
Mañana a las siete, misa de Comunión 
generai. A las ocho, misa cantada. A las 
siete de la nô he, exposición, estación, Ro-
«ario, plática, reserva y procesión. 
El domingo 21, será la Junta mensual. 
Se suplica la asistencia tanto a la direc-
tiva, como a los Heraldos para dar la 
bienvenida a la Presidenta, que asistirá 
a esta Junta después de una larga ausen-
cia en los Estados Unidos. Se le dará \ 
cuenta del estado floreciente de la Aso-
ciación.. 
El 30 dei actual será entregado a la 
Miicla Josefina e! Panteón con ocho bó-




Ig c i  os. 
FIESTAS EL VIERNES Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia y en las demás Iglesias las d3 costmiibre. Corte de María.—Día 1S.—Corresponde rlsltar al Purísimo Corazón do Mana, en Bf-b-n. j 
S E R M O N E S 
que se han de predlmr, D. *» rundo semestre del ro»rinite año. en la SRntn IBIPNÍH Cntodrnl. Octubre 21. Domingo'III (de Minerva). M. I. Sr. c. Lcctoral Octubre 25. 1. Cire„iar (por la 'arde) M. I. Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tard») M I. Sr. C. Arcediano. 
Noviembre f. Todos los Santos. M. I. 
Crx-C-. PL Pérez Ríteagnray. 
Noviembre 16. San Cristóbal. P. de la Habana, M. I. Sr. C. M ig stral. Noviembre 18. Dominiro III (de Mlner-Ta> I Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
.M"J Sr- C- l i toral. 
Diciembre 23. La Natividad del Sefior. *}\ C- I'Pnltendarlo. de) M. 1 Sr. C. Arcediano. Diciembre 27. ,1. C;rcular (Por la tar-Dlriembre 20. J . Circular (por la ma-ñana). M 1, Sr. C. Maeistral. 
DOMIN'ICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I. Dominifca Adviento. M. I. Sr. C. Deán. Diciembre 9. II Dominico de Adviento. M. I. Sr C. Arcediano. Diciembre 16. Dominica de Adviento. fc>r. Vicario del Sagrario Diciembre 23. IV Dominica de Advlon-to. M i . . S. C. Lectorol. Habano, Junio 25 de 1917. Vista la distribución de los sermonea que durante el segundo semestre del año en curso se predicarán. Dios mediante, en nuestra Santa Isrlesia Catedral, venimos en aprobarla y de hecho la aprobamos: y concedemos cincuenta días de indulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia a todos nuestros diocesanos por cada vez que devotamente oyeren la divina palabra. Lo decretó y firma S. E R. que certifico.. -1- El Obispo. Por Mandato de S. E. R.. Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Cent^il: 
Oficios. 24. 
Despache de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Irasaí!?^ C3i EspañoU 
/trnes nw 
Antonio López 7 Cía. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, rg>B«gm y uti-
lidades n« r<t>pfir-
ttdas % 8̂ 5S.«87.53 
Activo en Cuta. . . . <83.759,871.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
B31 Departamento de Ahorro» abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre ¡AS cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
MANIFIESTO 746.—Ferrv-boat amerl-
, cnuo .HEXRY M. 1"LA(iLEU. capitán Whl 
i te, procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
i "(iotman Comercial: 300 sacos avena. 
I CENTRALES : 
. Central G'nnez Mena: 50 ruedas, 25 
I ejes. 
Central .Tobabo: 11,500 ladrillos, 10 ba-
rriles barros. 
('cutral Algodonera : 9.500 ladrillos. 
Tinguaro Sugnr Company : 15,500 id, 100 
sacos barros. 
Central Manarí: 13.300 ladrillos. 
Central Stemart: 2,525 railes, (5 carros 
con id no vienen.) 
I TONKLKIMA V MOLINOS: 
l V. (i. Mendoza: 23 atados planchas, 16 
I Id accesorios Id, 
I Compañía Minerales Cuban: ((ruay bal) 
¡ 110 tubos. 
F,l l'roírreso: 47.888 bo l̂las Tacfas. 
! .T. Castillo y Co: L,,/<,0 atados duelas, 
l 643 id finíaos.' 
.1. Z. Morter: 2,252 bultos, molinos 
i v accesorios. 
MANIFIESTO 747.—Vapor noruego SO-ST'A. capitán Te'efsen,' procedente de New oVrk. consignado a W. M. Daniels. VIVERES : 
Poñt Restov Co: 8 cajas óéreales, 12 id harina de maíz. 25 id avena. 
González v Suárez: 200 barriles papas. 
A. Rossitch : 300 sacos id. 
Izquierdo y Co: 300 Id Id. 
R 108: 250 id id. Lrtpez Pereda v Co : 675 barriles id. MISCELANEAS:" 
Mercadal y Co: 17 cajas calzado, 10 far-dos hule. 
Fábrica de Hielo: 480 cajas malta. 
A. Moutafia y Co: 33S atados papel. .1. Z. Horter": 5 cajas regadores, 1 pie-za, 136 cajas arados y accesorios. 
Torrance y Portal: 200 barriles asfal-to. Steel Company: 4 cascos cadena. 
AVest India Oil Refg. Company: 125 
O L D E L A I S L A D E C Ü B A 
rUNDAPO £L AÑO » SSq CAPITAL: $ 8 « O O O . O 0 0 
r>SC¿VKO D K 1 ,0» ISA TV r OS D E L PJ1IS 
Det*OSiTA?MO DE LOS FONDOS BEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra!: AflülAR, 81 y 83 
Satmaíes en la misma RABAf»: / 0a,,«ho i 3 « - M o n t « 202..ofio!o. 4a. B * . 
1 la»ooain 20.-Eqido E.-Pasoo d» Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E M E L I M T E R I Q R 





Finar de! Río. 
Scncti Spfrítua. 
Calbarlén, 
Sagua ta Gran4a. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 

























TíiLKSIA DEI, SAXTO ANOKL, 
Fué obsenuiada ayer en este templo 
Santa Eduvigls con misa de Ministros, 
oficiando de Preste el Tárroco, Monseñor 
Abascál, 
La parte musical se interpreta bajo la 
i'lrf cción del maestro scííoi- Eustaquio 
Î i'liez, organista del templo. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI 
Vienen celebrándose ios cultos del .Tu- I 
bileo Circular en la Iglesia de San N'i-
co"ás .de Barí. En los cultos jueves predi-
-ará, por la mafiana, el R. P. Juan José 
Li lif.to. Párroco del templo, como térmi-
no de los Quince Jueves al Santísimo Sa-
(i/imento. En los de la tarde, el R. P. 
.'enarn Suárez, profesor del Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio. 
El domingo, último día del Circulnr, 
en la funcifin matutina predicará el R. P. 
Fray Francisco Vázquez, O. P., y en la 
vespertina el Párroco. R. P. Lobato. 
Nos Invitan atentamente a estas fies- , 
tas el Páárroco y el Presidente de la M. í 
L. Archlcofradía del Santísimo Sacramento 
de esta Parroquia, señor Federico Baute, 1 
Agradecidos a la invitacirm. 
Van muy adelantados los trabajos de 
ccnstruccifm de la Escala Santa» 
Esta de"ocirtn practicada en Roma y 
España, se inaugurar; en la festividad 
del Patrono de la Parroquia San Nicolás 
de Barí, jueves 6 de Diciembre próximo. 
TIESTAS DEL QUINCUAGESIMO ANI-
VERSARIO DE LA CANONIZACION DE 
SAN PABEO DE LA CRUZ, FUNDADOR 
DE LOS P. P. PASIONISTAS 
En d día 18 d« Octubre de 1917. 
PROGRAMA 
DIA . 18 DE OCTUBRE 
Hioy. A las 0 a. m.. después de ba-bor expuesto a su Divina Majestad, dará principio la Misa Solemne, en bi que ha-rá de celebrante el M. R. P. Asrapito del S. C. de .íesiís. Prior de los P. P. Car-melitas de San Felipe, con asistencia del señor Deseado Apostólico. Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P, Cándido Ar-beloa, S. J. De la parte cornl se hará cargo una nutrida orquesta. Después de la Misa se reservará el Santísimo hasta las dos de la tarde. 
Tarde.—A las dos se volverá a exponer el Santísimo Sacramento basta las cinco de la 'tarde, hora- en o'ue después de ha-ber rezado el Santo Rosarlo, se cantará un soleuine Te ' Deüm, al cine seguirá la reserva. Después se dará por concesión especial de Benedicto XV, Papa reinante, la bendición Papal. 
Tnbiléo de la porciúncula.—Todos los fieles, que habiendo confesado y comul-gado, visitaren en este día está capilla, ganarán la Indulgencia de lá Parciúncula, roenndo por las intenciones de Su San-tidad. 
IGLESIA DEL CARMELO, DE LOS P. P. 
CARMELITAS. 
LINEA Y 16. VEDADO El martes 16 del actual verificó su fies-ta mensual la Asociación de lá Semana Devota. 
A las ocho se celebró la misa de Comu-nión general, la cual estuvo muy concu-rrida. Concluida se expuso el' Santísi-mo Sacramento, habiendo est.ido de mani-fiesto hasta las seis de la tarde, que se verificó la reserva. 
Fué velado el Sefior por las piadosas asociadas. 
A las circo y media de la tarde, después del rezo del Santo Rosario, predicó el Director de la Asociación, R. p José Vicente. C. D. 
Concluyeron los cultos con la devota procesión del Santo Escapulario. 
L« p_:rte musical estuvo a cargo del or-ganista del templo de Monserratc. sefior Jaime Ponsoda. 
V I S O 
R . L P . 
Se pone en conocimiento. de 
los señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin -̂ ntes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
ulanuel Otaduv. 
Las misas Gregorianas a«e 
desde hoy se celebran en 
la Iglesia de Belén (Altar 
del Sagrado Corazón) de 6 
y media a 7 a. m., serán apli-
cadas por el eterno descan-
co de su alma. 
Su -desconsola viuda, hi-
jos y demás familiares, sn-
plican la asistencia y que 
encomienden a Dios su alma 
en sus oraciones. 
Habana, 16 de Octubre 
de 1917. 
El Vapor 
Reina M i r í i M u 
Caoflán ZARAGOZA 





llevando la correspondencia pu îlcr^ 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de bíll^e»: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
t-n el billete. 
PRECIOS Plí PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $243.00 
Segunda CLASE "182.00 
Tercera PREFERENTE. , . "133.00 
TERCERA 58.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán tficríblr «o 
bre todos los bultos de so otiuipaie. 
su nombre y puerto d« destino, con 
toda» sus letras y con la mayor e'a-
t.̂ dad. 
Bl Consignatario, 
H. OI ADCT, 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900 
se llevará a cabo con las forma-
lidades legales, el sorteo de las 232 
Obligaciones de la Sefie A del 5 
por 100 de este Banco, que corres-
ponde amortizar en el presente 
año. 
Habana, 17 de Octubre de 
1917. 
Alberto de Armas, 
Director. 
C 7711 3d-18 
EMPRESA UNIDA DE 
CARDENAS Y JÜCAR0 
Comisión Liquidadora 
Habiendo solicitado el señor José 
Fernández de Cossio, como apodera-
do del señor Juan Grunn, duplicado 
por extravio de los siguientes certi-
ficados: 
Certificado número 188 expedido en 
11 de Febrero de 1871, por siete ac-
ciones números: 12.137, 1.409, 1,411, 
1.412. 1.415, 1.419 y 10.276, más un 
cupón número 166 de doscientos 
pesos, i . . . . . . . . 7 as. $200.00 
Certificado No. 9,922 
expedido en 30 de 
Septiembre de 1881 
por un cupón No. 
1414 de $70.00. , . -
Certificado No. 12,863 
expedido en 13 de 
Agosto de 1883, por 
un cupón No. 2327 de 
$80.00 
Certificado No. 16,451 
expedido en 10 de 
Agosto de 18S5 por 
un cupón No. 3311 de 
$100.00, 
Certificado No. 20.893 
expedido en 8 de No-
viembre de 1887 por 
un cupón No. 4,401 
de $50.00 
ha dispuesto la Comisión que se pu-
blique en quince números de un pe-
riódico diario de esta Capital, en el 
concepto de que transcurridos tres 
días del último anuncio sin que se hu-
biese formulado oposición, se expe-
dirán los duplicados solicitados, que-
cando anulados los extraviados. 
Habana, Octubre de 1917. 
El Presidente de la Comisión Li-






25482. 17, 18 y 19 O 
IGLESIA DE BELEN 
El viernes. 10 de Octubre; a las S a. m, 
tendrá la CoBferegracidu de San José sus 
cultos" hiensuuies: uiisa ctm cánticos, co-
munión, platica y , junta, a los que de-
ben asistir todos los asociados, paru cum-
plir con San José. 
Kn la nalsa se repartirán opúsculos pia-
dosos, que se deben considerar en el mes. 
En la junta se propondrá a las asisten-
tes una hermosa práctica que muchas de 
la Congregación ruegan que se establez-
ca. A las que no tienen la medalísi de la 
Congregación se les avisa que ya han( lle-
gado y se proporcionan en la sacristía 
de la Iglesia. 
25449 10 o 
DARIO 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
A SAX JOSE DE EA MONTABA 
El próximo día 10r a las S a. m., se can-
tará la mi,sa solemne con que mensunl-
mente se honra a tan Glorioso Tatriaica. 
254T2 19 o 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N i N T E R E ¿ 
•"'•mi SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E ir 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
~ P R E t l O . S9CUN TAMAÑO» 
N O P E R A C I O N 
C u r a d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
j t u m o r e s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d « 12 A 4^ 
E s o © s i a l o a r a l o s s o t e r e s : cto 3 y r n & d m A 4^ 
IGLESIA I>E BEL.KX 
CONGREGACION DE SAN JOSK 
El viernes. lí> de Octubre, a las S » m. tendrá la Congregación dp San Tos¿ sus cultos mensuales; misa con cánticos, JCO-munlón. plática y junta, a los ou« deben asistir todos los asociados, para cnnútbllr con San Jo í̂. 
En la misa se repartirán opúsculos pia-dopos, que se d?hen considerar en ei mes. En la junta se propondrá a las asisten-tes una hermosa práctica que muchas do la Congregación ruegan que se establezca. A las que no tienen niedal'a de la Con-gregación se los avisa qi'0 ya han llegado y se proporcionan en la sacristía de la Iglesia. 
UN CA COLICO. \ 
PIA 1* DE OCTOBRE \ 
Este mes está consagrado a Nuestra i Sonora del Uosnrio. \ Jubileo Circular.—Su Divina Majestad! está de manifiesto en la Iglesia de San Nicolás. 
Saotos Eneas EvangegUsta, Atcnodoro, ' Jusio v Asclepindes. mártires; santas Trl-fonln. emperatrix. y Quintlnn. mártir. 
San Eucas, ovan»elistii, el cual hahien-do padecido muchos trabajos por el nom-bre de Cristo. Heno dol Espíritu Santo murió en Bitinla. Snn Gregorio, San Pau-lino y Snn Gamlencio aseguran que coro-nó gu Tid.t con e". martirio. Su cuerpo se conservó en Pafras hâ ta la mitad del siglo cuarto, siendo muy glorioso su "e-pulcro por ios muchos milagros que obró el Señor en él. 
Snn Atenodoro.. obispo r mártir: Fué es<e Santo hermano de San Gre-gorio T.nnraturgo v consagrado obispo de Neocesarea. Asistió ni concillo de Antio-quln, eti el cual ?e distinguió por su emi-nente sabiduría y celo por la pureza de la doctrina católica. Después de haber i brillado en la Iglesia como un astro de I primera magnitud, fué martirizado du-rante la persecnclón del emperador Au-reliano, e! aflo 288. 
San .Tusto. mártir. Nació en Beauvals ! de padres cristianos, qnü supieron arrai-] gftr en su tierno corazón los principios | y las máximas del crlstHnismo, que sien | do an muy nifio. confundió con su valor y constancia a I05 mismos paganos Ape-| ñas había cumplido Justo los nueve afios I fué preso T llevado a la presencia del | ffebernado,- Rlcclovaro. el cual, después de beber agotado todos los recursos huma-| nos para hacerle renegar de la religión , cristiana, le condenó a muerte, enya sen I tencla se ejecutó el arto .100. reinando Dioclecl.mo. 
S-iji Ascleplades. obispo v mártir F*né 
sucesor d» Sau Scrapión en la silla epis-
copal de AnttóqtiV, í'.r̂ do ronsiigrado 
ano 211 DI ó g'.orloso testimonio 
fe de .Teru'-risto, derraninnlo su sa 
por su confesión durante el reinado 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El próximo Viernes, día 19, se celebra-rán los cultos de San José, con una misa de Ministros que se hace en acción de gracias por ser aniversario de haber em-pezado estos cultos del 10. que con tanta fidelidad' y constancia sostienen desde ha-ce tantos años sus devotos y contribuyen-tes... 
La misa será a las S, con plática y procesión 
Se suplica la asistencia. 25377 38 o 
C o s t e r o s 
Iglesia de Jesús María y José 
A JESUS NAZARENO El próximo vierne», día V.\, a las nueve a, m., después del ejercicio de este día dará principio la solemne misa ante tan milagrosa imagen. 
2.')427 10 o. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El día 10, viernes, la Comunión general 
será a las siete y la misa cantada a las 
ocho y media. Los ejercicios de la noche 
se harán a las siete, en la misma forma 
que se hacen todos los meses. 
El domingo, 21 de los corrientes, a las 
9 y media, será la Junta mensual. Se su-
plica a la Directiva y Heraldos la más 
puntual asistencia para dar la bienvenida 
a nuestra dignísima Presidenta ûe acaba 
de llegar de los Estados Cuidos, darlw 
cuenta de su floreciente Asociación y de 
la entrega del Panteón con ocho bóvedas 
a la Milicia Josefina, el día 30 de los 
corrientes.—LA SEPRETARIA. 
25453 19 o. 
de la 
emperador Macrino, slend del 
o degollado en 
í v 
D N E A l 
de 
W A R D 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En d deseo de buscar una seluefón 
gue pueda favorecer ai comercio en»* 
barcador, a los carretoneros j a esta 
Empresa, evitanno que sea conducida 
Hit pueda tomar er sus bodegas, a la 
»«., oue le agiomeracion de carret<v 
nes, «uíriendo éstos largas demoras, 
se h¿ dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, anten da 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muciie má^ carga que la que e'i bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2». Que con el ejemplar díl con(y 
cimiento que el Departamento de Re-
tes habilite con dicho r^Id, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par̂  
que ¡a reciba el Sobrecargo dei buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifescada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
haita las tres de la tarde, a cura h<v 
a serán cerradas las ouertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
i¿: 7 
3o. Que toda mercancía que !le-
rue ai muelle s¡p el conocimiento se-
será rechazada. 
Hahv^. 26 de Abril de 101.6. 
Empresa Naviera Coba. 
NUEVA FABRICA DE HIELO S. A. 
SECRETARIA 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva y conforme a lo 
prevenido en el artículo segundo 
del Reglamento modificado de la 
Compañía en relación con el 13 de 
sus Estatutos, cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
a fin de que se sirvan concurrir a 
las dos p. m. del próximo día vein-
te y ocho de los corrientes, a la 
casa Aguiar números 106 y 108 
(Banco de los señores N. Gelats y 
Ca.) con objeto de celebrar sesión 
extraordinaria en se considerará y 
discutirá en su caso la moción re-
ferente a emitir BONOS por la su-
ma de TRES MILLONES DE PESOS 
EN ORO OFICIAL ACUÑADO o DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA. 
La Junta se considerará cons-
tituida si concurrieren, presentes o 
representados por otros accionistas 
mediante poder en forma o carta 
de delegación, según estuvieren 
fuera de la República o en ella, 
respectivamente, dos terceras par-
tes del número total de los señores 
Accionistas, representativos de las 
dos terceras partes del actual ca-
pital social. 
Habana 16 Octubre de 191 7.— 
El Secretario, CRISTOBAL BIDE-
GARAY. 
C a j a s R e s e r v a d a ^ 
. K ^ S , 
guardar valorea de todaj 
baje la propia cutodU dt 
teresados. * * » 
EB eata efídna dareaaa 
lea detalles que ae dea««B. 
















PROFESORA DE PIAíío, SF para dar clases a domicilio . eCE módicos; prefiere Marianao V n',. Pre(:io, tiro. Dirección: María GonzftW tti, frente a Cazadores, númpr'o V201»-25619 ""mero 3. 
23 o 
DOCTORA EN P E D A G O G L C I ^ -cana, con otros títulos univer.i,̂ 1-y prftctica en ensenar, enseñará 1n u rl01 rrectamente, en casa o a domirtiî  \Co-Paisley, Malecón, 3-K uolnlcilio. Ml8, 25636 
UN PROFESOR. DE RECOvT^T-competencia y muchos años ri» II)A tica, dispone de algunas horas desea dar clases de la. y ^ ? 
ip^ífado11^8 0 en COlê s-
8(1-16 
PROFESORA IXGEESA, DE^LO^TT" tiene algunas horas desocupaíh , ' la mañana tompnuio, también la 
í r ^ l f o ^ o rlfSclas- Zul"^. so-ft; 
25205 30 o 
TTNA SEÑORITA INGLESA, DKSKTIÍTP 
\J clase de inglós. Precios módicô  f',11 
17o?..,4¿ D^rt-iniento 12. Teléfono F-VÚe 
23 o. ' 
COLEGIO ESTHER 
PARA NIÑAS Y SEÑORIIAS - - r. • . OIUSFO, 33, ALTOS 
Enseñanza Primaria, Elemental y Sunr r.pr. con particular atención en las clawi de Bachillerato. Cursos especiales para la, alumnas que lo (leseen: Como de hu„ sombreros, Corte por el sistema "ACMK* Costura y labores finas en gran variedad dibujo, pintura, mflsica y cuanto enclerri y adorna en estudios a una acabada in» trucción de mujer. Se admiten iuternas medio y externas. 
^ Ĝ13 16(1-13 o 
CEASES DE INGLES, PIANO Y SOÍ" feo, por una profesora, con seis aDos de experiencia en enseñanza en Ins escue-las de Londres. Dirigirse a Miss Cashman. Aguila. 5)0, altos. Teléfono A-íllTl 25149 27 o 
EMPIECE HOY MISMO: EL ISÚltS que usted necesita aprender, se lo puedo enseñar en un plazo de tres a seii meses; depende de su trabajo. No em-piéis mal vuestro tiempo con superflua* enseñanzas: consulte al Profesor 1?. R White. Bachiller en Artes, l'rado, 47 al-toŝ  25008 2l' o 
LGEBRA, GEOMETRIA. TRKiO.NOME-tría, Topografía, Física. Química; cla-ses a domicilio, de ciencias naturales 7 exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-mas. 121, altos. 
24S28 " 18 n 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
c-veos 10d. 17. 
O&RIQ LA MARINA 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús ¿A 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Telefono I-2€l 
En esta Academia de Comercio ó'o * obliga a los estudiantes a matricularse »ot tiempo determinado para adquirir el ti-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa fn cualquier época del año y se confiere ti mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constanclaoe-muestre, mediante examen, ser acre«ior 
La' enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva 7 ire,.s; ees por semana. Las clases se daa le ! a 11 a. m. y de 1 a SVa P- m- „ ori. 
Las señoras y señoritas que de-se.efl.,,|, quirir estos conocimientos, los df1 ma inglés y la mecanografía, pueden w cribirse en cualquiera de las horas moi cadas, seguras de hallar en este Ce«ro orden y la moral mfts exigentes. Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln 10-
LAURA L . DE BELIARD 
Clivses de Inglés, Francés, Tenednil» i* 
Libros, Mecanografl» J ria.no. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-980Z. 
SPANISS LESS0NS. 
24856 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H, 225, esquina a 23, Vedado, ^ ¡ " t Ana Martínez de Díaz. Se dan «i*8 .̂" me. micilio. Garantizo la enseñanza en '1 iento ses, con derecho a título; P^fv' pre-el más rápido y práctico conocioo. ^ cios convencionales" Se venden i"-; ^ 
e r a ~ 
SERVICIO riAbA^ÁMlTYA 
Y 0 R X 
_ SülirJjü da i vece* ñor saman* 
BANCO TERRITORIAL DE CÜB4 
DIRECCION 
Por la presente se hace saber 
que el día 23 dei próximo mes 
de Noviembre, a las 2 de la iarcLa 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-ra que se encuentren los bienes. Traigan sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-cios, 16, altos. 
21235 30 o 
COLEGIO DE LA SAGRADA « A* 
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE L U ^ ' a f'por & 
Muy provechoso para 'a8, "^'' ientlfi" •! 
1 esmerada enseñanza religiosa. ^ de s-iJ 
doméstica: su higiene y lo f0°]:rticnWe> 
precios. Se reciben alumnas par lr 
para las clases de Música, Idiomas 
boros de mano. ¡n 2 
C 7347 , TX^TÍ 
SEÑORITA PROFESORA ^ í^ v 8*̂  ofrece a dar clase en su casa .̂ ¡.̂ o micilio. Aramburo, 23, letra 
A-3237. 21 ?> 
25067 '— 
C. A. MARQUEZ-MASSINO 
Registro de Patentes de Invención 
y Marcas de Comercio. Venta de so-
lares, casas y dinero ea' hipoteca. 
Aguiar, 116. Apartado 033. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Profesor con título acao 
lase de 2a. Enseñanza y P 
8 
AS tcaftmos eo Btjes-
tra báreda emutntí* 
Ja con iodo* los ado-
laotos moderaos pa» 
. ra guardar accionea, 
docsimeatc a j prendas bajo L pr»-
pí& castoüia de los interesados. 
?ara 
enísbra oficina: Aaiargnra, mé̂  
tetro 1. 
ñ . ü p m a n n & C o * 
para para el ingreso en ei 
llerato y demás carreras esp 
les. Curso especial de i 
nas para el ingreso en 
de Maestras. Salud. 67. baicj 
C 3S2 , Q 
Academia de inglés " R O ^ 
San Miguel, 3 ^ , .,. 
aprender pronto y ^"o^,^ «f 
Compre usted el }^r^etsa^% K 
RORERTí    \ , •Kers l'TleuV-i ^ ¡ S, reconocido bastfl » él mejor de los método^ publicados. Es el coO ^ iar sencillo r api' jn.,r .̂p'-
la lengua T "^VU. 3a. ^ n en esta üepflj"10'1 
A C A D E M I A C A S I K U 
rT* ̂  ^^ ,1 C n 7n . û ^ n ̂  ?l - di Prime-a EnseDSO» 
tos. lelvíooo A-w.*-
PSO u x x v 
ÜLAR1Ü Ut LA ftlAKINA Uctttbre 18 de 1917. FAGINA T R E C E 
EL NIÑO DE BELEN • 
y Academia MercanüL 
i ^,ef0 .rten- párvulos de 3 a 6 anos. 
para comercio e Instituto, 
^ ^ r o m e r c i a l con grandes venta-
\ Carrera c< 
C E ALQriLA, FKAUO, 77-A, BAJOS, 
kj pura familia particular u oficinas, sa-la, antesala, comedor, quince cuartos, dos I bafios completos, dos más de criados, dos patios. Informa: portero. 
25483 20 o. 
j***!' «la perfección, 
^ n ^ r a f í a "Vidal.' 
^ ^ ^ / . i í a "Pitman." 
Taqttirme'cantíles y preparatorbt. 
Cla^mS; ^ 8 a 10-
^ ' ^ s ¿temos y externos. ^ 
facilidade. para íamilias de! 
caIt?0*fn. e informes por correo. 
P ^ 0 ^ Francisco Lareo. 
1 ^ t d ' 83-87. 
- ^ fonó: A-4934. 
C 6» 
QE ALQCIXA Et, ELEGANTE SEGUN-
O do piso de la calle del Sol número 41, sin estrenar, para un matrimonio de gus-to y posición. Tiene fiala, comedor, do» cuartos, un elegante baño y cocina de gas. La llave, en Sol, 44. esquina a Ha-bana, bodega. 
25464 20 o. 
ATEXCIOX: SE ALQUILA O SE arrien-da espléndido local, propio paía al-macén o depósito, frente a la Estación Terminal. Egido, 67 y 09. Informes:: Egi-do, 71. José Blaco. 
25503 31 o 
C — • , , , 
-T^núa de Corte Parisién 
"MARTI M -„5An corsés, sombreros y bor 
rorte, <*rfeC?níína Cl¿ses diarlas y al 
d̂os en má1ul°nmlclllo: se admi 
terna' 
oaíZ¿r, Í  a amn  m-¿rf s  f/f^omiclllo; s  iten in-<B»Ĵ ' se v* a.sí>e, (ales para quien dis-VJ£2 Clases ef\emno. Se vende el Mé-^írt-de voco tienipô  Pavón; se 
P ^ f e «tufo Habana, 65, entro 
Juaa de 31 
d e o g u 
m.iinos ep^ l̂ies ni quedándoles señal al p̂roduciéndosele3 'i novísimos "Par SSS ^V^afie"- Kesultados 100 poi " • ̂  V"Ís?s Una caja con lo necesa-i(y> ile los ,lnI.,e nn tumor, lo remite por ri„ î ra enrar» clnco peso8 ia dro-
torreo. "L^on o Sarrá. Entre otros cn-euoría J0*np"liana citaremos a la señora rados en Presas, domiciliado en del seOor ím" moderno, bajos, y al se-^JosAordán. Trocadero, 73. 2 ^ 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, COX 12 habitaciones, todas con balcón a la calle y esquina de fraile, en la Calzada de Belascoaíu, casa moderna y buena sa-nidad. Informes: el dueño. Neptuno, 73. 25500 20 o 
GRAX LOCAL, SE ALQUILA, EN NEP-tuno. de Aguila al parque, para cual-quier establecimiento. 350 metros, buen con-trato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 25334 30 o 
DESPUES 10 DE OCTUBRE, SE AL-quila la casa Peña Pobre, 15, en ?J0. Dos cuartos altos. 3 bajos, saleta, sala, cocina, baño, inodoro. Informan, Neptuno. 109, de 5 y media a 7 y media, tarde y horas hábiles. Teléfono A-537». Montero. 25300 23 oc. 
CORTA FAMILIA EXTRANJERA, DE-sea alquilar casa pequeña o departa-mento, rumbo calle Galiano hacia Veda-
do. Dirigirse a P. A. Apartado 92. Ha-
bana. 25303 10 o 
MARIANA© SE ALQUILA LA ESPACIO-sa cusa San José, 6, esquina a San An-drés, con pisos de mosaico, servicio sani-
tario y agua corriente. Informan en la 
misma. 
25061 19 0-
V A R Í O S 
REDADO. SE ALQUILA UNA ACCESO 
V ria y varias habitaciones, calle 10, en-
tre 9 v 11, 
P-133 21 o. Se alquila, con contrato por dos años, 
mínimum, o se vende, un bonito' chalet 
en Buen Retiro, ocho cuartos, tres ba-
ños, sala, comedor y mncho terreno. 
Garage y demás comdidades. Dirigirse 
a E . B. Apartado 2271. 
25099 29 o. 
ARRENDAMIENTO 
Se tomará una finca de ocho cabailerías o más en esta provincia, Matanzas y Pi-nar del Río; que sirva para vaquería, crian-za de puercos y ganado. Informes por correo a R. L. Apartado 182, Habana. 24764 23 o. 
SE ALQUILA UNA CASA EN SANTIA-go de las Vega„ y también se vende si hay comprador, calle 10, esquina a 5, tie-ne" bastante terreno para 2 familias, que quieran trabajar; está cerca del paradero del tren Informan en la misma. Calle 4, número 7. Manuel Canto. 
24713 18 o 
RUIiALCABA, NUMERO 6, CASI ESQUI-na a San Nicolás. Se alquilan ios altos de esta casa acabada de fbarlcar, tres 
grandes habitaciones, sala, comedor y de-
más servicios. Llave en los bajos. Infor-
man: Obispo, 80, Señor Lanza. 
25408 19 o-
SE ALQUILAN LOS ALTOS I>EL CAFE Marte y Belona, propios para las ofi-cinas de una Compañía o una Sociedad. Precio convencional. Para informes, en el mismo, a todas horas, 
25282 24 oc. 
QE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LINDOS 
. O altos, primer piso de la moderna casa 
Animas 22, una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, Hotel 
Palacio Colón. Manuel Rodríguez. 
24038 20 o. 
•>i?,m 
O F I C t t 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
« T?I tínico aue garantiza la com 
C,TeJtx\lr¿aci6n de tan dañino insecto, 
^.ndo -4 mejor procedimiento y 
D̂n práctica Recibe aviaos: Neptnno_, 2á, 
Iramó¿ Pifióí, Jesús del Monte, número 
534 Teléfono 1-2030. 
21001 15 n 
L 
CE DESEA COMPRAR EL DICCIONA-
^ rio de voces cubanas de Pichardo (cuar-
ta edlci6n-lS75.) M. Bicoy, Obispo, 88, li-
brería. „x 
20040 . 20 o- . 
TALONES DE RECIBOS APLICABLES a cualquier cosa. Recibos pata cobrar Intereses de hipoteca. Recibos de alqui-leres. Talones de vales. De venta en Obis-po, 8C, librería. Se compra toda clase de libros. 25361 19 o 
VERTIENDO IDEAS 
Por EUGENIO LEANTE Obra cientlfica-Iiteraria que deben leer todos los amantes del saber. 
De venta en todas las librerías y el autor. Aguila, 140, mediante el envío de $1.00. 
241S84 1 n 
CE RUEGA A LA PERSONA QUE SE 
y naya encontrado un pasador de forma 
ae barra, de brillantes y rubíes el día 15 
«el presente meá; de entregarlo a la casa 
«lie de O-KeUly, número 116, y será muy 
uien gratificado, por ser recuerdo de fa-
gLilla_ 25607 21 o 
PERDIDA 
riffíi1'1?' 13' de 0 a 7 de la tarde, en el wmenterlo, de un reloj de oro de gran ta-fchH^ ¡!m'?1£u,0 eu amhas tapas y borde, abricante "Trilla", de Génova, esfera blan-oro ,*rP, , clones de oro; leopoldina de dif/nr, ulad? en Piezas horizontales y lant* 1}ledla onzS- de oro C0Q un t»"-Eue centro. La persona que entre-
tirir-uio APfendíls será generosamente gra-•TSMO Vl8ar a A- Amigo. Teléfono I-276S *u£tLj T?01" ,correo a Víbora, 614, far-
25274 18 oc. 
"VTUEVAMENTE SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa Animas 151, con sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y servicios. 
Puede verse a todas horas. Informan en 
Muralla, 16. Teléfono M-1002. 
25168 20 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-_ sa Trocadero, número 77, entre Blanco y Aguila, con gran sala, dos grandes cuar-tos, espaciosa cocina, comedor, azotea y buenos servicios sanitarios, gana $35 al roes, garantía en fondo: $700. La liare en los bajos; para más informes en la pe-letería El Siglo, Belascoaín, números 83-85. Teléfono A-465e. 
25171 18 o. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
En Monte, 58, se alquila este espléndido 
local, con puertas de hierro y se hace con-
trato la llave en los altos. Informa su 
dueño, de 2 a 4, en San Miguel, 123, altos. 
25006 21 o 
QE ALQUILA UNA GRAN ESQUINA, PA-
O ra bodega u otra clase de estableci-
mientos. Paga poco alquiler, en Vives, *4 
y Alambique. Informes el señor Cúrdo-
oa, eu los Cuatro Caminos. 
250-14 26 o 
En módico alquiler la casa muralla, 95, 
entre Villegas y Aguacate, de 400 me-
tros de superficie. Se hace toda clase 
de contrato. La llave en Compostela, 
número 113. 
24807 18 o. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y Es-pléndidos bajos de San Juan de Dios, 
11, en 40 pesos. La llave en lo» altos. 
Informan: Concordia, 6L 
25130 20 o 
El Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependientes, 
ofrece a BUS depositantes fianzas para al-quileres de casa», por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 0 p. m. Teléfono A-5417. 
T>ROPIETABIOS: SE DESEA ALQUILAR X un local de planta baja, de bastante capacidad, para casa de comercio y al-macén importador, ha de estar situado de ia calle de Habana hacia los muelles y de ChacOn a Paula. Dirigirse a Emilio Roldán, Amistad, número 124-A: de 9 a 10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 ln 22 s 
V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E'N MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLICI-¿ ta un socio, que sea bueno para un cuarto amueblado. El que está es muy 
bueno, es americano y se respondo por él; 
casa inuv tranquiia y todas comodidades. 
25040 9 21 o 






V * S ( Í H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^Maníecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALE2. 
AGUJAR 128. Habana 
F f e i s o n a s d e 
j l G N O S l A D O P A R A D E R O 
ATENCION: SE DESEA SABER EL PA-radero de Valeriano LOpez, natural de Santa María de Plñelra. Informes a su amigo Lino Otero. Carlos III, número 247 Habana. 25563 ^ 0 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE la señorita Dolores1 Rodríguez, natural de España, de la provincia de Lugo su pueblo Villa-Alba, en Peñalver, ll-> de-sean el señor Sergio Rodríguez 
25598 " 21 o 
SE SOLICITA UN SECUNDO CRIADO, que tenga buenas referencias verbales. Informan: Estrada Palma. 13. 
25067 21 o 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con referencias en casa del Director del Hospital "Las Animas". 
25457 21 0-
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, blanco, que sepa servir y traiga refe-rencias. Línea, 77, esquina a 2, Vedado. 
25509 20 o 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. B^AN; eo. para criado de mano. Sueldo ?le) y ropa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
25535 20 0 
s 
E SOLICITA UN CRIADO. ANCHA 
del Norte, 205, botica. 
25381 19 o 
QOLICITASE UN DEPARTAMENTO DE 
io azotea, con tres habitaciones, agua co-
rriente, entrada independiente y situado en 
el Centro de la Habana. Dirigirse a V. 
Apartado número 1917. 
25611 21 o 
R E M I T A N . S 5 WoThl? Sil 
oucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-beteras, cartuchos de todos tamaños y clases; canela, gelatina y vainilla. Precios económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR. 126. HABANA, 
DICKS0N 
AGUIAR, 7«, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Puede comer 
en la casa el que quiera. 
f, 25608 21 o 
EN 5 PESOS UNA HABITACION A CA-ballero solo, hay luz , teléfono y de-
más servicios. Monte, 157, altos, esquina 
a Indio. 
25624 21 o 
Ír«N AMISTAD, 20, DERECHA, SE AL-Li quila hermoso apartamento indepen-diente, sala, dos habitaciones, baño, co-
cina y todo lo necesario. Darán razón al 
lado, en el puesto de frutas. . 
25459 22 o. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentoo con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556, 24003 31 o 
GRAN CASA DE HUESPEDES. COM-postela, 10, esquina a Chacón. Hay dos 
habitaciones. Moral, higiene, confort, bue-
nos bafios, callentes y fríos y espléndida 
comida. Se cumple lo ofrecido. Véala an-
tes de mudarse. Todos los tranvías por 
la puerta. 
25454 21o. 
PARA OFICINAS EN HORAS DEL DIA se alquila barata, en Reina, espléndi-
da sala o parte de ella, con teléfono y 
limpieza. Reina, 44. Teléfono A-1S24. 
25440 20 o. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES, muyy frescas y ventiladas e indepen-
dientes, con luz eléctrica, en la calle de 
Teniente Rey, 92-A, azotea. 
25437 20 o. 
MATRIMONIO, SIN NI5fOS. DESEA una habitación, en casa particular, 
que no sea do mucho alquiler. Muralla, 2, 
barbería; dan razón. 
25493 20 o 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES frescas y ventiladas, se exigen refe-
rencias y se dan, cerca de los parques y 
teatros, recientemente pintada y arregla-
da. Empedrado. 75, esquina a Mouserrate. 
25511 20 o 
SE ALQUILA, EN 18 PESOS, UN DE-partamento con balcón a la calle, luz eléctrica toda la noche, a hombres solos o matrimonio sin niños; no es casa de inquilinato, es casa particular, familia tra-bajadora, vizcaína. Amargura, 4, altos, es-quina Mercaderes. 
25504 20 o 
EN LO MEJOR D E L VEDADO 
Se alquila la cómoda y amplia casa Ba-
ños, 11, esquina a Calzada,, compuesta de 
jardín, portal corrido, de 70 metros, za-
guán, recibidor, sala, comedor, galería de ¡ 
cristales y persianas, seis hermosas ha-
bitaciones, cuarto de baño con todos los 
aparatos modernos, gran patio y traspa-
tio, garaje, instalación eléctrica y de gas 
y tres cuartos para criados. La llave en 
la misma e informes en Habana, 111 y 
113. bajos. Teléfono A-2742. 
25648 22 o 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-mero 15, bajo la misma dirección desda 6ace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados 25350 23 o 
VEDADO. ALTOS MODERNOS V FRES-COS. Sala, comedor, tres habitaciones, hall, cuarto de baño completo y terraza al frente. Alquiler incluyendo ei alum-bra el o. 58 pesos. 
25528 20 o 
VEDADO, SE ALQUILAN UNOS ALTOS, en la calle Tercera ,entre Dos y Cua-
tro. Informes: calle Dos, número dos. 
25531 24 o 
T\ESEO ALQUILAR en parte alca Veda-
JLf do, casa con sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto criada. Alquiler: de 40 a 50 pesos. 
Dirlgires: J. Bulz. Apartado 535. 
25323 23 oc. 
C a s a s y P i s o s i 
H A B A N A 
EN EL VEDADO, CALLE J, NUMERO 9. se alquilan dos locales contiguos, de cuarenta metros planos cada uno, propios para depósitos de mercancías. 
25187 23 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA, EN EL REPARTO LAW-ton, calle novena, a doce metros de la de San Francisco, una casa compuesta de sala, comedor, tres cuartos, baño, inodoro, ducha, cocina y patio, con un solnr adya-cente en 50 pesos mensuales. Razón: Mu-ralla, 16. 
25653 1 n. 
A ^ 8 ^ ' 28; BAJOS. MODERNOS, SA-
bo-
?0 <Je cruX;a' tr,^ cuartos grand l aemás KPD°?'.PATL0. cocina, buen f,*£a- J¿oS.fl(ís- La "ave en la onJ de 2̂ C4S: A<:osta, 64, altos; de 10 a J5o05 • 
SE ALQUILA UN CUARTO Y VENDE una casa, calle de Serafines número . 12, entre Flores y Vega, .Tamarindo, y su 1 dueño, Pedro Sanmingo, Revlllaglgedo número 65, de 11 a 1. 
25453 22 o. 
¿ Dn ¿par^QnVILAR. CASA O 
l * EM rnode;^ J?3' y demaa servicios. a V. ADfi^^as2 de convenir, dlrí-EL ^ rTf^ih?0 húmero 1147. con to-fcífr com̂ VaS ^ condiciones para Si*ao8. intrato por un año por lo 
Í T ^ r r - - - _ 21 o 
{f Gloria, r l L ^ f PRIMER PISO DE Z J * baño P^" i "e3 habitaciones, cuar-& do gas t̂10' 8ala' 8aleta- comedor, ÍT?0 Para cri.?£ía c^11^. servicios y »>! infornes Tn , ̂ S^er $50. La 11a-• vHAE808, o ° ^T '̂odcea de esquina 
^ ¿ ^ o - Telélo^o1^1^-»7. entre 8 y 
y -TT^rr- 25 o 
SE ALQUILA, EN LO MAS HERMOSO de la Víbora, Dolores, 50, una casita, con portal, sala, comedor y dos cuartos y todo lo necesario, $25; otra a $18, todo moderno; darán razón en La Mamblsa, transporte de San Francisco, Víbora. . 25324 21 o 
S ^ ^ n t ^ r í ; 0 ? BAJOS DE KSPA-tSí0s do ¿lia c(?n y Cuarteles, com-L*\wV' cocina „̂ saleta, comedor, clnco ^ 3 a Paíâ Bcf,uarto de baño, servicio Pisos r;.PatÍO y teDeza- A û:l í io v-3- Informé mosaico e Instalación f̂  nfi^do0^! Línea, 97, entre S ' fe^wo e. •leIéfono F-2159. La llave en 
m 25 o ^ 
tó^: Se a0/-,"*. ESQUINA A MAN-
tó^'eato, a ilda.. esta casa para es-
^i?15^ Ño%„Paí"tlr del primero de 
«íl^- para TiS81tal,,luila el alto por se-
¡a 0bÍ8po, 7 condiciones, dl-
2"*n¿.COaiPUesto,0? BAJOS DE AGUIAR, ^ : V,coc:na °s '¿e sala, comedor, trei • • L-iĴ ""1̂ 0 sanitario. Infor l ««447' ^^fa. Salud, 12. Teléfo 
VIBORA. ¿QUIERE USTED GOZAR DE salud? Múdese a un chglet, acabado de construir, en la calle de Flgueroa, en-tre San Mariano y Santa Catalina, con sala, recibidor, aposento, comedor, coci-na. Jardín, hall, eu la planta baja cinco habitaciones, un gran baño y terraza en el alto. Informan en la misma o en Suá-rez. 72. 25355 19 o 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS ALTOS de Avenida de Acosta y la., compues-tos de sala, saleta, tres cuantos, cocina, baño y servicios. Precio módico. Informes: Inquisidor, 10. Teléfono A-3198 y F-1320. 
22 oc. 
CERRO 
BOLERA, SE ARRIENDA LA BOLERA de Palatino. Informan en ei café. 25379 19 o 
SE ALQUILA LA CASA CERRO. 907, antiguo, propia para Industria; en la misma informa su dueño. 
24739 18 o 
MARiANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
24 o. 
TT'N EL REPARTO BUENA VISTA. AVE-JL-i nidas Octava y Calzada, se alquila un establo para vacas que reúne todas las condiciones sanitarias. Infonnau: Sixto Abreu. calle 11 y E, Vedado. 
25538 81 o. 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE donde no hay inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, bien sea a señora sola o caballero; se da comida si lo desea. Reina, 131. ler. piso derecha. \ •25514 20 o 
EL PRADO, CASA DE HUESPEDES, SE alquilan dos habitaciones, con vista al Prado y uña interior. Prado, 65, al-tos del café. Esmerada limpieza. Precios módicos. 
25344 19 0 
HOTEL "1?0I?TA~ 
Este hermoso y antígao edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con batios y de* 
más servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agna co-
rriente. 
Sn propietario, JOSQUÍS» Socarran, 
ofrece precio» módsco* ?. \m familia? 
estiíbíes como en sus otn» casas Ho* 
íel Qnátta Avenida y Piado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
TT. SALUD, 53, ALTAOS, CASA PARTI-, . Se al<l"1,a' 6011 lu:5 eléctrica, una habitación muy hermosa, a señora sola o matrimonio sin niños. 
19 o 
POR $25 MENSUALES. SE ALOUTT A una espléndida sala, con balcón?^ q̂ t 
dan a dos calles. Con 3 divisiones v luz 
eléctrica. El carro pasa por el frente A 
2̂530̂  36 moraaidad- Crespo, 60, alto¿. 
19 ..o 
EN PROGRESO. 22. A MEDIA CUA¿il dei Parque Central, se alquilan hab 
taciones. con o sin muebles, .altas v há 
breá loC8 7 freSCaS- 86 Prefiê nyhom-
25373 _ 20 o 
C E ALQUILA UNA ESPLENDIDA S vi p la, exclusivamente para oficina o No-taría, punto céntrico. San Juan de Dios número 4, bajos. •«-'̂ "3, 
25369 10 _ 19 o 
E h? ,A ' ^TOS. ESPLENDIDA KA-bitaclón vista calle, coa servicio de cria da, teléfono, luz agua fría natural, a ¿e* «on^ de moralidad; no niños $00 
19 o. CUARTELES 4, GRAN CASA DE m KÍ" pedes Teléfono A-5032. Se sirven^o" 
midas a la mesa y se admiten abobados 
S.ódeicodsan COmIdaS Para la cane- decios 
2n2S7 18 oc. 
HABITACIONES 
e ^ í a ^ ^ ^ 0 8 - Ea la a z o ^ ^ r 
25264 1S oc. 
HOTEL "COSMOPOLnVT 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta COB 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa* 
Muralla, lSy2, esquina a Habina. 
21571 81 o 
Palillero de diente sanitario, de 
puro aluminio, patentado y garan-
tizado. E l mejor de Cuba.—En 
uso por los mejores Hoteles y Res-
taurants. Agentes Generales: Sán-
chez y Ca. Apartado 1708. Ha-
bana. Precios especiales por do-
cenas. 
25594 22 o 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, muy frescas, y con vistas magníficas, 
con balcones al Malecón, muy frescas y 
con todo servicio, juntas o separadas, a 
hombres solos, de moralidad. Malecón, nú-
mero 22, altos, esquina a Genios. 
25533 28 o 
SE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA, una gran habitación con luz eKctrlca y con vista a la calle, es amplia y ven-
tilada; solo se alquila a hombres solos. 
Informan: Compostela, 42, sastrería. 
25248 21 o. 
INDUSTRIA, 96. CASI ESQUINA A NEP-tuno, se alquilan habitaciones a hom-bres solos o matrimonios sin niños, de 
$8 a $15. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de ducha. Se piden y dan re-
ferencias. 
24931 18 o. 
Capitolio. Prado, 113. Habitaciones 
amplias, amuebladas, con o sin asis-
tencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla inglés y 
francés. 





Teléfono M I 976 
Nicolás, 71, entre 
Rafael y San José 
San 
5 n 
OE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Manuel Diaz Soane; hace un año es-
taba por Guantánamo; natural de Santa 
Miiriño provincia de Lngo. Informa: Ca-
milo Rodríguez Diaz. Aramburo 00 
r -5-í"" 20 o 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuela Pol Núñez. 
. 2540e 19 o. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Venancio Rozada o sus hijos Juan, To-riblo y Venancio, da Robregordo (Espa-ña), que hace tiempo que están en Ba-tabanó; lo solicita su sobrino Danlei Ba-sada, en la calle de San Ignacio 74; caso de contestar a nombre de Eugenio Sanz, en la Habana. 25412 19 o. 
QE DESEA UN CRIADO DE MANO, MUY 
O formal y honrado. Con Informes de las 
últimas casas que ha trabajado. 17, 230, 
entre F y G, Vedado. 
25399 19 0 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE una señora llamada Manuela Iglesias, de Lugo, de un pueblo llamado Masoú-cos, para asuntos de familia que le con-vienen. Dirirglrse a José López, Amistad, 81, altos. Habana. 25423 19 o 
SE DESEA SABER DEL PARADERO de Juan García Rodríguez, que estuvo de Jefe del fuerte de San Francisco, en Guanajay. en la guerra de Independencia, y estuvo trabajando en la.calzada de Calla-yalo. Para un asunto que le interesa. Pue-de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. Habana. 
24717 21 o 
Se solicita un buen ayuda de cámara, 
para servir a caballero solo; ha de 
saber planchar ropa de casimir y en-
tender sus obligaciones perfectamente; 
si no tiene buenas referencias y es-
tá acostumbrado al trato de personas 
finas, que no se presente. Sueldo cin-
cuenta pesos y posición permanente 
para el que sepa cumplir con su obli-
gación. Dirigirse a Oficios, 29; de ocho 
de la mañana a cuatro de la tarde. 
253S4 19 o 
N E C E S I T A N f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡¡CRIADO Y C R I A D A ! ! 
Necesito un criado, sueldo §30; un porte-
ro, §25; un pinche para fregador, .$20; dos 
criadas para habitaciones, $20; un ayu-
dante choffer, peninsular, todos ropa lim-
pia. Habana, 114. 
25270 18 oc. 
VEDADO TENNIS CLUB," CALZADA T 12, Vedado, necesita excelente criado para limpieza de casa y atender socios. Intitil presentarse si no reúne inmejora-bles condiciones, sea alto y tenga refe-renciatí. Sueldo 50 pesos notos, uniformes, y aumento de sueldo al año Ce servicio. Pr'Tt-ntar por Administrador, de 8 a 11 a. m. C 7583 8d-12 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
KJ corta familia, en Zanja, 10, altos. 
21 o 
C E SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, 
que entienda de cocina, para corta fa-
milia ; hay otra criada, 20 pesos, ropa 
limpia y de cama. Vedado, 19, 177, entre 
Y y J. 25556 22 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE cocine a la francesa y a lu criolla, se 
paga buen sueldo, que sea blanca. Tuli-
pán, 19. 25570 21 o 
Se solicita, en la calle B, número 12, 
entre Quinta y Calzada, al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que dé referencias. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea práctica y sepa servir a 
la ni ésa,, en Campanario, 70, altos. 
25006 , ~ . 21 o 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra la limpieza de la casa y cocina. Tres 
de familia. Sueldo §25 y ropa limpia. Mu-
ralla, 50, altos. 
25614 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-sular, de mediana edad, para la lim-
pieza y que le gusten los niños; ha de 
ser limpia. Sueldo §20 y la ropa limpia. 
Neptuno, 49, altos. 
25588 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA cocinera, i>ara servir en el campo, pro-
vincia Camagüey. Sueldo §18 a cada una. 
Dirigirse a Escobar, 112, bajos, entre San 
Rafael y San Miguel. 
25561 22 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA QCE 
>0 ayude a los quehaceres de la casa. Cor-
ta familia. Sueldo, 20 pesos. Puede dor-
mir en la casa. Vedado, calle 19 número 
507. entre 12 y 14. 
25438 20 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia. Calle 5a. número 27-A, 
entre F y G, Vedado. 
25461 20 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, que entienda algo de cocina que 
sea limpia y tenga buena presencia para 
un matrimonio solo, se paga buen suel-
do y tiene que dormir eu la colocación. 
Informan en Villegas, 69, bajóla. 
25473 20 o. 
COCINERA, SE SOLICITA, CON BUE-nas referencias, que sepa hacer dulces 
y algo de repostería. Sueldo 20 pesos. Tro-
cadero esquina a Crespo, número 55. 
25518 20 o 
EN CIENFUEGOS, NUMERO 8. SE NE-ceslta una muchacha o señora, de me-
diana edad, que sepa algo de cocina; tie-
ne que dormir en la colocación. 
25633 21 o 
EN 11 ESQUINA A D, ALTOS. SE So-licitan tres criadas. Buen sueldo. Se 
exigen referencias. 
25632 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA peninsular y que tenga buenas refe-
rencias. Para tratar con la señora, de 12 
en adelante. Galiano, 120, altos. 
25479 22 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FINA, que sepa- zurcir y tenga buenas re-ferencias, en Neptuno, 22 (altos). 
25442 20 o. 
SE SOLICITA MUCHACHA DE 14 A 16 años, formal y trabajadora, para ca-sa de moralidad y corta familia. Sueldo 
convencional. Picota, 55, altos. 
25447 20 o. 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA, del país, para acompañar a una seño-
ra.' Informarán: San Ignacio, 53, esquina 
a Luz, botica. 
25470 , 20 o. 
UNA MUCHACHA, PARA AYUDAR A los quehaceres de la casa, se solici-ta en la calle 27, número 317. entre 2 
y 4, Vedado. Sueldo §10 y ropa limpia. 
En la misma se necesita una cocinera, del 
país, sueldo 16 pesos. 
25520 20 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL Vedado. D, 190, entre 19 y 2L 25530 20 o 
EN EL VEDADO, CALLE 17 número 14, altos, necesitan una criada. Sueldo: §20. Lavado de ropa. 
25354 19 oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, blanca, de mediana edad, para ir a un central, que sea entendida, buen suel-
do, qúe traiga referencias. Informan: Pra-
do, 66. 25315 19 o 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privadas en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
CASA DE HUESPEDES "EL PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-tos del café. Su nuevo dueño participa al público y a las familias en particular, que ha establecido importantes mejoras en la casa y en las comidas. Hay es-merada limpieza y estricto orden y mo-ralidad. Gran comedor. Habitaciones con vista al Prado e interiores a precios módicos. 
23878 SI o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE doce a quince años, para atender niña de meses, no Importa que sea recién llega-
da. Informan: Teniente Rey, , número 11, 
esquina Mercaderes, el del ascensor In-
forma. 25320 19 o 
SE SOLICITA, EN INFANTA. 20, AL-tos, entre San Miguel y San Rafael, una manejadora de color, que tenga bue-
nas referencias. 
25332 . 19 o 
ÜNA CRIADA DE MANO, $15 Y ROPA limpia. Estrella. 55, altos. 25312 19 O 
VEDADO, 17, NUMERO 3, SE SOLI-cita una criada. 25348 20 o 
Se solicita una muchachita de 14 a 16 
años, exclusivamente para entretener 
una niña de meses. Para sueldo y de-
más informes: Amistad, 81, altos. 
25420-21 19 o. 
£RAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales, 
TH-fono A-2998. 
24566 . si 0 
JgN INDUSTRIA 40, ALTOS, SE COLI-oita una criada. 
25295 18 oc. 
CASA BIARKITZ, INDUSTRIA, 124, Es-quina San Rafael. Departamentos ' para familias con agua corriente. Espléndido co-medor, con jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, 17 pesos al mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
En Oficios, 33, se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo la de Aponte y Ropo por lar-
gos años. Informes en la misma. 
0̂73 21 o 
VEDADO 
VEDADO, EN CASA DE FAMILIA DE moralidad, se alquilan departamentos y habitaciones con toda asistencia; en la misma se alquila un garaje. Baños, nú-mero 49, esquina a Quinta. 
25635 l B 
Se solicita una señora o muchacha de 
mediana edad para cuidar unos niños 
y limpiar un cuarto de baño. Si no sa-
be cumplir, que no se presente. Se 
exigen referencias. Sueldo, $20 7 ropa 
limpia. Informes: Amistad, 81, altos, 
de 12 a 2. 
25284 18 oc-
QE SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO 
KJ solo, una cocinera, blanca, ha de ayu-
dar algo para hacer la limpieza de la casa 
y habrá de dormir en el acomodo. Se pa-
gará un buen sueldo. Calle del Obispo. 
123, altos. 
25516 20 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea limpia y sepa cocinar; si no es así, 
no se presente. Sueldo $15. Campanario, 
74, altos. 
25496 20 o 
PARA UNA CORTA FAMILIA SE NE-cesita una cocinera, peninsular, que 
sepa guisar a la criolla y que se haga 
cargo de la limpieza. Concepción de la 
Valle, 17. altos. 
25541 . 20 o. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUE-na cocinera, calle 17 número 139, es-quina a K, Vedado, para corta familia y ayudar algo en la limpieza. Sueldo muy bueno. Pueden presentarse de 1 a 4 p. m. 25316-49 23 oc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza. Que duerma en 
la colocación. Jesús María, 66, altos. 
4d-16 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia. Galiano, número 128, en-trada por Salud. 
25304 19 o 
SE SOLICITA UNA, DE MEDIANA edad, que entienda de cocina, para ma-trimonio solo. Belascoaín, 61, altos. 25342 19 o 
EN AGUIAR, 84, ALTOS, SE SOLICITA una cocinera; se prefiere del país; 
sueldo 14 pesos. 
25366 19 o 
VEDADO. 17. NUMERO 3. SE SOLICITA una cocinera. 
25347 20 o 
EN 25, NUMERO 277. ENTRE D Y E. VE-dado, se solicitan una cocinera, que sepa 
su obligación y una criada de mano, que 
no sea' recién llegada a este país. Sueldo 
de cada una quince pesos; son para tres 
de familia. 
25397 19 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA CON referencias, en Habana, 91, tercer piso. A-7141. 
25390 19 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN Quinta número 34. entre E y F. Veda-do. Teléfono F-2547. 
25268 - 18 oc 
E 
N INDUSTRIA, 40, ALTOS, SE SOLI-
clta una cocinera. 
25294 18 oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que sepa algo de repostería. Se prefie-re de mediana edad y se da buen sueldo. Calle de Zulueta. 36, B, altos. Al lado del "Diarlo de la Marina". 
25228 18 oc. 
C E SOLICITA, EN CARDENAS, 33. AL-
O tos, una criada que sepa de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, sin hijos; sueldo 
$20; se desea española y que duerma en 
la colocación. Se exigen referencias. 
25188 18 o 
/BOCINERA, DE MEDIANA EDAD. QUE 
KJ ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Sueldo $20. Belascoaín, 7%; 
daspués de las 12. 
251 13 o 
TT'LECTRICISTAS Y AYUDANTES. SE 
XL necesitan varios. Dirigirse a J. F. 
Berndos Co. S. A. Cuba, 64. 
25605 21 o 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo. en Inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de !a esoerlencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J. R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 ln 18 o . 
SE SOLICITA UN JOVEN. PARA AYU-dante de despacho, en tienda de efec tos de automóviles. Se dará la preferencia al que tenga experiencia y persona oue lo garantice. E. W. Miles, Prado. 7. _25572 25 o 
OE ALQUILA UNA SALA. PROFIA PA-
O ra médico, dentista o comisionista; puede verse en Tejadillo. 14; de 9 a. m. a 3 p. m. 25G25 21 o 
QE NECESITA TENEDOR DE LIBROS y un auxiliar, que sepan francés e in-g'és. Preferimos los que entiendan Im-portación ramo víveres. Inútil ofrecerse sin conocimientos deseados v buenas re-ferencias. A. B. Apartado 1711. 
25626 oí 0 
¡ ¡TRABAJADORES!! 
Necesito veinte para colonia inmediata a la Habana. Sueldo: $30, cusa, buena co-mida, viaje pago. Diez más para fábrica en la Habana. Informarán: Habana, 114. 25G54 oí o 
PEONES DE ALBASIL, NECESITO cuatro, por de pronto. Amargura, 66 de 12 a 1. 
25469 20 o. SE SOLICITA UN CINFINERO Y UN tornero en la calle Puerta Cerrada nú-mero 4. 
20480 21 o. 
C E SOLICITAN MECANICOS DE PRI-
O mera clase, con experiencia eu el ra-mo de automóviles, dirigirse por escri-to, a F. Serafín, calle 19 número 337, en-tre A y B. Vedado. 
25439 20 
'V'ECESITO SEIS VIAJANTES VENDE-
-Ll dores de vinos, en el interior de la 
Isla. Escribir con referencias indicando te-
rritorio que conoce al Apartado 2231. 
-̂ •-O 26 o 
A las familias del interior 
Se admiten hasta tres señoritas estudian-tes, serias y formales, dándoles completa y buena asistencia en familia, con matri-monio que viven solos, cómodamente y dan y exigen referencias. Monte, 125, al-tos, esquina Angeles. 
25490 20 o 
SE REGALAN NOVELAS Y SE ENVIA muestras de un artículo de gr;m acep-tación, para cuya venta solicitamos agen-tes en toda la República a toda persona que me remita 20 sellos rojos. Nos com-prometemos a que no ha de perder su tiempo. M. González. Apartado 2183. Ha-bana. 25341 20 o "~—— «i TTENDEDOR DE CAMIONES: SE AD-V miten solicitudes para vendedor de camiones. Habana, campo o la Isla, para marca ya muy acreditada en Cuba. Co-misión. Contestar a M. Apartado 2381, Habana, citando experiencia. 
25364 10 o 
En Las Ninfas, Neptuno, 59, se 
solicita una buena vendedora. 
C 7671 4̂d-16 
SE SOLICITA PERSONA ACTIVA Y QUE tenga referencias para la venta de vi-nos y licores, en la Habana. Informan: Prado. 71, altos; de 12 a 2 p. m. 25362 10 o 
Persona honorable, recién lle-
gada, que dará y exigirá to-
da clase de referencias, desea 
encontrar un socio con 
60.000 pesos y que dispon-
ga de terreno cerca de la Ha-
bana, que pueda regarse, pa-
ra establecer una nueva in-
dustria de gran demanda en 
Europa y Estados Unidos. Di-
ríjanse solicitando entrevista 
a M. Y . Apartado número 
2402. Habana. 
25338 19 o 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE disponga- de $4.500 para un negocio que deja 25 pesos diarios. El negocio se deja a prueba. Informes, Monte y Angeles, Ca-fé Alonso, de 8 a 10 a. m. 
252S9 22 oc. 
SE SOLICITAN CRIADOS DE 16 A 18 años, con salidas después de las clnco, tres noches por semana, un domingo sí y otro no, casa, comida y sueldo para empezar $18. Droguería Sarrá. Teniente lícy y Compostela. 
1520S 18 o 
SE SOLÍCITA UN JARDINERO Ex-perto. Se paga buen sueldo. O'Reilly, 
33, altos; de 10 a 11. 
25220 18 o 
EBANISTAS 
Faltan operarios. Indio, 10. 
25190 . 20 o 
OJO: SE NECESITAN 500 HOMBRES pata trabajar en una línea en cons-trucción de Bahía Honda a Guane, Pro-vincia de Pinar del Río, Costa Norte Se facilitan todos los medios para podel- tra-bajan, se da trabajo por ajuste y so pa-gan buenos jornales, según lo merezca el trabajador. Los pagos son qulncena'es, tanto para los ajustes como para los jor-naleros y se facilita en la bodega lo que necesiten según ]o tenga ganado. Para más informes su contratista, en Salud, 26. al-tos; de 7 a 8 a. m.; de 1 a 2 y de 7 a 10 p. m. 25033 26 o 
EN EL TALLER DE LAVADO "EL H A -bañero", se solicitan veinte trabajado-ras. Arzobispo, Cerro 
2.1270 18 oc. 
OPERARIOS Y COSTURERAS 
para confeccionar sacos y pantalo-
nes dentro y fuera de la casa. Se 
solicitan en la antigua de J . Vallés. 
San Rafael e Industria. 
25080 26 o. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
&astiiior$>s Hierro I-aminado 
COCINEROS 
SE SOLICITA, EN CORREA 9. ESQUI-na San Benigno, una muchacha, para to-dos los quehaceres de la casa y que en-
tiende de cocina; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo $15 y ropa limpia. Te-
^ V ^ 6 4 7 ' 20 o 
CRIADOS DE MANO 
QE NECESITA UN CRIADO, PARA 
O servir la mesa, que sepa cumplir; y 
una manejadora, de 12 a 15 años. Horas 
de ver la colocación: de 10 a. 11 de la 
mañana. Línea, 6, esquina a N. 
£5583 21 o 
Necesitamos cocinero para la de-
pendencia de una tienda mixta, 40 
pesos, provincia Matanzas; un de-
pendiente de fonda para Cárde-
nas, $20, ropa limpia, viajes pa-
gos a los dos. Informan: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, al-
tos. Agencia sería y acreditada. 
C-7697 3d. 17. 
SE SOLICITAN UN BUEN COCINERO que sea aseado y un buen criado de manos que sepa servir bien la mesa. Am-
bos con buenas referencias. Se les paga 
buen sueldo. Consulado, 130, altos. 
25478 20 o. 
VARIOS 
SE SOLICITA, EN REINA, 139. UN cria-do de mano, que tenga 35 a 40 años, sea limpio trabajador y traiga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado. De 
8 a 9 y de 6 a 7. 
25581 ?1 o 
SE DESEA UN JOVEN. NO MENOR DE 14 años, para ayudar a la limpieza de una casa, en Calzado, 7, esquina a M, Ve-
dado, Informarán. Ha de tener buenas re-
ferencias. 
25445 20 o. 
A' TENCION: SE SOLICITA UN SOCIO con pequeño capital para un gran ne-gocio. Inforr-an: Teniente Rey, 76, a todas 
horas. Valentín. 
2559 ¿1 « 
Se ofrecen camas y bastidores ae nnsrrv. más baratos y resistentes qué los conoci-dos hasta hoy. También ofrezco tejidos da alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles resulta de un 15 a 20 por 100 más barato que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
24316 18 o 
SE SOLICITAN. UNA SESORITA PA-ra dependlenta, que hable inglés, pre- | flriéndose que haya trabajado en confec-
ciones de señora, y operarlas de cos-
tura. Maison de Blanc. Obispo, 99. 
i:.-."! 21 o _ 
ELECTRICISTAS; SE NECESITAN VA- , rios que sepan enrollar motores; , buen sueldo. Püls y Guerrero. Monserra- ¡, 
te 145. Inútil presentarse si no es com-1 • 
pétente. 25613 21 o * 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7401 laa a « 
/ A G W A C A T O R O . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
U l A K i u u r . L A [ Y i A K m A U c t u b r e 1 5 d e I S T I T . 
A N O » 
AMARGURA 
"PkESEA COIX>CABSE UNA JOVÍT-V. E S -
J L / paüola, de criada de mano o de ha-
bitaciones, desea una casa de moralidad; 
tiene buenas recomendaciones; lleva tiem-
po en la capital. Lampajilla, 63. 
25512 20 o 
XTJÍA MUCHACHA, FORMAL, ) col D E S E A _ locarse de criada de manó o para 
cuartos; lleva tiempo en el país. Informan 
en San Lázaro, 251. 
25491 20 o 
C E S O R A , T E X I N S U L A R , D E jatTOlA-
O na edad, desea colocación en casa de 
moralidad, que le permitan ir a misa to-
dos los Domingos, para la limpieza de 
habitaciones, repasar ropa y zurcir con 
buenas recomendaciones. Lamparilla, 58, 
altos. "No se reciben tarjetas". 
254S7 20 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-nero, hace toda clase de repostería; co-
cina francesa, espafiola y criolla. Infor-
man en O'Reilly, número 66. Tel. A-6040. 
25404 19 o. 
J O V E N , ESPADOLA, 
Decano de lo» de la iáa. SOCUTMI: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví-
ció a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niño* sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la 'eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
DESEA COLO-
, carse de criada de mano o manejado-
ra, en casa de moralidad. Informarán en 
Perseverancia, número 21-7. Segunda Her-
nández. 25522 20 o 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, no Importa ir al campo. E n Ba-
ratillo, número 1; tiene quien la ga-
rantice. 25519 ' 20 o 
paridas. 
24543 SI o 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se^ n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
T>UEN NEGOCIO: "ON POCO CAPI-
±J tai" puede usted entrar en un buen 
nwrocio de vinos, marcas registradas. In-
formes: A. F . Apartado 2042. Habana 
25032 21 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación: es-tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $lo0 
ai mes; hay 5 » í e n ^ ganan mucho m^s. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y B O B B K T -
SOX, 3337 Natchez Avenue. Chicago, ¡hhj. 
7554 ' 30d.-9 Oc. 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34. 
bajos. Habana. 
24556 21 0 
* Á G r ] C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
TH E PAN AMERICAN S E H V I C E CO. Agencia de colocaciones. Corrafes, 35, por Someruelos, letra A. Teléfono A-5778. 
Implantado en sistema americano. ¿De-
sea usted obtener una colocación? Visíte-
nos o escríbanos. ¿Necesita usted emplea-
dos de todas clases? Liáraenos o escríba-
nos. Seriedad y prontitud. 
25651 21 o. 
" L A A M I S T A D ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-935S. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nc-ta: No se 
contestara carta que no venga acompa-
sada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%. altos-, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su (.asa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices, ~ que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaclonea. 
C 7344 31d-lo. 
SE D E S E A COLOCAB UNA JOVEN, D E criada de mano, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan: Corrales, 4, 
moderno. 25529 20 o 
SE D E S E A COLOCAB UNA JOVEN. P E -ninsular para coser y limpiar una o dos 
habitaciones; tiene referencias. No se ad-
miten tarjetas. Industria, 73. Sueldo, $20. 
25455 20 o. 
"T^vESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J L / ninsular, para criada de cuartos o 
manejadora; tiene quien la recomiende. 
Corrales, 36. 
25513 20 o 
TINA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
O sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Gervasio, número 83. 
25532 20- o 
UNA J O V E N , E S P ASOLA, D E S E A Co-locarse en habitaciones o de comedor, 
con corta familia, o sea en casa donde no 
hayan niños; no tiene inconveneinte en 
casa de huéspedes; con familia decente; 
es formal y tiene también quien respon-
da por ella; no recibe tarjetas. Corra-
les, 217. 
25133 20 o 
BUEN COCINERO R E P O S T E R O P R A C -tico, desea casa particular; trabaja en 
general, como gusten; apto para personas 
delicadas; blanco, limpio y cumplidor. — 
Sueldo según casa. Aviso. Teléfono A-0668. 
25296 18 oc. 
SA L E A L 18 POR 100. BONITO NEGO-CIO. Interesa a los rentistas seguro el 
dinero no Importándoles el plazo de de-
volución más o menos largo. Se toman 5 
mil aproximados sobre casa con estable-
¡ cimiento, a pagar Intereses y amortiza-
ción mensual con los alquileres de la 
misma. Informa: Monte 49-112, platería. 
De 12 a 5. 25553 20 o. 
XTN COCLTERO Y R E P O S T E R O D E J color, desea colocación en casa parti-
cular o de comercio; es mnv aseado y sa-
be cumplir con su obligación. Informan en 
B o5S^y Aulmas, carnicería. 
2o266 18 oc. 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N , 
peninsular, en casa de moralidad pa-
ra cuartos o para una señora sola. E n -
tiende de costura y de cocina, es muy for-
j Q E S l 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A l mal tiene buenas'referencias: No se coló 
X„̂ lo™rBJ'*n ¿l l l ^ " ^ l ^ ' ^ l c a por tres centenes. Inorman: Aguila nú criada de mano. Tiene reefreucias. Infor 
man : Soledad, 2. 
25543 20 o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, S E D E S E A colocar de criada de mî no en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obligación 
Informan: Pernandlno, 70, antiguo. 
25542 20 o. 
mero 164. 
25314 19 oc. 
P E N I N S U L A R , D E S E A UNA J O V E N , colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Sueldo $20. Tiene refe-
rencias. Informan: Escobar, 19 ,pqr L a -
gunas. 25353 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, de criada de manos. Una 
no se coloca menos de $20, tiene quien la 
recomiende. Informes: en A y 25, Vedado. 
Teléfono F-1613. 
25346 ' 17 oc. 
SE/¿)ESEA COLOCAB UNA MUCHACHA, cíe color, para manejar o para la lim-
pieza de habitaciones. F-1821, Vedado. 
25310 19 o 
UNA P E N I N S U L A B , carse, de criada de i D E S E A COLO-mano o manejadora, 
siendo matrimonio solo; cocina y limpia; 
prefiere para la Víbora; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29 
25351 19 o 
UNA SESOBA, P E N I N S U L A B , D E M E -diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano, con cor-
ta familia o matrimonio solo, en la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: Ville-
gas. 75, altos. 
25326 19 o 
SE D E S E A COLOCAB UNA CBIADA D E mano; tiene referencias. Informan en 
el Vedado, calle 17, esquina F , sastrería 
25356 19 o " 
UNA SEífOBA, P E N I N S U L A B , D E M E -diana edad, y un hijo de 14 años, de-
sean trabajar juntos, en una casa; ella de 
criada de mano o para cuartos y él para 
dependiente o limpieza u otro trabajo com-
patible con su edad; no le importa Ir al 
campo, siendo cerca de la Habana o para 
casa de ingenio; tienen recomendaciones 
de las casas donde han estado y llevan 
tiempo en el país, de 1 a 3 p. m., en la 
fonda E l Porvenir, Sol, 13 y 15 
25387 19 o 
SE D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obligación. Informes: Florida 
63. 25385 19 o 
DE S E A COLOCABSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para muchacha de comedor 
o criada de mano. No le importa ir al 
campo y lleva tiempo en el país. Sueldo 
mínimo ?20. Informes: Galiano. 68. Sedo-
ría La Diana. 
25375 19 o 
SE D E S E A COLOCAB UNA PENTNSU-lar, de mediana edad, para criada de 
mano o manejadora; lo mismo para el 
campo que para ]a Habana. Informes en 
la Primera de la Machina, entre a B 
25368 19 o 
UNA P E N I N S U L A B D E S E A COLOCAB-se de criada de comedor o para un 
matrimonio solo; no se coloca menos de 
$20; prefiere ej Vedado; tiene quien la 
recomienda. Informan en Industria, 115. 
25359 19 o 
UNA P E N I N S U L A B ,DESEA COLOCAB-se, para criada de mano o manejado-
ra. Informes en Rayo, 37. 
25298 19 o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GBAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caínareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
ree, aprendices, etc., qu« sepan BU obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24028 31 o 
S E O F R E C E N 
X i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
l \ , rATRIMONIO, ESPAÑOL, J O V E N , SIN 
¿.VJL hijos, desea colocarse; ella para cria-
da o manejadora y él para criado o co-
sa análoga; sabe algo de inglés y fran-
cés , prefieren para el campo. Informan: 
Maioja. número 105, bajos. Teléfono A-3090. 
25593 21 o 
C E D E S E A COLOCAB, D E CBIADÁ~DE 
kJ mano, una española, en casa de for-
malidad ; tiene referencias. Informan en 
Manrique, 88, entre San Rafael y San 
José: no admite tarjetas. 
25617 21 o 
SEÑORITA, BILBAINA, R E C I E N L L E -gada de España, desea colocación co-
mo doncella en casa particular, prefirien-
do en Vedado o en la Víbora. Para in-
formes : Bernabé Basconcillos, Miramar y 
Agrá monte. Café Columbia. 
25582 21 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A B , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Lamparilla, 68. 
25597 21 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; no le gustan los niños; no 
se admiten tarjetas. Informan en Espe-
ranza, 117. altos. 
25627 21 o 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse, es cariñosa con los 
niños, tiene referencias. Informan en el 
cal'-5 Nncional. Belascoaín y San Rafael 
C 7712 10d -18 ' 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
formal, de mediana edad, para repasar 
y limpiar, o de comedor, lo mismo se co-
loca en hotel que en casa particular; tiene 
referencias. Monserrate, 37, zapatería 
25«50 21 o. 
T T N A JOVEN D E S E A COLOCACION DK 
U manejadora o criada de mano, para 
casa de corta familia y que sea de mo-
ralidad. Informan en la bodega, Santa Ca-
talina entre O'Reilly y Aguacate número 
C6. Teléfono A-COÍO. 
26465 20 o. 
UNA SESOJIA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Informan: Sus-
piro, 18. 
25402 19 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , recién llegada peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informes en la Pri-
mera de la Machina. 
25407 19 o. 
UNA S E S O R A , PENINSULAR, D E M E -dlana edad, desea colocarse en c^aa de 
familia, para el repaso y otros quehaceres; 
sabe coser a mano y a máquina. Tiene re-
ferencias. Informan; Obispo, 2, altos. 
25429 19 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obl.gación. 
Crespo, 19. 
25426 19 o 
li TANEJADORA O CRIADA D E MANO, 
Í.TX desea colocarse en casa de corta fa-
milia de moralidad; no se admiten cartas. 
Aguila, 155. 
25435 19 o 
SE D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de corta familia; lleva 
tiempo en el país. Jesús del Monte, 258. 
25393 19 o. 
T O V E N P E N I N S U L A B D E S E A COLO-
eJ carse de criada de mr. 10. Tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su deber. 
Prefiere el Vedado. Zanja, 86, cuarto nú-
mero 3, a la entrada. 
25278 18 oc. 
19 
DE S E A COLOCABSE UNA COSTUBEBA, de mediana edad, en una casa parti-
cular, de moralidad, para dormir en la 
casa; tiene referencias. Informarán: Co-
rrales, 4, antiguo; no se admiten tarje-
tas. 10 
Q E D E S E A COLOCAB, PABA CBIADA 
O de cuartos o manejadora, una joven, 
peninsular, en casa de moralidad; tiene 
referencias. Acosta, 1. 
25367 W 0 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A B , D E S E A 
I j colocarse en casa de moralidad, para 
cuartos; sabe coser á mano y a máqui-
na: menos de 20 pesos no se coloca. In-
forman : calle L , entre 25 y 27, número 299. 
25365 19.0 
C E D E S E A COLOCAB UNA JOVEN, P E -
O ninsular. para coser: no tiene inconve-
niente de limpiar alguna habitación; sabe 
coser y cortar por figurín; es formal,, si se 
necesitan recom§ndaciones las tiene: no se 
admiten tarjetas. Dragones, 36, altos. 
25358 19 o 
T T N A SANTANDERINA, D E S E A COLO-
O o«rse, de criada de cuartos o ma-
nejadora, está acostumbrada a servir en 
buenas casas en Madrid y sabe cumplir 
con su obligación. Informarán en Male-
cón, entre el 3 y 4, accesoria. 
25398 I9 o 
DE S E A COLOCARSE UNA CRLVNDE-ra, recién parida. Salud, 162. E n la 
misma se coloca un muchacho, de 11 años, 
para una casa de comercio, que sea se-
ria y no se pretende mucho sueldo. 
25610 21 o 
SE D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , E s -pañola, de nodriza; no tiene niño y 
tiene certificado de sanidad; tiene quien 
la recomiende; desea una buena casa. In-
forman : Arango, 179 frente a L a Bené-
fica. J . Mite. 
25502 20 
DINERO EN HIPOTECA, EN TODAS cantidades, sobre casas y para fabri-
car, interés módico y condiciones venta-l 
josas para quien lo tome, reserva y ra-
pidez. Figuras, 78. Teléfono A-6021: de 
11 a 3. Llenfn. 
24832 19 o 
INERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, 
para hipotecas, pagarés, alquileres. Te-
nemos que Invertir S500.000 en casas te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
• 24253 SÍ 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P63»?^?1 6 por 100 anuaj se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
títulos: Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
CiE V E N D E , E N L A C A L L E NOVENA, A 
O doce metros de San Francisco, «eparto 
Latón, una casa de ™mP?*lert*/nKhl?I{° 
de 160 metros cuadrados, fabricados, saia, 
comedor, tr- i cuartos, baño, ducha ino-
doro cocina y patio, con un solar de es quina a San Francisco de 240 mítoOV*" 
siete mil pesos, único precio. Informes. 
Riela. 16. 
25652 1 n - -
EL P I D I O BLANCO, V E N D E LAS CASAS siguientes: Aguila, $14.000; Lealtad. $15.000; Carmen, $30.000; Manrique^ $1' 0(* • 
Virtudes, $8.000; Aguiar, $T00p: Revillag -
gedo, $10.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-e951. 
£5821 -1 0 
O E V E N D E t>A CASA SAN MABLANO, 
O 83 Jesús del Monte, se da en condi-
ciones por marcharse su dueño al extian-
lero Tiene saia, saleta, seis cuartos, sa-
leta al fondo, buen baño, servicios com-
pletos, patio y traspatio. Informa: Ro-
mav, Belascoaín, 641. 
25589 23 0 -
CBIANDEBA, PENBXSULAB. CON B U E -na leche, reconfwdda. desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: calle 10, número 
141, entre 15 y 17 
25313 19 oc. 
SE D E S E A COLOCAB UNA C B I A N D E -ra, peninsular. Informan en la Primera 
de la Machina. 
25405 19 o. 
TENGO MAS D E $2.000.000 PABA IN-vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. $500.000 para hi-
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apórtense títulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a '. Te-
léfono A-4979. 
23041 oo „ 
SE D E S E A COLOCAB UNA BUENA criandera, peninsular, con tres meses y 
medio de parida, puede verse el niño. 
FaFctoría, 70, altos. 
25422 19 o 
SE D E S E A COLOCAB UNA C B I A N D E B A peninsular, recién parida. Tiene buena 
y abundante leche. Se pueden ver sus ni-
ños. Bernaza, 54, habitación número 11. 
25280 18 oc. 
C h A Ü F F E U R S 
UN JOVEN, C H A U F F E U R , MECANICO, con práctica, desea casa particular o 
comercio. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Teléfono F-2367. 
25565 21 o 
C R I A D O S D E M A N O 
XTN P E N I N S U L A B , D E S E A COLOCABSE ) de criado de mano, es. de mediana 
edad, en casa de moralidad y de poca fa-
milia ; tiene buenas referencias; no va al 
campo. Domicilio: calle I , entre 9 y 11, 
número 14. Pregunten por Antonio. 
25488 20 o 
XTN P E N I N S U L A R S E COLOCA D E J criado; sabe su obligación; da infor-
mes. Darán razón: Campanario, 63, encar-
gado. 25301 19 o 
SE COLOCA UX B U E N CBIADO D E MA-no. con rcferonclas. Informan en 17 y 
A, bodega. Teléfono F-1216. Vedado. 
25382 19 o 
SE O F B E C E UN C H A U E F E U B , E S P A -ñol, para casa de particular o de co-
mercio ; sin pretensiones; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-9872. 
25544 20 o. 
JOVEN, ESPAÑOL. D E S E A COLOCABSE de chauffeur, en casa particular o de 
comercio; es práctico; tiene referencias de 
las casas en que ha trabajado y no tiene 
pretensiones. Informes: Teléfono A-8616. 
25545 20 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
Jso se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 B 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés v alquileres. Pron-
titud y reserva. M. Fernández. Compostela 
37. Tel. A-9373; de la 4. 
23294 21 o. 
O E O F R E C E UN C H A U F F E U R MBCA-
O nico, para toda clase de máquinas, pue- j n^s T u l ^ r ó T V ^ V f o r "70" Teléfon^A «StC de garantizar su trabajo; no le Importa ^•^SarOn. Agmar, 72, Telefono A o864. 
íHOMPBO CASAS Y S O L A B E S , D E TO-
\ J dos p ecios. Pago bien los pu tos bue-
ir al campo. Informes: Luz, 97. Tel. A-9577. 
25391 20 o 
DE C H A U U F F E U B O AYUDANTE D E -sea colocarse un joven, catalán, en 
casa particular o de comercio; no tiene 
pretensiones. Informan en Maioja, 135 o 
por el teléfono A-8O40. 
25419 19 o. 
Ill lllllllWWHBWMBMMMBBBMMMMMMBWaBMI 
DE S E A COLOCABSE UN MAGNIFICO criado, un portero, una gran cocinera, 
dos buenas criadas, un matrimonio y dos 
muchachones, peninsulares, para cualquier 
trabajo. Buenas referencias Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
2.̂ 18 19 o. 
XJ N S I B V I E N T E . ESPAÑOL. PBACTICO J con referencias e instrucción y de 
buena estatura, desea casa honorable, don-
de prestar sus servicios. Va ai campo. 
Informarán:: Teléfono A-7662. 
25430 19 o 
C O C I N E R A S 
"IVrATBIMONIO, P E N I N S U L A B , S E CO-
XTX loca aunque sea para el campo; ella 
buena cocinera y repostera; él para ayu-
dante de jardín u otro trabajo que no 
sea muy pesado, es algo instruido, tienen 
un niño de cuatro años. Industria, 129. 
25620 21 O 
C E O F B F E C E UN MATBIMONIO, SIN 
kj> hijos, ella para cocinar y éi para sere-
mo o ayudar en una finca o trabajar; de 
mediana edad, para la capital o el cam-
po, pagándoles el pasaje para el campo. 
Quieren ganar 55 pesos, ropa limpia. San 
Nicolás, 192. 
25444 20 o. 
V A R I O S 
SE O F B E C E SESOBA, E S P A R O L A , D E mediana edad, seria y educada, para 
encargada de casa de huéspedes o lo mis-
mo para la carpeta o cosa análoga. Da 
referencias. Amargura, 47, entresuelos; de 
2 a 5 de la tarde. 
25015 21 o 
"VfAUTED SITUATION AS G A B D E N E B , 
i - i with one who speak a little english) 
and to make huniself generally usefol. Ad-
dress J . E . Henry. Florida, 21. 
25568 21 o 
J OVEN, E X T B A N J E B O , SIN P B E T E N -siones, sabe italiano y diseño, desea 
colocarse, escribir 
25638 Z. Apartado, 94. 21 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol, de portero o criado de mano; tie-
ne referencias; no se coloca menos de $25. 
Manrique, 42. Teléfono 3740. 
25C48 21 o. 
E DESEA COLOCAB UNA BUENA Co-
cinera, de mediana edad, de color, tie-
ne buenas referencias. Suáxez, 101. 
25451 20 o. 
8 ] 
S3 
E D E S E A COLOCAB UNA COCINEBA 
y una criada, saben cumplir con su obli-
gación. No duermen en la colocación. In-
forman : San Lázaro, 269. 
25471 20 o. 
UNA SESOBA, P E N I N S U L A B , D E S E A colocarse para cocinar, para corta fa-
milia, duerme en el acomodo, no quiere 
plaza. Estrella y Aguila, altos del café; 
tiene recomendaciones. 
25521 20 o 
TíTNA P E N I N S U L A B , D E MEDIANA 
\j edad, desea colocarse de cocinera; no 
va lejos. Tiene referencias. Aguila, 104, 
foada. 25519 20 o 
SE D E S E A COLOCAB UNA J C V E N P E -ninsular de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad. Muralla, 2, 
altos. 
25383 18 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular de criada de mano, en casa de 
moralidad. Sabe cumplii con su obiiga-
ciñn. Informan en Diaria 38. 
25264 18 oc. 
criada de mano. 
252^7 
San Nicolás 238. 
18 oc. 
A STUBIANA, D E S E A COLOCABSE E N 
J \ . casa de moralidad. Tiene referencias 
y no admite tarjetas. E s sirvienta de ma-
nos o habitaciones. Informan en Reina 
122. de 2 a 4. 
25234 18 oc. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A B , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias. No va 
por tarjetas. Informan: Monserrate, 91, 
hotel. 
25224 18 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para cuartos y repaso de ro-
pa o camarera, y gana $20; tiene refe-
rencias y no admite tarjetas. Informan; 
Chacón, número IYJ. 
25618 2! Q 
XTNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA J edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de cuartos, de mano 
o manejadora. Tiene referencias. Infor-
man : Mercaderes, 39, altos. 
25587 21 o DE S E A N COLOCABSE DOS MUCHA-chas, peninsuiiares, para criadas de mano o manejadoras, una sabe coser, tie-
nen buenas referencias y saben su obliga-
ción. Dirección: Santa Clara. 16. Habana. 
25497 20 o , 
-~—— » I necesarias; si no es casa de moralidafi 
C K ^ ^ E S E A N COLOCAR DOS SESOBAS, | que_no se presenten. Zanja, 142-C 
SE D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , P E -nlnsular, para limpieza de cuartos sa-
j be coser a mano y tiene referencias si son 
de camareras; no tienen inconveniente i 
ir al campo, yendo juntas; son honradas. 25631 21 o 
Amistad, 
25500 136; habitación, 126. 20 • DE S E A COLOCABSE, CBIADA PABA cuartos y coser a máquina y mano , y zurcir bien. También se coloca para co-
is A JO^VEN D E S E A COLOCABSE D E medor solamente. Ha servido en las me-
cnada de mano, de 15 años, peninsu- jores casas de Madrid, con pocos días en 
lar, lleva 6 meses en el país. Referen- este país, ni) gana menos de veinte pesos 
J . J 2 3 3 - '̂o admite tarjetas. Escobar, 69. 
20 o 1 254C6 20 o 
COCINEBA, P E N I N S U L A B . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral No duerme en 
el acomodo Tiene referencias; Jaforman: 
Compostela, 64. 
25330 19 oc. 
SEy D E S E A COLOCAB UNA COCINERA 
pueden dormir en ei acomodo. Manrique, 
120, bajos. 
25336 19 o 
SE O F B E C E UNA COCINEBA, CATALA-na, de mediana edad; sabe cocinar es-
pañola, criolla, francesa y es muy limpia; 
tiene buenas referencias; no duerme en 
la colocación. Aguila, 114-A, Teléfono 
A-7048. 25339 19 o 
UNA SESOBA, ASTUBIANA, D E M E -diana edad, desea colocarse de cocinera 
en casa particular o de comercio. Para 
informes: Monserrate, 71. 
25-424 19 o 
DESEAN COLOCABSE UNA COCINEBA y una criada de mano, las dos para 
una misma casa, la cocinera no quiere pla-
za ni se reciben tarjetas. Informan: Mon-
serrate, 151, hotel Las Delicias fie Puerta 
Tierra; habitación, número 25, altos; am-
bas peninsulares. 
25370 21 o 
UNA P E N I N S U L A B D E MEDIANA edad se coloca de cocinera. Sale de la 
Habana, dándole buen sueldo y buen trato. 
Va al extranjero. Informan, Estrella 42, ha-
bitación 18, altos. 
25265 18 oc. 
SE N E C E S I T A UN T A E B A J E B O MECA-nico, un taladro y una cuchilla de cor-
tar cabillas y plánchenlas. Dirigirse a 
Martínez y Bouza. Cuba, número 58. Telé-
fono A-8118. 
25G48 21 o. 
TAQUIGBAFO, TBADUCTOB I N G L E S -Español, joven americano, competen-
te, contando con propia máquina de escri-
bir. Se hará cargo de trabajo misceláneo. 
Dirigirse: Dr. Berman, Egido, 12. 
25440 24 0, 
UN P: edad, con mucha práctica en el país 
t colocar de sereno o portero. In-
en el café " E l Dorado", Prado y 





V COLOCABSE, COMO V I A J A N -
cobrador o agente, uno que cono-
IO el que más esta clase de nego-
ínforman: Sol, número 6. Sastrería 
'lisería, 
.485 24 o 
tTNA SES ORA, F O B M A L , S E O F B E C E J para lavar en su casa. E n la misma 
se ofrece una nifía, de 14 años de edad, 
para manejadora o ayudar a la limpiez. 
Informan: Bernaza, 65. 
25492 20 o 
HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
se ofrece de portero, en casa particu-
lar y que sea formal. Tiene referencias. 
Informan: Reina, 85. Teléfono A-3684. 
25533 20 o 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA, P A B A compañía a otra señorita o señora so-
la. Informes: Aguacate, 30. 
25360 19 o 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práctico en toda clase de siembras. In-
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para dirigir una o más fincas. In-
formes: Teniente Rey, 52. 
24117 1 n 
UNA MODISTA QUE COSE Y CORTA por figurín, desea encontrar una casa 
particulai- para trabajar por días. San 
José, 56, bajos. 
25273 18 oc. 
¡ Ñ E R O E 
H I F O T E C A Q ) 
COCINERA P E N I N S U L A R , SE O F R E C E . Sabe su obligación; trabaja española 
y criolla. También otra señora para arre-
glo de habitaciones, coser y vestir se-
ñoras. Tienen referencias. No duermen en 
la colocación. Informan en Monte 360, 
puesto de aves. 
25285 18 oc. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar de cocinera. Tiene referencias. Vi-
llegas. 75, altos. 
25325 19 oc. 
t O C i * E R 0 S 
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , D E COLOR; 
inmejorables referencias; ha viajado 
con familias por Europa; cocina lo que 
pidan; sin pretensiones Informan: Amis-
tad. 13. altos. 
25573 21 o 
COCINERO D E P R O F E S I O N , SE O F R E -ce para comercio o particular, cacina a 
la francesa, española e italiana. Industria 
78. A-7641. 
25546 • 20 o. 
O A R B E B O S . SE COMPBA UNA BAB-
JL> bería acreditada que tenga contrato. 
San Anastasio, 34, entre Santa Catalina 
q San Mariano, Víbora. De 11 a 1. 
25443 20 o. 
C \SA D E ESQUINA D E F B A I L E , E s -tablecimiento, 2 inquilinos, contrato, produce 7 0|0, libre de todo y su renta es ksî O al año y situación buenísima. Con 
doble vía ancha. Señor García, O'Reilly, 
13, de 2 y media a 5 p. m. 
25462 20 c-
UN B C E N NEGOCIO. VENDEMOS, E N Cuatro Caminos, en mil metros de te-rreno a $70.00 el metro. Total, $70.000.00. 
Se dan todavía más de treinta metros. 
Allí vale el metro $80. E l negocio consiste 
que estos mil metros tienen una -fabrica-
ción moderno de dos pisos que produce 
al año $6.300. Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-S067. Estúdiese este negocio y 
hó crasa una proposición. 
25416 19 0- . 
EN L A C A L L E CARATÍ-X ta de la V í b o r a ^ ^ - f.^ 
Calzada y rodeado de «i°a At 
cías, vendo un solar Q É?31^ 1» 
tro, precio fijo. Informa^-W. AÍH|4J» 
co, Concepción, 15, altos " Tjai3cl¿. 
de 12 a 2. Teléono I-iRftQReParto 7 « 
EN GUASABACOA; Í T T ^ - ^ . hermosa casa, a m e ^ V>:Vb>< 
Escolapios, con portal sala Cuafi> (fi 
tos, zaguán y demás' ser^' í ^ t ^ t * * 
con gran patir, y árboleV $ 08 ^ « í ? 
muy barata pues urge !D "^tale^fl 
en Aoosta, 01. liosado Vetlta. iñ,1»fi 
25230 • '̂'¡t* 
E N C O R R A L E S , P O r T ? ^ 
vendo una casa de var-̂ s '̂ Ofl 
azotea, con saia, salr-ta Por „ 
sos de mosaico, instalación ! ^ l U í S 
pleta, facilidades para é] . ' ^ " t a í ^ í 
UNA JOVEN, D E L PAIS, INSTBUIDA, desea encontrar un destino para taqui-
llera y administradora de un lugar moral, 
bien un cine como un teatro o depen-
dlenta de una casa comercial. Dispuesta 
a dar cuantas garantías e informes se de-
see Llamarán al Teléfono 1-1825 6 1-2854. 
De 12 a 4. ^ 
25467 30 0 
VIBOBA. SE V E N D E L A E L E G A N T E y moderna casa Estrada Palma, 83, 
con sala de columnas, recibidor esplén-
dido, hall, 6 cuartos, 2 baños modernos, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados, entrada independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 5 p. m. Trato directo con 
los dueños. 
25470 21 o 
VEDADO. E N L A C A L L E 15, F B E N T E al Parque "Menocal," se vende una 
casa, muy barata, acera de la sombra. 
Renta $100 .Informan: Habana, 82. 
25495 20 o 
V E D A D O 
Se vende una casa, ec la calle I , próxi-
ma a la doble línea de abajo. Tiene 8 
habitaciones, 2 baños, garaje, etc. E s casa 
de buen aspecto. Precio $23.000. Urge la 
venta. Informes: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
25536 20 o 
S A N L A Z A R O 
COMPBO UNA CASA D E $2.000 A $3.000 en el casco de la Ciudad, o en una de 
sus Calzadas, $1.300 de contado, resto en 
hipoteca o plazos cómodos. Precio y de-
talles completos al señor S. Pérez. Apar-
tado 816. 
25388 27 o 
SE COMPBA, L O T E T E B B E N O D E L A Calzada de Ayesterán, aunque sea te-
rreno bajo, si lo dan en proporción. Ru-
fo Morera. Apartado 50. Habana. 
24701 23 o 
COMPRO CASAS D E $10.000 A $15.000, en el casco de la Habana, que den bue-
na renta. Para informes en la peletería E l 
Siglo, Belascoaín, número 83-85; de 8 a 9 
de la mañana y de una a dos de la tarde. 
Modesto , González. 
25170 18 o. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desde $5.000 a $100.000. El com-
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con los vendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
24622 31 o. 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo: de 1 a 5 n. m Te-
léfono M-t279. 
C 592^ in 9 a 
Se vende una casa en esta calle, que tie-
ne fondo al Malecón. Produce el 8 por 
100. Precio $20.000. Informa: Santiago Pa-
lacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
25537 20 o 
O P O R T U N I D A D 
Se venden dos casas en la calle de Ra-
yo, cerca de Reina, que producen el 9 
por 100 u.eto. Precio único $22.000. In-
formes : Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-91S4. 
25538 20 o 
T > U E N I N T E R E S . SE V E N D E N D E 1 A 
JL> 4 casitas de dos plantas de cecién e 
Irreprochable construcción, cantería y la-
drillo, pisos y techos hidráulicos, puertas 
de cedro, cielos rasos, escaleras de már-
mol, pisos extrafinos, tienen a dos pa-
tios, ázulejeadas incluso la escalera; en 
fin, fabricación como si fuera en la ca-
lle Prado. E l precio corresponde a una 
utilidad líquida de 9 a 10 por 100. In-
forma: Monte, 49-112, platería; de 12 a 5. 
25552 20 o. 
se venden las casas Irfanto 0 , ^ l ¡ ^ 
ntra, número 4, en el r ta' DfiiSH 
Monte, Calzada, número (r- ^ JeSrí 
esquina Avenida d,-- \co<itV y w S 
ció, número 56. Informarán 3' 
número 71. Teléfono A-slno 611-iSJ» 
JUATÍ P E R E f 
EMPEDRADO, 47; DE 
¿Quién vende casas? ' 1 ** 
¿Quién compra casas?'. * * • • Pp,,. 
¿Quién vende solares?, * * • • rííft 
¿Quién compra solares? ' * * • PSS 
¿Quién vende finca? de'cn™V.* PE»S 
¿Quién compra fincas de S 7 ; PE¡S 
¿Quién da dinero en M P o S P o ? PííS 
¿Quién toma dinero ^n h ^ o ¿ ; fM 
Los nesocios de esta casa ^ 
reservtvdos ,frt<* > 
25194Pe'i^atl0, nÚmero «• O» l a ^ 
A . Buen negocio. Casa Chur7¡7^— 
Calzada, Cerro, $3.700. M i ^ % a ! ^ 
con terreno para otra casi v Por W 
admiten $1.200 contado y el r^a 
poteca. Se facilita dinero eí l W t 
S S f e , lat^92rfrrLte0rÍ0aAI ^ 
G A N G A . P O R $6.700 
Dos casas de portal, sala BSW, 
cuartos cada una. Calle ChnlJ. y ^ 
Calzada del Cerro, renta ssn n"103' «2 
Se admite mitad contado. Se & ^ 
en hipotecas en todas cantir?^ta ^ 
mes gratis. Escritorio A d" & • l < 
cate, 38. A-9273. De 1 a 3 ust,)-¿ij 
C A S A C A L L E INDIO 
Pegada a Monte, de 6 por 34, S55nn 
dejar parte en hipoteca, otra 
villagigedo, de 6-50 por 24 ¿o aníi o e ^ 
lita dinero en hipotecas deidP~'Sm ^ 
el 6 por 100 anual. I n f o r n W g r i , ^ 
De l " ^ 3 t0" Aguacate. 3S ¿ i 
L I N D A C A S A E N L A VIBORA 
Calle Josefina, a una cuadra dp i. 
zada, manipostería, hierro v 
de portal, sala, saleta, tres cuartA. 
y traspatio. Precio $4.650. Se fácil t. J* 
en hipoteca. Informes: Ksoritorio i 
Busto. Aguacate, 38. A-O'ns- de 1 o* 
C A S A E S Q U I N A E N L A Vil 
A unna cuadra de la calzada entm 1 
paraderos, mampostería, hierro v CÍPÚV 
de portal, frente y costado, snla J£ 
tres cuartos y un salón grande en ibiiS 
con sus servicios modernos, patio tn» 
tio. con terreno para garadie. Precio""*'-' 
Se facilita dinero en hipoteca'! (W" 
6 por 100 anual. Informes" gratis V--
torio: A. del Busto. Aguacate, 38. A-» 
de 1 a 3. 
2531» 23 , 
ALAMBIQUE, 74 Y 76. SE V E N D E N E N siete mil pesos, rentan ochenta pesos 
mensuales, dos accesorias y trece cuartos. 
Mide diez de frente por 28 de fondo. In-
formarán en la carpeta de] Gran Hotel 
América, Industria, 160. 
19 o. 
EN MABIANAO, S E V E N D E L A CASA donde estuvo el Hotel New York, con 
2.953 metros, libre de gravamen, en la 
calle Real, número 129. 
25343 20 o 
EN $6.300 VENDO 2 CASAS, CON POB-tal, sala, saleta, tres cuartos, libre 
de gravamen. Para informes: F . Sardá. 
Corrales, 2-A. 2o. piso, de 8 a 10 a. m. 
25335 25 o 
SE TBA8PASA E L CONTBATO DE UNA finquita en Marianao, con todas las 
existencias (frutos y animales), cuatro años 
de contrato. Informan: Real, 178, bodega. 
Mariana'o. 
25413 19 o 
V e í a t e d ® ñ m 
SE V E N D E O CAMBIA POB OTBA, E N la Habana, una magnífica y moderna 
casa, situada en el Reparto de Las Ca-
ñas, a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro, dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios; también se puede 
dejar en hipoteca lo que se convenga. 
Trato directo con el dueño. Aguila. 188. 
25357 30 o 
VENDO T R E S BUENAS CASAS, UNA en Jesús del Monte, a cuadra y me-
dia del Parque Santos Suárez, $5.600; otra 
en la Víbora, calle Milagros, reparto Pá-
rraga, próximo a la Calzada, $7.200 y otra 
en San Francisco, reparto Lawton, $5.500. 
Pídame usted la casa que desee comprar 
en la Víbora. Francisco Blanco, Concep-
ción, 15. altos; de 12 a 2. Tel :f ono 1-1608. 
25306 1 19 o 
U R B A N A S 
EN SÍ5O0 S E V E N D E UNA CASA, E N Guanabacoa, con sala, dos cuartos co-
medor, gran patio. Obrapía, número' 68, 25401 
entresuelo. Habana. 
25560 
EL P I D I O BLANCO. E N L A P B I M E B A cuadra de San Lázaro, una casa de 
dos plantas, nueva construcción, con sa-
la, recibidor y tres habitaciones en cada 
piso y una habitación en la azotea. Renta 
$125. Precio: $16.000. O'Reilly, 23; A-6951. 
21 o 
CALZADA D E L A VIBOBA, LOM4 D E Luz, gran casa para reedificar. con 
una medida de 13-50 varas de frente por 
40 de fondo, compuesta de portal, sala 
saleta, 8 cuartos y sorviciós en los bajos-' 
y sala, saleta, 3 cuarto sy servicios en loa 
altos; precio $12,500; se admite mitad de 
contado. Trato directo. Escritorio 1 del 
Busto. Aguacate, 98. A-9273; de 1 a' 3 
25574 25 o 
CA L L E E S T R E L L A E N T R E A N G E L E S y Rayo, se vende casa de manipostería 
y azotea, con establecimiento de 7 va-
ras de frente por 30 de fondo; precio 
$5.350; se pueden dejar $3.000 en hipoteca 
Trato directo: Escritorio A del Busto 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3 
25575 of. n 
SIN COBBAB C O B B E T A J E . A L 6% por 100, sale al 6, se dan $40.000 juntos ¡ 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre ' 
casas en puntos céntricos de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
25591 25 o 
p A S A ESQUINA, CON UN SOLAB 4 L 
\ J lado, en $700. Adolfo Castillo al lado 
de los manantiales de Santa Rita. Gua-
nabacoa. Se admite mitad en contado. In-
formes A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273-
de 1 a 3. 
25576 25 o 
SE V E N D E L A CASA E S T B E L L A 105, con nueve varas de frente y cuarenta de 
fondo, de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y libre de gravamen Villegas, 84, 
antiguo, altos, dan razón. 
2r'"3 24 oc. 
VEDADO. C A L L E 15, PBOXIMA A G, se vende una hermosa casa a la brisa, 
solar completo, con sala, comedor, cinco 
habitaciones, cuarto para criados,' halls 
terraza, dos baños y jardines. Precio: 
$26.000. Informes: A-3198 de 1 1¡2 a 5. 
DI N E B O D E S D E E L 6 POB 100, PABA hipotecas, alquileres y pagarés. Com-
pro y vendo casas, solares y fincas rús-
ticas. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. F-1815. 
25629 1 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo fatillto en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -Maza Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
25196 31 o 
$3.000 C T . SE DAN E N H I P O T E C A , O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 5 7 P- m. J . Díaz. 
24965 18 o. I 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R 
C o m p r a y v e n d e c a s a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s , d i n e r o e n h i -
p o t e c a y p a r a f a b r i c a c i ó n , 
p r o c e d e n t e d e B a n c o , e n to -
d a s c a n t i d a d e s , e n c o n d i c i o -
nes v e n t a j o s a s p a r a q u i e n lo 
t o m e ; r a p i d e z y r e s e r v a . F i -
guras , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de I I a 3 . 
25557 25 o 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150, en $17.500. Belascoain, renta $115 
en $16.000. Evelio Martínez, Empedrado' 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar nna casa? Véame 
¿Tomar dinero en hipoteca'?.' .' Véame' 
. .Vender una casa? Véame! 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . . Véame! 
E V E L I O MABTINEZ 
EMPEDBADO, 40: D E 1 4. 4 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
nedrado, 40: de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo vurias en las siguientes calles: Luz. 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes 
Prado, Obrapía Aguacate, San Lázaro! 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado 
número 40; de 1 a 4. 
25286 1S OC-
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA 
EMPEDRADO 
Teléfono A-9373.. ne 1 a 
"VTENDO E N PERSEVERANCIA DOS u 
T sas de alto, modernas. Rentan: tlft 
$16.000 las dos; otra de alto, moderns, 
sala, saleta, y cuatro cuartos; en loi. 
tos. sala, saleta y siete cuartos. Benu 
$115. $16.000. Ferriílndez, Compostela. S 
de 1 a 4. 
TT'N LAOUNAS VENDO CASA MODERNA, 
1 J de alto, con sala, comedor y tres cci:-
tos, lo mismo el alto. Renta |70, ISA 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a í, 
XPN SAN JOSE HERBOSA CASA, 1» 
HJ derna, de altn. con sala, saleta, «i 
cuartos, lo mismo losi altos. Todo dé 
raso y cantería el frente.'Renta $140.815* 
Fernández, Compostela, ;!7: de ! a i 
T3AKA F A B K H AR, VENDO E.V VIRS 
JL des, cerca de Escoliar, S por 23, $yí; 
otra en Arambnro, de 8 por 22; HW! 
un censo de $170. Fernández, Compostíi, 
37; de l a 4. 
EN JESUS D E L MONTE, VENDO H San Anastasio, entre Santa• Catalimf 
San Mariano, bonita casa, con portal,* 
la, saleta, tres cuartos, saleta al tMjj 
cuarto de baño, cielo raso, patio T ir»-
patio, $5,250. Fernández. Compostela, í. 
de 1 a 4. 
TTN SAUTO, CERCA DE SAN FRASC» 




EN BUENAVENTUBA, VENDO DOS sas, entre Concepción y D»10™'^ ciernas, con sala, saleta y dos cuarmp 
tio v traspatio. $3 200 cada una. Ferni 
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
• r W QUIBOOA, A ^ B E S CUADRAS "! 
Sh la Calazada, bonita casa con po" 
sala, saleta, tres cuartos, comedor ai • 
do. patio y frran traspatio, $3;3W. 
dez, Compostela, 3"; de 1 a 4. 
17N MANGOS, C E I ^ l L A s a , f S 
HJ hermosa casa, con portal, S!l'"' | 
tres cuartos, s.-.leta al fondo, 
baño, patio y traspatio, $5.u00. terua 
Compostela. 37; de 1 a 4. • 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA. 37, CASI E S Q ^ 
EMPEDRADO 
Teléfono A-9373. 
25252 -- 1 Di ^ 
TTEDADO. SE VENDE L * VH e I. I* 
V calle 23, número 182, Mtre " tea Roí 
duce 165 pesos. Su dueño, ban 
número 7. barrio del VUdv- , 
25156 TíT^1 
r k C A S I O N : VENDO ^anCHafto y ' ^ 
( J derno. . todo cielo ^ o - aKo^ 
cuartos, cielo raso, patio y tr3f,1l* 
5. Fernñndez, Compostela, 37; ae 11 
\ J deruo. todo cielo ra»»- - ^ aw 
en $10.500 ;todo é a i n f W,8^' lOl.^ 
bles nuevos y ^dernos. Pra0 vd ' 
jos Martínez y Costa. De J » 
i s. 25144 . — - — - r ; 
i^ASAS NUEVAS B> ^ffn^éntricS-J 
{ j do una, en parte alta cmUy grtj» 
$20.000. Otra en parte ^ ^ono M-l^ 
en $23.000. Informan: Teieio" 
24991 
SE V E N D E N : UNA ^ASA ESQUINA, CON bodega, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan en el kiosco de San 
Juan de Dios; de 9 a 11; de 2 a 5 
25182 28" o 
"TIENDO UNA CASITA, E N L A L I S A 
V término de Marianao, está en buen 
punto, buena renta, se da barata por asun-
tos de familia. Informan en la misma • 
Real, número 23. L a Lisa. 
25180 21 o 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M. 0-
L a s c a s a s de S a n R a m ó n . * 
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s . ^ 
s a l a , sa l e ta , tres p a r t o s , 
d e s p e n s a y servicios 
m o d e r n o s . 
O t r a en Omoa . ^ 
c u * d r a c o m p r e n d i d a entre ^ 
q u í n v Romay-
I N F O R M A N 
E N 
E L A L M E N D A R E S " 
C 8121 
O B I S P O , N U M . 5 ^ „ . 
LLEVE SU DINERO 
A l a X a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
•llllllllillllHIIIIIHIIllllHIIIII mihll HIIIHUi illlllMllillll lllimilllliHlllllllM IIIBIIIIIIIIIIHÍI 
S e a d m k e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O o n n d o s e d e s e e 
t f j Q L X X X V 
O i A R I O O E IA mAKlS* Octabre 18 de 1917. PAGJNA Q U I N C E . 
S1 
S u _ 
Q p t i c o 
S i 
0 u i e r e 
^morar cristales buenos 
« no Pue<le un optometrlsta com-
- ^ 4 ^ ° ^ ^ ^ de eleglr CrÍSt 
' ^ ^ ^ D,ln/l!Co0niprados a capricho o 
Eíi^«lstfl l /nfcos improvisados, siempre 
'ros Por Cp,;^os v hoy eu día no hay 
""'•̂ ma'os resultaí!na persona use crista-
éa5l. para científicamente elegidos. 
^ C ^ n o c e r .a l is ta , en mi gahinete 
^ . -oes ta nna<1"-uy delicados para qua 
^ ojos «^ .Tfe a cualquiera. No se 
• ' •« ]0S Jfos de espejuelos a precios T̂vor "f1"110 nueden tener buenos 
>tSi Por<lue.»in<.C más baratos que 
^ J f $ 2 T llevan « i s ta les de pri-
^ « f v T s t a ^ g r a t l s . Los sábados has-
',,raebi0 de in "oche-
B4YA-0PTIDO 
s o l a r e s e n g a n g a e n l a V í b o r a . ' o en 200 per.os. que iic^a bn^n jorani y 
i ticno vida propio, y íuin ^rnn vidriera de 
i tabacos y cifrarros. Inoimes: Monto y -.n-
! goles, café, cantinero. 
I 23507 -0 0-
10 por 50 a ?3.2Ó metro, al lado se vende 
a $6 vara. Callo José Antonio Cortina, en-
tre Estrada Palma y Libertad, se puede 
dejar parte en hipoteca.. Informes gratis. 
Escritorio A. del Kusto. Aguacate, 3S. Te-
léfono A-0273; de 1 a 3. 
Solar buena medida 10 por 20 
A $3.00 metro, al lado vale $0 vara. Calle 
Luis Estévez, entre Avenida Znyas v Con-
cejal Veiga, a una cuadra de Estrada Pal-
ma, puede dejar parte en hipoteca. Tra-
to directo. Escritorio: A. del Busto. Agua-
cate 38; A-9273. De 1 a 3. 
Solar de 12 por 33 a $3 metro. 
Calle Josefina, ai lado de Tercera, alto 
y brisa, es ganga. Otro de 6 por 15. en 
§450. Parte contado, se facilita dinero en 
hipotecas. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R D E 10 P O R 31.60 
Pegado a la calzada de Concha a $4.23 
merto. Otro de 12 por 20, pegado a Cal-
zada Luyanó, $5.50 metro. Otro de 10 por 
50, calle Pruna, a $3.75, al lado de Cal-
zada Luyanó, todos tienen alcantarilla, 
agua y luz. Informes gratis. Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 1 
a tres. 
S O L A R E N L A V I B O R A 
Calle Gertrudis, de 12-50 por 40, a $3.10 
metro; otro al lado, igual medida y pre-
cio. Se facilita dinero en hipotecas desde 
el 6 por 100 anual. Informes gratis. E s -
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R E S A P L A Z O S Y C O N T A D O 
por $5 mensuales puede usted ser propie-
tario, comprando un solar o más a $1 
vara. Esquinas centro $1.25 y Calzada. 
$1.75. Informes v planos: Escritorio A. 
dei Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
25426 23 o 
. ^7> GA: S E V E X D E N 
rEBDAnEKA ' ^ , ,0 habitaciones, j dos 12X20, su precio $2.000; ^ Columbia, mide I - A ^ ^ ^ ^ ID 6X22J 
r otra Informan: calle Línea, 
sTu Precio ̂ t(, u y 16( Vedado 
número liJ' c -0 0 _ 
^ r - T ^ ^ A . E N $7-000. VENU 
rAS-Vn00 una hermosa casa, con ja 
{j en S' W sua¡a snieta, tres cuartos y 
din, PortarVá en terreno próximo a la 
...medor. E ' ^ pie Informan: Teléfono 
(le 24990 •orna M-1449 
i - - — 7 V ^ l Í V Y BARATA, LA H E K -
OE ^ fresen casa Martí, «4, en Gua-
¡5 m093 l „ iiave enfrente. Informan: A. 
W ^ aU0S- Vedad0- 26 o 
2480.r> 
/ i o ^ S al 7 por 100. Su dueño: 
Luí. 33. establo. 
•]?M ,}•>, ' — 
- r - r ^ T D E , EN $9.000, E X L A i VIBO-
^E rnile Milagros, a tres cuadras de 
P r l̂dl casa esquina, con bodega y 
111 Ca ĉ A'q renta ÍS0 mensuales, a pa-
* r ^ a i colado y el resto reconocer 
hipoteca. Informes: Salud, 129 ^ 
24G70 , -
SE V E N D E 
En el Vedado, espléndida casa de cons-
trucción moderna, se compone de al-
tos y bajos y está dividida en ocho 
magníficos departamentos, hace esqui-
na, y están cercados sus dos frentes 
por un vistoso y sólido enrejado. Tra-
to directo. Teléfonos A-2706 y F-4042. 
Para verla: calle Trece, 77, entre 8 
y Diez. 
24750 23 o. 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
Dominando todo alrededor, en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
m o s í s i m o , atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce con 
la Calzada de Marianao; dobles 
l íneas de tranvías e léctr icos y tre-
nes de Galiano y Zanja. Precios 
y condiciones c ó m o d a s . The Trust 
Co. of Cuba. Departamento de bie-
nes. Obispo, 5 3 . 
C 7505 25d-6 
AVISO: SE V E X D E , E N T R E ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de manipostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 6 n. 
SE V E N D E UNA ESQUINA P E 1.200 metros, en ei reparto de Columbia, 
frente a la calle Mendoza y O'Farrili y 
se da barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en la misma, su 
dueño. 
24547 21 o 
POR DESAVENENCIA D E SOCIOS, SE vende un café, bueno y barato, sin 
intervención de corredor. Informes el can-
tinero del café "Universal. San José 107. 
24376 19 o 
S E V E N D E N 27 S O L A R E S 
en el centro de Marianao. T a m b i é n 
una hermosa finca p r ó x i m a a E l 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 6 4 ; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
24199 1 n 
IMPORTANTE N E G O C I O 
Es punto inmejorable de la ciudad, tres 
cuadras del Parque Central y cerca de 
ta Estación Terminal, vendo un buen 
café, hotel y restaurant, buen contra-
to y poco alquiler, en 22 mil pesos, 
o admito un socio. Trato directo con 
el dueño. Señor Reyes, de 1 a 5. Mon-
te 2-D, altos. A-9720. 
24780 18 o. 
SE V E N V E 
Finca recreo, en carretera, v e r Jo, 
27 .000 metros a 12 centavos, ar-
boleda., pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del e léctr ica , Dr. Do-
m í n g u e z . San Miguel, 1 0 7 ; de 1 
a 2. T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6406 in. SI a. 
T I E N D O NA GRAN VIOKIF.KA D E TA- | 
V baoos v cigarros, billetes, quincalln. en j 
poco dinero por el dueño enarcarse. In-
Mhrip*: Monte y Augeies. cafó, cantinero. 
25548 20 0-
SE TRASPASA CN LOCAL, E X EA CAT-,-zada del Monte, cerca del Campo <l3 
Marte, acera de ios noues. con contrato y 
sin regaifa. Informan: Belascoafn. 38. A. 
Fernández. 
25498 24 o_ 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantinera, sola en esquina, en Rsi-
na; contrato público; alquiler barato. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. 
25318 19 o 
SE V E N D E UN C A F E , SIN CANTINA, o se admite un socio, por igual capital, 
quiero persona que esté dispuesta a hacer 
negocios. Informes: Monte y Angeles, café, 
cantinero. 
25501 20 o 
CAFE-CÁJÍTINA. A 50 MINUTOS D E LA capital, completamente surtido y con 
todas las comodidades necesarias para fa-
milia. Incluso alumbrado eléctrico. Se ven-
de en dos mil cien pesos. Informan en 
Mañeros número 9, Jesús del Monte. 
25337 20 oc. 
TT'AKMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-
J te (Je la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirigirse 
al Apartado 26, Bolondrún. 
25311 30 o 
T T E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S , 
V situada en calle céntrica de esta ciu-
dad; Tiene contrato y se da sumamente 
barata. Más informes: Virtudes, número 
1; de 9 a 11 de la mañana. 
25380 25 o 
P E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E S -
O quina, no paga alquiler. Contrato por 
seis aííos; precio $4.000. L a mitad al con-
tado: también Informan de un buen café 
en Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, 
en el café. 
25434 23 o 
VENDO 630 METROS, ESQUINA, DOS cuadras de la Terminal, con fabrica-
ción y establecimiento. Informan: San Mi-
guel. 130-B; de 11 a 4 p. m. 
25395 19 o. 
SE V E N D E , L A MEJOR CASA D E HOS-pedaje de la Habana, en $4.500 pesos lo 
menos. Se garantiza que mensualmente 
quedan libres 400 pesos. No equivocarse. 
Avrovechen la ocasión. Vista hace fe. Se 
vende, por tener el dueño otros asuntos. 
Informes. Monte y Angeles. Café Alonso, 
ds 8 a 10 a. m. 
25288 22 oc. 
C*E ARRIENDA E L KIOSCO SITUADO 
O en el ángulo de la Plaza del Vapor, por 
Eeina, y alquila, dedicado a la venta de 
tabacos, cignrros, fósforos y billetes. In-
forman. Jesús María, 124, habitación nú-
mero 7. 
25207 19 oc. 
"OODEGA, con $2.000 D E CONTADO f 
JL> el resto a plazos cómodos, sf̂  venrle 
por disgusto de socios. Vende 50 pesos 
diarios. 3nen contra, poco alquiler. Pura 
informes, vidriera del café Marte y Belo-
na. de 12 a 3. S. Vázquez. 
25281 24 oc. 
P E V E N D E , SUMAMENTE BARATOS, 
O por ausentarse su dueño, un garaje con 
más de 00 máquinas en storage. 2 camio-
nes. 2 guaguas. Caros I I I , número 263. 
25203 18 o 
i . J¡ "TVDE E L MEJOR PUESTO D E 
i . , ^ 1 . huevos y frutas, en el Vedado. In-
f Plaza de' 1.̂ or, depósito de hue-
vos ae José RftdríTivsz, por Galiano. E s 
más negocio p-ra dos socios. 
25128 22 o 
Precios de lo^ «ervicioa de la casa: 
Manicurr centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfeo 
cionar las =ejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 6^ centavos, por profesor o 
profesora Chutar o _qur,nar las hor- i 
quetilias del pelo, iistema Eusfe. 60 ' 
centavos. Vengan uiteden a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bo^ufc. 15 co-
lores y todos garantizado?, estuche. 
$t. Mando al campo encargos que 
oidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A. entre 
Cv'^no 7 San Nicolás. Tel. A^039. 
24601 SI o 
XT'ENDO UN ARMATOSTE CON SUS 
V rejas, enteramente nuevo, propio para 
una oficina, sucursal de Banco, vidriera 
de billetes, etc., con sus enseres comple-
tos. Informa: Romay, Belascoaín, 641. 
25590 25 o 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CAMA de bronce, de muy poco uso, en buen 
estado. Precio $60. Un vestidor y un to-
cador antiguo, muy barato. Dos lavabos 
modernos. Una elegante mesa de centro. 
Una cama nogal de matrimonio. Calle 27, 
número 317, entre 2 y 4, Vedado. 
25527 20 o 
VENDO UN LAVABO, TAMAS O GRAN-de, un jueguito de caoba, de 9 pie-
zas; una máquina escribir, Smith Pre-
mier, número 5; una cómoda y un es-
caparate de lunas; todo en buen estado, 
Gervasio, 131, altos; de 1 a 5 p. m. 
25534 20 O 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
US T E D V E N D E B I E N SUS M U E B L E S , sean malos o buenos, ai avisa al se-
ñor Felipe. Teléfono A-8035. 
24769 18 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
# casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde §10; taurós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad do -objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
24477 4 n 
T T N GRAJí NEGOCIO. CON UNA V E N -
I J ta de $150 a §200 diarios, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada : puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 5. 
25092 11 n 
ÍTIASAS DE HUESPEDES. VENDO DOS, 
\ J próximas â  Parque Central, una con 
40 habitaciones, amuebladas, y otra con 
19. Prado, 101, bajos. Martínez y Costa. 
De 9 ti 12 - de 2 a 5. 
25145 • 20 o 
R U S T I C A S 
Colonias de Caña de ventas 
Se venden tas siguientes Colonias: una 
de 1.300.000 arrobas, 650.000 arrobas, 800.000 
arrobas, 250,000 arrobas, 2.000.000 arrobas. 
Condiciones de venta, mitad al contado 
resto en zafra. Para informes: García Ca. 
Apartado 42. Placetas, Santa Clara. 
25637 1 u 
La casa de Mtirqués de la Torre, núme- T T ^ . 
to 51-A, a una cuadra de la Calzada de' J-^/10/163' 
-leí Moute. en $4,500. gana 59 pesos: 
íHine nu .orrcr.o, TX2S, a cuatro p^oo 
metro, calle Lawton, entre Dolores y Con-
wpclfin. Informarán en Monte, 445, La Ca-
\Í Pía. Teléfono A-7187, y en Jesús del 
Monte, 260, La Nueva Casa Pía. Teléfo-
no 1-2737. 
23262 21 o 
_ S O L A R E S Y E R M O S 
yttOADO, VENDO UNA P A R C E L A D E 
fl orííen0, es1ul 1 fíe brisa, compuesta 
oe -.ÜOO metros, pasado la r*Ue 12, con •¿*m, en $25.000, último p"«8<?lo. Infor-
ma el señor Mnñas. Lagu*»*. 2; de 12 a 
Tek.fono A-7754. 
Jpsn s i o 
n REPARTO A L M E N D A R E S 
«Mendoza y Ca. Se traspasan dos sola-
« completamente llanos, cerca de la 
tu r* y PrSximos a la línea Playa-Esta-
j!"» central, uno a $3 vara. Solamente §212 
•contado y el resto a la Compañía a 12 
E , '^'"S'^les, y el otro a §2.90 vara. 
V mí L' 5247 nl contado y el resto a 
no u 8 ^nsunlos. E n este Reparto ya 
roa ('J ei',0iares ^ los últimos Be veudio-
PIUTVT '3-2'' val'a en adelante. Informes: 
nioffiona GarcIa( Agulla) 14 
21 o. 
^ oar ' EN' ^ C A L L E D E L I N E A , 
tírrtn ? í e G' 1111 solar (le centro, muy 
¡¿405 Informa«1 = Habana, 32 
20 o 
yEDADo. EN L A C A L L E G, SE V E N -
1Mon^nVâ la8 Parcelas, a §8,50 metro 
»in- • Habana, 82. 
20 o 
\ EDADO. E N L A C A L L E 23 
cOQod¡,v̂ SO S0,ar 30 30 por ^ sombra, 
•sn- T?n, on ,a forma do pago. Infor-
25495 ^ S2-
20 o - rr— o 
• drt p ^ . ? ? . C A L L E D, CERCA 
MEJOR POSICION Y CONDI-
se vende una colonia de caña 
y frutos, por §20.000. Deja libres esta 
próxima zafra los 20 mil. Kespondo. Ven-
ta porentor'a en este mes. Manuel Blanco. 
Souieruolos. A, esquina a Corrales. Telé-
fono A-5778. 
25411 21 o 
media caballería, linda con la estación 
de ferrocarril; tiene una gran casa vivien-
da, a dos cuadras de la estación,; tiene 
romanía y siete u ocho mil palmas, está 
cerca de Madruga informa Clemente Fer-
nández, 74, fonda y posada. Güines. 
25050 19 o. 
T>USTICA. S E V E N D E : UNA C A B A L L E -
JLV ría. Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco, tiene crías de ave, precio §4,000. Jo-
sé Suárez Hernández, General Gispert, nú-
mero 15. San Antonio de los Baños. 
25001 19 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O 
Se traspnsa un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gaaoiiua, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para Instalar 
accesorios, Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO D E L A MAUINA. 
X T E N D O FONDA, E N $900, CALZADA 
^ muchísimo tránsito comercial. Habana, 
v>-"ip §40, contrato, aquiler barato, casa 
r<oderna- Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
do 11 a 3. Llenín. 
24876 19 o 
>TEGOCIO V E R D A D : F R E N T E A LA 
estación del F . C. y la "Tienda Gran-
do" de navajas, se vende una fonda, pro-
pia para nn hombre conocedor del gi-
ro, que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que se 
aproxima. En, la misma fonda se tra-
ta el negocio. 
24461 20 o 
© m i t o s 
Q E VENDE UN PIANO MARCA "LIN-
IO deman of Sons" de muy poco uso; co-
lor caoba, cuerdas cruzadas, muy buen 
sonido. Su valor §425; se vende en §300 
Informan: Teléfono A-8996. 
4d-17 
s E COMPRAN PIANOS D E USO PA-gándolos bien. Avisar al Tel. A-8465. :5540 21 o. 
" E l ! N U E V O R A S T R O C U B A i W 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda ciaae de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
Eor ciento más que la» de su giro. Tam-lén compra prendas y ropa, por lo que deben hacer ana visita a la minina antea 
de ir a otra, en la seguridad jjue encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do1 bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
24569 31 o 
ÜAVAIVH ÍÍLECTRÍC RAíLWAY, 
L I G H T & P O W E R C 0 . , 
E M P R E S A D E OMNIBUS 
El Domingo, día 21 del corriente, 
a las 9 a. m., y en el Paradero de 
ómnibus ael Cerro, se sacarán a públi-
ca subasta aproximadamente unos 140 
animales mular sobrantes por haberse 
suprimido la línea del Cerro. 
Reservándose esta Compañía el de-
recho de aceptar o no las proposicio-




2^21 21 o 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
i 
TT'ORD. D E L 15, S E V E N D E . MUY BA-
£ rato, acabado de ajustar. Informan. 
Lamparilla, 64; de 11 a 12. O por la no-
che, de 5 a 8. Se puede ver en ei garaje 
Belén. 25327 10 0 
GANGA: SE V E N D E N DOS F O R D , T NO en 5350 y otro en $400. <f 
San Francisco esquina a Concha, letra A. 
25299 1J -
* L A C R I O L L A " 
UC«ÍCUA| 
/ ^ A L L E 11. ESQMNA A F , VEDADO, SE 
vende un automóvil Tounng far fran-
cés, eu perfecto estado: se da baiato, se 
necesita el terreno para Z " 8 ^ ! fe-
rrado E s muy fuerte y económico y sirve 
para cualquier uso. 10 
25419 1J 0 , . 
SE V E N D E UN F O K D , D E L 15 L I S T O para trabajar, inmejorable motor se 
garantiza; se d¿ barato por ausentarse 
su dueño ; tiene muelle y &ua.r<iafan^°L " 
vos y está acabado de Pmtar urge su 
venta. Puede verse a todas boras en VI-
Uanueva, 6, entre Enma y Velázqnez 
25386 1J 0 -
SE V E N D E UN AUTOMOVIL OVER-land en muy buenas condiciones^con 
dos gomas de repuesto y C1VC%cámaras 
nuevas todas, magneto Boscb.JSe puede 
ver en el garaje E l Modelo, ^¿f&^^Sl 
tre Calzada v Quinta. A cualquier hora 
del día. Su dueño en la misma. 
25378 
- p O K D , S E V E N D E UNO. POR NO PO-
Jf derlo atender su dueño; está en per 
feotísimo estado de ^ r 1 0 ^ ! , ^ - u l 
ne sus gomas nuevas. Se da 7 a l ? u i " P™*" 
ba que se desee. Pueden verlo a c ^ f "1^ 
hora. Concordia. 185. A, Garaje, a todas 
horas. 1Q 
252B3 
E3 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos tos 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24602 81 o 
Mujas, se venden, en Cristina, 60 , 
de todos t a m a ñ o s y precios. T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . Tuero. 
C 7594 S0d-12 o 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebüs y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6367 ín 21 3 
MAGNIFICOS CABALLOS D E PASO. Vendo tres Jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son animales Jfivenes, sa-
nos, de más de siete cuartas y espléndi-
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina a Infan-
ta, Habana. José Castlello. 
24226 04 N 
p I H A L M E R S . ULTIMO MODELO D E 
U cinco pasajeros, ruedas ^ a l a m b r e y 
completamente nuevo. Se vende. Compos-
teia, 50. Presas. ^ 
25200 ^ 0 -
/ ^ A N G A V E R D A D : S E V E N D E UN CA-
VJT miCn, Ue 30 caballos, marca Regal- ^ 
su magneto Bosch y Ucencia al dIoa' c"a1™ 
gomas puestas y dos de repuesto y se 
iarantiza su motor. Y se vende ^ Pul-
man, con llanta desmontable, magneto 
Bosch y arranque automático, acabado d* 
pintar; se garantiza su motor Informan 
en el Reparto Juanelo. Luyanó. Pregun-
tar por Miguei E l Turco. 
25229 ¿1 0 . 
OV E R L A N D . S E V E N D E UNO, GBAN-de. de 5 pasajeros, en muy buen estado, para familia de gusto, arranque y alum-
brado eléctrico y con 6 gomas casi nue-
vas. San José, 374. moderno, entre Hos-
pital y Espada. M _ 
24914 21 0 
ge vende nn automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
» precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
San Lázaro, 370, por Marina. 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I 0 R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. Hay varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo. San 
Lázaro, 370. por Marina. 
C 7489 15d-6 
SE V E N D E N UN CAMION E O R D MO-delo 15, con su Juego de gomas, com-
pletamente nuevo. Belisario Lastra. Te-
léfono A-8147. Salud. 12. 
24809 18 ?! 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
Tenemos en precios baratos. 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 24. -
C 7592 10d-12 
¿Por qué tiene su espejo n 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio ca«i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
31 o 
PIANO ALEMAN. D E POCO USO D E pedales, y cuerdas cruzadas, además un 
Juego tapizado de siete piexas, estilo fran-
cés, de palisandro. Puede verse en Ravo 
66, altos. ' 
25389 í 19 o. 
f̂cela ,1 a^'le Mp(llna, se vende una • 
«Mu: Bnhoi0 ll1T ^ nluy barata. Infor-
NEGOCIO D E IMPORTANCIA para per-sonas que lo entiendan; traspaso una 
casa de huéspedes, bien montada, en lo 
más céntrico de la población; tengo otra 
más pequeña que dispongo da ella; tam-
bién por no comprender el giro. Informan: 
Sitios, 38, 
25078 22 o 
"Í7ENDO BODEGA. E N ÍJl.OOO, C A L L E 
V Sau Kafaol, sola en esquina, casa mo-
derna, contrato 7 afios, alquiler barato. 
Figurits, 78. Teléfono A-C021; de 11 a 
3, Llenín. 
2555S 21 o 
R a b a n a , ^ 
20 o 
} Vtad^n^^AIÍ'TO 1)33 LAWTON. SE 
?• Calin T „ ?o!ar de ^auína, mide 10 por 
Peso* ?'tcí 7 Concepción: se da en 
*,a« lod^ 1 dl,eila: Blanco, G2; dan ra-
SHOQ ^ llora8; venta directa 
15 n 
C í r l g ^ P ^ 2 ' ? X LíV C A L L E RO-
í?1 l'nm?' níre Juana Alonso y Ma-
í?'». luz alta' COa alcantarillado, 
2nT'aa ¿c. r~Uan, y, a una cuadra de los 
solara i? Calzada de Concha, vendo 
31 Aa3 í1"1?8' de 10 metros de fren-
3» 'ros. Prlni011 0—ca<la uno' en $3.500 
fle 12 " |co^Klanco. Concepción. 15. 
L35Ó7 0 12 a 2. Teléfono 1-1608. 
e T ^ J r 19 o 
a ^nd^,* Í Í L I ' A LOMA D E L MA^O. 
w •''uedo » TÍ'T? metros, ai contado. E s -
viL7e^- Box 260. Habana. 
^ E ^ r . 20 
4:0 METROS PLANOS, 10X47, 
agua. gaa. electricidad y 
; correa .T Presidente Gómez, 
£ & 0 J * *¿-00. informes: Pigu-
CTR V E N D E UN B U E N C A F E , R E A L , CS. 
O en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
255S0 16 -n 
Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
O con vida propia, deja de tres a cuatro 
pesos diarios, en 320 pesos, por tener 
que ausentarse. Informan en Merced y 
25569 21 o 
BODEGA: E N .«U.IOO SE DA UNA Bo-dega, que hace buen diario; lo vale a 
tasación, sin regalía; so vende por no po-
der atenderla. Teléfono A-S549. 
25639 23 o 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE CAFE. CE-na y habitaciones. Informan: Ville-
gas, 91,' Bazar del Cristo. 
25523 . 31 o 
SE V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS y billetes. Aguila, 104. 
25643 21 o. 
\ n l U l P 19 O 
^««tt 1» A v ^ t ? ^ " 1 ^ - T R E S SOLARES 
R e p a r t a . de Acosta, esquina a 
¡VdS» ¿Lí1!61-0. ^ la Víbora, se 
ero- El vf, dos Porque se necesi-
^ l o" 8íete T ^ or de estos solares es de 
^ dt si ¡a on!fr08 .í116^0 y 86 venden a 
^ ^ 0«ub^P I?ci6n se derra antes del 
^ t ! ¿«do d„ ^fíorma: Luis B. Corra-
^no' a IZ-Vo 86 Vende un solar de 500 
entra Vfn el ^'srno reparto. Ger-
Tercera y Cuarta. 
í^tr 10 o. o / K ^ D T T ^ 
-^Parto R1,TI:r«e>""0 e>"' L U Y A -
S í°¿-tie,»e cnin.UeDa Vista. muy bien sl-
r V ^ i c a , Dnio^ ngua' alcantarillado y 
^er!;;ctrtcosPfL9an Por el frente los tran-
c a n Terminé Unrl Cl,a'lr-i l™ de la 
« e C . í ¿ : precio Í7 metro. In-
19 • i 
"17ENDO UNA BODEGA, E N MUY B U E -
V ñas condiciones, o admito un socio 
con poco dinero; no puedo atenderla su 
dueño, tiene otros negocios que atender: 
tengo otras más $1.000 y $2.S0O. una po-
sada y fruterías y fonda. Informes: Je-
sús María 80. Agapito Regó. 
25644 21 o. 
"OOR NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
JL do tren de lavado al vapor, con va-
rias tamboras y carros para el reparto de 
ropas. Informan: Neptuno, 216. Teléfo-
no .̂ -9.̂ 45. 
25507 22 o 
G R A N N E G O C I O 
Para el que desee establecerse en la Cal-
zada del Monte, se cede una casa de cons-
trucción moderna, con S metros de fren-
te por 28 de fondo, de puertas de hie-
rro y columnas, en el mejor pnnto de 
la Calzada, entre Indio y Angeles, acera 
nones, alquiler barato, tiene contrato por 
6 aüos y se cede por una regalía, con ar-
matostes o sin ellos. Para Informes diri-
girse a Egido, 15, bajos. 
25441 «4 • 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de gul-irras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vloUne» vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
^a. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR I G L E S I A S . COMPOSTELA 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nes para guitarra, bandurria, laüd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un poso se le mandará 
i1?^^1"11^0^ Compostela. 48. Teléfono 
M-13S8. Habana. 
24568 • 31 0 
PIANOS 
D E L A COMPAÑIA B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a nia-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y, C!\\¿íS%a??}e- 53- Teléfono A-0228. Pra-do. 119. Teléfono A-34(r> t i u 
245"0 31 o 
P A S C U A L R O C H 
GUITARRISTA-CONCERTÍSTA 
Discípulo de Tárrega y ílnlco poseedor de 
su escuela en la Habana, Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrin-
cionos para dichos Instrumentos. Audicio-
nes partlculnres parf. familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. ""te» 
24375 0 
| P A R A L A S , 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos vara; lo mismo en hilo que en 
seda. Mme. Copín, Compostela. 50 
255SS % - 1 n 
P A R A U S T E D E S 
Damas v señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción ua 
ra la cara y busto a base do almendra 
benjuí y limón. Esta preparación es ' a* 
sera y absolutamente pura; disminuye la^ 
arrugas y quita las manchas, barros e lm 
purezas de la piel, dando al cutis Man^o 
Suos? de 10 a 2548l3n 0braPIa. ^ O n e V . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a .$5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I 
J E N SE B I E N : E L 11L 
24544 31 O 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, con parabrisa moderno, ves-
tidura de lo mejor, todo equipado para tra-
bajar, gomas nuevas, motor a prueba ri-
gurosa donde se desee. Urge la venta. 
Obispo, número 95. altos. Por Aguacate. 
Y. Vence. 
25604 22 o 
SE V E N D E N 3 MAQUINAS, E N 17 NU-mero 177, esquina a I , una National, 
de cuña, y un Scripps Booth, de 4 asien-
tos, casi nuevo. 
25618 25 0 
CJE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
kJ? vil, de 7 asientos, marca "Locomóvil," 
de 30-40 H, P., en perfecto estado de con-
servación. Puede verse en Cárdenas. 2; de 
12 a 2 p. m. 
25012 27 o 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA E N 60 pesos, una lámpara de 5 luces, de las 
más modernas, en 40 pesos. E n Cienfue-
gos, 58, bajos. 
25562 91 o 
C E V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N 
KJ magníficas condiciones, por tener su 
dueño que ausentarse por asuntos de fa-
milia. Informan: Zulueta y Virtudes. Pe-
letería, EL dueño. 
25579 21 o 
AUTOMOVIL PULLMAN, S E V E N D E uno, de cinco pasajeros y caben siete, 
está casi nuevo, se entrega con sus docu-
mentos completos. Precio 1,000 pesos m. o. 
San José, número 3. Habana. 
25628 21 o 
C E V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -
KJ ñas condiciones, del 15. Para informes: 
Suárez y San Miguel. Celestino Rodríguez. 
25641 21 o 
AUTOMOVIL F O R D D E L 1914, SE V E N -de, en muy buenas condiciones. Ra-
zón : calle 9, número 153, entre J y K , 
Vedado. 
25642 21 o. 
" L A E S T R E L L A " 
San NlcolfiB. 88. Teléfono A-3078 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 07. Tel. A-4306 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría 1/ópez, ofrece al público en general 
un g¿rvicio no mejorado por ninguna otra 
caí,/, similar para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
24540 31 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, do José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado'. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio' que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24541 31 o 
O E V E N D E UN MULO C R I O L L O , D E 
O pequeña alzada. Puede verse a todas 
horas, Monte, 207, mueblería. 
25460 22 o 
EN AGUILA, 115, ALTOS, S E V E N D E una purejita de perritos blanquitos y 
lanuditos, de pura raza Martel. 
23255 23 o. 
AUTOMOVIL. POR N E C E S I T A R S E E L local, se vende como verdadera gan-
ga un automóvil en perfecto estado en 
Aguiar número S8. Puede verse a cualquier 
hora. 
25408 28 o. 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 24 CA-ballos de fuerza, en perfecto estado. Se vende por haberse volcado y no que-
rer su dueño usarlo más. Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo." San Lázaro, 
370, por Manrique. _ 
0^7531 15d-7 ^ 
Uniformes de Chaaffeurs 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $.2.50. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 . 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS D E L E C H a 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belnscoafii y Poclto. Tel. A-48I0. 
Bt.rras criollas, todas del país, con ser-
rielo a domicilio, o en el establo, a tod:\s 
horas del día v de la noche, pues tengo 
un servicio especia! de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se refclban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte} 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810. «¿ue serán servidos inme-
diatamente. 
Los fl¡iip tengan que comprar burras pa-
ridas o .• 'li.ip burras de leche, diríjan-
se a su > que está a todas horas en 
Belascoaín ot-ito, teléfono A-4S10, qua 
se las da a. - baratas que nadie. 
Notas Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1<1. 
C A R P I N T E R O S 
Se vende este banco de sierra, portátil, 
para diversidad de trabajos, con BU sierra 
de contornear, propio para nn taller 
de carpintería o mueblería, todo nuevo, 
sin uso. Informan: Villegas, 100. 
25622 21 o 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S MUL-tibulares de 20x7. Cada una tiene 96 
fluses de 4-112". Están en perfecto esta-
do. Se han quitado porque se instalan cua-
tro de 22'x8' en el lugar qne ellas ocupa-
ban. Están completas, con todos sus ac-
cesorios,' frentes, portalones romanas, etc. 
Informan: Fernándea de Castro. Mercade-
res, 36. 
25453 28 o. 
MAQUINA T R I L L A D O R A 
Necesito adquirir, por compra o en al-
quiler, una máquina trilladora «de 
Arroz. Dirigirse: Apartado 26. San 
Juan y Martínez. 
C 7688 4d-17 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Hr. Al-
bcrt C. Kelly, ea el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos, 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a srastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
25446 ¿1 0 
C E V E N D E UNA CUSA BENZ ( A L E -
kJ maua), de 24 HP., magneto Bosch, dos 
asientos y uno auxiliar, en buen estado. 
Morro, 1. Teléfono A-5746, o Apartado 
2832. 
25489 20 o. 
S A C R I F I C O UN "AUTO" AMERICANO 
KJ en $550, me lo regala el patrón. Arran-
que, luz, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, gomas nuevas. Venga a verlo, probar-
lo, a Concordia, 25, solamente de 4 a ü. 
Procure al chauffer. 
25481 20 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 33, en magnífico estado. Puede verse 
a todas horas en la Cateada del Monte, 
número 412. 
25551 . 31 o. 
GANGA: S E V E N D E UN DODGE B R O -ther. Se garantiza el motor. Precio 
$700. Informan: 1-193. entre 19 y 21, 
á todas horas. 
25494 24 o 
UN FORD, D E L 15, E N F L A M A N T E E S -tado, se vende por no poderlo atender; hora de verle de 12 a 2 p. m. Calle de 
Peruaudina, 29. por Cádiz, Su dueña: Ro-
sa Torrente. 
25525 20 o 
AUTOMOVIL. SE V E N D E MUY BARA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
de verse eu Fernandina número 47. 
25331 30 o. 
Q E D E S E A V E N D E R UN FORD, POR 
O tener que ausentarse su dueño. Está en 
buenas condiciones; tiene vestidura y fue-
lle nuevo y las cuatro gomas nuevas. De 
1° a 1 p. m. E n Picota, 19. 
"25403 19 o-
Q E V E N D E UN AUTO, MARCA CIIE-
O vrolet, por ausentarse su dueño. Se da 
barato. Su dueño: Trodadero, 13. 
25322 19 o 
GANGA V E R D A D . VENDO UN HISPA-uo Suiza, 15120, ruedas de alambre, como nuevo, cambio un Renolt por Ford 
o lo vendo en $500. Quedan 4 días. Ge-
nios 16 y medio. Gómez. 
25392 25 o. 
s 
'"PRES BUENAS MULAS X BUEN C V-
JL rro de carga, en $700. Ultimo precio, 
porque es casi regalado. Pocito. 7, bajos 
Habana. De 11 a 1 a. m. 
20371 
E V E N D E UN S T U D E B A K E R . CHICO. 
J de 4 cilindros, magneto Bosch, 3 velo-
I cidades y marcíba atrás, en muy buen es-
tado y s"e da muy barntol con sus gomas 
nuevas v una de repuesto. 
C 70S1 , 
SE VENDE" UN AUTOMOVIL, MARCA Locomóvil, de 30-40 H. P., en perfecto astado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; su dueño. Mercaderes, 
número 23. s 
23113 I9 0 
V A R I O S 
Q E V E N D E , E N DRAGONES, 20. E S -
¡O tablo " E l Vapor," cuatro milores con 
sus caballos, limoneras y troncos, un 
vis-a-vis azul, uno blanco, con instalación 
eléctrica todo en proporción por desocu-
par el local. Dragones. 20. entre Aguila 
y Amistad. 
24611 21 o 
B U E N N E G O C I O 
Se vende el tren de carros que trabaja en 
la casa de Sarrá, por uo poderlo atender 
su dueñ . I . -irmes: L a Rosa, 16, Cerro. 
20 o. 
"TIENDO MIUORD, T R A J E S , GORRAS, 
V sombreros, botas, etc. de cochero; 
arreos de pareja, escaparate, colgador, etc., 
todo en un lote barato. San Miguel, 130-B, 
de 11 a 4 p. m. 
25394 I9 0-
MA L A C A T E PROPIO PARA" E X T R A E R agua de un pozo, o para industria pe-
queña, ae vende, nuevo v muy barato. 
Reina, 2, Taller de maquinaria, 
25520 24 o 
SE N E C E S I T A UN TORNO D E MEDIO uso, capacidad para tornear piezas de 
19 a 20 pulgadas diámetro. Dirigirse a 
Dragones, 4 y 6. 
25600 ' 21 o 
MAQUINARÍA 
S E V E N D E N 
Varias calderas vertical, de 25 a 
5 0 H . P . Desmenuzadora de 6 pies 
con su m á q u i n a marca Krajewsk i -
Pesant; maquinaria para Ingenios;! 
cepillos, tomos, railes para ferro-
carr i l ; 6 juegos de trapiches con 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a de Corliss 
de 100 a 2 0 0 H . P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. L o n j a 
del Comercio 440 -441 . 
SE V E N D E N 5 S E R P E N T I N E S CO-bre, de 3W diámetro, para tacho de 
9 pies. Informes: Ignacio Navarro, Cár-
denas. E n Habana: Arrleta y Agnirre. 
Merced, 112. 
24848 24 o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Monarch" número 3. Retroceso. Bicoor, 
$55. L a mitad de precio. Ganga. Lagunas. 
12. Teléfono A-6320. 
P-137 21 o. 
CA R P I N T E R O S , SE V E N D E N L A R G U E -ros de 2X4 por 2X80 largo, caoba, pa-
ra 25 hojas de puerta y 8 huecos marcos 
tea de primera de 4X4. Informan: Enrt-
quez, esquina Infanzón. Luyanó. 
25623 21 o 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman en Güira de Melena. Agapito Gar-
cía, y en Monte, 110. Habana. 
25452 15 n 
C A J I T A C O N T A D O R A 
"National". Me costó hace tres meses $90. 
L a regalo en $50. Aproveche. Lagunas, 12. 
teléfono A-6320. 
P- 134 i s oc. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 85 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, n ú m e r o 
66168, T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3SX8 in 3 a 
M 
MAQUINARIA: S E V E N D E UN MOTOR Gasmototen "Fabricante Deutz," nú-
mero 36211, de 10 H. P., acoplado a un 
dinamo de corriente continua, de la mar-
ca Siemens Sehiikert Worke, de 1101220 
"Volts 67, 3161, 6 a 7 KUowattz, número 
serial 59641' N, de 200 revoluciones por 
minuto, completo con su tanque de alcohol 
y cuadro distribuidor. Puede verse a to-
das horas en la Ferretería L a Castella-
na. Compostela, número 114. 
£5583 2o 0 
SE V E N D E N CUATRO MAQUINAS D E Singer, de gabinete, nuevas 5 gavetas y 3 cajón todas en gran uso, cosen campana. 
Muy baratas. Cojan ganga. Bernaza, S, 
L a Nueva Mina. 
25554 21 0-
Sd-16 
FORD. SE V E N D E UNO BUENO, L I S T O para' trabajar, barato. Informan en ga-rage EureUa. Concordia. 149. 
25051 18 0> 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes pía estrecha, de uso, en buen estado. Tubos fluses. nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel, la 
más resistente en menos área. Beruarao 
Lanzagorta y Co. Mont*. número^< ^ Ha-
ATENCION. MAESTROS D E OBRAS T arquitectos, tengo sustituto de vigas; 
railes de 7" de alto por 4 patín; Idem 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. No compren sin visitar al se-
ñor Ortega; que gacarán dinero. 
24911 27 o 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenía. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 n 
A R Q U I T E C T O S 
Ralles de 60 libias por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto do vigas de 6 y 6 pulgadas, y de 
25 y SO libras por yarda para vía estru-
cha y construcción. Dirigirse a: P.ernnr-
üo Lanzagorta y Co, Monte, númoro 3.7. 
Q 7122 804-23 a 
Octubre 18 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav os 
OBLA DE LUTO 
LUIS UARD 
A nuestros lectores sorprenderá 
tanto como la muerte, el nombre dfs 
ette desaparecido. Figuró muy poco 
en las notas literarias y científicas 
délos publicistas diarios que distri-
buyen el elogio o la censura. ¿La 
razón de esto? no se prodigaba. Pe-
ro su influencia, aunque ejercida con 
un relativo secreto, fué poderosísima. 
Este gran pensador, magnífico dis-
cípulo del inolvidable Gastón Bois-
sier, ha muerto de Rector de la Sor-
bonne, después de honrar con su pre-
sencia y sus trabajos el Instituto de 
Francia y la Escuela Normal Supe-
rior. 
Filósofo de primer orden, sus vo-
lúmenes de propaganda, entre los 
cuales figura su obra maestra—que 
es una obra maestra—: "Les Logi-
ciens anglais Contemporains", firman 
la más noble de las ejecutorias inte-
lectuales. Citemos también su sólido 
libro: "La Science positiva et la Me-
taphysiqne", coronada por la Acade-
mia de Ciencias. 
Su salud no fué nunca buena. Co-
mo la de los escritores—que viven 
sentados—su estómago era malo. 
Quizás esa gastritis incurable—pero 
que le duró ochenta años—explique 
B U alejamiento de la vida social. 
Basten estas líneas para señalar 
el paso de la vida a la muerte de 
este notable hombre de ciencia. L a 
erudición de un Cartaya, de un Ba-
ralt, de un Rodríguez Dendián, es la 
llamada a alzar en pié ante la cultura 
habanera esta figura de, la cual yo 
solo puedo esbozar esta rápida si-
lueta, trazada a Tálp znegro sobre un 
fondo tétrico. 
Conde KOSTIA. 
Enripe José Varona 
renunció sn cátedra 
E l ex-Vicepresidente de la Repúbli-
ca, doctor Enrique José Varona, ha 
pre^ntado al Consejo Universitario la 
renuncia de la Cátedra de Psicología» 
Moral y Sociología. 
Próximamente será nombrado para 
sustituirle, el doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, auxiliar de dicha cátedra, 
por oposición, desde hace 16 años. 
E l doctor Cuevas ha venido expli-
cando las asignaturas de dicha cátedra 
desde que tomó posesión de la Vice-
presidencia de la República el doctor 
Enrique José Varona. 
¿Qué es neurastenia? 
L a enfermedad de todos los ner-
vios, consecuencia de su agotamiento 
que embota la eensibllidad y cansa 
ei desequilibrio del organismo en ge-
neral. E l neurasténico snfre cmel-
mento y hace sufrir y no se cura has-
tíi que toma líeurógeno Dnhunn, del 
Dr. Benet Soler, de Keus, España, 
que se vende .en todas las boticas, 
fortalece los nervios y cura. 
c 7429 alt 4d-9 
eos 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RESTAUBADOB P E C T O R A L 
D E 
J . DIAZ GOMEZ 
E n la bronquitis y tos crónica no 
tiene igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
. 23844 alt 15d- 24 s 
UNA 
Cura y hace desaparecer el ma! 
olor del sudor en el cuerpo y piés. 
Indispensable en el verano para to-
do el mundo. No se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en la cara, etc. L a remito por co-
rreo ai recibo de 20 centavos en se-
llos colorados. Farmacia de Ortega, 
NEPTUNO 145. 
üoviinisoto úe detectivas en 
la Jefatnra de la Secreta 
Con motivo de la cuestión personal 
surgida antenoche en un teatro de es-
ta capital entre el Subinspector de la 
Policía Secreta Raimundo Aragón y 
el detective Abelardo Ayala, el señor 
Secretario de Gobernación, en la ma-
ñana de ayer, decretó la cesantía de 
ambos. 
Las vacantes dejadas por esos fun-
cionarios, han sido cubiertas ayer mis 
mo, en la siguiente forma: 
Para la de subinspector fué ascen-
dido el detective de primera Víctor 
Romero; para la que este deja ha sido 
designado el detective de segunda J . 
Ceballos, y para ocupar la de este, fué 
nombrado el detective auxiliar Vizoso. 
L a plaza que desempeñaba el de-
tective Ayala, fué cubierta nombrán-
dose al señor Román Parets, antiguo 
funcionario policiaco, que en otra oca-
sión había desempeñado igual cargo 
en dicho cuerpo y que actualmente era 
vigilante especial de la Port Havana 
Docks. 
E l impuesto del 
timbre 
TUSA CONSULTA QUE TRASLADA-
MOS A L A S E C R E T A R I A D E 
HACIENDA 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Muy señor mío. 
Ya que el periódico de su digna di-
rección presta el señalado servicio de 
•esclarecer los casos dudosos, o en que 
exista desacuerdo entre las partes res-
pecto a la aplicación de la Ley del 
Timbre, ruego a usted tenga la bon-
dad de resolver el siguiente caso: 
Un detallista ha facilitado víveres a 
una familia por medio de vales. Al 
abonárselo el Importe de la cuenta, 
tjue asciende a unos seiscientos pesos, 
conviene saber qué extremo de la ci-
tada Ley del timbre le es aplicable pa-
ra fijar los sellos al recibo: si es que 
a éste le comprende el concepto de 
recibos privados y por ello está sujeto 
a un sello de a peso, o si por tratarse 
de efectos comerciales servidos, le co-
'rresponde, según opina el detallista, el 
de facturas comerciales, y sello de 
treinta centavos por tratarse de can-
tidad mayor de cuatrocientos pesos y 
menor de ochocientos. 
E l DIARIO prestaría un gran servi-
cio al Comercio y al público ^n general 
.resolviendo la consulta que antecede, 
y con su publicación evitará que mu-
chos incurran en responsabilidad por 
error más que por malicia. 
De usted señor Director, muy aten-
tamente, 
UN INTERESADO. 
Octubre 17 de 1917. 
De la Jefatura de Policía 
S E F A C I L I T A R A N AUTOMOVILES 
A LOS I N S P E C T O R E S PARA QUE 
PUEDAN R E A L I Z A R MEJOR SU 
MISION 
E l Jefe de Policía, Coronel San-
guily, se halla actualmente realizan-
do las necesarias gestiones para do-
tar de automóvil a cada uno de los 
cuatro inspectores de distrito, con 
que actualmente cuenta el mencio-
nado Cuerpo. 
Estos automóviles, que serán unas 
cuñitas "ford", de dos asientos, no 
tendrán otro objeto que hacer más 
fácil y efectiva la labor de los alu-
didos funcionarlos. 
El curso para cubrir 
las plazas de Segun-
do Tenieates. 
Todavía no ha sido fijada la fecha 
para dar comienzo al cursillo espe-
cial para cubrir plazas de segundos 
tenientes. E l plan de estudios será 
i educido en virtud del poco tiempo 
que queda para resolverla. 
La fecha del cursillo será fijada 
tan pronto sean trasladados los pri-
sioneros alemanes de la fortaleza de 
la Cabaña al castillo del Morro. 
Club Cstradesse. 
E l domingo, 28 del corriente, cele-
brará esta sociedad, una matinée 
bailable en los terrenos de la Quinta 
del Obispo. 
A V I S O 
4 4 B O A D A 
Es el Jabón del cual se obtienen mejores resultados 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos. 
Por que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con otros 
Jabones. 
Por eso, quien usa el J a b ó n B O A D A una sola vez, aprecia 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida, por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otro 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualquiera en la creencia de que compran 
B O A D A . 
REMOLCADOR PARA NASSAU 
Ha sido despachado para Nassau 
el remolcador inglés "Progreso 5", 
que será destinado al tráfico 
aquel puerto británico. 
en 
Es ceis vistas a la salud del cuerpo que 
E L B A T U R R O 
dice; 
La hoena beíiída iacílíta la huena digestión 
Pruébense los vinos puros, tintos y generosos, que se expenden en 
E l Ba tano , Egido, 61 y 63 . Teléfono A -2025 . 
Los clientes de dicha casa, de las dos más que existen en la Ha-
bana, y de las cincuenta y ocho sucursales que hay en toda la is-
la, dan fe de la veracidad de lo que E l Baturro afirma. 
SERVICIO A DOMICILIO. 
De Gobernación 
NOTICIAS D E L A HUELGA 
E l Alcalde Municipal de Cienfue-
gos comunica a la Secretaría de 
Gobernación, que no obstante haber-
se dicho que en aquella ciudad se 
había solucionado la huelga de me-
cánicos, todavía continúan paraliza-
dos los trabajos. 
De Cruces comunica el Alcalde 
Municipal, que existe tranquilidad 
completa en todo el término. 
DETENIDOS POB BOBO 
E l Delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Marianao, comunica 
que han sido detenidos como presun 
tos autores del robo de los dl-̂ z ter-
cios de tabaco de que en anteriores 
informaciones se ha hablado, los in-
dividuos siguientes: Armiño, Diego 
e Isidro Viera, Ignacio Rodríguez, 
Edelmiro Viga y Juan Calderón, to-
dos vecinos de aquel término; agre-
gando que el tabaco robado fué com 
^rado por José Rueda, comerciante 
de Hoyo Colorado, quien lo ha ocul-
tado, habiéndose dispuesto su deten 
ción, por encubridor del hecho. 
INCENDIO 
A las tres de la madrugada do 
I ayer, fueron destruidos por el fue-
go en Marianao, según comunica el 
Delegado de la Secretaría de Gober-
nación, cuatro cuartos, antiguos ba-
rracones de los Ferrocarriles Uni-
dos, pertenecientes a la Estación de 
Samá; estimándose el hecho casual. 
FUGA D E UN PBESO 
E l alcalde municipal de Bejucal ha 
informado a la Secretaría de Gober-
nación de que ayer por la tarde se 
fugó del precinto de aquella locali-
dad el detenido Emiliano Hernández, 
valiéndose de una tabla por la que 
fcubió al tejado del edificio lesde don-
de descendió al patio del depósito 
municipal. E l hecho se ha puesto en 
conocimiento dei Juzgado. 
TOMA D E POSESION 
Ha tomado posesión del cargo de 
supervisor de la policía de Guanajay 
el teniente del Ejército, Lino Sen-a-
no, que fué designado por decreto del 
?eñor Presidente de la República. 
E l teniente Serrano conferenció 
oyer de tarde en la Secretaría de Go-
bernación con el doctor Juan Mon-
talvo 
L E ^ D O 
E l señor don Ramón Fernández 
Ríoz, natural de Villaframil. Ayunta-
miento de Rivadeo, provincia de L u -
go, España, ha legado con destino a 
C7349 alt. 15d.-2 
I Pidase COGNAC GOLOH 
L O M B J O R L O M S J O R 
la Granja de Niños Pobres, que dirige 
el doctor M. Delfín, la suma de mil 
pesos oro oficial. Suma que le fué en-
tregada al doctor Delfín en la Notaría 
del señor doctor Pascual Aenlle y 
Aguiar. 
Después de pagar los derechos a la 
Hacienda (setenta pesos oro) deposi-
tó el doctor Delfín el resto de la su-
ma referida, en el Banco "Esañol, en 
espera de mejores tiempos para levan-
tar una cerca de mampostería y verja 
de hierro a la Granja Nuestra Señora 
de la Caridad . 
E l difunto señor Fernández legó así 
mismo mil pesos al Asilo de Ancianos 
Desamparados. 
E l extinto no era rico, toda su for-
tuna consistía en una casa que fué ven 
dida para dar cumplimiento a su vo-
luntad testamentaria. 
Dios haya premiado, en el Cielo, la 
generosidad del señor Ramón Fer-
nández Rioz. 
LÍlañpiiry el íimlire 
Los banqueros de esta plaza, seño-
res Narciso Gelats y H. Upmann, ce-
lebraron ayer una detenida conferen-
cia con el señor Secretario de Hacien-
ALOSSORDOS 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p m 
24.234 2 n 
da relacionada con el impuesto 
timbre. ,. 
E l doctor Canelo les recomeuao^ • 
formulasen por escrito su sonctOT^ 
Páginas Ilustradas. 
Próximamente aparecerá en 
ciudad una nueva revista qu^c 
dirigida por el notable w-*™™̂  
José Miranda, titulada "Páginas 
iradas". . „ ¿OJ 
Será administrador de Ia .misro-'eda-
Angel Gutiérrez, y las oficinas « 
rán establecidas en Cuba 
Aviso a las 
Se ha recibido « n » nuera P ^ . ^ R A B 
acredi tada p r e p a r a c i ó n AU\CU\VÍ • 
que 8« h a b í a agotado P » ' l f ° v #* 
las comunicaciones ^ " " ^ L ^ d o r a » . ^ 
saber a las dlstlnKuidas dro^ 
ya está, de renta en las seden 
r í a s y farmacias . i .^t» . í l -
D e p ó s i t o pr inc ipa l : Zuluet». 
fono A-5G36 . ^ L -
C 7399 alt 
ZonaFisGameiaHúE 
O C T U B R E 17 
,8/ S 
erveza: ¡Déme media pical 
